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TIEMPO (S. Meteorológico N,).—Probable. Toda 
E1, . i * - ' s e g u i r á n las lluvias, ligeras por el Medite-
E « P ^ y m á s intensas por el noroeste. Temperatura 
TTinfmii 20 en Oviedo, Pamplona y Huelva; mín ima , 
m León y Teruel. En M a d r i d : m á x i m a , 13,2 (3 t . ) ; 
a 8,0 (6 m. ) . P res ión b a r o m é t r i c a : m á x i m a ! 
min"" ' 703,5 m m . ; mín ima , 701,3 mm. 
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E s t a t a r d e , d e b a t e p a r l a m e n t a r i o y d e c l a r a c i ó n d e l G o b i e r n o s o b r e o r d e n p ú b l i c o 
G A R A N T I A S I N D I S P E N S A B L E S L o d e l d í a 
C A M B I O D E V E L O C I D A D E S , por K H I T O 
E s t e n u m e r o e s t a v i s a -
d o p o r l a c e n s u r a 
"Reuniones clandestinas" 
Creemos que estas reuniones of ic ia l -
mente calificadas de clandestinas que 
F 
en dos iglesias de M a d r i d 
y a está en l a "Gaceta" el decreto de convoca tor ia a elecciones munic ipa les . 11 
Se fija Para la e l ecc ión l a fecha del 12 de a b r i l y pa ra la c o n s t i t u c i ó n de \os \\ 
ayuntamientos la del 18 de mayo . S e r á t o t a l la r e n o v a c i ó n de los puestos. 
Es, en efecto, n o t o r i a l a ano rma l idad en que se encuent ran los Munic ip ios? ! 
españoles. Con l a va r i edad de f ó r m u l a s y con la f recuencia de cambios que 
han* venido s u c e d i é n d o s e , l a A d m i n i s t r a c i ó n loca l h a sido unas veces desaten-
dida y otras supedi tada a sucesos de í n d o l e puramente p o l í t i c a , s i g u i é n d o s e de 
todo ellp el g r ave per ju ic io de la ines tab i l idad y de l a insegur idad en l a g e s t i ó n , 
qUe es en parte causa y en parte efecto de l a i nqu ie tud general . Pa ra remediar 
un estado de cosas a todas luces defectuoso, considera el Gobierno que u rgen 
las elecciones y que es menester sea t o t a l la r e n o v a c i ó n de puestos. 
^ o r a es í n d ^ p e n s a b l e que sean una rea l idad las g a r a n t í a s elementales ™ í a ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
para la e m i s i ó n del suf rag io . E l Gobierno sabe m u y bien que por g r a n par te ! en a lgunas de p rov inc ias , p o d r í a n y 
de los pueblos de E s p a ñ a se han desatado de t a l m a n e r a las pasiones p o l í t i c a s d e b e r í a n concluir . Porque la m i s i ó n ver-
y ios rencores puramente personales, que los puestos p rov i s iona lmente ocupa- dadera de los presuntos « r e u n i d o s » , ex-
dos en los Mun ic ip ios a raíz de Jas ú l t i m a s elecciones legis la t ivas han sido en Puesta en sus v e r í d i c a s declaraciones, 
muchas partes u t i l i zados exc lus ivamente pa ra sa t isfacer venganzas, pa ra dar es l a de defender el t emplo en que los 
rienda suel ta a los apet i tos de l a a n a r q u í a , pa ra o rgan iza r algaradas, agre- hfillan-1 \ l ^ e esta defensa puede ser 
siones, demoliciones y saqueos, con o lv ido no ya de lo e s p e c í f i c a m e n t e admin i s - ^ o V L Í h o s ' T ^ ^ f e / a ^ n T g ^ 
trativo en los Munic ip ios , s ino t a m b i é n de toda n o r m a y hasta de todo i n s t i n t o t an s ó l o cua t ro ciudadanos deddos, aun 
de just icia . Si se man t i ene el ambiente a s í creado, no h a y jus tas elecciones, desarmados, bas taron a contener una 
posibles. No puede fundarse l a l ey en lo a r b i t r a r i o , n i pueden las autor idades | t u r b a y a d i suad i r la de l a d e s t r u c c i ó n 
tolerar que los m á s audaces y los m á s ineptos se a d u e ñ e n t i r á n i c a m e n t e del P01" el fuego de r iquezas incalculables, 
campo mun ic ipa l , poniendo t rabas o d i f icu l tando t o t a lmen te l a l i b e r t a d del Po r o t r a Parte, nada aparece c lan-
voto. Los Mun ic ip io s .son l a r a í z de l Es t ado ; no h a y sa lud en el á r b o l cuando dest i"0 tdic^as m i n ú s c u l a s reunio-
la ra íz e s t á v i c i ada ; no h a y Es tado l ib re n i estable con Munic ip ios t i r á n i c a o ^ d e " d o c T n a - ^ p ^ s ^ 10S 
fraudulentamente elegidos. P a r a el Gobierno las g a r a n t í a s de l i b e r t a d para |cierto que en var ios casos h a b í a n a v i -
votar en estas elecciones son p r i m e r o u n deber, y son a d e m á s una c u e s t i ó n dejsado a l a reducida fuerza p ú b l i c a que 
decoro y de decencia. A pesar de todas las razones y de todos los buenos pro- estaba s i tuada en l a pue r t a del t e m -
pósitos estampados en la "Gaceta", s i en las elecciones munic ipa les que se P1^ Que s í , t r i s t emente , precisaban su 
anuncian f a l t a r a n esas g a r a n t í a s , s e r í a n s implemente una farsa. S e r v i r í a n só lo Iaux i l io ' a l l í los t e n í a n a sus ó r d e n e s 
para dar apar ienc ia l ega l a l secuestro de las l iber tades ciudadanas. C o m e t e - ¡ c o m o colaboradores de l a au to r idad . 
? " T . Í ^ Z r T J : Í m a g Í n a r a n qUe' ^ ^ o s e ellos, h a b r í a n t a m - ^ ^ J d e s U n t T I Z l 
bien de e n g a ñ a r a l p a í s . • •, •, . . reuniones de p u r a defensa, que abier-
A l p a í s — n o solamente a los de nues t ro campo, s ino t a m b i é n a todos los l t amente declaran p a r a q u é y d ó n d e se 
españoles que r e f i e x i o n e n — q u i s i é r a m o s recordar le lo que esta cont ienda elec-! rea l izan. A fin de no dar p re tex to , s in 
toral s ignif ica y los deberes que impone. Po r ser m u n i c i p a l , lo que ante todo embargo, a semejantes imputaciones , 
ha de buscarse es l l eva r a los A y u n t a m i e n t o s hombres aptos y probos, que es t imamos que deben t e rmina r , 
administren con r e c t i t u d , que por sus convicciones y su conducta sean una ga- Un acto 
rantia de equidad. Los ciudadanos son l ibres de poner su confianza en quien 
quieran; s i quieren orden y l i b e r t a d en los pueblos, deben probar lo l levando a 
los Munic ip ios a personas que ofrezcan seguridades de ac ier to y de j u s t i c i a . 
E n pocas semanas todos los e s p a ñ o l e s han podido ver o han podido saber 
las consecuencias de una v o t a c i ó n . N u n c a han sido t a n graves en nues t ro p a í s 
las responsabilidades que se con t raen con el c u m p l i m i e n t o o con el abandono 
del deber de vo ta r . H a s t a los m á s obcecados t ienen y a mo t ivos suficientes pa ra 
darse cuenta de que no pueden confiar m á s que a s í mismos , a l c u m p l i m i e n t o de 
su o b l i g a c i ó n de vo ta r , el t r i u n f o de sus ideas y el respeto de sus sent imientos . 
E l adversar io no les a g r a d e c e r í a l a indolencia n i el r e t r a i m i e n t o ; y no es l íc i to , 
n i mucho menos es ga l l a rdo , l amentarse de las consecuencias, cuando se con-
sienten las causas. Sin es tab i l idad y orden en los Mun ic ip io s , no esperen orden 
ni es tabi l idad en el Es tado. Y p e n é t r e n s e b ien de esta idea: de ellos y sola-
mente de ellos, de su v a l e n t í a c iudadana y de su constancia en la de-
fensa de maneras de v i v i r que les son comunes, dependen la a d m i n i s t r a c i ó n 
justa de los pueblos, l a v i c t o r i a de los valores espir i tuales de l a sociedad y el 
porvenir de la Pa t r i a . 
U n a p r o p o s i c i ó n d e l a C E » D , A . 
La fo rman también agrarios y Ll iga y se adhiere 1 
don Miguel Maura. Será defendida por el señor Lu-
cia y le contestará el señor Azaña 
L a C. E . D . A . ha l levado a l a C á m a - sen t i r d e l i b e r a c i ó n a lguna sobre 
r a el t ema que e s t á en la calle como: m i s m a . » 
p r e o c u p a c i ó n de todos los e s p a ñ o l e s : Origen de la propuesta 
el orden p ú b l i c o . L a Mesa de la C á m a - . 2 ; 
r a y el Gobierno han aceptado el deba- S o b r á b a n l e a la C E D A g r a n n ú m e r o 
te y é s t e se d e s a r r o l l a r á esta tarde. L a de firmas; pero ha querido re forzar su 
p r o p o s i c i ó n dice: propues ta i n v i t a n d o a o t ra s m i n o r í a s . 
« A las Cor tes : Los d iputados que H a n firmado por eso var ios diputados 
suscriben, a m p a r á n d o s e en el a r t i c u l o ag ra r io s y de la L l i g a y se ha adher ido 
10 del v igente Reglamento , ruegan a don M i g u e l M a u r a . T a m b i é n fué i n v i -
la C á m a r a se s i r v a aprobar la s iguien- tado el g rupo cen t r i s t a del s e ñ o r Por-
te p r o p o s i c i ó n no de l ey : 
L a C á m a r a ruega a l Gobierno se sir-
va i n f o r m a r sobre l a s i t u a c i ó n del ór-
l e l a Val ladares . 
E l s e ñ o r G i l Robles a c u d i ó a l Pa r l a -
m e n t o a p r i m e r a h o r a de la t a rde pa ra 
den p ú b l i c o en E s p a ñ a y adopte las ¡ u l t i m a r la p r e s e n t a c i ó n de esta pro-
medidas necesarias pa ra restablecerlo, puesta. Es tuvo conversando sobre el te-
Palacio de las Cortes, 18 de marzo de m a con el presidente de la C á m a r a y 
1936.» 
E l a r t í c u l o 
a s í : 
10 del Reg iamente dice 
con representantes de algunas m i n o r í a s . 
Po r ú l t i m o , m a r c h ó del Congreso pa ra 
hab la r de a lgunos casos de orden p ú -
"1) H a s t a l a c o n s t i t u c i ó n d e f i n i t i v a bl ico y de l a necesidad de medidas pre-
D e l a s e g u n d a a l a t e r c e r a . . . i n t e r n a c i o n a l . 
de las Cortes, é s t a s s ó l o se o c u p a r á n 
del examen de actas y de las comuni -
caciones del Gobierno, solvo que, a j u i -
cio de é s t e y de l a Mesa, o por in ic ia -
t i v a pa r l amen ta r i a , se es t imare indis-
pensable del iberar acerca de a l g ú n su-
ceso ex t r ao rd ina r i o . 
2) Pa ra el e jercicio de esta in ic ia -
t i v a p a r l a m e n t a r i a s e r á preciso l a pre-
s e n t a c i ó n de una p r o p o s i c i ó n firmada 
por c incuenta diputados, como m í n i m o . 
Cuando no r e ú n a este requis i to , se re-
c h a z a r á de plano por la Mesa, s in con-
S e d e c l a r a n c a d u c a d a s t o d a s l a s m a t r í c u l a s 
d e l a F a c u l t a d d e D e r e c h o d e M a d r i d 
Podrá haber rehabi l i tac ión i nd i v i dua l . Facultades 
ejecutivas a las autoridades académicas para las 
más graves sanciones 
E l padre Get ino p u b l i c ó , con las de 
bidas l icencias, u n l i b r o "Sobre el n ú -
mero de los que se sa lvan" . L a Sagra-
da C o n g r e g a c i ó n R o m a n a correspon-
diente e x a m i n ó el l i b r o y le ha inc lu ido 
en el í n d i c e de los prohibidos . E l padre 
Get ino se ha apresurado a pub l i ca r una 
l a r g a c a r t a en los p e r i ó d i c o s , en l a que 
resplandecen t res v i r t u d e s : l a fe en el 
mag i s t e r io de l a Ig les ia , l a h u m i l d a d 
profunda con que lo reconoce y aca ta y 
el celo por l a s a l v a c i ó n de las a lmas 
que demues t ra a l e v i t a r toda o c a s i ó i i 
de e s c á n d a l o con este acto de p ú b l i c o 
rend imien to . 
E n las c i rcuns tancias de hoy en que 
t a n f á c i l m e n t e es exa l tada l a r e b e l d í a 
y el deber de obediencia menospreciado, 
el acto de l padre Get ino adquiere un 
s i n g u l a r í s i m o va lo r ejemplar . A h o r a , 
cuando t a l muchedumbre de gentes s in 
eiemp^ A m e d i a n o c h e c o n t i n u a b a e n L o n d r e s l a d i s c u s i ó n 
F r a n c i a n o a d m i t e e l A y e r s i g u i ó e l d e b a t e e n e l C o n s e j o 
p l a n i n g l é s 
Hoy pub l ica l a "Gaceta" dos decretos 
de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a que d icen: 
« C o n v e n c i # o el Gobierno de que las 
perturbaciones producidas en l a v ida 
un ivers i t a r ia y l a r e b e l d í a escolar se 
han concentrado p r i nc ipa lmen te en la 
Facultad de Derecho de l a U n i v e r s i d a d 
Central, ya que en las restantes F a c u l -
tades y centros de e n s e ñ a n z a super ior 
predomina el e s p í r i t u de serenidad i n -
dispensable p a r a l a c o n s a g r a c i ó n en-
tusiasta a los deberes a c a d é m i c o s y al 
trabajo que conduce a l a plena capaci-
tación pa ra l a v ida profes ional , cada 
vez m á s ex igente ; consciente t a m b i é n 
el Gobierno que es pa ra él u n impe ra -
tivo ineludible, en beneficio de los dere-
chos del p rop io estudiante, sa lvar le del 
disturbio ¿efea le compromete y apar ta 
de su debei . y decidido, po r ú l t i m o , a 
garant i r a l profesorado el d e s e m p e ñ o 
normal de su aus te ra f u n c i ó n docente, 
resuelve proceder como es de convenien-
cia al orden p ú b l i c o y a l p res t ig io de 
las ins t i tuciones cul tura les , entregando 
a la p r o p i a U n i v e r s i d a d l a m i s i ó n r á -
pida e inf lexible de sanear o selecio-
nar su a lumnado, aceptando el Gobier-
no las sanciones que establezca. 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y 
Marce l ino D o m i n g o . » 
Bel las A r t e s , 
Un intento del ministro belga para 
conciliar las dos opiniones 
España se adh i r ió a la tesis francobelga e I ta l i a anun-
ció que no votar ía ninguna clase de sanciones 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nuestro 
corresponsal) 
l a tarde , pero como a s e g u r ó el canci-
P A R I S , 18.—Esto era inevi tab le . A l j 11er H i t l e r , en el curso de l a conversa-
l l egar en Londres a l momen to decisivo | c ión t e l e f ó n i c a que m a n t u v o ayer con 
— a l decir de los corresponsales—, al M r . E d é n , no se p e r s o n a r á ante el 
p ú b l i c o f r a n c é s ya ñ o ie i m p o r t a lo que Consejo de ¡a L i g a has ta la s e s i ó n de 
ven t ivas con el m i n i s t r o de la Gober-
n a c i ó n . E l firmó l a propuesta . 
E l p r i m e r firmante ha sido don L u i s 
L u c i a , que s e r á qu ien la defienda en la 
C á m a r a . 
E l s e ñ o r M a u r a , restablecido de su 
enfermedad, es tuvo t a m b i é n en la C á -
mara . A c u d i ó p a r a v i s i t a r a l s e ñ o r M a r -
t í n e z B a r r i o y pedir le que el t e m a del 
orden p ú b l i c o se l l eva ra a la C á m a r a . 
A l conocer l a propues ta de l a C E D A 
a n u n c i ó que se a d h e r í a a el la y que i n -
t e r v e n d r í a en el debate. E l s e ñ o r M a u r a 
fué saludado por pa r l amen ta r i o s de to -
dos los mat ices , que le d ie ron el p é s a m e 
por la muer t e de su hermano. 
D o n M a n u e l A z a ñ a a n u n c i ó que, aun-
que no pensaba hacer d e c l a r a c i ó n a l -
g u n a en la C á m a r a has ta que quedara 
de f in i t ivamen te cons t i tu ida , aceptaba la 
d i s c u s i ó n que se planteaba, y que en 
v i s t a de ello h a b l a r á hoy . C o n v e r s ó ex-
tensamente el s e ñ o r A z a ñ a con el pre-
sidente de las Cortes y a ú l t i m a ho ra 
r e c i b i ó a don M i g u e l M a u r a . 
Jornada de interés 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nuestro ise conc ib ió , porque se a d s c r i b í a sola-
corresponsal) mente a g a r a n t i z a r l a paz en el Occi-
L O N D R E S , 18. — L a d e l e g a c i ó n ale- dente de E u r o p a y no se preocupaba 
m a n a l l e g ó a Londres a las cinco de Por los acontecimientos que en el cer-
cano Or ien te pud ie ran producirse . E l , . - , „ „ „ 
Parto franronolaco de 1925 remediaba s in duda' a loS gobernantes <lue Para Pacto f rancopolaco de l y ^ a rememana, p o l í t i c a de firmeza y r o b u s t e c í m i e n -
sin embargo, esta o m i s i ó n , como t a m - \ , v _ _ _ ^ u , -
E l i n t e r é s despertado en t o rno a l a 
s e s i ó n de hoy h a sido g r a n d í s i m o . Se 
supone que l a j o r n a d a puede a lcanzar 
t ranscendencia p o l í t i c a y s e r v i r pa ra 
ac l a ra r la s i t u a c i ó n . D o n M i g u e l M a u -
ra y o t ros p o l í t i c o s h a b r á n expuesto, 
se decida en Londres . Cansado de t a n - : m a ñ a n a . E n l a r e u n i ó n p ú b l i c a cele 
v i r t u d n i saber desconocen toda jerar-|tas not jc iag con t rad ic to r ias , y de t a n - | b r a d a esta tarde , v a r i a s naciones apor-
q u í a y desacatan toda au tor idad , el do- t a p r o p o s i c i ó n , y de t an to embrol lo , y a l t a r o n sus opiniones sobre las denuncias 
minico , v i r t uoso y docto, se apresura a; no lee lag 1 ^ . ^ y sabias in fo rma-1 aducidas por B é l g i c a y F ranc i a , y e n - i ^ " " • - w ~ ~ / r — V ' all n p r i ^ ó n m i n i s t e r i a l 
^ « H ^ M ^ W ^ i m t o ^ t ó ^ ^ g i ^ l c i ^ de los enviados especiales. N i j u í c i a r o n l a v i o l a c i ó n del T r a t a d o deLniala P/_e^^^^^ 
b i é n los acuerdos de 1934 concertados 
con A l e m a n i a y el Convenio de no agre-
s ión real izado con la R e p ú b l i c a sov ié -
t i ca . E r a necesario que las potencias 
locarnianas d i r i m i e r a n sus diferencias 
cuanto antes, y en l a o p i n i ó n de Polo-
to del Es tado p o d r á contar el Gobierno 
con el apoyo de todas las oposiciones. 
Si pa ra e v i t a r l a r e p e t i c i ó n de a l t e ra -
ciones ha menester el refuerzo nacio-
n a l que ese a l ien to s ignif ica , no ha de 
f a l t a r l e . H o y p o d r á conocerse e l g rado 
r io de la Ig l e s i a y a su j e r a r q u í a su 
p rema como custodia e terna de la ver-
dad. 
UN MALLORQUIN J E F E DE CLINICA DE 
LA UNIVERSIDAD DE 
discute s iquiera en sus t e r t u l i a s . Si Versal les y el repudio del de LocarnoJversac iones era impresc ind ib le . E l s e ñ o r Ruiz Guinazu, en represen-i a l debate, 
t a c i ó n de la A r g e n t i n a , d e c l a r ó que el 
acaso echa una ojeada por los r e s ú - s e g ú n su leal saber y entender 
menes que en ocho o diez l ineas, a M í s t e r E d é n d e c l a r ó que la G r a n B r e , 
grandes t ipos, pub l i can los diar ios po- t a ñ a consideraba que ex i s t i a una pa-! <^ol3'erno de su P a í s se ad , ier 'a a l Pun'-0 
pulares. tente e incontestable v i o l a c i ó n del T r a - ¡ d e v i s t a expuesto por F r a n c i a y B é l g i -
L a gente in tuye que en Londres só lo i t ado de Versal les en cuan to a los ar-!ca- M - M u n c h , en nombre de D i n a m a r -
se t r a t a de palabras, y que las pa la- t í c u l o s que disponen l a exis tencia d e | c a ' a c e p t ó l a tesis adelantada por l a 
bras no han producido j a m á s n á d a l a zona desmi l i t a r i zada . E r a deber del { R e P ú b l i c a de Chi le du ran t e l a s e s i ó n 
t rascendental . Es con h e c h o s — ¡ o con ¡Conse jo l l egar a i d é n t i c a c o n c l u s i ó n y 
ideas!—como se hace l a H i s t o r i a . A h í - t r a n s m i t i r su f a l lo a las potencias lo-
El desarrollo del debate 
E l decreto que se refiere a sanciones dico m a l l o r q u í n 
un ive r s i t a r i a s dice asi : 
« E n los Centros de E n s e ñ a n z a , y p r i n -
c ipa lmente en los de la e n s e ñ a n z a u n i -
P A L M A D E M A L L O R C A , 18. N o - )tog de ^ p ^ ^ g j e i n ú t i l e s n e g o c i a - ¡ carnianas; pero su labor no t e rminaba 
t ic ias recibidas de N u e v a Y o r k dicen:c.ones rec ib imos esta noche, con la a q u í . E r a menester r e c o n s t r u i r lo que 
que se ha nombrado jefe de l a C l í n i c a ^ es de l a n o t i C i a ¡ h a b í a sido aniqui lado, y este deber ce-
de l a U n i v e r s i d a d de Cohambia a l m é - de que ^ Consejo g inebr i l l0 v o t a r á . . . r respondia no s ó l o a c ier tas potencias. 
'" m a ñ a n a l a condena de A leman ia , y que sino a todas las que prec iaban la i n 
E l discurso del s e ñ o r L u c i a s e r á , s i n 
duda, breve. Se t r a t a s implemente de 
p lan tea r el p rob lema, de s i t ua r l e . N o 
ha menester p a r a ello acudi r a l r e l a to 
an ter ior , en la que se rogaba que e l jminuc ioso de hechos, por todos c o n o c í -
T r i b u n a l I n t e r n a c i o n a l de L a H a y a dic- |dos en sus l í n e a s fundamentales , aun-
t a m i n a r a sobre el p rob l ema planteado. 
Si las d e m á s naciones no a d m i t í a n este 
procedimiento , v o t a r í a el acuerdo que 
F r a n c i a y B é l g i c a h a b í a n propuesto. 
E n u n discurso admi rab le , y expre-
que la censura no haya d e j a á o re la ta r los . 
Sin duda, e l s e ñ o r A z a ñ a h a b l a r á i n -
media tamente . A q u í se c e n t r a r á e l i n -
t e r é s y sus palabras d a r á n l a p a u t a pa-
r a el resto del debate. S e r á d e s p u é s 
a ñ o s ^ los locarnis tas e s t á n p r ó x i m o s a l i e - ! v io l ab i l i dad de los T r a t a d o s y el I m - i s á n d o s e en u n f r a n c é s perfecto, M . T i - | cuando los g r u p * es t imen si es nece-
gar a u n acuerdo a base del p lan belga, per io de la ley en los asuntos in t e rna - tulesco s e ñ a l ó que la segur idad de F ran - ;ga r i a su i n t e r v e n c i ó n y el c a r á c t e r de 
v e r s a r í a p r o d ú c e n s e con h a r t a f recuen- prohibida5i p e d e r á n , s í son 
Como todos s a b í a m o s que el p r i m i - cionales 
estu-1 ^ v o Proyect0 belga., del viernes pasado, | E l Gobierno a l e m á n , s i n duda a l g u 
c ía per turbaciones de l a v i d a escolar , i" ldS p i U 1 " / ^ ' ^ la c o n d i c i ó n de ta h a b í a sido desechado, y que ahora no na, r e c o n o c e r í a que su proceder se en-
causadas no to r i amen te por l a p a s i ó n p o - l , . . Tr^ t r iP i i i a v ' e x i s t í a n sino los opuestos de F r a n c i a con t raba en c o n t r a p o s i c i ó n » con la ela-
. . . . _ , , , . T _ lies, s i é n d o l e s anulada la m a i n c u i a y 1 _ T . . a ^ a í ^ ^ ^ — „ v , , , ^ — K^^O^ÍA„ J „ <T.— 4.„J „ v.o.^oo.viao uwv^MMMw»*) ^ ^ \ I^m «siéndoles 
l i t i ca , que ha logrado in t roduc i r se en Jos¡ V X. ^ ]a i . ie I n g l a t e r r a , nos dedicamos a buscar p roh ib ida l  en t r ada en Ia U n i y e r s i d a u J ^ ^ ^ ^ q u é p l a n belga era é s e 
lugares donde precisamente es más ne-:- a matricularse 
cesaría la paz, la quietud y la libertad ° P docente de la 
c í a s ignif icaba l a segur idad de la Pe- la m i sma . Desde luego h a b l a r á don M i -
q u e ñ a Enten te . Las denuncias belga y guel .Maura y, probablemente por I03 
francesa ponen en pie el p r i n c i p i o de j m o n á r q u i c o s , don A n t o n i o Goicoechea. 
la segur idad colect iva . Si el Consejo T a m b i é n se esperan con v i v o i n t e r é s las 
, condonaba l a v i o l a c i ó n del T ra t ado , que [manifestaciones que puedan hacer los 
t a r a z ó n el M i n i s t e r i o b r i t á n i c o h a b í a i p o n í a en pe l ig ro a B é l g i c a y F ranc ia , socialistas y d e m á s grupos del F r e n t e 
rogado al canci l le r que r ea l i za ra u n | 
b o r a c i ó n de nuevos Tra tados , y por es-
q u é era lo que p o d r á n esperar poten-1 Popula r que no p a r t i c i p a n en el Go-
Sobre la posición del Gobierno 
c o n s i d e r a r í a como u n bello s u e ñ o . I L a p0s i c ¡ón del Gobierno se i g n o r a 
m á s que como^ una rea l idad efect iva. |en sua p0rmenores. Se espera, s in duda, 
" que sea acorde con el discurso del se-
N a ó n has I m P o r t a n t e , sin duda, ya que sobre él 
del á n i m o p a r a dedicar p lena a t e n c i ó n " i n f U I ^ ^ niazo s€ d i scu t i a esta t a rde en Londres , y gesto en l a zona desmi l i t a r i zada , que c i ^ ' m á s d é b i l e s " que " a q u é l l a s ? ' S i la b ierno 
a las labores del e s p í r i t u . Esas reproba- ^a S S ^ S ^ n S 0 i ^ ^ o ins t ru ido esta noche se esPeraba en P a ™ - - He- restaurase la conf ianza quebrantada L i g a de las Naciones nauf ragaba ante i « 
bles per turbac iones de l a v ida académí-1 f . e a ^ L la Un ive r s idad S i no 'mos llegrado a la c o n c l u s i ó n de 1ue t a l que las d e m á s naciones m a n t e n í a n ha- la pre3ente crisiSi de ahora en adelante 
ca han tomado en estos ú l t i m o s t iempos > favorable de la umyers i aaa . ^1 ™ proVeCto no existe. E l p l an Zeeland no c í a B e r l í n . Sin embargo, en el presen-ise ^ 
un c a r á c t e r de evidente gravedad, por fuesen estudiantes ma t r i cu idoos . no pv p0r consiguiente, sino el resumen te m o m e n t o exis ten dos c i rcunstancias 
la i n t e r v e n c i ó n de elementos que, a p o - | d v á n m a t ^ c o n c i l i a c i ó n de las aparentemente patentes. E n p r i m e r lugar , no h a b í a 
lando a l uso de la v iolencia a rmada , nie- cente hasta P**"*0' Por 10 menos' un i r reconci l iables proposiciones de I n g l a - pe l ig ro inminen te de que sobrevin iera 
gan y con t rad icen lo que cons t i tuye l a j P 1 ^ 0 de t re* a?0:!' . u 1 _Qr. t é r r a y F ranc i a . una guer ra , y luego, que la a c t i t u d de 
esencia de l a v i d a e s tud ian t i l . Dado en M a d r i d a dieciocho de m a . - g i el p ú b l i c o ya ^ hgLrto de n e g ó - , A l e m a n i a no h a b í a p roduc ido l a inme-
L a U n i v e r s i d a d no puede d e s e m p e ñ a r 70 de mi1 novecientos t r e i n t a y s613^ ; c i a c í o n e s en Londres , no ocu l t a su h o s - ¡ d í a t a necesidad de que se ap l i ca ran 
su elevada f u n c i ó n bajo el peso de i a i N i c e t o A!M]f.íamora-„ 1 T f E l w . , con t r a I n ? l a t e r r a y no cree sino .medidas sancionistas. 
. — ^ •< -3 I n s t r u c c i ó n P Has Ar t e s , M a r - en que F r a n c i a h a sido derrotada, en M . V a n Zeeland, en r e p r e s e n t a c i ó n 
los medios p o l í t i c o s y dir igentes , y en de B é l g i c a , h a b í a hecho constar, con 
l a Prensa que los refleja, los s en t imien - | m a g n a s a b i d u r í a y g r a n va lor , que, a 
tos esta ta rde eran m u y otros . J ú z g a s e j pesar de lo que en el pasado h a b í a su-
que F r a n c i a puede t r i u n f a r en sus pre cedido, se p r e c i s a r í a n T r a t a d o s pa ra e1 
tensiones. Y se d isculpa a I n g l a t e r r a , f u t u r o . L a c o l a b o r a c i ó n de todas las 
¿ C ó m o ? J u z g á n d o l a m u y déb i l m a r c i a l - : potencias se h a c í a necesaria, no s ó l o | v i o l a c i ó n fue ra seguida por hechos que 
mente . Por lo que es l óg i co decir que pa ra mantener la paz, sino t a m b i é n pa-i r e s t i t u y e r a n la au to r idad del Consejo 
no quiere ar r iesgarse en nada. P a r a ; r a con ju ra r el espectro de l a guer ra , j de la L i g a . Esperaba que se encont ra-
p roba r lo c i t an casos t a n enternecedo- L a p o s i c i ó n de l t a l i a ^ i a una T ™ ? * * Z n ^ n r í ™ ™ ^ — 
res como el s iguiente ( v é a s e " L e Jour - _ - L | ' d o de todas las potencias. 
n a l " ) : "Cuando el en t i e r ro de Jorge V E n nombre de I t a l i a h a b l ó el s e ñ o r j _ a ac-f ; ¡ tud d e E s p a ñ a 
hubo que c u b r i r l a ca r r e r a con f o r m a - ' G r a n d i . Los problemas planteados en-
c ión de t ropas. M a s por no e x i s t i r so!- cer raban l a m á x i m a gravedad , pero era 
quia, cuyos responsables en todo caso no I dados bastantes, t u v i e r o n que a l q u i l a r | necesario e x a m i n a r los hechos apar-
ñ o r A z a ñ a ante las m i n o r í a s de la-
lili 
I n s t r u c c i ó n 
oelino D o m i n g o . " amenaza y en cont inuo pe l ig ro de agre-s i ó n . L a J u n t a de gobierno de la U n i 
vers idad de M a d r i d ha expresado c lara- (1Mundo o b r e r o " de anoche, con el 
mente en reciente acuerdo el anhelo n t u l o de . . C o n s p i r a c i ó n u n i v e r s i t a r i a " , 
Por M t a a riP a rnerdo con el u n á n i m e de SUS miembros de ^ el fPo-: pub l ica u n suelto, cuyos p á r r a f o s s u ^ Por estas razones, de acuerdo con ei der p ú b l i c o ponga t é r m i n o a una a c t ú a - f . 
Consejo de m i n i s t r o s , y a ProPuesta i Ción a todas luces in to lerable e l i m i n a n - l t a n c s 
del de i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y Bel las A r - a £ ^ ^ ^ ^ ^ S ^ i S 
tes, vengo en decre tar lo s igu ien te : elementos aUe con el emnleo de medios comunica el resul tado de sus gestiones 
A r t i c u l o I.» Quedan R u c a d a s t o d ^ — T s ' u c a p r i n o S f ^ / ! ^ S ^ I T ^ ' C u Z ^ ' c 
Sf ma t r i cu l a s de los a lumnos de la P ^ a c t i v i d a d ^ n u l a de I ̂ X -̂ pnt ^ Ipna^a en l ^ ^ ^ i U t a d 
Facintad de Derecho de l a U n i v e r s i d a d ^ o í d í c i ó n de estudiante, los ha- Q f 0 ^ * » B« ^Universidad de M a -
de M a d r i d y todas las autor izaciones ^ i ^ - ^ ^ nerteneoer a l a clase es- de Derecho de la U n i v e r s i d a d de ma 
concedidas a los a lumnos libres P^ra ^ P J ^ ^ f ^ ^ ^ U ^ . con m o t i v o de una presunta anar-
«tóistir a las clases de l a F a c u l t a d . a l - " = ™ v n S resnonsables en todo c; 
A r t . 2 
Los m i e m b r o s de l a P e q u e ñ a En ten t e 
se v e í a n obl igados a aceptar el punto 
de v i s t a f r a n c é s y belga. Las propues-
tas de paz aducidas por A l e m a n i a se- [ 
r á n examinadas por la P e q u e ñ a E n t e n - k 
te con c r i t e r i o ab ier to , pero s ó l o cuan- T n H í r * ! ^ - " T P ^ l U T l P t l 
do p rev iamente se hub ie ran resuelto las J. l * x x x v ^ x x 
denuncias francesa y belga, y en el m o - * 
m e n t ó opor tuno. -| 9 m a r z o 1936 
E l s e ñ o r M o n t e i r o e x p l i c ó a con t i - | 
n u a c i ó n que P o r t u g a l deseaba que la Deportes K-
Bolsas -rag. 4 
A r t í r u l o s de c o l a b o r a c i ó n ... P á g . 5 
C r ó n i c a de sociedad P á g . 5 
Notas g r á f i c a s de ac tua l idad P á g . 6 
L a v ida en M a d r i d P á g . 7 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros ... P á g . 7 
Charlas del t i empo P á g . 7 
Anuncios por palabras. P á g s . 8 y 9 
Aventuras del Gato F é l i x ... P á g . 9 
F o l l e t í n P á g . 9 
D e s p u é s del discurso del delegado de 
^ un ive r s i t a r i a . Isei^'n otros"sino aquellos a quienes ira-1 ¿ o m p a r a M / 7 ' U n c ó m p a f l e r o ' q W ' o ia ¡a!taiido~eT s en t imien to * de estel ináriais. : Po lon ia c o n s u m i ó u n t u r n o el m i n i s t r o 
^ t a r de l a J u n t a de F a c u l t a d de De- ! . P°r ^ ^ ^ " J ^ ^ ^ de defender, u n g r u p o de c a t e d r á - ; i ec tu ra de t a l no t i c i a p r e g u n t ó : " ¿ L o s l l t a l í a reconoce que el T r a t a d o de V e r - ' d e Estado, s e ñ o r Ba rc i a . E n una razo-
improrrogable "de ita los chelos manifestados P ^ ^ / ^ - | ^ w ^ ^ lado, y de^yucÉwteB por i ¡ ^ ¿ r d ^ d e ' G i b r a T t a í serán "comparsas í ¡al l ¡s habYa^sido quebrantado; p¿ro eninada y documentada exposición, seña-
, in^tanria individual V t t a de Gobierno de la Universidad de se oc l lpan en redactar estos dia^ también?" cuanto a la aplicación de sanciones no ¡lo qi 
donada la r e h a S a d ó n de su m a t r í Madrid, el ministro de I^truccion P u - ¡ sendo3 manifiestos dirigidos a la opi 
recho, en un 
diez d í a s y en ins tanc ia i n d i v i d u a l y 
eula bl ica y Be l las A r t e s considera que se n . ó n úb l ica i destinados a p roduc i r una | cas i desaparecido, los p repara t ivos f r e n - i v a r en estas medidas, i d é n t i c a s a y la J u n t a p o d r á elevar a l min i s 
^cedidas a ' los ' a íümnos Ubres. CT^S^t.'S'SS^ 
La Junta de Facu l t ad , que podrá c o ^ ^ ^ ^ ^ ^ , ^ . Promotores de - t a c o ^ a y 
enzar Su jabor depuradora desde el 
i n S ^ 0 en que r ! c i b a las PrimelHestudiantes. 
Por las consideraciones expuestas, de 
nienzar o,, ,~ v " " " T ' ^ " T . r ^ o ^ ' oí l los amrnuua que, pvi ea tanu, ^ ' . ' t " 6 " " 1 t a m a n i o b r a sean gentes t a n aparente-: suya en d iscu t i r . F l a n d i n a b a n d o n a r á a 
J W * r su labor depuradora desde e l | v rpnunc ian de hecho a la c o n d i c i ó n de J ^ ^ i J ¿ i d e o l o g í a s y m é t o - | m e d i o d í a l a c a p i t a l b r i t á n i c a , con des-
Instancias, procurará terminar su la -
b a L 0 de o t r o Plazo de diez dias acuerdo con el Consejo de min i s t r o s y 
a ^eanuda^• cuanto ante5> l a v i d a l pr0pUesta del de I n s t r u c c i ó n P ú b l i -
c a y Bel las A r t e s , vengo en decre tar 
ilo s igu ien te : 
en la F a c u l t a d de Derecho de M a - j A r t i c u l o l - " L a s sanciones discipn-
_ 3.° Quedan suspendidas las cla-^Q i i t : 
88 ¡
3 mient ras l a J u n t a de F a c u l t a d na 
t ^ n e su labor y el m i n i s t e r i o de Ins- | impC 
J^d I a r ¡ a s que las Univers idades acuerden 
ernune s - imp0ner , incluso las de e x c l u s i ó n e i n -
a c c i ó n P ú b l i c a y Bel las A r t e s a p r u e - ¡ h a b n i t a c i ó n t o t a l y perpetua, s e r á n 
la propuesta, t r á m i t e de a p r o b a c i ó n ¡ e j e c u t i v a s , desde luego s i n necesidad 
•¿T' en todo caso, c o n s a g r a r á toda san- de ggr sometidas p rev iamente a la 
on a c a d é m i c a inc lu ida en l a p ro - a p r o b a c i ó n del M i n i s t e r i o de I n s t r u c -
PUeata- c i5n P ú b l i c a y Bel las A r t e s . Los recto-
ció1:rt: 4 0 ^ normas pa ra l a ejecu- res d a r á n cuenta a l M i n i s t e r i o de las 
' 0 n de eate decreto quedan confiadas,sanciones d isc ip l inar ias ^ « f j j j " ^ 
ai R e r t ^ ^ o j - , . . . . _ 7 7, n^or i¿m rae: havan acordado i m -Rectorado de la Un ive r s idad Cen t ra l , jdades a c a d é m i c a s hayan acordado 
ado en M a d r i d a dieciocho-de m a r - ¡ p o n e r . 
m £ t ^ c i e n t o s t r e i n t a y s e i s . - l A r t . 2." Los indiv iduos a quienes 
^ e t o A l c a l á Z a m o r a . - E l m i n i s t r o de i r a de la U n i v e r s i d a d se ocuparen ar- T A L . 
de l a m á s p u r a o r t o d o x i a de la I n s t i 
t u c i ó n L i b r e de E n s e ñ a n z a y u n acen 
drado y h u m i l d í s i m o se rv idor de l a ca-
t ó l i c a s a c r i s t í a , seguidos m u y de cerca 
en su f e r v o r a n t i m a r x i s t a por o t ras 
_ a p l i c a c i ó n de sanciones no ,10 que A l e m a n i a h a b í a cont ravenido el 
1 n r e o c u n a c i ó n ñ o r Londres ha se P o d í a esperar que fue ra a coadyu-! Pacto de VersaUes y s in j u s t i f i c a c i ó n 
IRES NA! — — JTJ-- í ^ a - h ^ - „ l ag jhab ia repudiado el T r a t a d o de Locarno , 
aduciendo como disculpa el acuerdo 
anc la y Rusia. Sin 
no h a b í a empleado I 
a su alcance, y su j 
j u s í í f i c a c i ó u a lguna. ¡ 
E s p a ñ a da u n a g r a n i m p o r t a n c i a a l 
respeto de los compromisos in te rnac io -
nales y observa con ansiedad la ten-1 
dencia de todos los Estados que buscan 
tisfizo a l a o p i n i ó n de su p a í s , cuando 
Es cur ioso que los m á s destacados ^^e m a r c h a F l a n d i n de Londres pa ra ev i d u r a n t -
t u rbu l en - t a r que los alemanes se sa lgan con la , recc i°" . ü a b i a . real izado uaua d u r a n u 
los ú l t i m o s ve in te a ñ o s . 
M . Beck, delegado de Polonia , ase-
dos, como u n c a t e d r á t i c o representante t ino a é s t a , donde d a r á cuenta a l Con-i que ,el ^ a ' a d o ^ i ^ 0 ^ 0 0 no_ ^ f : l a segur idad en los a rmamentos . Con-
I vencida de que el m a l del s iglo reside 
de m á x i m a responsabi l idad en Gobier- jde l a defensa nac ional . Se mos t r aba sa 
nos de l a R e p ú b l i c a . 
sejo de sus briosas, m á s infor tunadas! 
gestiones. L a o t r a n o t i c i a es casi un natrintaa i n t ^ m n . n o ^ l e i 
nnrilrip-n* dos m á s p a t r i o t a s i n t e r r u m p e n ent re . , , . 
«ipuiugu. I „ . „ „ este m a l pueda ser cor reg ido dando 
E l m i n i s t r o de l a Gue r r a m f o r m a b a , a s o m b r a d ^ y exigentes^ i c a r r J & & ^ de6 armamen. 
duran te dos horas an te l a C o m i s i ó n ! - M i genera l , j y ese t e r r i b l e des- L y que log hechog consumados y 
in terpre tac iones un i la te ra les de las ob l i -
personas que han d e s e m p e ñ a d o c a r g o s j d i p u t a t o r i a l de G u e r r a sobre el estado cuido? 
— ¡ A h ! N o es descuido; es que ese 
Notas del block P á g . 10 
M A D R I D . — Los obreros despedidos 
del Ayun tamien to acuden al presiden-
te del Consejo.—Victorio Macho ele-
gido a c a d é m i c o de Bellas Artes (pá -
ginas 5 y 7). 
—o— 
P R O V I N C I A S . — Comerciantes e i n -
dustriales catalanes y baleares se que-
j a n por los d a ñ o s que i r roga el re t ra-
so en el sumin is t ro de divisas extran-
jeras.—El Consejo de la General idad 
deroga todo lo dispuesto por los Go-
biernos nombrados por decreto.—De-
tienen en Barce'lona a u n extranjero 
que fac i l i taba pasaportes falsos.—Se 
ordena el cierre de diez locales de es-
p e c t á c u l o s , por no reuni r condiciones 
h i g i é n i c a s , en pueblos de la provinc ia 
de Zaragoza ( p á g i n a 3 ) . 
—o— 
Estos son los manejos que pa ra que 
los conozca la o p i n i ó n p ú b l i c a , y a l 
m i smo t i empo pa ra que lo a ta jen efi-
cazmente los que, s í s ienten la respon-
sabi l idad de su puesto, deben y a saber-
lo, mediante"v medidas adecuadas cont ra 
estos repent inos e inesperados D E F E N -
SORES D E L A C U L T U R A O C C I D E N -
oe l a aerensa. nac iu i i í i i . iiiuaLiauo. an-1 1 ^ ^ - 1 — p-nrif>np«! p o n t r a í r l a q ñ o r lr>«! r i nh ipmnq 
t isfecho de la a c t i t u d del E j e r c i t o , de t rozo de t e r r i t o r i o no lo podemos f o r - | J a c 1 ^ ^ n ™ ^ P o ; ^ E X T R A N J E R O . A media noche con 
la eficacia de las for t i f icaciones y, so- t i f i ca r . E l T r a t a d o de V i e n a de 1815 nos n f n t r f f Z ^ ' \ t inuaban discutiendo en L o n d r e s . -
^ , . , ,* . i« ^—UÍV,„ c . ,,; ~ „;^v,,i„ „ — H i g u a n a se auner id ai p royec to oe re-1 r^- i . a a c , - , A „ J„I c ^ m * ^ TT'CK.OMO 
nes, pero s in resul tado. 
¡Y hace, once d í a s que H i t l e r , pa r a 
avanzar unas t ropas " s i m b ó l i c a s " , aun- : 
bre todo, del p o d e r í o de l a l inea M a g i -
not . E l m i n i s t r o , s i n embargo, hubo de 
confesar una f a l t a y su correspondien-
te p r e o c u p a c i ó n . Desde el canal de la 
M a n c h a a l a f r o n t e r a suiza, la F r a n c i a 
no t iene s in defensa invulnerable—ase-
g u r ó — s i n o un boque t i to : el t r o z o entre 
Hun inghe y Basi lea . P o r a l l í p o d r í a n 
en t r a r los alemanes... A lgunos d i p u t a - m e n t e . — B E R M U D E Z C A Ñ E T E . 
lo prohibe . Se v ienen haciendo g e s t i o - ¡  dhfía l % 
' s o l u c i ó n presentado por los Gobiernos 
de B é l g i c a y F r a n c i a . 
E l s e ñ o r B a r c i a e m p r e n d e r á su re-
greso m a ñ a n a por l a tarde , aunque 
que capaces de conquis ta r mecho m u n - , " o n t i n u a r á n en £ ¿ ¿ 
do, v i o l a dos Tra tados—los m á s solem- dar ia ^ 0 1 i v á n 
nes de la h i s to r i a—, viejos t a n só lo del & J r 
diez y seis y de disz a ñ o s , respect iva- ( C o n t i n ú a en l a p r i m e r a co lumna de 
la p á g i n a 10) 
E n la ses ión del Consejo, E s p a ñ a se 
ha adherido a la tesis francobelga e 
I t a l i a ha anunciado que no v o t a r á 
n inguna c l a s e d e sanciones.—Las 
inundaciones o r ig inan una c a t á s t r o f e 
en. los Estados Unidos.—Ayer m a ñ a -
na m u r i ó Venizelos en P a r í s ( pág i -
nas 1 y 10). 
Jny.-Tn 1C m^rzo de 1933 (2) 
E L D E B A T E M A D R I D . — A ñ o XXVI^Núin, 8.20; 
i S L ^ c o t o e n , r a ^ 103 f x t r e m i s t a s y los c e n t r i s - i a c t a del s e ñ o r C a s a n u e v a - a a u n t o q u e l p u é a que l a p e t i c i ó n se r e ñ e r e a de l i -
-In ^ " ^ ^ i ^ . i 6 ! , f í ^ V ^ l ^ J ^ e Í i a ? t e l , ? c l ? » b ^ a la C o m i s i ó n a u x i l i a r - h a si-|íos que en rea l idad son p o l í t i c o s ; pero 
í ^ d ! ; i6^! !1 :1 ,0 - S e , i ? n ° r a ' . P0^ o t r a | conocer la t á c t i c a de estos ú l t i m o s , que Ido l levado por el representante socialis-1 que ñ o se han c a f i f i c ^ o ¡ s í por no"ha-
~ t a por m a n d a t o expreso del C o m i t é de 
su g rupo y no por t r a t a r se del ac ta del 
|den publico, a que ha a ludido el ó r g a n o Fo r t a l ec imien to de las organizaciones, 
d f r á n a ^ s o s n r ^ n ^ n l ^ f ^ ' T " H " ? ! ? " * han rCgÍá0 y ^ p0r ¡ t a Por manda to expreso del C o m i t é de ber declarado los procesados que hablan o i r á n a esos proyectos de ley sobre or- ejemplo, las organizaciones as tur ianas 1 
s e ñ o r Casanueva, sino por refer i rse a 
Salamanca. N o h a y respecto a estas ac-
obrado por m ó v i l e s p o l í t i c o s . Como 
ejemplo c i t ó el caso de unos desertores 
del E j é r c i t o , que a l declarar ante el 
tas m á s que una p ro tes ta verbal , s in ¡ j uez , d i je ron que h a b í a n desertado por 
res. 
Más asentamientos 
p e r i o d í s t i c o de don Indalec io Pr ie to , se- sacar cuanto ze pueda a l Es tado y no 
g u n el cual es de t emer l a o b s t r u c c i ó n lanzarse a escaramuzas revolucionar ias 
S S S i m a n i a t a n d l ^ t o f e t Z Ú " e " g f ^ í ^ ^ T ^ ^ l n ü m e ^ 
p o r los suceses ocurr idos en diferentes ¡de los m á s destacados dir igentes de A s -
• regiones y entienden que no pueden r e - ' t u r i a s pusieron a l a cabeza de la 
pet i rse . L o que se ignora es s i su deci-1 r e v o l u c i ó n de octubre , pero en con t r a 
s i ó n alcanza el g rado necesario, y en de su c r i t e r i o , pues aun no v e í a n la 
este sentido se considera revelador e l ' p r c p a r a c i ó n necesaria, 
debate de hoy. Bas tantes diputados mi-1 E n seguimiento de esa t á c t i c a , los 
n is ter ia les hablaban ayer en ese m i s m o l ^ c ^ i s t a s as tur ianos han reclamado ya 
sent ido de deplorar lo que acaece y a ñ r - | u n a i n d e m n i z a c i ó n de dos mi l lones de . 
m a b a n que la p r o l o n g a c i ó n de este es - 'Pe£ :€ tas por la d e s t r u c c i ó n del p e r i ó d i c o 'sus d i rec t ivos , i n s i s t i ó en l a necesidad 
tado de cosas s ó l o puede se rv i r pa ra l «A-v8006». el S indica to minero y otros de ap lazamiento , y en v i s t a de eso se 
favorecer a los grupos ex t remis tas d e ^ 0 0 3 su f r i e ron sus organizaciones. va a a g o t a r el plazo de cuaren ta y ocho 
pueblos. H a b l a n vagamente de coaccio-
nes, pero s i n concre tar nada. U n a pro-
testa de dos hojas s i n documento a l -
guno. 
Por eso, el s e ñ o r Car rasca l d e f e n d i ó 
que se d ie ra d ic tamen , pues las actas 
no ofrecen duda a lguna. E l represen-
tante social is ta , luego de consul tar con 
E l m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a f a c i l i t ó 
ayer la s iguiente no t a : 
" E n el d í a de hoy se han real izado 
los s iguientes asentamientos en la pro-
v i n c i a de C á c e r e s , en los pueblos de M o -
relajas, Valdehuncar , E l Gordo, A r r o y o 
del Puerco, 'Zarza de Granadi l la , Grana-
d i l l a , T a l a v á n , H i n o j a l y Valenc ia de 
A l c á n t a r a , en t o t a l n é s . t rescientos se-
uno y o t ro lado. A n t e don M i g u e l M a u r a j5(510 Por « A v a n c e » la r e c l a m a c i ó n as - i horas que t e r m i n a hoy, porque el direc-j senta y nueve yunte ros asentados en 
a s e n t í a n algunos a l a idea de que unic iende a cerca de un mi l l ón . Este pe-; ^ r io soc ia l i s ta esperaba i m p r o v i s a r po: : nueve pueblos de aquel la p rov inc ia . " qu 
Es tado t iene que defenderse s in v a c i l a - ¡ r i ¿ d i c o r e a p a r e c e r á el d í a 1 de mayo, l i a noche feugúlias piuebas. Quis ieron ex-
ciones s i quiere subsis t i r . Como los diputados as tur ianos han i c l u i r de l a p ro tes ta a l s e ñ o r Manso, 
I n « P Y t r p m k t í j * ! a l u d Í d o a l a Posfbilidad de a lguna per- cuya ac ta depende t a m b i é n de l a Co-
LOS e X I i e m i S i a S ' t u rbac ión en A s t u r i a s , p regun tamos a ¡ m i s i ó n aux i l i a r , pero el s e ñ o r Carrascal 
un d iputado de aquel la r e g i ó n a q u é • hizo ver que s i la vaga pro tes ta aduci-
se r e f e r í a n y a q u é momento . Ida prosperase, el s e ñ o r Manso q u e d a r í a 
— E n A s t u r i a s no p a s a r á nada. Al l í s in el 20 por 100 de las m i n o r í a s , 
cuando se hacen las cosas las hacemos I 
E n o t ro sent ido se hablaba de que 
p o d r á conocerse s i pa r l amen ta r i amen te 
e l F r e n t e Popular v a a mantenerse en 
l a l inea de conducta e s t r i c t a que marca 
el pacto e lec tora l o se v e r á desbordado 
p o r los grupos extremos, como ocurre 
en organizaciones provincia les . As í , por 
ejemplo, se c i taba el hecho de que todos 
los diputados as tur ianos de izquierda 
h a y a n suscr i to un documento no con-
f o r m e con la. o r i e n t a c i ó n t emplada y 
"zin rencor" que el Gobierno m a n i f e s t ó 
a l cons t i tu i rse . 
Si el s e ñ o r A z a ñ a hab la en tono fir-
m e sobre el m a n t e n i m i e n t o del orden 
p ú b l i c o , los d iputados es t iman intere-
sante la r e a c c i ó n que sus palabras pue-
dan p roduc i r en los grupos m a r x i s t a s , 
s i bien se supone que los social is tas re-
p i t a n l a t á c t i c a de. las dos caras: gu-
be rnamen ta l i smo en el Par lamento , 
m i e n t r a s fuera hab lan de r e v o l u c i ó n . 
Varían cinco gobernadores 
Produjo, s in embargo, sa t i s fac tor ia 
i m p r e s i ó n en diferentes sectores de la 
C á m a r a la no t i c i a de a u t é n t i c o or igen 
de que e s t á n des t i tu idos cinco goberna-
dores de provinc ias en donde ú l t i m a -
men te se han reg i s t rado hechos m á s 
graves . 
Parece que y a e s t á n nombrados los 
sus t i tu tos , y que las provinc ias son 
Granada , M u r c i a , L o g r o ñ o , Albace te y 
o t r a . 
P a r a L o g r o ñ o ha s ido designado el 
e e ñ o r N o v o . 
Medidas de Orden púbfico. 
en serio y no es serio revo luc ionar iamen-
te nada de lo que estos d í a s ha o c u r r i -
1 do por o t ras partes. A nosotros no nos 
Largo Caballero visita a Azaña 
E l s e ñ o r L a r g o Cabal lero v i s i t ó ayer 
a l jefe del Gobierno, con el que sostuvo 
una conferencia. 
Dice el señor Cid 
E l s e ñ o r Cid d e s m i n t i ó ayer en los 
L a s 0 0 L u g O pasillos unas manifestaciones que le 
•— I a t r i b u y e n los p e r i ó d i c o s en el momen to 
Respecto a los dos electos por Lugo , en que hablaba del p rob lema del t r i g o . 
A y e r f u e r o n p r o c l a m a d o s % d i p u t a d o s 
Se reconoció la incompat ib i l idad de otros cuatre 
que son también concejales. Las Cortes continua-
rán hoy la discusión de actas 
F i l o s o f í a de u n secretar iado. L a fuer-] A c o n t i n u a c i ó n es aprobado el dicta-
te voz m e t á l i c a del s e ñ o r T r a b a l f o r - men- Incompatibilidades 
m u í a cerca de cien veces las mismas 
preguntas r i tua les a esta asamblea de 
cuatrocientos hombres . N i uno solo re-
bulle n i una voz se levanta . " ¿ S e aprue-
ba? Queda aprobado. ¿ S e a d m i t e co-
Se pone a d i s c u s i ó n el d ic tamen de la 
C o m i s i ó n de Incompat ib i l idades sobre loo 
casos de varios s e ñ o r e s , proponiendo su 
a d m i s i ó n para el cargo de diputado. E l 
secretario, s e ñ o r T R A B A L , lee los nom-
bres y pregunta a la C á m a r a si se aprue-
mo d ipu tado? Queda a d m i t i d o " . E l í n - j b a el d ic tamen. Se contesta a f i rma t iva -
temperante an t i guo de los e s c á n d a l o s mente y el P R E S I D E N T E uno por uno." 
^ 0 :va diciendo: Queda proclamado dipu-
par lamenta r ios , que t ronaba casi d í a - ta(jo.. 
r i amente desde los abandonados esca-
ñ o s de l a Esquerra , es ahora u n paci-
Los proclamados son los siguientes: 
Don J o s é Lu i s de Or io l A r i g ü e n ' A l a 
va) , don Carlos E s p l á Rizo, don J e r ó -
ique i n f o r m a r , el caso es m u y d i s t m t o problema, no d i r i g i ó ataques a la la-
La batalla de actas, al final H a y ^documentos concretos, no f a l t a n bor del s e ñ o r G i m é n e z F e r n á n d e z , como 
'le a t r i b u y e n en tales manifestaciones. 
Una información injusta 
pruebas y el expediente es de un vo lu -
T o d a v í a no ha podido ahondar lo en la j men considerable. Por eso el s e ñ o r Ca 
d i s p o s i c i ó n de las m i n o r í a s m i n i s t e r i a - | r r a s c a l expuso que, como la C o m i s i ó n 
les acerca de las actas que aparecen a u x i l i a r func iona por p r i m e r a vez, ha-
cen protes tas de las l lamadas graves, b ia que tener cuidado en no sentar ' pre-
L a C o m i s i ó n de actas y calidades só lo cedentes, esquivando del estudio de la 
ha t r a t a d o hasta ahora de protes tas C o m i s i ó n de actas las de L u g o por el 
i e v í s i m a s . Se ha seguido asi el c r i t e r i o ' c a r á c t e r complicado que t raen . E n v is -
de su presidente, el s e ñ o r Pr ie to , el cual t a de ello i nd i có que h a b í a que l l eva r los que s e í r ¿ n ¿ " ^ T , c I t a d o " n e r i ó d i " 
d i jo en la p r i m e r a r e u n i ó n que p r i m e r o ci asunto a l a Cámara nara miP rp<;ni I q • s ^ u n aecia 61 ci tado penOdi-
convenia d ^ c u t i r anuellns ra^ns en nu* asuiuo a l a mamara pa ra que resol- c0 ponia dif icul tades pa ra la o b t e n c i ó n 
c o n v e n í a a i s cuu r aqueuos casos en que , v i e ra sobre l a competencia de los tres 
la d i s c u s i ó n r e su l t a ra apacible. «Lo d e ¡ m i c m b r o 3 de l a c o m i s i ó n a u x i l i a r o 
rompernos l a c r i s m a - a g r e g ó s o n r í e n - bien ped i r a las m ino r i a s a que pe r t e . 
d o - v a m o s a dejar lo pa ra el final». V c e n los s e ñ o r e s Gasset y F e r n á n d e z 
LaS actas de Salamanca Matos q^e n o m b r e n otros suplentes pa-
« _ ra la C o m i s i ó n de actas. Este es el c r i -
U n p e r i ó d i c o i zqu ie rd i s ta de la noche 
ha publ icado un suel to en el que pre-
sentaba a l of ic ia l m a y o r del Congreso, 
s e ñ o r San M a r t í n , como hombre poco 
afecto a los per iodis tas de izquierda, a
E l a f á n de r e t r a sa r la a p r o b a c i ó n del t e r io que a l parecer ha prevalecido. 
O t r a s i n f o r m a c i o n e s d e l o s p a s i l l o s 
B I L B A O , 18. — " E l L i b e r a l " de hoy, l i a a n u l a c i ó n de unas elecciones pueda 
en la " I m p r e s i ó n p o l í t i c a " , que se a t r i - ¡ a c o r d a r s e en v i s t a de una c a m p a ñ a df 
buye a don Inda lec io Pr ie to , se refiere a ¡ P r e n s a y de m í t i n e s y de imputaciones :dído, desagrado q u é compar ten t a n t o 
de pases y el c u m p l i m i e n t o de sus de^ 
bcres i n fo rma t ivos . 
Otros p e r i ó d i c o s de l a m i s m a ideolo-
g í a p ro tes t an de este suel to y recuer-
dan que el s e ñ o r San M a r t í n fué n o m -
brado en é p o c a de las Const i tuyentes . 
A f i r m a n haber encontrado en el of icial 
m a y o r de l a C á m a r a toda suer te de 
atenciones y cuantas faci l idades para 
el e jercicio profesional de él d e p e n d í a n 
y supone que los redactores de p e r i ó d i -
cos de o t ro m a t i z c o i n c i d i r á n en estas 
apreciaciones. 
E n efecto, ayer per iodis tas de todas 
las i d e o l o g í a s expresaron a l s e ñ o r San 
M a r t í n su desagrado por el suel to a lu 
O t r a n o t a sobre l a p o l í t i c a de orden 
p ú b l i c o han v i s to a lgunos en l a n o t l 
la i n m e d i a t a labor l eg i s l a t i va del Gobier- jde los derrotados a l alcance de cualqiue 
no, y dice que es probable que el s á - r a que pud ie ra encontrarse en n t u á c i ó n 
bado mismo, que, q u i z á se hab i l i t e pa- a n á l o g a . A n t e el caso improbab le de que 
r a j o r n a d a p a r l a m e n t a r i a , se aprueben suceda esto, incompat ib le con la m i s m a 
c:a r e l a t i v a a « M u n d o O b r e r o » , que 'dos o t res i m p o r t a n t í s i m o s y m u y ur- jesencia del s is tema, que q u e d a r í a asi 
los de izquierda como los de derechas. 
En Instrucción 
fíco secretar io que se contesta a s í mis - n imo G o m á r i z L a Torre , don Juan J o s é 
. . . . . AI~. ,„„ Cremades Fons, don Rodolfo Llopis Fe 
mo cuando nadie le contesta. A l g u n a | r r á n d i z y don Juan Torreg Sala ( A l i , 
vez se equivoca y a l t e ra el orden del i cante) ; don Lu i s N i c o l á u d'Olver, don 
r i t o , pero e l s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o d i - Cla.udi0. ^ ^ " ^ í , 0 1 ! ; ! 0 ^ , ^ ^ , . nH ' r Igues I n c e t , don Mar i ano Rubio T u J u n 
s i m u l a l a t r a n s g r e s i ó n . T r a s de cada don Faust ino Bal lve Pallise, don J o s é 
p regun ta incontestada, don Diego p ro - j M a r í a Masip e Isabel don Pedro Ferrer 
F 6 . , ^ u ~ u * W Ba t l l c , don R a m ó n P í a Armengo l , don 
n u n c í a l a d e c i s i ó n inapelable : Queda Migue l V a l d é s V a l d é s , don J o a q u í n M a u 
r i n Ju l ia , don Pedro Rahola Molinas y 
don Felipe Rodes B a l d r i c h (Baroeiona 
cap i t a l ) ; don Eduardo Ragasol Sarra, 
don J o s é T o m á s Piera. don Domingo Pa-
let Barba (Barcelona, p rov inc i a ) ; don 
Manuel Berme j i l l o M a r t í n e z , don J o s é 
M a r í a Val iente Soriano, don J o s é Mar í a 
A l b i ñ a n a Sanz (Burgos ) ; don Vicente Fe 
Castell, don Juan S a p i ñ a C á m a r o y don 
periodistas. Cada vez que el secre tar io Anton io M a r t i Olucha ( C a s t e l l ó n ) ; don 
Manuel M a r t í n e z Pedroso (Ceuta) ; Jon 
R a m ó n Rubio Vicente, don Eduardo 
Blanco F e r n á n d e z , don Bau t i s t a Garcet 
Granel l , don J e s ú s H e r n á n d e z T o m á s , 
don An ton io Bujalance López , don Fe-
derico F e r n á n d e z Casti l lejo y don Ra-
fael Delgado B e n í t e z ( C ó r d o b a ) ; don Jo-
sé Pu ig Pujades, don Migue l S a n t a l ó 
Barbore l l , don J o s é Mascort y R i b o t y 
don Juan Casanella Ibars (Gerona) ; don 
t ranqu i l i za , como s i le hos t i ga ra en el J o s é M a r í a Lasar te y Arana , don Ra-
fael Picavea L e g u í a , don Manuel I r u j o 
Olio, don Juan Anton io I razusta Muño2 
y don Mar i ano Ansó Zunzarren (Gui 
proclamado d iputado don Fu lano de 
T a l y T a l " . 
Los d iputados f ingen como que no 
hacen caso, pero la p r o c e s i ó n les va 
por dentro . Se ve m u y bien desde este 
observator io que es la t r i b u n a de los 
p ronunc ia u n nombre hay u n s e ñ o r que 
compone la f i g u r a , a r r u g a el entrece-
jo y aguza los o ídos . Cuando se c lava 
en el a i re la p r egun ta i n q u i s i t i v a hay 
unos ojos que escrutan ansiosamente 
la a c t i t u d de las m i n o r í a s cont ra r ias , 
y hay s iempre un d iputado que se i n -
asiento u n a l f i l e r . Sombras de puche-
razos y urnas rotas, y de no ta r ios p á -
lidos que quieren a lzar actas, a r an s u r - W ^ = .don Gfiltî !"1eaz Pclri^0t; doan ^ ^ - Crescenciano Bi lbao Castellanos, don Ra-
este p e r i ó d i c o comenta en un ed i to r i a l 
E l d i a r io comunis t a r e c o g í a en sus co-
lumnas not icias , informaciones y co-
men ta r io s que l a censura no au tor iza-
ba. Anteanoche, a l a h o r a de lanzar a 
M a d r i d su ed ic ión , l l e g ó a l a R e d a c c i ó n 
del p e r i ó d i c o u n ca r ro de guardias de 
A s a l t o pa ra no p e r m i t i r la sal ida del 
d i a r i o mien t r a s el o r i g i n a l « n o fuese 
minuc iosamente revisado en las cova-
chuelas del Gobierno civi l» . 
gentes proyectos que, pa ra ev i t a r la i her ido de muer te , nosotros .solo t e n a n a 
o b s t r u c c i ó n de las derechas c o n s t a r í a n 
de u n solo a r t í c u l o , y que t e n d r í a n re 
l ac ión d i r ec t a e i nd i r ec t a con el orden 
p ú b l i c o y el m o t i v o de las alteracionea, 
que el Gobierno quiere p reven i r en lo 
sucesivo. 
Con r e l a c i ó n a l a v i s i t a que hizo el 
s e ñ o r L a r g o Cabal lero a l s e ñ o r A z a ñ a , 
a ñ a d e que en el la examina ron la s i -
t u a c i ó n i n t e r i o r del p a í s y coinc id ieron 
M u n d o Obrero* pro tes ta de este he ien l a a p r e c i a c i ó n de medidas que en 
cho y se queja de l a f a l t a de sol idar idad 
de los p e r i ó d i c o s m a d r i l e ñ o s . 
Los socialistas piden dos 
millones 
los ó r d e n e s de Gobierno y p a r l a m e n t a 
r io deben adoptarse para s a l i r a l paso 
de determinados problemas que la con-
t u m a c i a de algunas gentes enemigas dei 
r é g i m e n se obs t inan en p lan tea r a dia-
r ip . T e r m i n a : diciendo que sabe, por re-
A h o r a que e s t á de ac tua l idad l a pug- ferencias de u n m i n i s t r o , que s i l a re-
w^ii ' l i l lWlIHlBIlllllillllllllllllllMlllllWlBI* d ! los P ^ y e c t o s mencionados 
es tuviera t e r m i n a d a antes del viernes, 
el Consejo de m i n i s t r o s se r e u n i r í a el 
m i smo jueves, pa ra conocerlo y apro-
bar lo ; que s i eso sucediera, e l Consejo 
t e n d r í a dos partes, pero no d iv id idas en 
m a ñ a n a y t a rde del d í a 19, s ino en la 
m a ñ a n a de l 19 y en la m a ñ a n a del s i -
guiente d í a . 
La Comisión de Actas 
G A B A R D I N A S 
Tr incheras de estambre 3 telas en todas 
clases, formas y colores. L a Casa m á s sur-
t i d a y e c o n ó m i c a de M a d r i d . V i s í t e n l a y 
se c o n v e n c e r á n . Clase especial de propa-
ganda, 60 pesetas, y de estambre ext ra , 80. 
S E S E S A . CRUZ, 30; E S P O Z Y M I N A , 11. 
F i l i a l : CRUZ, 23. CASA S E S E R A ( H i j o ) . 
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V I A J E S U R B I S 
M a d r i d . A v . Edo. Dato, 4. T e l . 21809. 
S e m a n a S a n t a e n R o m a 
del 2 a l 16 de a b r i l 
En el lu - L u j o 1-225 pts. 
j o s i s l m o 2.* d i s t ingu ida . 815 " 
ESPER1A T u r i s t a 595 " 
Todo comprendido: barco, t ren , 
hoteles, propinas, etc. 
Aproveche para sus viajes la 
C A R T I L L A URBIS 
Economía v faci l idad en el pago 
iniiiiniaiiiiniiiiHiiiii i i i i i i i i i i i iBiiiii i i i i ininin'ii i iH 
. n ^ ¡ g : | | m m . i : i 
[ j e x i f c d d S a l ó n A u t o m ó v i l dcBcrlirv-
L ü i d e alcance blanca luz de cruce amarilla 
c a b e z o n e g r a , a m p o l l a es- f - r iada 
p a r u c c c A e s y c a m i o n e s 
i:H!lllinilllllllBlllin!IIIIIIIIIH:lini!¡IH!iniHi!HI<IHilllll 
E n el Congreso ^e r e u n i ó l a Comi -
s ión de A c t a s y Cal i - l ides , bajo la pre-
sidencia de don Indalec io P r i e to . Este 
dió l a s iguiente referencia : 
— H a n sido aprobadas por u n a n i m i -
dad las siguientes actas: Todas las de 
A l m e r í a , Badajo ' ' (menos una, puesto 
a d i luc ida r entre los s e ñ o r e s B a r d a j í e 
H i d a l g o ) , C á d ' z , Gerona, L é r i d a (me-
nos u n a ) . M u r c i a , Oviedo, Valencia , 
Sevi l la ( p r o v i e r j a ) y Va lenc i a (pro-
v i n c i a ) . E n tota1 hay ya m á s de seten-
t a actas aprobadas. 
Se nombra re i poner c í a s pa ra d ic ta-
m i n a r sobre el estado de las actas de 
las siguientes c i r c u n . s í ' r i p c i o n e s : 
Badajoz, sefxoies Vargas y Suáre2 
de T a n g i l ; Burgos , s e ñ o r e s Bugeda y 
V i l l a l o n g a ; J a é n señ( res V i l l a l o n g a y 
P iera ; L é r i d a v ^ r a un puesto, s e ñ o r e s 
N o g u é s y Bac'-a; M á l a g a , c ap i t a l y 
prov inc ia , s e ñ o r e s « ' ana l y Galarza 
M u r c i a , m i n o r í a s ( p rov inc i a y c a p i t a l ) , 
; eñores B a r r e n a y S u á r e z ; Oviedo, m i 
moa que denunciar lo a Granada y al 
p a í s entero. 
Po r lo d e m á s , s i t a n numerosos e im-
por tan tes han sido los a t ropel los come-
t idos en las elecciones de Granada, es 
de esperar que los candidatos derrota-
dos, que dispusieron de cuanto'5 n o t a r k » 
y hab i l i t ados p id ie ron y que designaron 
E l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , 
in te r rogado acerca de la s o l u c i ó n que 
pensaba adoptar respecto a l Colegio de 
Sordomudos, c o n t e s t ó que h a b í a orde-
nado una i n s p e c c i ó n para que se p ropu-
siera lo m á s conveniente, y a ñ a d i ó que 
él s e r í a p a r t i d a r i o de los Colegios re-
gionales s iempre que las Diputac iones 
los a tendieran en la debida f o r m a ; pero 
como no se t iene esta segur idad, s e r á 
me jo r h a b i l i t a r un edificio espacioso 
pa ra esta m i s m a f u n c i ó n a pria prop o* pa ra Colegio Nac iona l . 
apoderados y m á s celosos pa r t ida r ios , 
h a b r í a n podido r e u n i r pruebas a granel , 
verdaderamente eficaces, como son las 
actas de presencia, suficientes pa ra anu-
l a r nues t ra enorme m a y o r í a , s i n qu^ se 
v i e ran precisados a r e c u r r i r a otros 
procedimientos 
Este asunto- e s t á pendiente de estu-
dio del Consejo Nac iona l de C u l t u r a . 
Audiencia presidencial 
r re ras Reura , gobernador c i v i l de M a 
E n cuanto a l a m a n i o b r a inocente de j d r i d ; don J o s é H e r n á n d e z P i n t e ñ o , con-
querer d iv id i rnos a t r i b u y é n d o n o s m a n i - ¡ s e j e r o de Es tado; don L u i s Casuso, 
festaciones de unos y otros, i m p ó r t a n o s ; p r e s i d e n t e del T r i b u n a l I n d u s t r i a l ; don 
decir que nos conocemos suficientemen-
te pa ra tener a lguna confianza r e c í p r o c a 
y un idad de m i r a s con que procediftios 
E l Presidente de la R e p ú b l i c a r e c i b i ó 
en audiencia c i v i l a don Francisco Ca- nen el j ú b i l o de esta g r a n c e r t i d u m b r e ! 
eos u n ins tan te sobre la f rente sudo 
rosa del elegido. Pero esto es u n m o -
mento nada m á s . Y a hay u n suspiro 
de descanso y una g r a n r i sa de los l a -
bios y de los ojos. Es que el s e ñ o r M a r -
t í n e z B a r r i o ha pronunciado su senten-
cia "ex c á t h e d r a " . 
A h o r a se puede m i r a r a los amigos 
con suf icencia y s o n r e í r d iscre tamente 
a los de a l lado. Los electos que v ie-
nen "empujando", ya pueden calcular 
la d i m e n s i ó n del hemic ic lo , á g o r a p r ó -
x i m a de sus contenidas elocuencias. Y , 
-obre todo, ahora se puede y a correr 
hacia los escri torios, porque aun en los 
e s c a ñ o s no h a y recado de escribir , y 
llerifc- una ca r t a y o t r a c a r t a sobre u n 
papel con el b l a s ó n de E s p a ñ a y un 
mote cuasi h e r á l d i c o que reza: " E l d i -
putado por..." 
¡Oh, b ienaventurados los que y a t i c -
en la e l e c c i ó n ; en el la seguimos y se-
gu i remos en adelante." 
Casi dos tercios de los elegidos no co 
l u m b r a n t o d a v í a laj? to r res de l a t i e r r a 
p romet ida . U n a t r aged ia hubo que d u -
r a r á unos a ñ o s , s i es que unos a ñ o s d u -
ran estas Cortes. Nadie se h a dado 
Narc i so P é r e z Te ixe i ra , d i rec tor gene 
r a l de Comerc io ; don J o s é Coll y Mas , 
d i rec tor general de P r i m e r a E n s e ñ a n z a . 
E n audiencia m i l i t a r le c u m p l i m e n t a - j cuenta. F u é u n golpe del destino. E n 
ron el general de b r igada don Rafael una de las equivocaciones del s e ñ o r T r a 
L ó p e z Camas y el con t raa lmi ran te - j e fe 
Una rectificación del Se- de l a A v i a c i ó n nava l , don R a m ó n F o n 
ten ia y M a r i s t a n y . 
O t r a s n o t a s p o l í t i c a s 
E l ex gobernador de M a d r i d s e ñ o r seguros de que esta desgracia no cons 
"T" * TVC ~4.o,I" An v.«,, „ , , K I Í ^ Mora t a ha d i r i g ido la siguiente car ta al t . , . . . 
— L a L i b e r t a d de hoy pub l ica un di rector de . . L | L i b e r t a d " : | a r á o f ic ia lmente y de que en n inguna 
suel to en el que dice que la C. E . D . A . . .Madr id , ^ marzo de {936. L a r t e esta in jus t i c ia h e r i r á a l inocente 
S e ñ o r d i rec tor : E n la p á g i n a q u i n t a . ! ^ sus efectos_ 
ñor Carrascal 
E l s e ñ o r Car rasca l hizo ayer l a s i 
g u í e n t e r e c t i f i c a c i ó n : 
bal, el s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o t a m b i é n 
se e q u i v o c ó . U n s e ñ o r d ipu tado fué p ro -
clamado dos veces y o t ro s e ñ o r d ipu-
tado se q u e d ó s in p roc lamar . Es tamos 
q u e r í a hacer pasar p rec ip i t adamente el 
ac ta del s e ñ o r Casanueva, que es, a j u i -
cio de dicho p e r i ó d i c o , sucia y no l i m -
pia . M e in teresa hacer constar, como 
m i e m b r o de l a C o m i s i ó n a u x i l i a r de ac-
tas, dos cosas: p r imero , que no ha sido 
s ó l o l a C. E . D . A . , s ino los d e m á s par-
tidos, incluso el de m á s e x t r e m a iz-
L a s e s i ó n 
columna s é p t i m a , segunda m i t a d , del l 
n ú m e r o de " L a L i b e r t a d " correspondien-
te al d ía de hoy, aparece u n suelto t i -
tulado "Sucedido", del que p o d r í a elu-
d i r l a i n t e n c i ó n , ya que todo él e s t á 
equivocado, como inspirado por quien 
ignora los hechos y la exigente adminis -
t r a c i ó n de m i é t i ca , pa r t i cu l a r y po l í t i ca , 
quierda, como el comunis ta , los que han que usted y otros amigos de esa Redac-
propuesto pa ra la C o m i s i ó n def in i t iva c ión no desconocen, 
de actas a d iputados que no t e n í a n la L a fac tura de los objetos a que alude ta de la se s ión anter ior , que es apro-
suya t o t a l m e n t e l i m p i a . Y segundo, q u c i ^ / ^ ' ^ ' ^ - m a l informado, q u i z á t o r - . ^ a . _nMn|,te nnr . 
\ , J c \ a ~ Ar.A. Z ^ ^ t r ^ r , .cidamente i n f o r m a d o — f u é pagada por , P K B H I D B P i T K anuncia que. por ha-
he n d o yo quien ha dado y viene d a n - ! m í y extendida eg tá a m i ^ b r e pPer. ber renunciado al puesto en la C o m i s i ó n 
do u ' m á x i m a s faci l idades en el seno;gonai y aj1¡ va ia copia; a su d i s p o s i c i ó n ! ^ 6 Actas y Calidades, han sido nombra-
A las cuatro y ve in t ic inco abre l a se-
sión el s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o . Las t r i -
bunas presentan escasa a n i m a c i ó n . Algo 
m á s de un centenar de diputados ocupan 
sus e s c a ñ o s . E l banco azul, vac ío . 
E l secretario s e ñ o r T R A B A L lee el ac-
de la C o m i s i ó n a u x i l i a r de actas para 
que l a del s e ñ o r Casanueva sea exami-
nada con todo de tenimiento . 
Las actas de Avila 
queda, en m i casa, "el o r i g ina l . Y si no |dos Para sust i tuir les por sus respectivo; 
basta, que investiguen, que invest iguen 2rruPos los s e ñ o r e s Daza y Pascual Leone 
en esto y en todo. Puede seguir los 
"descubrimientos" . Que por lo dicho cal-
cule el lector ;y no se e q u i v o c a r á ! 
Lo e r r ó n e o de los informes que se les 
Orden del día 
Se pasa al orden del d í a . Se pone o 
d i s c u s i ó n el d ic tamen de la C o m i s i ó n 
inSTQLDCIOfl Dt PQBRICQS 
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P R I M E R O S S I N T O M A S 
D E L A I N D I G E S T I O N 
L a mayor parte de los enfermos de es-
t ó m a g o comenzaron su m a r t i r i o por ma-
lestares al parecer de escasa impor t an -
cia: c ier ta pesadez d e s p u é s de las comi-
das, eructos á c i d o s , jaquecas, gases y fre-
cuentes insomnios. Tales inconvenientes 
eran a l pr inc ip io pasajeros y menos sen 
sibles por su escasa d u r a c i ó n , ya que al 
necto a las actas de A v i l a es aleo t an tante ' Puede usted publ icar o no estas Ivincia)- yalencia (Provincia)- CWte, Ge-pecio a las acias ae A v i i a es a igo Lctn,iineas s e g ú n i0 estiVne. :rona. Falencia, Zaragoza (cap i ta l ) , Ba-
a r t i f i c ioso y f a l t o de rea l idad que, s in 
t e m o r a r e c t i f i c a c i ó n , puede af i rmarse 
que las elecciones en esta p rov inc i a han 
sido seguramente las m á s puras de Es-
p a ñ a . De ello es buena prueba que de 
las 360 secciones solamente se h a n f o r -
E l s e ñ o r Velayos m a n i f e s t ó lo s í - , h a proporcionado me obl 'ga a c o n t r i b u i r 
ñ™:JJ~ ^ « V ^ T V ^ ^ V " , ' , o ' " " " , ' , "TI g u í e n t e : « su r e c t i f i c a c i ó n m á s absoluta, para ei ¡Auxi l i a r de Actas sobre las circunscrip-
? » s ^ r r . p S s r 5 i s r s r s s . - • * • * > * • * * * * * « - k a - 5 ° * * w ^ * » » » . ' * ? 
a c t u a r á su suplente . '» Santa Cruz de 
Tenerife, s e ñ o r e s Baeza M e d i n a y C i d ; 
Segovia, s e ñ o r e s M a r t í n e z C a r t ó n y 
V i l l a l o n g a ; Sevil la , m i n o r í a s p r o v i n -
cia, B a d í a y Mateos ; Valencia , m i n o -
r ias p rov inc ia Manso y Casanueva; 
Va l l ado l id , p a r a d i luc ida r sobre un 
puesto, s e ñ o r e e N o g u é s y S u á r e z de 
T a n g i l , y Vizcaya , m i n o r í a s , s e ñ o r e s 
A n s ó y Canals. 
* * * 
H o y v o l v e r á a reunirse l a C o m i -
s ión de A c t a s . Calidades pa ra escu-
char a algunos can-l datos derrotados, 
que han »SB*Vdo '«fo^ma? ante ella. 
Una nota de ios diputados 
de Granada 
Los candidatos t r i u n f a n t e s por Gra 
nada han f ac i l i t ado la s iguiente nota* 
« A l g u n o s p e r i ó d i c o s de esta m a ñ a n a 
han publ icado una nota sobre las elec 
mulado tres ins igni f icantes protestas. Ei l l e b r a r á n Jun ta general los afil iados del 
resto de las cer t i f icaciones no cont ie - ! di?trit.0 del Congreso, para la renova-
nen n inguna . Se han a m a ñ a d o esas pro-
testas dos d í a s d e s p u é s de l a e lecc ión , 
s e g u í . . 
Atentamente , Javier M o r a t a . " dajoz, M u r c i a y Nava r r a , por lo que se 
t m + refiere a los s e ñ o r e s Moreno Mateo, Mar -
. . . , , . . , , t inez A r p ó n , Baeza Medina, Vargas, Ca-
r a r t i d o republicano l ibe ra l d e m ó c r a t a . ¡naigi B a d í a i S u á r e z de T a n g i l , Serrano 
p r ó x i m o s á b a d o , d í a 21, a las ocho S u ñ e r , Aliseda, L ó p e z de Goicoechea y 
la noche y en su domic i l io social, Arenano. elegidos como vocales de la Co-
Í S ^ 1 ! * : del 9onde de Penalver, 15, ce- mÍ5Íón de Actas . 
E n este d ic tamen se propone la apro-
ción de su Junta . 
cuando se c o n o c í a la de r ro t a de l a can 
d i d a t u r a de izquierdas, y para ello se 
han va l ido en algunos pueblos de a m i 
gos que h a n suscr i to documentos p r iva - c indar io para es t imular le a que í n t e r 
b a s i ó n de las actas de los s e ñ o r e s Inda-
lecio Pr ie to , Bugeda, Galarza, T o m á s 
Piera, N o g u é s , Agu i l a r , A n s ó , Gomariz. 
Acc ión Mun ic ipa l i s t a M a d r i l e ñ a nos Barrena, Cid, Vi l la longa . Peris, Alvarez 
e n v í a una nota eñ la que dice que anun-1 Resano. Rufilanchas, Car r i l lo , Mi je , Ra-
b iadas las elecciones municipales para gasol. Escribano, Moreno Jover, V l g u r i 
el 12 de ab r i l p r ó x i m o , se dir ige a l ve- (don R a m ó n ) , Ba l lvé , Lana, Rubio , Ro 
dos diciendo que en tales localidades se 
h a b í a n comet ido coacciones por elemen 
tos de derechas. 
venga en esa pugna con la v is ta pues-
t a en los intereses de la ciudad y debe 
otorgar sus sufragios a las candidaturas 
. ly candidatos que aborden con mayor 
Nota de la minoría acierto los problemas vitales de nuestra 
1 V i l l a . 
tradicionalista 
" L a m i n o r í a t r ad ic iona l i s t a e s t u d i ó en 
su p r i m e r a r e u n i ó n l a s i t u a c i ó n creada 
ciones de Granada, que no es, smo l a l a l ai5 toa graves acontecimientos 
r e p e t i c i ó n de las generalidades y car- aca^cidos en buen n ú m e r 0 de provinc ias 
gos abstractos que se han venido p ro - !y a c o r d ó ac tua r en su d ía , exigiendo las 
palando a este p r o p ó s i t o desde el 20 onsabilidade3 derivadas de los mis 
tornaban con momentos de bienestar y de febrPro Dasado ' r los Dromotoreai ^ I u Z V V 7 d i g e s t i ó n normal Por esto tales naden- 2 t e w e r o pasaao por ios promoiorea se no obstante, en el caso de 
de una c a m p a ñ a cuyos mot ivos senos dec larar qUe sus votos e s t á n a dispo d i g e s t i ó n normal . Por esto tales pacien-tes en general no daban impor tanc ia a 
dichos s í n t o m a s hasta que el malestar se 
h a c í a cada vez m á s intenso y constante, 
l legando a suf r i r indigestiones muy dolo-
rosas. Mil lones de v í c t i m a s de disturbios 
estomacales de ambos hemisferios encon-
t r a r o n no solamente un a l iv io inmedia to 
tomando una p e q u e ñ a dosis de Magnesia 
E isurada en polvo o dos o tres t a b l e t a » 
en un poco de agua d e s p u é s de las co-
midas, sino que logra ron una normal idad 
completa en sus funciones del t r amo d i -
gestivo. Otros hay que por no haber se-
guido nuestros consejos han llegado a ser 
enfermos c r ó n i c o s , d e s a r r o l l á n d o s e t u 
existencia entre dolores horribles . A d -
quiera hoy mismo un frasco de Magne-
sia Bisurada. el á n g e l tu te la r que evita 
las enfermedades estomacales, y desd-e 
hoy d e j a r á de suf r i r las consecuenclap de 
la hiperacidez e Ind ige s t i ó n . Se vende en 
todas las farmacias al precio de pesetas 
2,65 en tabletas y a pesetas 4,15 en polvo. 
y fundados e s t á n a ú n por aparecer 
Los candidatos t r i un fan t e s en dichas 
elecciones han de p ro te s t a r u n a ve? 
m á s con t ra el proceder de los que, sa-
cando este asunto de sus cauces nor-
males, r ecu r ren a predisponer el án i -
s i c i ó n de cualquier i n i c i a t i v a par lamen-
t a r i a que t i enda a p lan tea r esta cues-
t i ó n en el s a l ó n de sesiones aun antes 
de l a c o n s t i t u c i ó n de f in i t iva del Par la-
mento , con el fin de recoger la protes-
t a que surge de todos los lugares de Es-
mo p ú b l i c o con acusaciones vagas, c u y a ¡ afta p r0m0ver una a c t u a c i ó n del Po 
prueba n i s iquiera se ha in ten tado n l , de r p ú b l i c o en defensa de su propio 
puede in tentarse , m á x i m e cuando la prestiJfio y aleje decididamente t a l es-
a c t u a c i ó n i nmed ia t a de l a o p o r t u n a Co- fado ^ ccsas » 
m i s i ó n p a r l a m e n t a r i a aconseja esperar t u * ' j 1 
el examen de las pruebas aportadas a LOS SOCial lStaS p i d e n a l g i l -
l a mi sma , con eficacia bastante, s e g ú n 
las leyes y la Jur i sprudencia , para ates-
t i g u a r los hechos denunciados, y con 
e x t e n s i ó n suficiente en las que logre r 
probarse, para in f lu i r en los resul tados 
O t r a cosa es, senci l lamente, lanzar la 
t r a m i t a c i ó n de este caso por víajs inad-
misibles, como son la de pre tender que 
nos indultos 
E n la r e u n i ó n celebrada ayer por la 
m i n o r í a socia l is ta se t o m ó el acuerdo 
de s o l i c i t a r el i n d u l t o para de te rmina-
dos del i tos comunes. 
E l d ipu tado s e ñ o r Manso a c l a r ó des-
T U N G S R A M 
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• 
E l general L ó p e z Ochoa se ha d i r i -
g ido a l a Sala sexta en so l i c i tud de 
que se le apl ique el decreto-ley de am-
n i s t í a , pues los hechos que la Sala su-
pone punibles son, a su j u i c io , esen-
c ia lmente p o l í t i c o s . 
Como se r e c o r d a r á , el fiscal recien-
temente se p r o n u n c i ó en con t ra de que 
se le concediese el beneficio y l a Sala 
a p l a z ó l a c u e s t i ó n al d i c t a r el au to de 
procesamiento porque est imaba que aun 
no era momen to procesal opor tuno pa-
ra adoptar resolución sobre t a l ex-
t remo. 
d r í g u e z Cid, T r í a s de Bes, Val ien te e 
I r u j o , porque sus casos figuran en la lis-
ta de las actas que no contienen protes-
tas n i reclamaciones aprobadas ya por 
la C á m a r a . 
E n el caso del s e ñ o r Moreno Mateo 
propone t a m b i é n la a p r o b a c i ó n del acta, 
por entender que no afectan a él las re-
clamaciones y protestas presentadas por 
la c i r c u n s c r i p c i ó n de Oviedo. 
E n el del s e ñ o r M a r t í n e z C a r t ó n pro-
pone la C o m i s i ó n se apruebe t a m b i é n el 
acta porque, aun descontados los votoe 
que componen las secciones del d is t r i to 
de M é r i d a , no a f e c t a r í a al computo to ta l 
de votos de dicho s e ñ o r . 
E n el del s e ñ o r Baeza Medina propon* 
t a m b i é n la a p r o b a c i ó n , porque las protes 
tas en M á l a g a (p rov inc ia ) solo afectan a 
las m i n o r í a s . 
I g u a l propone para los casos de los se 
ñ o r e s Vargas, Canals B a d í a . Val í ella no 
Serrano S u ñ e r , Aliseda, L ó p e z Goicoe 
chea y Are l lano . , 
Por ú l t i m o , en a t e n c i ó n a l a ca l idad e 
impor t anc i a de las protestas que apa-
recen en las actas de escrut in io de los 
s e ñ o r e s Manso, Casanueva, Gasset y *er-
n á n d e z Matos, la C o m i s i ó n se reserva ha-
cer u n nuevo examen, dentro del plazo 
reglamentar io , antes de e m i t i r d ic tamen 
sobre las actas que a dichos s e ñ o r e a se 
refieren (c i rcuncr ipc lones de sa laman-
ca y Lugo , respect ivamente) . 
E l s e ñ o r M A N S O , socialista, in tervie-
ne para decir que su acta a p a r e c i ó sin 
tacha en los pr imeros momentos, y que 
m á s tarde se consignaron las protestas 
E l s e ñ o r P R E S I D E N T E dice que se 
h a r á constar este hecho. 
m ó n G o n z á l e z P e ñ a ( H u e l v a ) ; don Joa-
q u í n Mal lo C a s t á n y don Casimiro La-
nas A r r a t e (Huesca) ; don Juan Lozano 
Ruiz, don T o m á s Alvarez Angulo , d o ñ a 
V i c t o r i a K e n t Ciano ( J a é n ) ; don Diego 
M a r t í n e z B a r r i o , don Manue l A z a ñ a Díaz, 
don Leandro P é r e z U r r i a . don L u i s Ji-
m é n e z A s ú a , don Enr ique Ramos Ramos, 
don A n t o n i o Velao O ñ a t e , don Lu i s A r a 
quis ta in Quevedo, don Carlos H e r n á n d e z 
Zancajo, don Francisco La rgo Caballero, 
don J o s é Diaz Ramos, don Mar i ano Se-
r rano Mendicute , don Honor io Riesgo 
G a r c í a y don An ton io B e r m ú d e z C a ñ e t e 
( M a d r i d , cap i ta l ) . 
Don Manue l Torres C a m p a ñ a , don Car 
los Rub ie ra R o d r í g u e z y don Lu i s Fer-
n á n d e z C lé r igo ( M a d r i d , p r o v i n c i a ) ; dor. 
Juan N e g r í n López , don Rafael G u e r r » 
del Rio , don Eduardo S u á r e z Moralei-
(Las Pa lmas ) ; don A r t u r o M a r t í n de N i 
co lás (Segovia) ; don Manuel Blasco Gar 
zón, don An ton io M i j e G a r c í a y don Gl-
nés M a r t í n e z Rubio (Sevilla, cap i t a l ) ; 
don Migue l M a u r a Gamazo, don Benitc 
Art igas A r p ó n y don Gregorio A r r a n / 
Olal la (So r i a ) ; don Marce l ino D o m i n c t 
S a n j u á n , don Juan S e n t í s N o g u é s y dor 
J o a q u í n B á u No l l a (Ta r ragona) . 
Don J o s é M a r í a J u l i á n Oi l (Te rue l ) , 
don Manuel M o l i n a Conejero, don Darle 
Marcos Cano y dpn Lu i s Luc ia Luci3 
(Valencia, cap i t a l ) ; don Amando Valen 
t in A g u i l a r y don G e r m á n A d á n e z Hor-
cajuelo ( V a l l a d o l i d ) ; don Mar iano Rui2 
Funes, don J u l i á n Zugazagolt ia Mpndle 
ta, don Indalecio Pr ie to Tuero, don Ma-
nuel Robles Aranguiz , don J o s é H o r n 
Areilza (Vizcaya, c ap i t a l ) ; don Antonio 
R o d r í g u e z Cid, don J o s é M a r í a Cid Ruiz 
Zor r i l l a , don Geminiano Carrascal Mar 
t ínez y don Santiago Alba Bonifaz (Za-
mora) . 
E l s e ñ o r G O N Z A L E Z SOTO, de Is 
C. E. D . A., in terviene al ser propuesto 
don L u i s L a v í n , de Burgos. Dice que es-
te s e ñ o r es concejal lo mismo que él de 
Burgos, y que por lo visto no d e c l a r ó 
la c o n c e j a l í a , por lo que viene propues-
to para ser admi t ido . Ruega a l presi-
dente que aclare la C o m i s i ó n si, a pesat 
de ser concejal pueden ser admi t idos co-
mo diputados, pues en ese caso no po-
d r í a declararse la incompat ih i l idad de él 
E l P R E S I D E N T E , s e ñ o r M a r t í n e z Ba-
r r io , dice que este caso q u e d a r á para el 
final. 
I gua l se hace con los s e ñ o r e s Bestel-
ro, de M a d r i d ( cap i t a l ) ; don Berna rd inn 
Valle, de Las Palmas, y Angel Galarza 
Gago, de Zamora . 
L a s e ñ o r i t a K E N T , en nombre de la 
C o m i s i ó n de Incompat ib i l idades , dice que 
estos casos han de pasar a nuevo estu-
dio de la C o m i s i ó n , y que, s e g ú n la ley 
de Incompat ib i l idades , una vez procla-
mado." diputados, d e b e r á n decidirse, en el 
plazo de ocho d í a s , por el cargo de d ipu-
tado o por el o t ro que hace incompat ible 
el p r imero . 
E l s e ñ o r M A R T I N E Z B A R R I O dice 
que parece lo m á s conveniente, por lo 
que pregunta a la C á m a r a si a s í lo 
acuerda. 
E l s e ñ o r R I C O interviene para decir 
que del texto de la ley de Incompat ib i -
lidades parece deducirse que el plazo de 
ocho d í a s d e b e r á contarse desde el mo-
mento en que se ha proclamado dipu-
tado en la Jun t a de escrutinio, y por las 
palabras de la s e ñ o r i t a Ken t , por el con-
t ra r io , se entiende que este plazo empe-
z a r á a contarse a p a r t i r de la aproba-
ción del d ic tamen de la C o m i s i ó n de I n -
compatibi l idades, proponiendo la procla-
m a c i ó n de diputados por la C á m a r a . 
E l P R E S I D E N T E cree que debe enten-
derse hasta el instante en que la C á m a -
ra se haya pronunciado. Este s e r á el mo-
mento desde el cual c o m e n z a r á a contar 
se el plazo. 
In te rv iene nuevamentft la s e ñ o r i t a 
K E N T , insist iendo en que la ley marca 
el plazo de ocho dias para contar lo des-
p u é s que la C á m a r a ha proclamado 
diputado. 
E l P R E S I D E N T E suspende la ses ión 
para que se r e ú n a la C o m i s i ó n de Actas 
y Calidades y estudie y presente en el 
curso de la s e s ión de hoy los d i c t á m e -
nes que han de rer objeto de d i s c u s i ó n 
m el d í a de m a ñ a n a . Son las cinco y sie-
te minutos . 
Se reanuda la sesión 
c í a ) , Oviedo (excepto las minor ias) P« 
lencla, Sevil la (provinc ia ) y ValenHV 
(p rov inc ia ) . Seguidamente lee dos dic-
t á m e n e s de la C o m i s i ó n de Incomnat i" 
bilidades. E n el p r imero se propone a la 
C á m a r a que admi t a como diputados a 
don Santiago L ó p e z R o d r í g u e z , don A n -
tonio Moreno Jover y don Francisco L ¿ 
pez Goicoechea a reserva del derecho de 
opc ión que la ley les concede por ejer-
cer cargos declarados incompatibles con 
el de diputado. E n el o t ro dictamen se 
declara que no e s t á n comprendidos en 
n i n g ú n caso de incompat ib i l idad casi 
todos los diputados cuyas actas fueron 
aprobadas el martes por la C á m a r a . En-
tre esos diputados f i gu ra don Pedro R i -
co, a pesar de que se h a b í a dicho que 
t e n d r í a que optar entre el cargo de di-
putado y la A l c a l d í a de M a d r i d . E l PRE-
S I D E N T E dice que el orden del d ía pa-
ra m a ñ a n a es la d i s c u s i ó n de los d ic tá -
menes. Seguidamente levanta la sesión 
a las nueve menos cuarto. 
S e d e s m i e n t e e l a s a l t o a 
u n a f i n c a d e S . E . 
E l d i rec tor de Seguridad, pregunta-
dó sobre l a cer teza de una n o t i c i a dada 
por las agencias ex t ran je ras de que ha-
bla sido asal tada en Pr iego una f inca 
del Presidente de l a R e p ú b l i c a , lo nkg6 
en absoluto. 
L a r e o r g a n i z a c i ó n 
d e l S u p r e m o 
A y e r m a ñ a n a el presidente del T r i -
bunal Supremo r e c i b i ó a los periodistas. 
Estos le I n t e r r o g a r o n sobre la marcha 
de l a r e o r g a n i z a c i ó n de las Salas, au-
to r izada recientemente por el Gobierno. 
H a s t a el m o m e n t o t a n só lo un ma-
g is t rado de los cambiados de Sala por 
el s e ñ o r S a l m ó n cuando era min i s t ro 
de Jus t i c ia ha sol ic i tado volver a aque-
l l a de que antes era vocal . Parece ser 
que son bastantes—casi todos—los ma-
gis t rados que no h a r á n uso del derecho 
a ser repuestos en sus an t iguas Salas. 
* * * 
E n el Supremo se reciben algunas no-
tif icaciones u oficios de nombramien tos 
de jueces especiales en provinc ias . 
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V I N O S P U R O S 
D E V I D 
Elaborados con uva y mostos seleccio-
nados. Sauternes, Ostrero, Moscatel, T i n -
to F i n o y Especiales Dulce y Seco para 
Misa . 
A. SERRANO.—Paseo del Prado, 42.— 
T e l é f o n o 71007.—Sandoval, 4. Teléf. 44400. 
S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
Detengo su 
T O S 
En los HospitoJ" de 
todo el ^ " ¿ o ° 
TOS, BRONQUITIS, 
GRIPE y todos los 
ofeccionesdelosv.as^ 
respiratorias se cu 
ron con el Jarab. 
Famel al tacto Creo-
jota soluble. Los 
efectos de este acre-
ditado producto son 
rnuy rápidos y su uso 
no perjudico e es-
tómogo, por esto lo 
recomiendan lo ma-
yoría de med.cos 
quienes han pod-do 
comprobar sus exce-
lentes resultados 
El mcw podaroio anhsíplico c-j 
I i 
A las ocho y inedia se reanuda la se-
s ión. U n secretario da cuenta de va-
rias actas, que pasan a estudio de l a 
C o m i s i ó n de Incompat ib i l idades . A con-
t i n u a c i ó n lee un d ic tamen de la Co-
mis ión de Actas y calidades en el que 
se propone a la C á m a r a la a p r o b a c i ó n 
de varias actas de A l m e r í a , Badajoz, 
Cádiz , Gerona, L é r i d a , M u r c i a (p rov in -
E l Aceite de Hígado 
de Bacalao de Noruega 
es el remedio propio de 
la naturaleza. Los médicos 
lo consideran como un re-
medio inmejorable para 
fortificar un organismo 
débil y para combatir las 
enfermedades. 
£ 1 Aceite de Hígado 
de Bacalao de Xoruej^a 
está sometido a control científica. 
A l e f e c t u a r s u s c o m p r a s h a g a 
r e f e r e n c i a a l o s a n u n c i o s l e í -
d o s e n E L D E B A T E 
v i 
P E P I T A S P E P E S 
productos que elabora 1» 
V i e n a R e p o s t e r í a C a p e l l a n e s 
L l a m a d a nuestra e s t a c i ó n t e l e f ó n i c a n ú m e r o 32732 y s e r é i s servidos r á p i d a m e n t 
por nuestros populares autogiros. 
S U C U R S A L E S : Arena l , 30; Toledo, 66; Fuencar ra l , 122; Genova, 2; G é n o v a - J S . 
P r i l ^ o s 10; A l a r c ó n ; 11 ; A lca l á , 129; San Bernardo , 88; Goya. 37; VaUehenno-
' BO, 42; M a r q u é s de Urqu l jo , 19; Paseo de San Vicente , 10. 
Festejad vuestra fiesta saboreando los exquisitos 
acredi tada y ant igua Casa 
C A T E - R E S T A U R A N T V I E N A , Lu i sa Fernanda, 21. 
3 i , \ D K l D . — A ñ o X X V I . — N ú m . 8.207 
E L D E B A T E (3) Jueves 19 de marzo de 1936 
S e p u b l i c a e l d e c r e t o d e c o n v o c a t o r i a d e e l e c c i o n e s 
S e r e n u e v a l a t o t a l i d a d d e l o s p u e s t o s . C a d a m u n i c i p i o , c i r c u n s c r i p -
c i ó n ú n i c a . A M a d r i d c o r r e s p o n d e n 4 1 c o n c e j a l e s . E l 1 8 d e m a y o s e 
c o n s t i t u i r á n l o s n u e v o s A y u n t a m i e n t o s 
L a "Gaceta" de ayer pub l i ca el s i 
gu íen te decreto del m i n i s t e r i o de l a Go-
be rnac ión : 
" L a no to r i a a n o r m a l i d a d en que se 
encuentran los M u n i c i p i o s e s p a ñ o l e s , de-
bida a m ú l t i p l e s causas que han dado 
i por resultado l a f a l t a de r e n o v a c i ó n 
normal, correspondiente a los meses de 
noviembre de 1933 y 1935; la l a r g a sus-
pensión de funciones que ha pesado so-
bre los A y u n t a m i e n t o s elegidos el 12 
de ab r i l de 1931 y la necesidad de aou-
l(jir ya con u rgenc ia a remedia r los ma-
les que todo ello supone, de una par te , 
i y de o t r a el debido c u m p l i m i e n t o de 
las disposiciones de l a ley M u n i c i p a l v i -
' gente que, m i e n t r a s o t r a cosa no acuer-
'den las Cortes en cuanto a su posible 
reforma, es necesario en t ren en v i g o r , 
imponen a l Gobierno la o b l i g a c i ó n de 
convocar, por modo excepcional y ex-
t raordinar io , a elecciones pa ra conce-
jales, con el f i n de renovar , en su to-
talidad, los actuales A y u n t a m i e n t o s y 
proceder a la c o n s t i t u c i ó n de é s t o s y 
¡ de los Concejos abier tos , con la m á x i -
ma urgencia que p e r m i t e la l e g i s l a c i ó n 
aplicable. 
E l c a r á c t e r excepcional que rev is ten 
estas elecciones exp l i ca que la fecha en 
que se van a r ea l i za r sea d i s t i n t a a l a 
prevista en aquel la ley e i gua lmen te l a 
correspondiente a l a c o n s t i t u c i ó n de los 
Ayun tamien tos y Concejos. E l l o , s i n em-
bargo, no puede i m p l i c a r la a l t e r a c i ó n , 
' en el porvenir , de aquellas fechas y, por 
tanto, las f u t u r a s renovaciones segui-
r á n las no rmas establecidas en la ley, 
sin o t ra m o d i f i c a c i ó n — p r o d u c i d a por la 
especial c o n d i c i ó n de estas elecciones— 
que la p r o l o n g a c i ó n , du ran te unos me-
ses, del m a n d a t o de los que aho ra re -
sulten elegidos. 
E l t i e m p o que t r a n s c u r r a desde el 
mes de a b r i l has ta el de noviembre , pa-
ra un efecto, y a l p r i m e r o de enero del 
p r ó x i m o a ñ o pa ra o t ro , no e n t r a r á en 
el c ó m p u t o de los t res y los seis a ñ o s 
a que se re f ie re el a r t i c u l o 42 de la 
ley. 
L a ley v igen te no impone expresa-
mente la s i m u l t a n e i d a d de las eleccio-
nes en todos los M u n i c i p i o s convoca-
dos, aunque ello es, en t é r m i n o s nor-
males, exigencia n a t u r a l de u n l l a m a -
miento genera l a l efecto; por el lo y 
por la p r o p i a especial idad de l a ac tua l 
convocatoria, e s t ima el Gobierno que, 
por modo excepcional , e s t á j u s t i f i c ado 
tener en cuenta las c i rcuns tanc ias s in-
g u l a r í s i m a s que concur ren en Sevi l la , en 
las fechas f i j adas p a r a los o t ros M u -
nicipios e s p a ñ o l e s , y re t rasar , por t a l 
mot ivo , s i n d a ñ o pa ra los propósi to í» 
s e ñ a l a d o s en p á r r a f o s anter iores , las 
que h a n de r e g i r en las elecciones de 
la cap i t a l andaluza. 
E n todo lo d e m á s s e r á n e s t r i c t amen-
te aplicados los preceptos correspon-
dientes a l a ley M u n i c i p a l y de las le-
yes Elec tora les de 1933 y 1907. 
P o r todo ello, a propues ta del m i n i s -
t r o de l a G o b e r n a c i ó n y de acuerdo con 
el Consejo de m i n i s t r o s . 
Vengo en decre ta r lo s igu ien te : 
D E C R E T O 
A r t í c u l o 1.° Se convoca a elecciones 
de concejales en todos los M u n i c i p i o s 
e s p a ñ o l e s , sa lvo los de C a t a l u ñ a y los 
que t engan el c a r á c t e r de Concejo 
abier to . 
Por e x c e p c i ó n , en las presentes elec-
ciones se e f e c t u a r á l a r e n o v a c i ó n t o t a l 
de los m i e m b r o s de los indicados M u -
nicipios. 
A r t . 2.° E n cada M u n i c i p i o se ele-
g i r á el n ú m e r o de concejales y suplen-
tes que corresponda, de acuerdo con el 
a r t i cu lo 39 de l a ley M u n i c i p a l . 
E l n ú m e r o de dichos concejales se 
s e ñ a l a r á teniendo en cuenta el censo de 
p o b l a c i ó n de 1930. A l efecto, el m i n i s -
ter io de l a G o b e r n a c i ó n d e t e r m i n a r á las 
normas pa ra la f i j a c i ó n de dicho n ú m e -
ro, de acuerdo con e l i n fo rme del Ser-
vicio de E s t a d í s t i c a . 
A r t . 3.° E n l a e l ecc ión se u t i l i z a r a n 
las l is tas del censo electoral v igente 
de 1933. 
D o s t e r c i o s p a r a l a s m a y o r í a s 
c i a r á n de acuerdo con el apa r t ado c) 
del a r t í c u l o ú n i c o de l a c i t ada lev 
de 1933. 
A r t . 11 . L a c o n s t i t u c i ó n de los A y u n -
tamien tos y de los Concejos se v e r i f i -
c a r á , de con fo rmidad con lo p rev i s to 
por los a r t í c u l o s 51 y 54 de la ley M u -
n i c ipa l , el d í a 18 de m a y o p r ó x i m o , ex-
cepto el de Sevi l la , que se c o n s t i t u i r á 
el 8 de j u n i o . 
E l d í a s e ñ a l a d o pa ra l a c o n s t i t u c i ó n 
de los A y u n t a m i e n t o s y concejales ce-
s a r á n en sus f u n c i ó n ^ - t a n ^ las Co-
misiones gestoras actuales como los 
concejales, cua lqu ie ra que h a y a sido la 
fecha de su e l ecc ión . 
A r t . 12. E l m i n i s t r o de l a Goberna-
c ión d i c t a r á las disposiciones necesa-
rias pa ra el c u m p l i m i e n t o del presente 
decreto, del que en su d í a se d a r á cuen-
t a a las Cortes ." 
P r i n c i p a l e s a r t í c u l o s d e l a 
l e y M u n i c i p a l q u e se c i t a n 
A r t . 4.° Cada M u n i c i p i o c o n s t i t u i r á 
una c i r c u n s c r i p c i ó n e lec to ra l y los elec-
tores de l a m i s m a no p o d r á n i n c l u i r en 
la papeleta de v o t o s ino las dos terce-
ras partes del n ú m e r o de concejales que 
corresponda a d icho M u n i c i p i o , salvo 
que haya residuos, que se i m p u t a r á n a 
dichos do?, terc ios . 
A r t . 5.° E n las elecciones r e g i r á n las 
normas establecidas por l a ley M u n i c i -
pal v igen te en sus a r t í c u l o s 44, 45 y 
46, re la t ivos a condiciones, i n e l e g i b i l i -
dad e impos ib i l i dad pa ra ser concejal . 
A r t . 6.° L a e l e c c i ó n se v e r i f i c a r á el 
d ía 12 de a b r i l , y la segunda vue l t a , en 
BU caso, el d í a 26 s iguiente , sa lvo en 
l a c i r c u n s c r i p c i ó n m u n i c i p a l de Sevi l la , 
donde la e l e c c i ó n se e f e c t u a r á el d í a 3 
de mayo y , en su caso, la segunda vue l -
ta, el d í a 17 del m i s m o mes. 
•A-rt. 7.° Los gobernadores c iv i les dis-
p o n d r á n l a convoca to r ia de estas elec-
ciones en " B o l e t í n " e x t r a o r d i n a r i o que 
d e b e r á publ icarse el d í a 22 del co r r i en -
te, salvo en Sevi l la . E n la convocato-
rÍa se s e ñ a l a r á n las fechas: del d í a 29 
Biguiente, para que las Jun tas m u n i c i -
pales se r e ú n a n a los efectos del a r t i c u -
lo 37 de la ley E l e c t o r a l de 1907; del 
^ ia 5 de a b r i l , para la p r o c l a m a c i ó n de 
candidatos; del domingo 12 del c i tado 
B'bril, para la e l e c c i ó n ; del jueves 16, 
para el e sc ru t in io genera l ; de] d í a 26, 
Para la segunda vue l t a , y del 30. para 
el escrut inio correspondiente . E n Sevi l la 
Pe h a r á la p u b l i c a c i ó n con la adecuada 
C o d i f i c a c i ó n de fechas. 
El d ía 22 del mes en curso, en que 
A r t í c u l o 39. E l n ú m e r o de concejales 
propietar ios de cada A y u n t a m i e n t o va-
r i a r á de 5 a 41, con arreglo a la siguien-
te escala de p o b l a c i ó n de derecho: 
De 501 a 1.000 habitantes, 5; de 1.001 
a 2.500, 7; de 2.501 a 5.000 9; de 5.001 
a 10.000, 13; de 10.001 a 20.000, 15; de 
20.001 a 50.000, 19; de 50.001 a 100.000, 21 ; 
de 100.001 a 250.000, 25; de 250.001 a 
500.000, 81 ; de 500.001 a 750.000, 33; de 
750.001 en adelante, 41. 
A r t í c u l o 44. Pa ra ser elegido conce-
j a l , t an to propie tar io como suplente, es 
preciso: 
1. ° F i g u r a r en el censo electoral del 
respectivo Mun ic ip io . 
2. ° Saber leer y escribir , excepto en 
los Munic ip ios de Concejo abier to y 
3. ° Haber cumpl ido v e i n t i t r é s a ñ o s de 
edad. 
A r t í c u l o 45. N o s e r á n elegibles: 
1. ° Los que durante el a ñ o an te r io r a 
las elecciones hubieran d e s e m p e ñ a d o en 
el t é r m i n o m u n i c i p a l ; cuando se t ra te 
de Munic ip ios no superiores a 100.000 re 
sidentes. empleo, cargo o C o m i s i ó n de 
nombramien to del Gobierno, o func ión 
de la carrera j u d i c i a l o fiscal , excepc ión 
hecha de los minis t ros , y 
2. ° Los concejales salientes en Muni -
cipios superiores a 100.000 residentes has-
ta que t r anscu r ran tres a ñ o s desde su 
cese. 
A r t í c u l o 46. No p o d r á n ser concejales 
propietar ios n i suplentes: 
a) Po r incapacidad: 
1. ° Los que d i rec ta e indirectamente 
e s t é n interesados en contratas o sumi-
nistros, dent ro del t é r m i n o mun ic ipa l , por 
cuenta del respectivo Mun ic ip io , de la 
provincia , de la r eg ión o del Estado. 
2. ° Los deudores directos o subsidia-
rios a fondos municipales, provinciales, 
regionales o del Estado, cont ra quienes 
se haya expedido mandamien to de apre-
mio . 
3. ° Los que tengan entablada contien-
da j u d i c i a l o a d m i n i s t r a t i v a con el A y u n -
tamien to o con establecimientos m u n i c i -
pales dependientes del mismo, y 
4. ° Los abogados y procuradores que 
d i r i j a n o ejerci ten la correspondiente ac-
ción o recurso en aquellas contiendas j u -
diciales o admin i s t ra t ivas . 
b) Por incompat ib i l idad . 
1. ° Los diputados a Cortes o regiona-
les, y 
2. ° Las personas que d e s e m p e ñ e n fun-
ciones p ú b l i c a s , sean o no re t r ibuidas , 
excepto los profesores de e n s e ñ a n z a su-
per ior o secundaria y de Escuelas espe-
ciales del Estado. 
E l n ú m e r o de c o n c e j a l e s 
E n el mismo n ú m e r o de la "Gaceta" 
aparece una orden c i rcu la r del minis te-
r io de la G o b e r n a c i ó n , en la que se dic-
t an reglas para de te rminar el n ú m e r o 
de concejales que con arreglo a l censo 
de pob lac ión de 1930 corresponde a ca-
da Munic ip io . Dice a s í : 
"Los gobernadores civiles, en sus res-
pectivas provincias, previo in fo rme de 
la Jefa tura de E s t a d í s t i c a de las mis-
mas, p u b l i c a r á n en el " B o l e t í n O f i c i a l " 
ex t raord ina r io a que se refiere el a r t í c u -
lo 7.° del decreto de 17 del actual , una 
r e l a c i ó n de los Munic ip ios que, s e g ú n 
el censo de p o b l a c i ó n de 1930, e s t é n com-
prendidos en las diversas c a t e g o r í a s se-
ñ a l a d a s por el a r t í c u l o 39 de la ley Mu-
nicipal . 
E n dicha r e l a c i ó n a p a r e c e r á , en pr i -
mer lugar, la e n u m e r a c i ó n de los M u 
nicipios que tengan el c a r á c t e r de Con-
cejo abierto, con arreglo a su p o b l a c i ó n ; 
en segundo lugar , se e n u m e r a r á n los Mu-
nicipios de 501 a 1.000 habitantes, Qon 
la i n d i c a c i ó n de corresponderles elegir 
cinco concejales, cuat ro por las mayo-
r í a s y uno por la m i n o r í a . Sucesivaraen 
te se i r á haciendo la misma enumera 
c ión s e g ú n las d e m á s c a t e g o r í a s estable-
cidas por el indicado a r t í c u l o , con la f i 
j a c i ó n del n ú m e r o t o t a l de concejale.-
que les corresponde elegir, a ñ a d i é n d o -
les la i n d i c a c i ó n de los que se a t r i h u 
yen, respectivamente, a m a y o r í a s y m i 
norias de aquel n ú m e r o to ta l . 
E n la propia p u b l i c a c i ó n se reprodu 
e i r á el a r t í c u l o 40 de la ley M u n i c i p a l 
al efecto de que sea recordado en el mo-
mento de la c o n s t i t u c i ó n de los Ayun-
tamientos el n ú m e r o de tenientes de al-
calde que les corresponda. De igua l mo-
do se r e p r o d u c i r á el texto del a r t í c u l o 
41 de la propia ley M u n i c i p a l . Se a ñ a -
d i r á l a adver tencia de que, por t ratar-
se de r e n o v a c i ó n to ta l , han de elegirse 
todos los cargos." 
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Pasará la noche sin toser usando 
P a s t i l l a s C R E S P O 
C o n t i n ú a n d e s t i t u i d o s p o r 
u n s o l o v o t o 
Los concejales de la C. E. D. A. de-
fendieron el recurso en el Ayun-
tamiento de Salamanca 
S A L A M A N C A , 18 .—En la s e s i ó n ce-
lebrada esta noche por el A y u n t a m i e n -
to c o n o c i ó é s t e del recurso de reposi 
c ión de 45 empleados munic ipa les que 
han sido despedidos. Defendieron el re 
curso los concejales de A c c i ó n Popu 
lar , que a lud ieron a l a i l ega l idad de la 
d e s t i t u c i ó n y recordaron l a reciente c i r 
cu lar del m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n . 
Puesto a v o t a c i ó n el asunto, fué re 
chazado por u n solo vo to de di ferencia , 
Los empleados des t i tu idos i r á n a l re-
curso contencioso. 
P a r c e l a c i ó n de u n a d e h e s a 
A R E N A S D E S A N P E D R O , 18 .—El 
A y u n t a m i e n t o de Candeleda a c o r d ó l a 
p a r c e l a c i ó n de l a dehesa del L l a n o , p ro 
piedad del M u n i c i p i o , pa ra cederla en 
a r r iendo a los labradores de dicho pue-
blo mediante el pago de una p e q u e ñ a 
renta . 
> * * 
A V I L A , 18 .—La Ges tora p r o v i n c i a l 
ha celebrado s e s i ó n y a c o r d ó restable-
cer el uso de a u t o m ó v i l pa ra el presi-
dente de la misma , se rv ic io que fué su 
p r i m í d o por l a a n t e r i o r Gestora de la 
que fo rmaba p a r t e l a C E D A . A h o r a se 
c o m p r a r á u n « a u t o » nuevo. 
P r ó x i m a m e n t e se c e l e b r a r á s e s i ó n ex-
traordinariac p a r a t r a t a r del asunto de 
personal . Se pretende des t i t u i r a cua-
t r o temporeros , u n of ic ia l i n t e r i no y a l 
a rch ivero . 
» « « 
T E N E R I F E , 18 .—El gobernador ha 
firmado los nombramien tos de los nue-
vos gestores munic ipa les de esta capi-
t a l . Son ocho de I zqu ie rda Republ ica-
na, cinco de U n i ó n Republ icana , seis 
social is tas y t res comunis tas . E n t r e es 
tos ú l t i m o s figura Isabel G o n z á l e z , al ias 
« A z u c e n a r o j a » , que acaba de regresar 
de Rusia . Se ind ica p a r a l a a l c a l d í a a 
don Carlos Schwar tz , de I zqu ie rda Re-
publ icana . 
T a m b i é n han sido designadas las nue 
vas Gestoras de E l Rosario, Adeje , Te 
gueste, Realejo A l t o y Realejo Ba jo . 
* * * 
B U R G O S , 18 .—Ha tomado p o s e s i ó n l a 
Gestora de Salas de Bureba . L o s con-
cejales des t i tu idos fue ron elegidos el 
12 de a b r i l . E n las elecciones ú l t i m a s 
ob tuv ie ron las izquierdas 6 votos, y las 
derechas unos 200. 
E n los B a r r i o s de Bureba ha t o m a -
do p o s e s i ó n l a Gestora n o m b r a d a para 
s u s t i t u i r a los concejales de e l ecc ión 
popular . E n las ú l t i m a s elecciones l a 
c and ida tu r a de izquierdas no l l e g ó a 
obtener 10 votos, y las derechas o b t u -
v i e r o n m á s de 200. 
£ 1 G o b i e r n o d e l a G e n e r a l i d a d d e r o g a n u m e r o s a s d i s p o s i c i o n e s 
A f e c t a l a m e d i d a a t o d a s a q u e l l a s d i c t a d a s p o r G o b i e r n o s n o m b r a -
d o s p o r d e c r e t o . T o m a n p o s e s i ó n l o s n u e v o s p r e s i d e n t e s d e l a 
A u d i e n c i a t e r r i t o r i a l y p r o v i n c i a l 
Comerciantes e industriales se quejan de los daños que origina el retraso en el 
suministro de divisas extranjeras 
los gobernadores d e b e r á n pub l i ca r la 
Ponvocatoria en el " B o l e t í n " e x t r a o r d i 
Hario de que se ha hecho m e n c i ó n , co 
P u n z a r á el periodo e lec tora l . E n Se-
•Ua e m p e z a r á con el re t raso consi-
guiente a la p u b l i c a c i ó n de la convoca-
toria. 
A r t . 8.° En todo lo referente a la 
F o c l a m a c i ó n y derechos de los candi 
Patos, la c o n s t i t u c i ó n de las mesas, el 
procedimiento e lec tora l y las sanciones 
j ú n a l e s , r e g i r á n las disposiciones co-
l9?!POndÍentes de la ley E l e c t o r a , de 
J J3, en r e l a c i ó n con las aun en vigor 
" la de 1907. 
h r A r t s-0 E l esc ru t in io genera l y la 
tán rnac ión cJe conceja!es se ver i f ica-
. de acuerdo con lo dispuesto en el 
t ¡.y d t a c i o ^ ' del a r t i c u l o ú n i c o de la 
í c u v 1933 351 como la procedencia de 
J ü | r a la segunda vupj ta , previs ta en 
^ m o apar tado. 
lesJ"1' 10- Las reclamaciones y pro-
as con t ra las elecciones se sustan-
B A R C B L O N A , 18 .—El Consejo de la 
General idad se ha reunido hoy desde 
las seis has ta las nueve de l a noche. 
H a n t r a t ado de meros asuntos de t r á -
m i t e . E n t r e o t ras cosas han derogado 
todo lo hecho por las Comisiones ges-
toras y todo lo hecho has ta ahora por 
los Gobiernas de l a Genera l idad n o m -
brados por decreto. T a m b i é n se h a de-
rogado el decreto creando el Pa t rona to 
de Costa B r a v a y se h a dejado en sus-
penso el E s t a t u t o de funcionar ios . Se 
han preparado algunos proyectos pa ra 
someterlos a l Pa r l amen to de la Gene 
r a l i dad re la t ivos a o r g a n i z a c i ó n de la 
v ida m u n i c i p a l en C a t a l u ñ a . E l P a r l a 
m e n t ó s e r á convocado en l a semana 
p r ó x i m a pa ra proceder a l a p r ó r r o g a 
de presupuestos. 
A u t o r e s de v a r i o s a t r a c o s 
B A R C E L O N A , 18 .—En r e l a c i ó n con 
e l a t r aco comet ido ayer a l efectuarse 
u n r e g i s t r o en l a casa del g u a r d i a ur -
bano Ja ime J i m é n e z , que fué detenido, 
l a P o l i c í a se s o r p r e n d i ó por l a cal idad 
y lujo de los muebles, que demues t ran 
que el detenido se daba u n a v ida es-
p l é n d i d a , i m p r o p i a del sueldo que co-
b raba en el A y u n t a m i e n t o . Se ha saca-
d o en consecuencia que es u n an t i guo 
a t r acado r y e s t á comprome t ido en va -
r ios a t racos de Barce lona . E n el con-
t ador de luz e l é c t r i c a t e n í a u n a t r a m p a 
pa ra def raudar a la C o m p a ñ í a . T a m -
bién se han encontrado unos guantes de 
goma, y como en los ú l t i m o s atracos 
los autores han operado con esta clase 
de guantes, s o s p e c h ó s e p r i m e r o y des-
p u é s se ha comprobado que este sujeto, 
con o t r o , es el a u t o r del a t raco come-
t ido en las r amblas a u n cobrador en 
una cal le juela p r ó x i m a a l a en t idad C r é -
di tos y Docks . T a m b i é n na sido deteni-
do e incomunicado el c h ó f e r que in te r -
v ino en este suceso. Se l l a m a M a n u e l 
Reg la Ezquer ra . Se e s t á ave r iguando si 
o t ros a t racos a n á l o g o s han sido l leva-
dos a cabo por estos mismos ind iv iduos . 
D i s p a r a n c o n t r a u n a n a r q u i s t a 
B A R C E L O N A , 18.—Esta noche se 
ha p roduc ido u n t i r o t e o en las inmedia-
ciones del Para le lo , debido a que l a Po-
l ic ía h a encontrado a J o a q u í n C a b a l l é 
Landa , de t r e i n t a y t r es a ñ o s , s i n do-
m i c i l i o , sujeto que era buscado desde 
hace mucho t i empo . Es u n an t i guo anar-
quis ta de a c c i ó n , m u y destacado, que 
hace unos a ñ o s co locó una bomba en un 
c a r r e t ó n en el paseo de Gracia , en la 
esquina de l a calle de Cortes . Persegui-
do, se m a r c h ó a F r a n c i a . 
A l reconocerle l a P o l i c í a , le dió el a l -
t o en l a calle de V i l á Vi lá , y como i n -
t e n t a r a hu i r , d i spa ra ron sobre é l . Le 
a l c a n z ó un bala en el pecho, con sa l i -
da por la espalda y o t r a en el p í e iz-
quierdo. Se le considera de p é s i m o s an-
tecedentes y en e x t r e m o pel igroso. 
T o m a s de p o s e s i ó n 
B A R C E L O N A , 1 8 . — E l presidente del 
T r i b u n a l de C a s a c i ó n d ió esta m a ñ a n a 
p o s e s i ó n a los nueves presidentes de la 
A u d e n c i a t e r r i t o r i a l y de la p rov inc i a l , 
don A d o l f o F e r n á n d e z M o r e d a y don 
J o a q u í n Vilches Burgos , respect ivamen-
te. A s i s t i e r o n todos los mag i s t r ados . 
secretarios. Jun tas d i rec t ivas de los Co-
legios de Procuradores , Abogados, N o -
tar ios , etc. y representaciones de todos 
los mag i s t r ados de la r e g i ó n . 
Hablando d e s p u é s con los periodistas , 
el s e ñ o r M o r e d a d i jo que se ha l laba 
m u y contento y o rgu l loso de l a conf ian-
za que C a t a l u ñ a h a b í a puesto en él. 
P a s a p o r t e s f a l s o s 
B A R C E L O N A , 18 .—Ha sido detenido 
por l a P o l i c í a el ex t r an je ro F é l i x Kass, 
a quien se le ha ocupado u n pasaporte 
sospechoso. I n c u r r i ó en diversas con t r a -
dicciones a l ser in te r rogado , y a l efec-
tuarse u n r e g i s t r o en su casa se han 
encontrado muchos pasaportes de di fe-
rentes nombí - e s . Parece que se dedi-
caba a f a c i l i t a r pasaportes a e x t r a n -
jeros sospechosos. 
U n e s c r i t o d e c o m e r c i a n t e s 
e i n d u s t r i a l e s 
B A R C E L O N A , 18.—Las C á m a r a s de 
Comercio , I n d u s t r i a y N a v e g a c i ó n de la 
zona ca ta lana-balear han d i r i g i d o u n 
extenso escr i to a l m i n i s t r o de Hac ien -
da, e x p o n i é n d o l e que el monopol io de-
cre tado por el Es tado y ejercido por 
d e l e g a c i ó n por el Cen t ro de C o n t r a t a -
c ión de la Moneda p a r a la compra y 
v e n t a de divisas, h a creado una s i t ua -
c ión de creciente agobio pa ra el comer-
cio e i ndus t r i a . E n u m e r a n los d a ñ o s 
que el re t raso en el s u m i n i s t r o de d i -
visas por e l Cen t ro de C o n t r a t a c i ó n de 
Moneda viene causando a l comerc io y 
a la e c o n o m í a nac iona l en genera l . " L a 
can t idad de divisas pendientes de su-
min i s t ro—dice—amenaza cons tantemen-
t e a los exportadores , con el r iesgo de 
una baja de la peseta, que c r e a r í a , por 
el ingente v o l u m e n de las cantidades 
pendientes, una s i t u a c i ó n de verdadera 
c a t á s t r o f e pa ra todo e l comercio nacio-
na l en el paso de que se produjera , m i e n -
t ras subsis ta en t a n enormes p ropor -
ciones, el r e t r a so de aquel s u m i n i s t r o " . 
Las C á m a r a s de Comercio , I n d u s t r i a 
y N a v e g a c i ó n p iden l a s o l u c i ó n a todo 
esto, pues de c o n t i n u a r la a c t u a l s i tua -
c ión se a g r a v a r í a n notablemente los i n -
tereses de l a i n d u s t r i a y e l comerc io 
nacionales. 
R e v i s a r á n l o s a c u e r d o s 
m u n i c i p a l e s 
B A R C E L O N A , 18. — E l d i r ec to r de 
A d m i n i s t r a c i ó n L o c a l d i jo a los infor -
madores que estaba ocupado en va r ios 
asuntos de su depar tamento , sobre todo 
en l a p r e p a r a c i ó n de los presupuestos, 
porque el consejero de Hac ienda le ha 
pedido u n avance de los mismos . D i j o 
t a m b i é n que p repa ra la l ey M u n i c i p a l 
y que se propone c o n t i n u a r su labor, 
i n t e r r u m p i d a el 6 de oc tubre y , sobre 
todo, l a r e v i s i ó n de los acuerdos m u n i -
cipales tomados por l a C o m i s i ó n ges-
to ra . T a m b i é n se ocupa de u n p royec to 
de ley E l e c t o r a l , "ca rne t" de iden t idad 
y o t ros . 
L a f a l s i f i c a c i ó n d e b i l l e t e s 
B r a s i l ha estado hoy en el Juzgado y 
en l a J e f a t u r a de P o l i c í a pa ra in te re -
sarse por lo efectuado por l a P o l i c í a en 
el descubr imien to de l a f a l s i ñ c a c i ó n de 
bi l le tes de dicho p a í s rec ientemente l le -
vado a cabo. Parece que le h a n so rp ren-
dido una serie de datos que conoce l a 
P o l i c í a y que incluso eran ignorados por 
los mismos estafadores. D i c e que se 
t r a t a de u n se rv ic io que in teresa mucho 
en el B r a s i l . T a m b i é n le ha sorprendido 
que la P o l i c í a h a y a descubierto que las 
le t ras que figuraban como anuncio en 
los bi l letes se b o r r a n f á c i l m e n t e con u n 
l i qu ido corros ivo hasta desaparecer t o -
t a lmen te . Cree el c ó n s u l que la P o l i c í a 
sabe m á s cosas de las que figuran en el 
s u m a r i o y ha pedido a u t o r i z a c i ó n para 
que u n detect ive de su p a í s i n t e rvenga 
en este asunto, que t a n i m p o r t a n t e es 
pa ra d icha n a c i ó n . 
S o b r e l a s o l u c i ó n d e l c o n -
N O T I C I A S D E U L T I M A H O R A 
L a c a t á s t r o f e d e l o s 
E s t a d o s U n i d o s 
Treinta mil personas sin albergue 
a causa de las inundaciones 
L A C I U D A D D E P I T T S B U R C H , 
A O S C U R A S 
O t r a c i u d a d h a r e c i b i d o l a o r d e n 
d e e v a c u a r 
N U E V A Y O R K , 18.—Las inundac io-
nes en el l i t o r a l del A t l á n t i c o h a n ad-
q u i r i d o caracteres de c a t á s t r o f e , descon-
nocida en los Estados Un idos desde ha-
ce c incuenta a ñ o s . 
Se sabe ya de m á s de sesenta muer -
tos y centenares de heridos y m á s de 
t r e i n t a m i l personas carecen, de alber-
gue. 
E l desastre se ext iende desde Connec-
t i c u t has ta los Estados de Caro l ina . L a 
m á s afectada es Pennsy lvan ia . E n a l g u -
nos lugares de P i t t s b u r g h las aguas 
alcanzan una a l t u r a de seis met ros . L a 
crecida fué t a n r á p i d a , que s o r p r e n d i ó 
a m i l l a r e s de personas en los almace-
nes y edificios, teniendo que refugiarse 
en los pisos superiores . Las conduccio-
nes de flúido e l é c t r i c o se han anegado, 
por lo cual la p o b l a c i ó n se ha l l a sumida 
en una g r a n oscuridad, habiendo cesado 
las comunicaciones t e l e f ó n i c a s . Se han 
producido incendios y explosiones en ca-
sas pa r t i cu la res y f á b r i c a s ; habiendo 
resul tado her idas unas c incuenta perso-
nas. 
L a c iudad de J o n h s t o w n e s t á i nun -
dada, no habiendo alcanzado m a y o r n i -
v e l las aguas grac ias a l dique que 
defiende l a p o b l a c i ó n . L a s i t u a c i ó n se 
Y : ag ravado esta ta rde a q u í . 
E l alcalde da cuenta de haberse ob-
servado actos de p i l l a j e en los almace-
nes, real izados por ind iv iduos que ss 
aprovechan de l a c a t á s t r o f e . Con este 
m o t i v o h a sido re forzada l a P o l i c í a . E l 
Gobierno e n v í a v í v e r e s por aviones. 
* * * 
P I T T S B U R G H , 18. — Sesenta y seis 
m i l hab i tan tes de la c iudad de Johns-
t o w n han huido a las m o n t a ñ a s , s e g ú n 
dan cuenta breves mensajes de « r a d i o » 
in terceptados . E n uno de estos mensa-
jes se dice que r epen t inamen te se r o m -
p ió l a presa de l a C o m p a ñ í a de Acero 
Berh lehem, s i tuada a doce m i l l a s de 
Johns town, y que t iene una capacidad 
de 11.000 mi l lones de galones de agua. 
Todo lo que se sabe hace suponer 
que el n ú m e r o de v í c t i m a s debe ser 
m u y elevado. S in embargo , se t ienen 
escasas not ic ias y é s t a s son con t rad ic -
tor ias . Desde luego no se sabe con cer-
teza si e fec t ivamente se ha ro to la 
presa c i tada o a lguna o t r a de menos 
i m p o r t a n c i a . U n o de los ú l t i m o s men-
sajes recibidos dice: "Hemos recibido 
una orden de e v a c u a c i ó n y sa l imos ^a-
r a las m o n t a ñ a s . » — U n i t e d Press. 
C o m b i n a c i ó n d e 
g o b e r n a d o r e s 
L a "Gaceta" p u b l i c a h o y va r io s de-
cretos admi t i endo l a d i m i s i ó n a los go-
bernadores s igu ien tes : A lbace te , don Jo-
s é M a r í a Lucas P a r r a ; Granada, don 
A u r e l i o M a t i l l a ; J a é n , don Franc i sco A . 
R u b i o C a l l e j ó n ; L o g r o ñ o , don Carlos 
F e r n á n d e z Shaw; M u r c i a , don J o s é Ca l -
d e r ó n Sama. 
P a r a s u s t i t u i r a los an te r iores se n o m -
b r a a los s e ñ o r e s s igu ien tes : Albace te , 
don M a n u e l M a r í a G o n z á l e z L ó p e z ; Gra-
nada, don Ernes to V e g a de l a Ig les i a 
f y M a n t e c a ; J a é n , don C é s a r Tor res 
M a r t í n e z ; L o g r o ñ o , don A d e l a r d o N o v o 
Brocas ; M u r c i a , don A d o l f o S i l v á n F i -
gueroa 
L a p r ó x i m a F e r i a d e l 
L i b r o e n M a d r i d 
C o n v o c a t o r i a p a r a l a s 
A c a d e m i a s m i l i t a r e s 
H o y aparece en l a "Gaceta" una or-
den c i r c u l a r del m i n i s t e r i o de l a Guer ra 
por l a que se dispone se anuncie una 
convoca tor ia pa ra ingreso en las A c a -
demias m i l i t a r e s de I n f a n t e r í a , Caba-
l l e r í a , A r t i l l e r í a e Ingenieros . 
P o r l o s o b r e r o s l i b r e s 
E n el domic i l i o de l a F e d e r a c i ó n Es-
p a ñ o l a de Trabajadores , calle del Sacra-
mento , 5, se s iguen recibiendo donat ivos 
destinados a l socorro de los t raba jado-
res de d icha F e d e r a c i ó n , en paro for -
zoso por el reciente decreto de represa-
liados, todos los d í a s laborables, de diez 
a una y de cua t ro a siete de la tarde. 
A l m i s m o t i e m p o se adv ie r t e a l p ú -
bl ico que se rec iben cuantas apor tac io-
nes sean hechas, en diversos g é n e r o s en 
beneficio de los t raba jadores no mar -
xis tas . 
C l a u s u r a n d i e z s a l a s d e 
e s p e c t á c u l o s e n Z a r a g o z a 
Z A R A G O Z A , 18 .—El gobernador c i -
v i l h a ordenado l a c lausura de diez sa-
las de e s p e c t á c u l o s en diferentes pue-
blos de l a p r o v i n c i a por no r e u n i r las 
condiciones h i g i é n i c a s que la ley deter-
m i n a . U n a vez que los p rop ie t a r ios ba-
y a n puesto dichas salas en las condi-
ciones debidas a u t o r i z a r á su reaper tu -
ra. T a m b i é n ha m u l t a d o a dos propie-
t a r io s con 1.000 pesetas a cada uno por 
no haber procedido a h ig i en i za r sus lo-
cales. 
Anoche , y d e s p u é s de una r e u n i ó n p re -
v ia , se r eun ie ron a comer los s e ñ o r e s 
don B o r i s Bureba , don Es teban Dossat, 
don J u a n N a v a r r o de Fa lenc ia y don 
Rober to San M a r t í n , como representan-
tes del Consejo de Gobierno de l a C á -
m a r a Of ic ia l del Libi-o de M a d r i d , en 
c o m p a ñ í a de los in fo rmadores de la 
Prensa d i a r i a y c r í t i c o s l i t e r a r io s . 
Los per iodis tas fue ron amablemente 
¡ r e c i b i d o s po r los m i e m b r o s del C o m i -
t é o rgan izador de la F e r i a del L i b r o , 
que se c e l e b r a r á en e l paseo de Reco-
letos en el p r ó x i m o mes de a b r i l , y cam-
b i a r o n impresiones acerca del in te re -
sante cer tamen, que este a ñ o p romete 
ser l u c i d í s i m o , b r indando con u n "cock-
t a i l " po r e l m e j o r é x i t o de la Fe r i a . 
E s t a vez, el espacio s e r á reducido, ins-
t a l á n d o s e los cua ren ta "s tands" en dos 
f i l as p a r a que el e s p e c t á c u l o adquiera 
m a y o r c o n c e n t r a c i ó n ; s e r á n s u p r i m i -
dos, probablemente , los al tavoces; loa 
"stands"—uno por e d i t o r i a l — s e r á n t r a -
zados con a r reg lo a l modelo o r i g i n a l y 
moderno de u n no tab le a rqu i t ec to ; du -
r an t e l a noche l u c i r á , en u n a t o r r e v i -
g í a , una luz azul a m a n e r a de fa ro , etc. 
H a b r á conferencias, " g u i g n o l " , exposi-
c ión de encuademaciones y de l ibros 
an t iguos , etc., etc. 
A c t o seguido del « c o c k t a i l » , los re-
unidos se sen ta ron a l a mesa en cor-
d i a l c a m a r a d e r í a . A l a h o r a del c a f ó 
se p r e s e n t ó el alcalde, don Pedro Rico, 
que estaba i n v i t a d o con los concejales 
del A y u n t a m i e n t o de M a d r i d a l s i m p á -
t i co acto. E l s e ñ o r Rico , comentando 
la p r o p o s i c i ó n sobre orden p ú b l i c o re-
dac tada p o r las derechas de l a C á m a -
ra , a t a c ó v i o l e n t a m e n t e a los d i p u t a -
dos de l a C. E . D . A . , y e n t r e m e z c l ó en 
l a c h a r l a chistes c o n t r a l a R e l i g i ó n , 
salpicados de blasfemias. A n t e l a pers-
pec t i va que presentaba el epi logo de la 
agradable r e u n i ó n , los redactores de 
« A B C» , « L a r a c i ó n » y E L D E B A T E 
se l e v a n t a r o n de la mesa, e x c u s á n d o s e 
c o r t é s m e n t e . P a r a o t r a vez h a b r á que 
enterarse antes de s i asiste o no don 
Pedro R i c o . . . 
F l e t a , c a t e d r á t i c o d e l 
C o n s e r v a t o r i o 
P o r orden del m i n i s t e r i o de I n s t r u c -
c ión p ú b l i c a in se r t a en l a "Gaceta" de 
hoy, se n o m b r a a don M i g u e l F l e t a p r o -
fesor n u m e r a r i o de la c á t e d r a de de-
c l a m a c i ó n l í r i c a del Conserva tor io de 
M a d r i d . 
L a r e u n i ó n d e L o n d r e s 
t e r m i n ó a l a s d o s 
L O N D R E S , 18 .—La r e u n i ó n de las 
potencias de Loca rno ha t e r m i n a d o a 
las dos de l a m a ñ a n a . 
U n comunicado of ic ia l dice que 'a 
r e u n i ó n h a examinado u n p royec to de 
acuerdo genera l bajo reserva de a l g u -
nos puntos que s e r á n sometidos a nue-
vo examen. 
Se han real izado progresos bas tan-
te apreciables. 
E l corresponsal de Reu te r comunica 
que h a b r á una nueva r e u n i ó n hoy para 
a r r eg l a r los detalles, pero nada def ini-
t i v o p o d r á ser r e a l i z a d o . antes de l a 
r e u n i ó n del Gabinete b r i t á n i c o y n i n -
guna d e c i s i ó n p o d r á ser tomada, n a t u -
ra lmen te , s in a p r o b a c i ó n del Gobierno 
f r a n c é s . 
E l l u j o d e l l a i c i s m o d e m a g ó g i c o 
La asistencia que costaba a l mes 775 pesetas, cos-
ta rá ahora 20.000. No hay d inero , no se resuelven 
los problemas de la c iudad, pero se aumentan los 
gastos y se persigue a las monjas 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nues t ro 
corresponsal) 
B A R C E L O N A , 18 .—El A y u n t a m i e n t o 
esquerr is ta de Barce lona , a f a l t a de 
o t ras actuaciones cons t ruc t ivas de m á s 
fus te y l uc imien to , h a dado una no ta 
aguda de la ic i smo. E n v i s t a de que las 
gestiones del s e ñ o r P i y S u ñ e r en M a -
d r i d no han dado el resu l tado apete-
cido y no se f a c i l i t a n a l A y u n t a m i e n t o 
de Barce lona los fondos que p ide l a Es-
que r ra pa ra escuelas, p a r a en jugar el 
déf ic i t de l a E x p o s i c i ó n , p a r a cons t ru i r 
el edificio de las Oficinas del Es tado so-
E L E S T R E N O D E A N O C H E 
f l i c t o d e t r a n s p o r t e s 
B A R C E L O N A , 1 8 . — « L a P u b l i c i t a t » 
resa l ta el hecho de que las nuevas ba-
ses de t r anspor te se han redactado en-
t re l a Empresa y l a C. N . T. d i rec ta -
mente, aceptando a q u é l l a todas las en-
miendas del s indica to . A g r e g a que l a -
men ta el sacrif icio que han hecho las 
Empresas de t r a n v í a s , autobuses y « m e -
t r o » y dice que nadie puede i g n o r a r l a 
g ravedad que representa el resolver u n 
conf l ic to de esta clase, con nuevas ba-
ses, s in i n t e r v e n c i ó n de la au to r idad . 
E x c l u y e n e l c a s t e l l a n o 
b r a s i l e ñ o s 
B A R C E L O N A , 18 .—El c ó n s u l del 
B A R C E L O N A , 18 .—El p e r i ó d i c o « R e -
n o v a c i ó n » recoge una orden c i r c u l a r 
de la C o n s e j e r í a de T raba jo , d isponien-
do que todos los Jurados m i x t o s t r a m i -
ten sus actuaciones en i d ioma c a t a l á n , 
pues el a r t i c u l o 2.° del E s t a t u t o dice 
que el i d i c m a c a t a l á n es como e l ceste-
l lano. La C o n s t i t u c i ó n de la R e p ú b l i -
ca, agrega, puede ser nada en C a t a l u -
ñ a m u y p r o n t o por los encargados de 
g u a r d a r l a bajo solemne promesa y ya lo 
vemos en el presente caso. 
A b s u e l t o 
B A R C E L O N A , 18.—En l a A u d i e n c i a 
se v ió esta m a ñ a n a l a causa con t r a 
M a n u e l Codi l la , acusado de haber dado 
mue r t e el 7 de febrero del pasado a ñ o , 
en el t é r m i n o de Granol le rs , a un i n d i -
v iduo conocido por J o s é , que h a b í a es-
tado t raba jando unos dias antes a sus 
ó r d e n e s . E l d í a de autos, se p r e s e n t ó 
en l a c a r b o n e r í a que t e n í a el procesa-
do con objeto de coger c a r b ó n y el due-
ño , con u n palo le d i ó var ios golpes a 
causa de los cuales m u r i ó el J o s é a i 
poco t i empo. M a n u e l se p r e s e n t ó espon-
t á n e a m e n t e a las autor idades . F u é ab-
suelto por el Jurado . 
S e i n s t a l a e n c a s a a j e n a 
B A R C E L O N A , 18 .—En San ta Colo-
m a de G r a m a n e t h a sido detenido u n 
sujeto l l amado N i c o l á s L ó p e z , que 
a r r a n c ó el candado de la p u e r t a de la 
v iv ienda de u n convecino suyo y se a lo-
jó a l l í con su m u j e r y eus hi jos . D i j o 
que t e n í a una f a m i l i a y, por tan to , la 
o b l i g a c i ó n de a lo j a r l a , ya que c a r e c í a n 
de lo m á s necesario. H a sido encarce-
lado. 
MUÑOZ S E C A . — " E n el umbral", 
de Salvador Ferrar 
E l au to r ha cogido en la p l a y a u n 
p u ñ a d o de f i n a arena, y como la can-
t i d a d supera a la oquedad de l a mano 
l a a rena se despa r rama por en t re los 
dedos, rebelde a la v o l u n t a d del au tor , 
que no ac ie r t a a r e tener la porque es-
capa a sus no t a n ampl i é i s pos ib i l ida-
des. 
¡ E s m u c h a la a rena que l a m a n o 
quiere abarca r ! 
Con u n asunto de u n a a m p l i a pers-
pec t iva se debate cons tantemente el au-
t o r duran te t res cor tados actos, desme-
nuzados en siete cuadros, y el asunto 
puede m á s que el hombre . E l creador 
se impone en ocasiones y d o m e ñ a las 
s i tuaciones y su je ta a los personajes, y 
es entonces cuando surge l a escena bien 
v i s ta , de f ino es t i lo y adecuado empa-
que, pero de p r o n t o l a a rena comienza 
a escurr i rse y el a u t o r no es d u e ñ o de 
s í , p ierde la d i r e c c i ó n y las escenas se 
despar raman , se d e s p a r r a m a n s i n de-
j a r hue l la a lguna , s i n que t engan co-
n e x i ó n con las an te r iores y en las que 
se advie r te a l a u t o r impo ten t e pa ra i m -
ponerse. 
Y lo m i s m o sucede con los t ipos . Se 
nos presenta u n c a r á c t e r de madre en 
e l que adve r t imos rasgos seguros en 
los cuales nos parece a d i v i n a r que el 
a u t o r h a dado con u n t i p o que se a g i -
g a n t a en la comedia.. . y queda d e s v a í d o , 
abandonado como u n pelele de t rapo , re-
ducido a breves escenas s in fuerza n i 
ca lo r de h u m a n i d a d ; u n secre ta r io que 
en e l p r i m e r ac to se nos presenta con 
notas de cur ios idad y mi s t e r io , como 
l l amado a j u g a r u n g r a n papel en la 
farsa , desaparece por e s c o t i l l ó n s i n ape-
nas dejar r a s t ro . E n cambio, lo falso, 
lo a r t i f ic ioso p e r d u r a con firme c a r t a de 
na tura leza . 
D e m u e s t r a el c o m e d i ó g r a f o grandes 
ap t i tudes p a r a la p r e s t i d i g i t a c i ó n , pues 
l a luce du ran te t oda l a comedia. ¿ V e i s 
este magni f i co t i p o ? , parece decir , pues 
y a no es nada. ¿ V e i s esta admi rab l e 
s i t u a c i ó n capaz de hacer concebir es-
peranzas? Pues se e s f u m ó s i n dejar 
r a s t ro . Y a s í du ran t e toda l a obra . 
Como contras te se n o t a u n p r u r i t o 
desmesurado de modern i smo . E l m i s -
mo decorado supone m á s b ien u n re-
troceso en l a h i s t o r i a del t ea t ro , pese 
a su buen gus to y a l ac ie r to del esce-
n ó g r a f o . Pase cuando las necesidades 
de cua lqu ie r Indole se imponen, y es 
toledable cuando de in t e r io re s se t r a t a ; 
pero aquel fondo de c o r t i n a de t e rc io -
pelo p a r a i nd i ca r una calle, s i n m á s 
a t r i b u t o que u n f a r o l , nos parece f r a n -
camente en p u g n a con los adelantos 
de los actuales t i empos en que se c u i -
da el detal le y l a p rop iedad como no 
se c u i d ó nunca. 
E u g e n i a Z u f f o l i estuvo admi rab l e en 
las escenas en que el a u t o r d o m i n a a l 
personaje y presenta u n a m u j e r ; Joa-
qu ina A l m a r c h e , s i empre den t ro de su 
v idr ioso comet ido; J u a n i t a A z o r í n , Re i -
xer, Sancho, Espinosa, P r i e t o , Guer ra , 
defendieron sus papeles con i n t e r é s , y 
Juan Seijo t o c ó con gus to y a f i n a c i ó n . 
Roza constantemente vereda esca-
brosa, aunque, j u s to es deci r lo , se p ro -
c u r a en todo m o m e n t o u n a d i sc re ta ex-
pos i c ión . Menudea ron las ovaciones y 
los saludos desde el proscenio a l final 
de cada uno de los cuadros. 
Jav ie r O R T I Z T A L L O 
ESPAÑOL. — Recital de González 
Marín 
Segundo de abono. E n t u s i a s t a á m -
biente de e x p e c t a c i ó n , como s i se t r a t a -
se de u n debut . Cada nuevo r e c i t a l pa-
rece que debe de ser u n a s ima en que 
pel igrase el camino t r i u n f a l ; u n esca-
lón por donde el h a s t í o h u y a de las re-
peticiones, agotadas las posibi l idades del 
a r t i s t a . Y , s in embargo, cada a c t u a c i ó n 
es, por el c o n t r a r i o , u n a r e n o v a c i ó n ; 
u n m a t i z nuevo; u n a faceta d i fe ren te a 
las descubiertas has t a e l m o m e n t o . 
Po r p r i m e r a vez en es ta t e m p o r a d a h a 
presentado su ac to de poemas a f r o -
ant i l lanos , en los que h a obtenido u n 
t r i u n f o resonante, p e r s o n a l í s i m o , pres-
tando a las e x ó t i c a s p o e s í a s el ritmo 
c a r a c t e r í s t i c o y u n v i g o r hondo, d r a m á -
t ico , sent ido. 
De ta l l e elocuente f u é l a f e l i c i t a c i ó n 
ca lurosa de u n a c o m i s i ó n de p o r t o r r i -
q u e ñ o s , que acudieron, entusiasmados, 
a expresar su a d m i r a c i ó n a l gen ia l ar-
t i s t a . 
P a r a este ac to ha p i n t a d o B u r m a n 
u n m a g n í f i c o decorado, a larde de colo-
rido y e x p r e s i ó n . 
J o s é Carlos de L u n a o c u p ó , como de 
o rd ina r io , u n l u g a r preferente , y con 
sus versos a l t e r n a r o n los de G ó n g o r a , 
Rueda, Vi l l a lón , G a r c í a Lo rca , G o n z á -
lez Ruano, Machado y L ó p e z A l a r c ó n , 
y fue ra de p r o g r a m a , el h u m o r í s t i c o 
m o n ó l o g o , l leno de g r a c i a y de i n t en -
c ión , " L a h i s t o r i a de Sev i l l a " , de los se-
v i l l a n í s i m o s he rmanos—huelga deci r he-
mos nombrado a los Qu in t e ro . 
Las ovaciones se sucedieron s in ce-
sar y las aclamaciones i n t e r r u m p i e r o n 
en m á s de u n a o c a s i ó n . 
J . O. T . 
bre el so la r de A ta razanas , pa ra a l i v i a r 
el pa ro obrero, pa ra cons t ru i r el aero-
pue r to y p a r a resolver e l p rob lema del 
P a t r o n a t o de l a H a b i t a c i ó n ; en v i s t a 
de que todo se opone a que se e n v í e 
desde M a d r i d el d inero que necesita l a 
Esque r r a pa ra su o b r a m u n i c i p a l y a 
f a l t a de o t r a l abor m á s eficaz y luc ida , 
el A y u n t a m i e n t o de l a Esque r r a ha de-
c id ido s u p r i m i r las re l ig iosas del A s i l o 
del Parque . Y las h a s u p r i m i d o de u n 
modo f u l m i n a n t e , d e s a h u c i á n d o l a s "en 
el plazo i m p r o r r o g a b l e de v e i n t i c u a t r o 
horas" . Y hoy, el consejero de la Co-
m i s i ó n de G o b e r n a c i ó n , s e ñ o r Roda V e n -
t u r a , de l a L l i g a , ha f ac i l i t ado una n o t a 
m u y in teresante revelando algunos por-
menores de esa t ranscendenta l d e c i s i ó n 
de los concejales de l a Esquerra . Las 
21 re l igiosas que cu idaban de 550 asi-
lados, en t re viejos, n i ñ o s , dementes y 
o t ros enfermos, t e n d r á n que ser sus t i -
tu idas po r 63 enfermeras ; cada r e l i g i o -
sa cobraba s ó l o siete duros a l mes, de 
modo que por 775 pesetas mensuales, 
el A y u n t a m i e n t o t e n í a per fec tamente 
atendidos los servic ios . A h o r a se t en -
d r á n que pagar por este concepto cer-
ca de cua t ro m i l duros a l mes. E l l o 
n a t u r a l ; cada enfermera , en t res t u r -
nos de ocho horas, c o b r a r á lo m i s m o 
que cobraba cada re l ig iosa en cada mea 
en j o r n a d a in tens iva , t r aba jando d í a y 
noche, s i n m i r a r la manec i l l a del r e lo j 
n i a l comenzar n i a l t e r m i n a r su faena. 
L a s u p r e s i ó n de las monjas del A s i l o 
del Pa rque cuesta a l A y u n t a m i e n t o m u l -
t i p l i c a r po r ve in t e su presupuesto de 
enfermeras . Caro es el l u j o del l a ic i smo 
d e m a g ó g i c o . Y esto se hace en un m o -
men to en que l a p e n u r i a m u n i c i p a l no 
p e r m i t e a tender las m á s indispensables 
necesidades san i t a r i a s de l a c iudad ; 
cuando no se puede enfocar el bochor-
noso e s p e c t á c u l o de las p layas infec-
cionadas por los d e t r i t u s del a lcan ta - , 
r i l l a d o y cuando el H o s p i t a l C l í n i c o pa- -
sa angust ias indecibles p a r a poder ad-
q u i r i r los m á s impresc indib les a r t í c u l o s 
de p r i m e r a necesidad. 
Pero é s a es l a c a r a c t e r í s t i c a de l a 
Esquer ra . Sus dotes a d m i n i s t r a t i v a s es-
t á n i n é d i t a s . N o puede presentar u n ba-
lance favorable de s u obra de gobierno, 
pero nadie le g a n a r á a la ico y demago-
go. E l t r i u n f o e lec tora l de la Esquer ra 
c o i n c i d i ó con furiosos ataques y ame-
nazas a los rel igiosos. P o r las calles y 
plazuelas se venden inc iv i les fol le tos e 
h i s to r i e t a s con t r a los f ra i les y las m o n -
jas . T a m b i é n las seculares cruces de 
t é r m i n o — v e r d a d e r o s monumentos a r t í s -
t icos de l a piedad de l pueblo c a t a l á n — 
son derr ibadas, y se r ep i t en caso absur-
dos como el de este alcalde de M a n r e -
sa, que prohibe ce lebrar en el i n t e r i o r 
del t e m p l o los solemnes funerales en 
suf rag io de unos obreros que m u r i e r o n 
c r i s t i anamen te a consecuencia de u n ac-
cidente de t r aba jo . 
Y es que el l a i c i s m o se i n t e r p r e t a 
como c e r r i l p e r s e c u c i ó n d e m a g ó g i c a , 
a t repe l lando todas las leyes y aun l a 
p r o p i a conveniencia e c o n ó m i c a de las 
Corporaciones. N o se detiene n i ante e l 
r i d í c u l o , como aquel la ino lv idable m o j i -
ganga del doctor A y g u a d é cuando era 
alcalde de Barce lona , que, para secu-
l a r i z a r el cementer io y como quiera que 
no h a b í a n inguna t a p i a que separara e l 
c a t ó l i c o del c i v i l , m a n d ó l evan ta r una 
t ap i a pa ra darse el gus to de d e r r i b a r l a 
solemnemente a l o t r o d í a cuando aun 
la a rgamasa no h a b í a f r a g u a d o . — A N -
G U L O . 
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C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
Interior 4 % 
F, é* 50.000 
E , «le 36.000 
D, de 12.569 
C, de 5.000 
B, d* 2.500 
A. d» 500 
C y H, d« 100 y 2( 
Exterior 4 % 
F. de 24.00e 
E , de 12.000 
D, de «.000 
C, d« 4.000 
S, da 2.000 
A, de l.GOO 
G y H, de 100 y 20C 
Amertizable 4 % 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C, do 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 5 % 190< 
F, de 50.00& 
E, de 25.000 
D, do 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.509 
A, de 500 
Amort. 5 % 191' 
F . do 50.900 
E , de 25.000 
D, de 12.000 
C, do 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 















8 6 50 
8 « 50 





Amort. 5 % 192t 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, do 5.000 
B, de 2.500 
A, do 500 
Amort. 5 % 1927 I 
F , de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C. de 5.000 
B, de 2.500 
• de 500 
Amort. ó % '«'i? c. 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C. de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
10 0 
10 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 1 
10 0 
1 0 0 5 0 
1 0 0 5 0 
7 6 9 0 
7 6 9 0 
7 6! 9 0 
7 G; 9 0 
7 6 9 0 
7 6 9 O^ ,/ 
7 5 5 0 ^ 
— * 
— C 
Ferrov. 4 % % 
9 3 
93 
% 1928, A 
B 
C 





9 3 7 5 
9 3, 7 a 
l%50Ma.r[Tia. 1868 3 % 
.Exprops. 1909 5 % 
D. y Obras 4 % % 
V. Mad. 1914 5 % 
— 1918 5 % 
Mcj . ü r b . 5 y¡ % 
Subsuelo o % % 
1929 
Int . Í931," '¿"t t""?t ' 
Ens. 1931, 5 % % 
8 6 5 0 
Amort. S % 192Í 
H , de 250 000 
G, de 100.000 
F, da 50-000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 4 % 192? 
H . de m0O0 
G, de 80.000 
F, de 40.000 
E, de 20.000 
D, de 10.000 
C, de 
B , de 




Amort. 4 Vi % 193£ 
F, de 50.000 
3, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A. de 500 
Amort. 5 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D , de 12.500 
C, de 5.000 
B , de 2.500 








« % abril 19H6 A .. 
— — - B .. 
6 % octubre A .... 
— — B .... 
6 % abril 1934 A 
_ _ — 3 
4 % % Julio A 
— - B 
— novlemore A.. 
— B. 
Beoda ferrov. 5 9! 































1 0 o 
1 o o 
1 o o 
10 0 
Con garantía 
Prensa, 6 % 
O. Emisiones, 5 % 
Hidrocráf icas , 5 % 
— 6 % 
H. Ebro 6 % 1930. 
Trasati. 6 í4 % m . 
Idem i d . id . nov. 
Idem Id. 5 % 1926 
Idem id . 5 % 1928 
Turismc, 5 % 
E. T á n g e r - F e z ... 





Antr. Día 18 





















In te rpror . 5 * 
— 6 • 
C. Local 6 % 






"S. argentino .. 
Marruecos 
Céd. argentinas 





00 5 0 
00 7 5 




E s p a ñ a 
8 jj 5 (/Exterior 
8 5 2 5 'HipotecarIo 
'Central 
E. de Créd i to 
FI. American j 
L . Quasada 
Previsores 25 
50 .. 
Río de la Plata ... 
Guadalquivir 
G. F lec t ra A 
- — B 
H . Españole. , C... 
c 
f. P 
CThade, A , B , C ... 
'Ídem, f. c 
ídem, f. p 
Mengemor 
Alberche o. f. c... 
Idem, f. p 
Sevillana 
LJ. B . Madr i l eña . . . 
Telefónicas , pref... 
Idem, ordinarias... 
Rif, portador 
Idem, f. c 
Cdem, f. p 
.dem, nominativas 
1 0 0 8 5 
9 5 
10 2 
1 0 4 5 Ü 










2 4 8 
9 0 




2 4 0 
19 0 
















1 1 1 
12 0 
3 2 1 


















1 1 1 
3 2 3 
3 2 2 






1 0 0 5 0, 
100 50 Cotizaciones de Barcelona 
Accclonee 
1 0 0 5 0 
1 0 0 5 O.Tranvíaa Bar. ord. 
1 0 0'5 0,"Metro" , 
1 0 0 5 OjFerroc. Orense .... 
1 0 0 5 Oj Aguas Barna 
1 0 0 5 0 Cataluña de Gas. 
Chade, A, B, C . . . 
Hullera Española.. 
Hispano Colonial.. 
Crédito y Docks.. 
9 3 7 5'Asland, ordin 
— prefer.... 
9 3 7 5Cros 
Petrolitos 








7 8 7 
7 8 7 
7 
2 5 
1 0 0 5 0 
2 7 3 
2 7 3 
1 0 0 5 0 




1 0 0 
1 0 1 
1 0 1 










9 8 50 
1 0 0 5 0 
1 0 0 5 0 
1 0 0 5 0 
Obligaciones 
i íor íe 3 % 1.» . 
— — 2.» . 
— — 3.» . 
— — 4.» . 






Pamplona 3 9 







Segó v í a 3 % 
— 4 % 
Córd.-Sevi l la 3 %. 
C. Real-Bad. 5 % 
Alsasua 4 ^ 
H.-Canfnanc 3 %• 
M . Z. A . 3 % l . " 
— — 2.» 
— — 3.» 
— A r i z a 5 % 
— E, 4 % 
— F , 5 ... 
— G, 6 ... 
— H, 5 % 
4 
8 % 1920 
— 1922 
Chade 8 % 
A l mansa 
Trasat i . 
Antr. Día 18 
16 9 
5 2 9 
3 2 0 
10 5 
1 1 5 







1 5 16 9 

















4 4 0 
3 2 2 
10 7 
119 

























Cotizaciones de Bilbao 
Acciones 
1 0 0 7 5;Banco de Bilbao. 
1 0 0 7 5B. UrquijO V .. 
| IB. Vizcaya A ., 
|F. c. L a Robla 
1 0 0 5 O^antander - Bi lbao 
1 0 0 5 0 F . c. Vascongados 
Electra Viesgo .... 
H . E s p a ñ o l a 
H . I b é r i c a 
U . E. V i z c a í n a ... 
Chades 
Setolazar, nom. ... 
Rif , portador 
Rif, nom 10 0, 
Antr. Día 18 
10 0 5 
14 5 
9 tí 5 
3 3 0 
10 0 
7 7 
3 0 5 
15 5 
6 8 0 




10 0 0 
3 0 5 
15 7 
6 8 5 
6 5 
3 2 0 
3 17 
Naviera Nerv ión . . . 
Sota y Aznar 
Altos Hornos 
Babcocit Wilcox ... 
Basconia 
Duro Felguera .... 
Euskalduna 





In te r io r 4 % ... _ 
Antr. Día 18 
4 0 0 
4 0 0 
6 4 
3 2 0 





1 1 3 
10 5 
7 9 






1 1 5 
1 0 5 
Cotizaciones de París 
Banque de P a r í s . 
B . de TUnion 
S. G. E lec t r i c i t é . . . 
Société Généra le . . . 
P e ñ a r r o y a 
R ío t in to 
W a g ó n L i t s 
Et . Kuh lmann 
E. et G. du Nord . 
Senelle Maubeuge. 
Suez Nouveaux ... 
Nord 





Nueva Y o r k 
Antr. Día 18 
9 4 7 
4 3 6 
13 3 5 
9 9 6 
2 3 2 
13 9 9 
5 1 
6 0 7 
408 
1 8 1 8 0 
9 9 5 
2 9 9 
2 0 7 2 5 
1 2 0 3 0 
2 5 5 5 0 
7 4 8 5 
15 0 5 
Duro F*lguera , 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Guindos 
— f . c 
Pet ró leos 
Tabacos 
C. Naval , blancas 
Unión y F é n i x 
Andaluces 
M. Z. A 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Metro M a d r i d 
Norte 
Idem, f. c 
tdsm, f. p 
Madr i l . Tranvias. 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
El A g u i l a 
A. Hornos 
Azucareras ordin. 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
— Cédu la s 
E s p a ñ . Pe t ró leos . 
Idem, f. c 
Idean, f. p 
Explosivos 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Idem en alza 
Idem en baja 
Obligaciones 
Alberche, 1930 ...... 
Idem. 1931 
Gas Madrid 6 %. 
— _ 5 % %. 
H . lüspanola 
— serie D 
Chade 6 % 
6 Mi % 
Sevillana 10.* 
R. Levante 1934... 
U . E . M a d r i l . 5 % 
— 6 % 1923 ... 
Idem 1926 6 % ... 
Idem 1930 6 % ... 
Idem 1934 6 % ... 
Telefónica 5 % % 
Ri f A 6 % 
— B 6 % 
~ C 6 % 






Alman. -Val . 3 %. 
Asturias, 3 % i.» 
2. » 
3. » 
Alsasua, 4,50 % ... 
Huesca-Canf., 4 % 
Especiales, 6 % ... 
Pamplona, 3 % ... 
Prioridad B . 3 %. 
Valencianas, 5,50. 
Alicante 1.» 3 %. 
5 % A (Ariza) ... 





9 5 8 
43 6 
1 3 1 0 
9 9 5 
3 3 7 -1,50 % 
1 4 1 2j5 % 1? 
4 8 8 % G 
6 0 5 5,50 % 
3 9 93 % I 
te % J 
1 8 1 8 0 c . Real-Bad 
9 9 5]córd.-Sevil la 
2 9 7,Metro 5 % A 
2 0 7 2 5jidem 5 % B 
1 2 0 3 0 [dam 5,50 % C ... 
M. T r a n v í a s 6 
- — 5 % % 
Azuc. 
2 5 5 6 2 
,7 4 8 6 
1505 
Cotizaciones de Zurich 
Antr. Día 18 




Acc. Sevillanas ... 
Donau Save Adr ia . 
I ta lo-Argent ina ... 
Elektrobank 
Motor Columbus... 
I . G. Chemie 
Brown Bovery .... 
9 7 0 
18 7 
1 8 7 
43 
1 5 1 
3 0 
12 6 
4 1 5 
16 0 
4 4 2 
1 0 8 







4 2 5 
16 6 
4 4 2 
1 1 5 






Francos suizos ... 
L i ras 
Marcos 
Coronas suecas ... 
— danesas... 
— noruegas. 
Chnes. a u s t r í a c o s . 




















1 1 9 
1 1 0 















1 1 9 
1 1 0 






Idem 5 % % .... 
in t . pref.... 
E. de P e t r ó . 6 %. 




P e ñ a r r o y a , 6 % ... 
M O N E D A S 
Francos m á x i m o . . 
— m í n i m o . . 
— suizos, m á x . . . 
— m í n i m o 
Belgas, m á x i m o . . . 
m ín imo . . . . 
Liras , m á x i m o ... 
m í n i m o ... 
Libras, m á x i m o ... 
m í n i m o ... 
Dólares , m á x i m o . . 
mín imo . . . 
Marcos oro, m á x . 
mín imo . 
Esc. port., m á x . . . 
— mín imo . 
P. argent., m á x . . 
— mín imo . 
Florines, m á x i m e . 
mín imo . . 
Cor. norue., m á x . 
— mín imo. . 
Checas, m á x i m o . . 
— mín imo. . 
Danesas, m á x i m o . 
— mín imo . 
— euecas, máx. 
— — mínimo. 







2 2 4 
19 






1 1 7 
1 1 7 













5 2 7 
4 4 0 
5 4 0 












































































































5 2 9 





















C o m e n t a r i o s d e 
B o l s a 
¿ S e equivoca o acier ta la 
Bolsa en esta o c a s i ó n ? 
Re ina el mayor desconcierto 
entre los comentaristas b u r s á -
tiles. Nadie se atreve a dar 
op in ión , porque, a d e m á s , nada 
hay que pueda sentarse como 
defini t ivo en este orden de co-
sas, d e s p u é s de los ú l t i m o s 
acontecimientos. 
Uno de loa temas m á s co 
mentados en los corros "con 
v e r s a c í o n i s t a s " es el de la no-
ta del m i n i s t r o de la Guer ra : 
se relaciona con rumores que 
estos d í a s c i rcu laban insisten 
temante por el mercado. 
E l caso es que, mient ras en 
otras la t i tudes se debaten en la 
incer t idumbre , la Bolsa parece 
preservada de malos humores. 
Verdad es que se gana a pul -
so, entero tras entero, la ascen-
s i ó n ; pero esto, a l menos, i m -
pide nuevos quebraderos de 
cabeza. 
B a r c e l o n a 
Siguen los ojos puestos en el 
op t imismo del mercado cata-
lán . A l l i e s t á n Nor tes a 12ü y 
Alicantes a 110. M a d r i d no se 
ha a t revido a mantener el mis-
mo r i t m o , y r e s p o n d i ó con cam-
bios menos alegre?. 
Y esto que ocurre en el sec-
tor i n d u s t r i a l sucede t a m b i é n 
en el campo de Fondos públ i -
cos. E l s in impuestos de 1927, 
que se hace entre nosotros a 
100,50, de Barcelona viene con 
el cambio de 100,8U. 
T e s o r o s de A b r i l 
4 0 
4 8 4 5 
4 8 3 5 
























Siguen los Tesoros de a b r i l 
de 1934 nut r iendo el vo lumen 
del negocio d ia r io de Fondos 
p ú b l i c o s . E l mar tes vo lv ió a re-
gistrarse una pa r t i da de tres 
mil lones de pesetas sólo en 
aquella clase de Deuda del Te-
soro. 
Desde luego, s e g ú n nuestras 
noticias, se t r a t a de entidades 
compradoras oficiales o s e m í -
oficiales, entroncadas con el 
mundo bancarlo, 
Pero es que, a d e m á s , a l cam-
bio ac tua l de 100,50, con el cu-
p ó n corr ido de sesenta y seis 
d ías , hay un margen de bene-
ficio y de a t r a c c i ó n . Esto, con 
la d e c i s i ó n an t ic ipada de i r a 
la c o n v e r s i ó n p r ó x i m a , cual-
quiera que sea el t ipo que se 
fije, es suficiente causa para 
este trasiego que de unas sema-
nas a esta par te viene refle-
jando la e s t a d í s t i c a de contra-
t a c i ó n b u r s á t i l . 
O b l i g a c i o n e s f e r r o -
v i a r i a s 
H a causado buena i m p r e s i ó n 
el anuncio del pago de cupones 
de obligaciones de M . Z. A. , de 
p r ó x i m o vencimiento . 
Buena i m p r e s i ó n , aunque en 
rea l idad no se ha reflejado en 
los cambios, y es en este de-
tal le donde deben anotarse con 
toda rea l idad las consecuen 
c í a s . 
A h o r a se piensa en el v e n c í 
mien to de los bonos del Teso-
ro f e r rov ia r io , no por lo que 
pueda afectar a la gente, ya 
que la c o n t r a t a c i ó n y d i fus ión 
en Bolsa de estos valores no 
han sido m u y intensas, sino 
por lo que representa la for-
ma l idad en el cumpl imien to de 
obligaciones que el Estado ava-
la con su sol idar idad. 
Se espera, a este respecto, 
que tengan éx i to las gestiones 
realizadas por los banqueros 
cerca del m i n i s t r o de H a -
cienda. 
<iiiBiiiiiIi:iiiB!iH:i¡i!Hiiiiiaiiiifl!:iiiB:iii!B;iii!a'i!!;. 
A l e f e c t u a r s u s c o m -
p r a s , h a g a r e f e r e n c i a 
a i o s a n u n c i o s l e í d o s 
e n E L D E B A T E 
L a c a r r e r a p u g i l í s t í c a d e l c a m p e ó n m u n d i a l " S a n g c h i l i " 
S u e x c u r s i ó n e n I n g l a t e r r a y s u s p r ó x i m o s c o m b a t e s e n l o s E s t a d o s U n i -
d o s . E s t a t a r d e s e j u g a r á n p a r t i d o s d e l a L i g a y d e l a C o p a d e E s p a ñ a . 
F U E R A D E L C U A D R O 
Fomento I n d u s t r i a , B , C, 98; C é d u l a s 
C r é d i t o Loca l 5 por 100, lotes, 96,90; 
Amor t i zab le 4 por 100 1935, A , 93,75; Cu-
pones Mengemor, 13,50; Papeleras, 164; 
L e c r í n , segunda, 98,50; Hidro-Espanola , 
p r imera , 97,50. 
B O L S I N D E L A M A Ñ A N A 
Explosivos, 438, 439, 440 y 441, sin de-
rechos; Nortes, d inero a 117 y papel a 
120; Alicantes, 106,50; R i f , portador , a 
323. Derechos de Explosivos, a 86 por hS. 
B O L S I N D E L A T A R D E 
Explosivos, a 438 y 439, quedando pa-
pel, con dinero a 438. Derechos se ofre-
cen a 88, con demanda a 87. Sale papel 
de Al ican te a 107, con dinero a 105,50, y 
las R i f se cot izan a 321, con papel. 
B A R C E L O N A 
Bo l s ín do la m a ñ a n a . — Nortes , 120; 
Alicantes, 110; Explosivos, 539,25; R i f , 
portador, 323.75; Colonial , 30,50; Chades, 
b33; Ford , 232. 
Bo l s ín de la tarde.—Nortes. 118,50; A l i -
cantes, 107,50; Explosivos, 528,75; R i f por-
tador, 322,50; Chades, 535. 
B O L S A D E B E R L I N 
Cont inen ta l G u m m i w e r k e 183 
Chade A k t i e n A-C 321 
G e s f ü r e l A k t i e n 128 1/2 
A E . G. A k t i e n Sfi 
F a r b e n A k t i e n 153 
Harpener A k t i n n US l ' 2 
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COOPEÍillíffl ELECÍRA M R i f l 
Desde el d í a 1." de a b r i l se proce-
d e r á al pago en las oficinas del Banco 
de Vizcaya, en Bi lbao, y en las de los 
Bancos E s p a ñ o l de C r é d i t o , Hispano 
Amer icano y Vizcaya, de M a d r i d , dal 
c u p ó n n ú m e r o 141 de las obligaciones 
procedentes de C h a m b e r í , emi t idas en 
1901 y 1902, y del n ú m e r o 87 de las 
emit idas por esta C o m p a ñ í a en 1914, 
con d e d u c c i ó n del 10 por 100 por el 
impuesto de Ut i l idades .—Madr id , 18 de 
marzo de 1936. — E l Subdirector con 
funciones de Secretario, T o m á s Ma-
rina. 
Deutsche B a n k & D í s k o n t o -
ges ^2 
Dresdener B a n k 92 1/2 
Reichsbank A k t i e n 185 
H a p a g A k t i e n 16 1/8 
Siemens und Ha l ske 171 
Siemens Schucker t 136 1/4 
Rheinlsche B r a u n k o h l e 222 1/2 
Bemberg 100 3/4 
E l e k t r . L i c h t & K r a f t 139 1/2 > 
B e r l í n e r K r a f t & L i c h t 141 1/4 
B O L S A D E M I L A N 
N a v i g . Gen. ( R u b a t t i n o ) , 65; S. N . I . 
A Viscosa, 383; M i n i e r o Monteca t in i , 
200 3/4: F . L A . T., 378 1/2; A d r i á t i c a , 
158: Edison, 266 1/4; Soc. I d r o - E l e t t r . 
P í e n (S. L P.) . 50 1/2; E l e t t r i c a Va lda r -
no, 151 1/2; T e r n i . 235 1/2; 3,50 por 100, 
Conversione, 74. 
B O L S A D E B R U S E L A S 
Chade A-B-C. 9,375; Sofina, o rd ina r io , 
11.250; Barcelona T r a c t i o n . 357 1/2; B r a -
z i l i an T rac t i on , 380: Banque de Bruxe-
lles. 1.120; Banque Belgue pour l ' E t r a n -
ger, 652 1/2; I n t e r t r o p i c a l Comflna. 153; 
Ang leu r Athus , 360; P r i v . U n i o n M i n i é r e , 
3.095: Cap. U n i o n M i n i é r e . 3.165; Gaz de 
Lisbonne. 447 1/2; He l iópo l i s , 1.490; Si-
dro. p r iv i l eg i ée , 455; Sidro, o rd ina r io , 
456 1/4; As tur ienne des Mines, 191; K a -
tanga, pr iv . , 36.000; í d e m , ord., 33.500. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Acciones: Chade shares, 11 1/2; Barce-
lona Trac t ion , ord., 12 1/2; B r a z i l i a n 
T r a c t i o n ord,, 13; H i d r o E l é c t r i c a s secu-
r i t ies , ord., 7 3/4; Mex ican L i g t h and po-
wer, ord., 5; Idem i d . id. , pref., 6; Sidro, 
ord. , 3 1/2; P r i m i t i v a Gaz of Baires , 
13 1/4; E l e c t r i c a l Mus ica l Indus t r ies , 
27 3/4; Sofina, 1 11/16. 
Obligaciones: E m p r é s t i t o de Gue r ra 5 
por 100, 106,25; Consolidado ing l é s , 2,50 
por 100, 85 1/8; Argen t ina , 4 por 100, Res-
c is ión , 100; Barcelona T rac t i on , 5,50 por 
100, 54; Un i t ed K í n g d o m and A r g e n t l n e 
1933 Convcnt ion T r u s t cort, C . 3 por 100, 
80 1/2; Mex ican T r a m w a y , o rd , 3/8; 
W h i t e h a l l E lec t r i c Inves tmcnts , 25 3/8; 
L a u t a r o N i t r a t e , 7 por 100, pref., 6; M i d -
land Bank , 92; A r m s t r o n g W h i t w o r t h , 
ord., 13 1/2; i d . id. , 4 por 100 dob.,16 1/4; 
Ci ty of Lond . Elec t . L l g t h . ord., 37; í d e m 
í d e m id . , 6 por 100, pref., 31 1/2; I m p e -
r i a l Chemical , ord., 39 1/4; i dem id . , de-
ferent., 9 5/8; í d e m id . , 7 por 100, pref., 
33 7/8; Eas t R a n d Consolidated, 14 1/4; 
í d e m P r o p Mines_ 66 3/4; U n i o n Corpo-
ra t ion , 8 13/16; Consolidated M a i n Reef, 
3 31/32; C r o w n Mines . 14. 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
General Mo to r s 62 3/8 
U . S. Steels 65 7/8 
E l ec t r i c B o n d Co 22 1/2 
Radio Corpora t ion 13 1/8 
General E l e c t r i c 39 5/8 
Canadian Pacific 13 1/2 
B a l t i m o r e and Ohio 20 7/8 
A l l i e d Chemical 190 1/4 
Roya l D u t c h 53 3/8 
Pennsy lvan ia R a í l r o a d 34 1/4 
Anaconda Copper 35 3/8 
Standard G i l N . Y 67 
Consol Gas N , Y 35 1/8 
N a t i o n a l C i ty B a n k 35 3/8 
I n t e m a t . Te l . & Tel 16 7/8 
M a d r i d 13,78 
P a r í s 6,6425 
Londres 4,9725 
M i l a n o 8 
Z u r i c h 32,85 
B e r l í n 40,50 
A m s t e r d a m 68,47 
Buenos A i re s 27.55 
R i o de Janei ro 5,65 
B O L S A D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
Cobre disponible 36 1/16 
A tres meses 36 7/16 
E s t a ñ o disponible 215 3/4 
A tres meses 205 7/8 
P lomo disponible 16 15/18 
A tres meses 17 1/16 
Cinc disponible 15 15/16 
A tres meses 16 1/8 
Oro 141 
P la t a disponible 19 5/8 
A tres meses 19 1/2 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
Sea lo que fuere el mercado sigue su 
tendencia alcista de d í a s a t r á s . No lle-
gan a i n f l u i r n inguno de los rumores y 
comentar ios que respecto a la s i t u a c i ó n 
de orden p ú b l i c o van llegando a los co-
rros. L a i m p r e s i ó n es firme, y aun d i -
ñ a s e que M a d r i d no cotiza en toda su 
a m p l i t u d el op t imi smo de otras plazas, 
pues Barce lona no sólo mant iene las po-
siciones de d í a s anteriores, sino que las 
inc remen ta t o d a v í a con mayor auge y 
entusiasmo a que en nuestras c r ó n i c a s 
anter iores nos r e f e r í a m o s . 
Las mismas características en especu-
l a c ión y las mismas c a r a c t e r í s t i c a s en 
Fondos p ú b l i c o s . 
* * * 
Y a l decir igualmente en Fondos pú-
blicos debe entenderse que se mantiene 
toda la d e p r e s i ó n c a r a c t e r í s t i c a de es-
te sector. A p r i m e r a hora sale dinero 
para el Amor t i zab l e s in impuestos de 
1927 por encima de 100,50 y 100,65; pero 
a ú l t i m a hora sale papel y c ie r ran al 
mismo cambio del d í a anter ior . Pa ra las 
d e m á s clases, las condiciones de la jo r -
nada no s e ñ a l a n n inguna novedad. 
E n valores municipales . V i l l a s nuevas 
logran mantener su pos ic ión , aunque ya 
queda papel a 94 con d inero a 93,75; Er -
langes, a 117 por 115; Mejoras Urbanas, 
a 85,25 y queda dinero. 
E n ambos grupos de c é d u l a s la ten-
dencia ep menos firme, y se regis t ra al-
guna diferencia, aunque de escasa cuan 
t í a . 
* « « 
Bancos de E s p a ñ a , en nuevos alt iba-
jos, c ier ran , con p é r d i d a de cinco duros, 
a 531, pero sin que esto impl ique ten-
dencia determinada. 
E n valores de e lect r ic idad se m a n t i e 
nen las orientaciones, sobre todo en H i -
d r o e l é c t r i c a s E s p a ñ o l a s , que t ienen di-
nero a 157,50 a f i n corr iente , y a 157 a! 
contado; Mengemor, dinero a 127; dine-
ro de Alberches. a 42; papel de Eleo-
tras, a 147, y dinero de U n i ó n E l é c t r i -
ca M a d r i l e ñ a , a 101. 
Para T e l e f ó n i c a s preferentes hay pa-
pel a 112 y dinero a 111,75, que algunas 
veces l legan a 111,85; para las ordina-
rias, a p r i m e r a hora, se ve dinero a 115, 
pero sin concretar posiciones, 
« * * 
M á s movido todo el sector especula 
t ivo , como hemos dicho, empezando poi 
Explosivos y t e rminando por fe r rocar r i -
les. Por la tarde, sin embargo, se ad-
vier te menor t e n s i ó n que en el Bols ín 
de la m a ñ a n a . 
Para Al ican tes quedaba dinero a 107, 
con papel a 108 a f i n corr iente^ en Nor-
tes, d inero a 118,50 y papel a 119. 
R i f portador , que a p r i m e r a hora te-
n í a n dinero y papel a 322, queda dinero 
a f i n corr iente a 322 y papel a 323. 
Explosivos abren pagando los derechos 
de s u s c r i p c i ó n a 85, y c ie r ran p a g á n d o -
se a 85, con papel a 88; a f i n corr iente 
se pagan las acciones, sin derechos, 
a 441. 
Para Petrolitos, dinero a 26. 
V A L E N C I A , 18.—De i n t e r é s y de ac-
t u a l i d a d e x t r a o r d i n a r i a s pueden consi-
derarse laa i n fo rmac iones aensaciona-
l is tas publ icadas ú l t i m a m e n t e sobre su-
puestos incidentes , ocur r idos du ran t e 
la es tancia de « S a n g c h i l i » y su apode-
rado A v e r n i n en I n g l a t e r r a , Teniendo 
é s t o en cuen ta nos hemos en t rev is tado 
con ambos p a r a i n q u i r i r , de l a fuente 
m á s d i r e c t a y veraz, in formaciones 
acerca de las absurdas no t i c i a s c i r c u -
ladas p o r E s p a ñ a y E u r o p a sobre este 
p a r t i c u l a r . H e a q u í , en s í n t e s i s , lo que 
se nos ha mani fes tado : 
—Todos los aficionados e s p a ñ o l e s sa 
ben que « S a n g c h i l i » t e n í a f i r m a d o u n 
con t r a to , con una buena bolsa, pa ra 
d i s p u t a r en M o n t r e a l u n combate con 
S i x t o Escobar , s i n poner en juego el 
t i t u l o . E l empresar io m a n d ó los gastos 
de via je , mas u n a e lementa l p rudenc ia 
me a c o n s e j ó a comproba r s i en u n B a n -
co de G i b r a l t a r se ha l l aba a nues t ra 
d i s p o s i c i ó n l a m i t a d de l a bolsa que, 
como g a r a n t í a , se h a b í a convenido. Co-
m o en el B a n c o no estaba el d inero, 
desis t imos de hacer el v ia je . D e s p u é s 
nos enteramos de que l a E m p r e s a ha-
b í a quebrado. 
A n t e este c o n t r a t i e m p o — a g r e g a A v e r -
nin—pensamos d i r i g i r n o s a N u e v a Y o r k , 
pero m a r c h a r a A m é r i c a s in con t ra -
tos resu l taba pel igroso. 
D e s p u é s op tamos po r m a r c h a r a L i -
verpool , donde toda l a Prensa r i n d i ó u n 
efusivo homenaje a l c a m p e ó n del m u n -
do e s p a ñ o l . Y a a l l í i n i c i amos una serie 
de exhibiciones, en las que " S a n g c h i l i " 
e n t u s i a s m ó a l p ú b l i c o y a la c r i t i c a , 
que r e c o n o c i ó su clase excepcional . 
Apenas l l egamos a l a c a p i t a l ing le -
sa r e c i b í l a v i s i t a de N o r m a n H u r s t , 
que d i r i g e el casino de Bel levue, g r a n 
empresa de Manches te r , que me p ro -
puso hacer el campeonato del m u n d o 
con el c a m p e ó n i n g l é s de pesos gal los 
J o h n n y K i n g . P o r desacuerdo en deter-
m i n a d a c l á u s u l a no se l l e g ó a firmar el 
con t r a to . Y este s e ñ o r , que era ade-
m á s jefe de redactores de va r io s g r a n -
des p e r i ó d i c o s ingleses, c o m e n z ó una 
c a m p a ñ a de despres t ig io p a r a con t ra -
r r e s t a r l a p ropaganda de cuantos com-
bates se p r o y e c t a r o n d e s p u é s . T a n i n -
sidiosa l abor l l e g ó has t a el B o x i n g 
B o a r d . E n g r a n asamblea se r e u n i ó la 
F e d e r a c i ó n y d e c i d i ó que, po r su exce-
lente clase, " S a n g c h i l i " no p o d í a d i spu-
t a r el campeonato en I n g l a t e r r a s ino 
con los pesos p lumas de p r i m e r a ca-
t e g o r í a o con el c a m p e ó n de los "ga-
l l o s " J o h n n y K l n g , 
P rev iendo u n resu l tado desfavorable 
me puse a l hab la con N u e v a Y o r k , don-
de q u e r í a n p r e p a r a r el combate con 
S i x t o Escobar , p a r a el t i t u l o . Pero se 
nega ron a acep ta r l a ú n i c a c o n d i c i ó n 
que yo impuse, c u a l f u é l a de que el 
combate se ce lebrara bajo e l Reg lamen-
to de l a I n t e r n a t i o n a l B o x i n g U n i o n , a 
la que " S a n g c h i l i " y yo estamos a f i l i a -
dos. L o c o n t r a r i o h u b i e r a s ido buscar 
nues t r a d e s c a l i f i c a c i ó n en Eu ropa . D e 
la ve rac idad de esta i n f o r m a c i ó n puede 
dar fe l a F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a . 
F i n a l m e n t e , p e l e ó en Newcas t l e con 
Benny Sharkey , boxeador de g r a n ca-
t e g o r í a . E n ese combate « S a n g c h i l i » no 
s ó l o p e l e ó con Sharkey , sino con e l p ú -
bl ico, e l f r ío , el ambien te y el á r b i t r o . 
A pesar de todo, no p e r d i ó el combate , 
pe ro le dec la ra ron vencido. 
S i u n d í a en E s p a ñ a se o rgan iza el 
combate de Revancha S h a r k e y - « S a n g -
ch i l i» , el p ú b l i c o y l a c r í t i c a p o d r á n ver, 
con unos k i l o s de d i fe renc ia a f a v o r 
de Sharkey , c ó m o « S a n g c h i l i » b o r r a de 
su h i s t o r i a l su ú n i c a der ro ta . 
H e a q u í o t r o efecto de la envid ia 
sobre el poseedor del t i t u l o m u n d i a l . U n 
empresar io l y o n é s , l l amado Blazy , hizo 
ú l t i m a m e n t e unas declaraciones falsas 
en l a P rensa francesa. A I en te ra rme de 
lo publ icado en « P a r í s S o i r » , m a n d é 
u n t e l e g r a m a a algunos p e r i ó d i c o s f r a n -
ceses p a r a desment i r dichas declaracio-
nes, sobre todo en lo referente a una 
deuda n u e s t r a en el ho te l . Como esto 
es u n caso de d i f a m a c i ó n , m i abogado 
en P a r í s t iene en su poder los docu-
mentos necesarios p a r a r ec l amar j u -
d ic ia lmente d a ñ o s y per ju ic ios . 
Ta les rumores son r id icu loa . « S a n g -
chi l i» , en los dos combates o e x h i b i -
ciones que e f e c t u ó en I n g l a t e r r a , per-
c ib ió unas 30,000 pesetas, con lo que 
creo h a b í a m á s que suficiente p a r a pa-
g a r las cuentas del ho t e l . A d e m á s , 
s iempre l l e v a consigo e l t a lona r io de 
cheques p a r a hacer f r en te a cuantas 
cont ingencias se ofrezcan, que estamos 
esperando. 
A v e r n i n , p a r a robustecer sus a f i rma-
ciones, exhibe cert i f icados suscr i tos por 
el c ó n s u l de E s p a ñ a en L i v e r p o o l , se-
ñ o r M u g u i r o , en los que se dice que 
desde e l 28 de nov iembre que ocuparon 
el h o t e l " S a n g c h i l i " sat isf izo p u n t u a l -
men te sus obl igaciones y no con t r a jo 
deuda a lguna . 
A l m i s m o t i e m p o nos comunica el 
apoderado de " S a n g c h i l i " que probable-
mente el mes p r ó x i m o e m b a r c a r á n a m -
bos p a r a N o r t e a m é r i c a porque e s t á con-
f o r m e con las ofer tas que se le han 
hecho y s ó l o f a l t a n p e q u e ñ o s detalles re-
g l a m e n t a r i o s ent re l a F e d e r a c i ó n eu-
ropea y l a amer icana . 
E l empresar io de l a j i r a po r A m é -
r i ca s e r á M i k e Jacobs, que lo es de Joe 
Lou i s . " S a n g c h i l i " en C a l i f o r n i a se b a t i -
r á con S m a l l M u n t a n a , filipino, c a m p e ó n 
del E x t r e m o Or ien te y de los Estados 
Un idos de los pesos moscas. E l com-
bate se e f e c t u a r á a 119 l ib ras , o sea, 
unas libráis por enc ima de los pesos ga-
llos, s i n poner el t i t u l o en juego. S i 
" S a n g c h i l i " r esu l t a vencedor, l u c h a r á en 
Los Angeles con t r a el ex c a m p e ó n m u n -
d i a l de los pesos moscas, M i c k e y W a l -
gach y d e s p u é s , en M i a m i o N u e v a 
Y o r k , con S ix to Escobar, poniendo en 
juego el t í t u l o . 
" S a n g c h i l i " c o n t r a B u t c h e r 
V A L E N C I A , 18 .—A causa de l a l l u -
v i a se h a suspendido l a ve lada de bo-
xeo anunciada pa ra esta noche, en la 
P laza de Toros, en la que t e n í a que re-
aparecer "Sangch i l i " , teniendo como con-
t r i n c a n t e a T o n n y B u t c h e r . L a velada 
se c e l e b r a r á el s á b a d o , d í a 21 . 
F o o t b a l l 
Los pa r t idos de hoy 
Damos a c o n t i n u a c i ó n los par t idos , 
t an to de l a L i g a como de l a Copa, que 
se c e l e b r a r á n esta ta rde . 
C A M P E O N A T O D E L A L I G A 
P r i m e r a D i v i s i ó n 
A t h l é t i c de B i l b a o - H é r c u l e s F . C. 
Segunda D i v i s i ó n 
M u r c i a F . C.-Club Cel ta . 
Arenas Club-Gerona F . C. 
C O P A D E E S P A 5 Í A 
U n i ó n de V i g o - L e m o s . 
U . D . Sa l amanca -Va l l ado l id D . 
C. D . N a c i o n a l - S p ó r t i n g de Gi jón . 
U n i ó n de I n m - E r a n d i o F . C. 
Baraca ldo F . C. -Donost ia F . C. 
C. D . J ú p i t e r - F . C. Bada lona . 
L e v a n t e F . C.-Cartagena F . C. 
Recrea t ivo de G r a n a d a - M i r a n d i l l a . 
R á c i n g de C ó r d o b a - M a l a c i t a n o F . C. 
Todos los par t idos se j u g a r á n en los 
campos de los Clubs c i tados en p r i m e r 
lugar . Los nombres en neg r i t a s son los 
f a v o r i t o s ; cuando aparecen con los mis -
mos caracteres quiere decir que lo m á s 
probable es u n empate. 
Breves impres iones 
Se j uega u n solo p a r t i d o de P r i m e r a , 
e l que se a p l a z ó entre b i l b a í n o s y a l i 
cantinos, de f ác i l p r o n ó s t i c o , sobre todo 
a estas a l tu ra s en que el A t h l é t i c ne 
cesi ta los dos puntos . P a r t i d o que tiene 
el m i s m o i n t e r é s que el p r i m e r o ent re 
los dos equipos. 
» » » 
Dos par t idos de Segunda, uno fác i l 
y o t ro p r o b l e m á t i c o . E l p r i m e r o es el 
de Ibaiondo, donde el A r e n a s r e c i b i r á 
l a v i s i t a del Gerona, comple tamente des-
inflado, a l parecer, precisamente en los 
momentos decisivos. 
E l Cel ta h a pasado por las m á s v a 
r iadas a l t e rna t i va s de f o r m a en poco 
t i empo. H o y vuelve a destacarse, a 
j u z g a r po r su v i c t o r i a s sobre el Zara-
goza y el Jerez, ambas m u y elocuentes 
P o r esto los murc ianos t ienen que em-
plearse a fondo s i no qu ie ren s u f r i r un 
disgusto . 
* « * 
E n l a Copa el i n t e r é s e s t á en los 
g rupos te rcero y sexto, donde pueden 
modif icarse las clasificaciones. Nos re 
f e r imos a l P a í s Vasco y A n d a l u c í a . 
Los pa r t idos del domingo 
M a ñ a n a daremos a conocer los pa r 
t idos fijados pa ra el domingo p r ó x i m o . 
P e l o t a v a s c a 
A y e r en Recoletos 
Resul tados de los pa r t i dos jugados 
ayer en el F r o n t ó n Recoletos: 
P R U D E N A - O R O Z ( ro jos ) ganaron a 
Rober to -Rica rdo , por 40-32. A pala . 
A Z P I R O Z - E R V m ( ro jos ) vencieron 
a Os to laza-Abar i sque ta , p o r 45-31. A 
remonte . 
F E R N A N D E Z - C A M P O S (azules) ga-
n a r o n a Ch iqu i t o de B i l b a o y A l g a r -
t e ñ o . 
P a r a esta t a r d e 
E l p r o g r a m a p a r a esta t a rde en el 
F r o n t ó n Recoletos es de los m á s com-
pletos. E n el p r i m e r p a r t i d o a remonte 
Salsamendi 11 en u n i ó n de A g u i r r e t en-
d r á n como adversar ios a I z a g u i r r e (J . ) 
y U g a r t e . , 
A pa l a se r ep i t e el p a r t i d o del d o m i n -
go, que t u v o t a n emocionante desarro-
l l o . Vue lve A r a q u i s t á í n a a c t u a r en com-
p a ñ í a de A b á s o l o con t r a S o l o z á b a l y 
Perea. 
P o r ú l t i m o , a remonte , se le aumen-
t a n las d i f icu l tades de l a cont ienda a 
A b r e g o I , a l q u i t a r l e nuevamente el sa-
que pa ra d á r s e l o a su c o m p a ñ e r o E r r e -
z á b a l . L a p a r j a m á s fue r t e del cuadro 
se le opone a l f e n ó m e n o de A r r ó n i z , j 
l levando I t u r á i n medio cuadro de ven- l 
t a j a en el saque. Si vence Abrego 
A r c e e I t u r á i n , se le o p o n d r á probable-
mente el m i s m o domingo cont ra un 
H o c k e y 
Campeonato femenino de Galicia 
L A C O R U Ñ A , 18.—Se h a celebrado 
en el campo de l D e p o r t i v o l a final del 
campeonato ga l lego de "hockey" f emé , 
n i ñ o . Contend ie ron el A r g o s , de Vigo 
y el A r t a b r o , de L a Coruf ia . E l Argoá 
m a r c ó dos t an tos en el p r i m e r tiempo 
y a l final del m i s m o , en u n avance mag, 
níf leo, m a r c ó el A r t a b r o t a m b i é n eu 
ú n i c o t an to . P o r este p a r t i d o queda el 
A r g o s c a m p e ó n de Ga l i c i a y e l A r t a b r o 
s u b e a m p e ó n . 
lllilWlilll T | 
F r o n t ó n R E C O L E T O S 
T R E S G R A N D E S P A R T I D O S 
Juegan A r a q u i s t á í n y Perea 
A remonte : Abrego I cont ra la 
formidable pareja A r c e e I t u r á i n 
H O Y J U E V E S 
C R U Z A D A A T I E R R A S A N T A 
E l Pa t rona to Pro-Jerusalem organiza la 
Cruzada anual de p r imavera , sumamente 
e c o n ó m i c a . Pa ra folletos e inscripciones, 
escriba a l Pa t rona to Pro-Jerusalem, calle 
J e s ú s Palacios, n ú m . 5, V i t o r i a , o a don 
V a l e n t í n Caderot (comercio de objetos 
rel igiosos) , Bordadores, 11, M a d r i d . 
• imin i i 
C A M A S kronionik- inalterables 
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•RMninminni 
PEREGRINACION A TIERRA SANTA 
organizada por la J u n t a de Peregrinacio-
nes en los meses de abr i l -mayo, v is i tan-
do I t a l i a , Eg ip to , Si r ia , Grecia, etc. Pre-
cios excepcionales. P i d a n detalles gra-
tu i tos a Pi M a r g a l l , 12. Te l . 13390. M a d r i d . 
iiiiiiwiiiniiiiniBiiiiiiiiH^ 
V I A J E C A T O L I C O A 
J E R U S A L E N Y R O M A 
Absolu ta comodidad para pasar el d í a 
de l a A s c e n s i ó n en el Monte O l í v e t e y la 
Pascua de P e n t e c o s t é s en el Va t i cano . 
Sal ida: 7 mayo. Regreso: 5 j un io . Ins -
cripciones hasta el 15 de a b r i l . Pa ra de-
talles, precios y d e m á s , d i r ig i r se a l s e ñ o r 
G a r m e n d í a . Francisco Gazcue, 3. 
S A N S E B A S T I A N . 
COMPAÑIA HAMBURGUESA 
SUOAMERIGANA 
H a m b u r g - S ü d a m e r i k a n i s c h e Damp-
fsch i f f fahr t s - Gesellschaft 
S E R V I C I O R A P I D O C O N V A P O R E S 
D E G R A N L U J O A B R A S I L , U R U -
G U A Y Y A R G E N T I N A 
P r ó x i m a s salidas de puertos 
e s p a ñ o l e s : 
Motonave "General Osorio" 
31 de marzo y 1 de a b r i l de L a Coru-
ñ a , V i l l a g a r c í a y V igo . 
Motonave "Monte Olivia" 
7 de a b r i l de L a C o r u ñ a y Vigo. 
Vapor "Cap Arcona" 
11 de a b r i l de V igo . 
Vapor "Madrid" 
21 de a b r i l de V i l l a g a r c í a . 
V I A J E S D E T U R I S M O a S u d a m é r i c a 
( ida y vuel ta ) con d u r a c i ó n l imi tada , 
a precios m u y reducidos. 
P idan informes a las Agencias en 
M A D R I D : Agencia general de la Com-
p a ñ í a Hamburguesa Sudamericana, 
A lca l á , 43. T e l é f o n o 11267.—BARCE-
L O N A : S. A . Baquera, Kusche & M a r -
t í n , R a m b l a Santa M ó n i c a , 1 y 8.— 
S A N S E B A S T I A N : S. A. D e p ó s i t o de 
Carbones de Tenerife , Francisco Gas-
cue, 5 .—LA C O R U N A : S e ñ o r e s E n r i -
que F raga & Cía. , Compostela, 8.— 
V I G O : D o n Gustavo Kruckenbe rg , 
M a r q u é s de Valladares, 25. 
u 
v . 
e m b a r a z o p e n o s o 
Considero al Jarabe S a -
lud el tónico por excelencia, 
superior a todos sus simila-
res, ya que he podido com-
probar una y mil veces sus 
magníficos resultados en el 
período del embarazo y lac-
tancia. — Dolores Castro, 
Profesora en Partos. S a -
gasta, 130. Osuna (Sevilla) 
T o d o e m b a r a z o e s p e n o s o c u a n d o l a 
f u t u r a m a d r e se s i e n t e d é b i l , i n a p e t e n -
t e y h á l l a s e p r o p e n s a a m a r e o s . 
El J a r a b e S a l u d c o m b a t e l a a n e m i a , l a 
i n a p e t e n c i a y e v i t a l o s m a r e o s ; e n r i -
q u e c e l a s a n g r e y p r e p a r a c o n v i g o r e l 
o r g a n i s m o p a r a u n b u e n a l u m b r a m i e n t o . 
E s t á a p r o b a d o p o r l a A c a d e m i a d e M e -
d i c i n a y d u r a n t e m e d i o s i g l o n o h a s i d o 
s u p e r a d o e l r e c o n s t i t u y e n t e J a r a b e d e 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
Puede tomarse en 
todas las é p o c a s 
del a ñ o . No se 
vende m á s que 
en f r a s c o s d e 
or igen . 
L A X A N T E suave 
cómodo 
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müCION NO HA LOGRADO CAMBIAR AL RUSO 
Este aparece, a poco que se ahonde, en cualquier bolchevique, sobre todo 
en los habitantes de la región siberiana 
Kobert B y r o n . Serie de repor ta jes y M u r a v i e f - A m u r s k y , los " p i o n i e r i " del 
*0X ¿¡elusivos del « T i m e s » p a r a , avance de Rus ia hac ia el Pac í f i co . U n a 
E L D E B A T E ) j l á p i d a de bronce en l a pared de l a v ie -
revolución ha velado, pero no c a m - j a casa del Gobierno nos dice que los 
al eterno eslavo. Esca rvad en el , rojos l a defendieron con t r a los blancos 
*bevique y e n c o n t r a r é i s el ruso. Pa- en 1917. 
í'vedo rae f u i a Siber ia | E l Museo e s t á adornado con los n o m -
^ 1 aeroplano s a l i ó de M o s c ú con cua- de exploradores siberianos como 
horas de retraso. A l m o r z a m o s en p a l l M y B e r i D e n t r o h re l iquias 
E l canal en t re l a i s la y el cont inente 
es u n m a l s i t i o de t o r m e n t a s ; u n a de 
ellas o b l i g ó en 1903 a u n vaporc i to a 
t i r a r a l m a r sus a t a ú d e s , y c o s t ó dos-
cientas noven ta y dos v idas . A u n q u e 
nos alejamos del canal , t u v i m o s que 
p roba r el m a l t i empo . Pocos minu tos 
d e s p u é s el v ien to c a y ó sobre el lago 
como u n to rbe l l ino , l as olas b a r r í a n lo 
^ t a s esparcidas. De l val le i n f e r i o r ve-, 
^ los gr i tos de una mu je r que r e ñ í a 
COMO Y POR QUE S E FRAGUO 
Jtei me ofrecieron u n b a ñ o p a r t i c u l a r ^ g " ! ! ; ^ ^ ^ " M . n ^ ^ u l n c l o S l r Z a ? ¡ 1 T i a y o r p a r t e de 'nuestros pasajeros' eran 
^ cual, la su he rmano ° u e m T - c ^ 0 ^ y a l ó n o s , porque el comu-
J que la h a b i t a c i ó n , estaba entolda- j o t cur ioaidad L ? » ¡ m í , , « T n Tá*mo aun aprueba las empresas i n d í -
| ^ m o una ducha, aunque . no ten ia ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ S ^ a f f a r VÍdUaleS en l a f l0 re s t a v i r ^ n - Su con-
^ ^ d l T ^ ^ u ^ P - d e u t i l i c e ^ U S l é ' ^ 6 " ~ ^ <*• 
cho de los establos y c ó m o las mar-
L o s m i s t e r i o s d e l B a i k a l | t a s se han hecho t a n h á b i l e s que hace 
. I f a l t a una quincena p a r a cazar una. Es-
tas ú l t i m a s no deben matarse con ba , n su marido el cua l se r e í a con su i r k u t s k es el embarcadero de los s i - , 
torrachera en el puente de u n r iachuelo . t ios aur i fe ros de Y a k u t s h v del Lena i13" pues cada una Produce m i l rublos 
Jbre una verde col ina se v e í a u n a ig le - E1 viaje por camino y r ío ^ u n mes; -
¡¡a abandonada. ¡ C a d a d í a se ve u n to r ren te de camio-
% día siguiente desayunamos en K u r - nes t r a e n m á q u i n a g vi tUaiiaS pa-
^ El g r a n r ío I r t y s h serpenteaba r a ^ m i n a s . ch6fery me di jo JUe 
^ ia l lanura abajo h a d a el Omsk . De unog a ñ o s a t r á ¿ h a b í a 11 ^ J 4 
jü aeguimos el f e r r e ^ a m ! , Sobre una ;ga de m a r f i l de u n ,mamuth>> desente. 
egión humedecida por lagos b r i l l an t e s r rado . H a u n serv ic io a é r e o 
^ que el Ob a n u n c i ó nues t ra l lega- usa ^ d r o p l a n o s en veran0 aereo^ 
, a Novo Sibi rsk l a c ap i t a l de l a S i - |p lanos en el p o r el mlment 
t r i a occidental, a 1.800 mi l l a s de Mos-,nmhnQ ae,ahan sus endidos debido a{ ^ria ^ ouu ix iixa u mu  a bos est b _ 
4 La üus ión de una nueva Chicago, hielo del L e n a l a r ausenc i a de nieve 
cocual aspira esta ciudad, parece con- en E n Jambio me f u I h 
¡rmada por unos cuantos edificios ad - | t a el B a i k a l en u n t r a n ^ a de v a 
.mistrativos de color g ^ u n d í a en l a e s t a c i ó n L i m n 0 ¿ icay 
fcn la unión del T u r k - S i b con el T r a n s í - L i m n o l o g i a es l a c i€ncia de log ^ 
^eriano; y por l a d i g m dad de t res con- M e h a n dicho el B a i k a l es e l f 
Wles: el a l emán , el japones y el chino. m á s profundo del mundo mide ^ n 
En realidad, es una a g l o m e r a c i ó n polvo- egte sent ido 5 712 pies ' e J u n to 
ienta de cons rucciones de madera , que f ren te a . l a costa gudegte 
de l a is la 
.extienden algunas m i l l a s sobre l a l i a - i 0 1 k h o n ; su v ida f o r m a c i ó n son 
i r a y llenan, de a r r i b a abajo, u n ba-; aral€las a lag del T a n 
wnco grande e insalubre. U n a cua r t a j n i k a conf iuyen en él 320 r í o s f y parte de los tr scientos c incuen ta m i l L o l ^ e ^ t e se desagua con el A n á r a fos t iemp0S de K o l c h a k . D e las pare-
kabitantes padecen de fiebres ma la r i a s , I hac ia el Yenissei J el o c é a n o A r ? i c o . 
s i se l l eva v i v a , y a que de este modo 
se conservan en u n a g r a n j a cerca de 
I r k u t s k , donde has ta ahora ellas mi s -
mas m a t a n a sus hi jos . 
E l t r a b a j o d o m é s t i c o de los 
ch icos 
E l a t e n t a d o c o n t r a e l P l a n t e e n u n o s t a l l e r e s 
s e ñ o r J i m é n e z A s ú a d e l M e t r o p o l i t a n o 
Cesaron en los trabajos durante 
un cuarto de hora para pre-
sentar unas peticiones 
A y e r m a ñ a n a los obreros de l a Com-
p a ñ í a del M e t r o p o l i t a n o afectos a los 
ta l leres de C u a t r o Caminos y Ventas 
e fec tuaron u n p lan te de quince m i n u -
tos y se d i r i g i e r o n a las of ic inas de l a 
C o m p a ñ í a , s i tuadas en l a avenida de P i 
M a r g a l l , 7, pa ra presentar unas p e t i -
ciones. S u b i ó u n a C o m i s i ó n y el resto 
se q u e d ó en l a calle. 
Con m o t i v o de l a hue lga revolucio-
n a r i a de 1934 e n t r a r o n en l a Compa-
ñ í a a lgunos elementos, s e g ú n dichos 
comisionados, de filiación fascis ta , que 
e s t á n armados, y que, a su entender, 
no han entregado las a rmas , con ar re-
g lo a lo dispuesto ú l t i m a m e n t e por de-
c re to ; es decir, que t ienen a rmas sin 
l icencia . P iden dichos obreros que ayer 
se m a n i f e s t a r o n que l a P o l i c í a regis-
t r e sus domic i l i o s y se incau te de las 
a rmas . 
Piden, a d e m á s , que sea despedido el 50 
por 100 de los obreros que ingresaron 
en octubre, pues, con a r r eg lo a las ba-
ses de t raba jo , de todas las vacantes 
que se p roduzcan en l a C o m p a ñ í a é s t a 
t iene derecho a c u b r i r l i b r emen te el 
50 por 100 y el o t r o 50 p o r 100 h a de 
ser cub ie r to con f a m i l i a r e s de emplea-
dos y obreros. 
En la Dirección de 
D e N i z h n i A n g a r s k , el pue r to m á s 
sep ten t r iona l de parada , caminamos 
por la f lo re s t a cub i e r t a de nieve hacia 
el puebleci to de Duschkachan . U n a 
s imple choza, p a v i m e n t a d a con ramas 
de p ino y p r o v i s t a de r e c e p t á c u l o s de 
madera parecida, estaba hab i t ada por 
una anciana y su h i j a . E s t o nos d i ó una 
idea de l a v i d a de los « t u n g u z e s » . E l 
resto de l a t r i b u estaba fue ra en las 
m o n t a ñ a s . E n u n a casa de madera, ocu-
pada por una m u j e r medio t u n g u z se 
nos d ió hospedaje du ran t e l a noche. E l 
p ó r t i c o estaba decorado con bi l le tes de 
aunque un buen hospi ta l , s i tuado en un 
claro de la f lores ta , p r o m e t e c ie r tas 
tenciones pa ra la sa lud p ú b l i c a . Q u i -
tó dentro de diez a ñ o s N o v o S i b i r s k s e r á 
jigno de ser v is i tado . A l saber que los 
jeroplanos de via jeros no i b a n m á s a l l á 
le Krasnovarsk, t o m é el t r e n p a r a I r» 
lutsk. 
En cuanto a l nuevo puente sobre el 
rio Angara, que h a b í a de r eemplaza r a 
Avieja pasarela de l a c a p i t a l de l a S i -
jeria occidental, é s t a h a escapado a la 
precipitada c o n s t r u c c i ó n soc ia l i s ta y su 
Mnsiguiente a g l o m e r a c i ó n . L a s an t iguas 
das subsisten, los res taurantes resuenan 
:on querellas. H o m b r e s de ba rba g r i s 
:omienzan el bai le en las calles a l son 
le un a c o r d e ó n . Las iglesias t o d a v í a es-
ín aciertas. F u e r a de la c iudad v i una 
que los recientes sondeos han dado seis 
cientas nuevas fo rmas de v i d a y han 
descubierto el « a g u a p e s a d a » , que lo 
es m á s que l a o rd ina r i a , y se s u p o n í a 
antes que no e x i s t í a en estado n a t u -
r a l . H e v i s to esponjas de agua fresca 
suf ic ientemente grandes p a r a l i m p i a r 
un a u t o m ó v i l y ejemplares de u n pez ex-
c é n t r i c o , « c o m e p h o r u s d y b o w s k i i » , que 
pare sus h i jos d i rec tamente , en l u g a r 
de tener huevos. A s í i n s t ru ido , me puse 
en v ia je , a t r a v é s de unas m i l mi l l a s , 
en el v a p o r c i t o « A n g a r a » , cons t ru ido 
s e g ú n l a a n t i g u a t é c n i c a inglesa, de 
unas t res m i l toneladas, b ien cargado, 
y en esta ca rga dos c a d á v e r e s en sus 
a t a ú d e s . N u e s t r a p r i m e r a pa rada fué 
en l a i s la de O l k h o n , conocida po r sus 
« B u r i a t o s » , que queman los c a d á v e r e s ; 
magen de l a V i r g e n en u n camino, ador-1 por sus grandes cebollas y sus restos 
ada con fiores frescas. Al l í h a y u n s e n - ' p r e h i s t ó r i c o s . M á s a r r i b a de l a costa 
ido de la h i s t o r i a . U n m o n u m e n t o j u n t o i d i c e l a gente que h a y caballos dibujados 
i l río conmemora a E r m a k , Spe ransky ' en los p e ñ a s c o s . 
HARIAS DEL TIEMPO 
SOL: E n M a d r i d sale a las 6,20 y 
le pone a laa 6,25; pasa po r el me-
fidiano a las 12 h . 22 m . 38 s. D u r a 
lidia 12 horas y 5 minu tos , o sea t res 
/ ninutos m á s que ayer . Cada c r e p ú s c u 
' o. 27 minutos . 
Jueves 19 m a r z o 1936 
L U N A menguando (nue-
va el lunes 23) . E n M a d r i d 
sale a las 3,54 de l a m a -
d rugada y se pone a las 3,26 
de l a ta rde . 
P L A N E T A S : Lu ce ro de l a m a ñ a n a , 
'üpiter. 
Luz zodiacal po r l a t a rde , a po-
niente, y resplandor an t i so l a r a me-
^ noche, a sa l iente . 
Servicio M e t e o r o l ó g i c o E s p a ñ o l 
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4 0 1 
Lloverá más 
V a m o s a r e c i b i r a l a p r i m a v e r a en-
charcados. M a ñ a n a comienza. Y hoy, 
d í a de San J o s é , nos vamos a m o j a r ; 
es lo m á s probable . 
Vue lve a inundarse copiosamente l a 
cuenca del T a j o . L a m i s m a que comen-
zó en d ic iembre l a serie l a r g a de los 
tempora les que hemos padecido este 
des colgaban j u n t o s L e n í n , l a V i r g e n y 
San N i c o l á s . Cuando nos sentamos pa-
r a cenar, el chico de l a m u j e r se que-
j a b a de que le h a b í a m o s i n t e r r u m p i d o 
su t raba jo . A l a m a ñ a n a s iguiente sa-
lió d isparado p a r a l a escuela con su 
hade, y nosot ros nos v o l v i m o s a l v a -
por. Los pescadores de N i z h n i A n g a r s k 
h a b í a n hecho u n buen lance de « o m u l » 
duran te l a noche, y l legamos a bordo 
con u n a cazuela de cav ia r color rosa 
y de g r a n o f ino . 
N o fué é s t a l a ú n i c a s a t i s f a c c i ó n de 
nues t ro v ia je . U n a noche h a b í a a bordo 
u n m i t i n de " a u t o c r í t i c a " . E l debate 
c o m e n z ó con l a a s e r c i ó n de u n m a r i n e -
ro, e l cua l d e c í a que l a t r i p u l a c i ó n esta-
ba compuesta de h é r o e s , y que los o f i -
ciales lo a r r u i n a b a n todo con sus bo-
r racheras y desfalcos. A lo cua l u n o f i -
c ia l r e p l i c ó que las e s t a d í s t i c a s demues-
t r a n que el c a rgamen to t o d a v í a estaba 
i n t a c t o ; a ñ a d i ó que si e l barco e ra i n -
soportable, se d e b í a a los pasajeros que 
no e ran sobrios, y a cada h o r a del d í a 
h a c í a n su " t o i l e t t e " en las t ina jas v a -
c í a s . L e d e f e n d í a el admin i s t r ado r . Es-
te agregaba que los oficiales e ran l i m -
pios y bien educados, m i e n t r a s que l a 
t r i p u l a c i ó n era u n a m a n a d a de patanes, 
que nunca leen los l ib ros que él sacaba 
de l a b ib l io teca ; y en cuan to a los pa -
sajeros, c o n v e n í a él que h a c í a n l a v i d a 
in to le rab le . U n i n d i v i d u o de l a P o l i c í a 
secreta, con l a ca r a como las burbu jas 
de M i l l a i s , l eyó u n a p á g i n a del " P r a v -
da" acerca de los deberes mora les de 
los obreros de t ranspor tes , con lo cua l 
se l e v a n t a r o n y se m a r c h a r o n todos. 
" ¿ L e s pasa a ustedes lo m i s m o en los 
barcos ingleses?", m e p r e g u n t ó . L a ú l 
L a P o l i c í a ha real izado var ias de-
tenciones con r e l a c i ó n a l a tentado 
con t r a el s e ñ o r J i m é n e z A s ú a . Las l le-
v a r o n a cabo agentes de l a p r i m e r a d i -
v i s ión de I n v e s t i g a c i ó n C r i m i n a l , que 
d i r ige don A n t o n i o L i n o . Dicho t raba-
j o f ué encomendado a los agentas se-
ñ o r e s M a r t í n Iglesias , G a r c í a MéT, iez , 
Aur io l e s y Ba tanero . 
L a P o l i c í a re laciona todo lo o c u r r i -
do el d í a 12 en l a s iguiente f o r m a : 
Como consecuencia de diversos aten-
tados cometidos con t ra elementos fas-
cistas, tales como el de A l m o r a d i e l 
(Toledo) , unos obreros que t rabajaban 
en el der r ibo de la v ie j a P laza de T -
ros y dos estudiantes de Fa lange en la 
calle de A l b e r t o A g u i l e r a , s u r g i ó la 
idea entre var ios escolares fascistas de 
a t en t a r c o n t r a una personal idad pol í -
t i ca , decidiendo que é s t a •fuera el se-
ñ o r J i m é n e z A s ú a , pues a su cond ic ión 
de elemento destacado ddi socialismo 
u n í a l a de c a t e d r á t i c o de l a Facu l t ad 
de Derecho, a l a que per tpnecian los 
dos estudiantes asesinados en d i chó 
calle. H i c i e r o n suya l a idea \o¿ estu-
diantes A l b e r t o A n í b a l A l v a r e z . Jopé 
M a r í a D í a z Aguado , G u i l l e r m o A z n a r 
Jemes y A l b e r t o O r t e g a A r r a n z que-
dando en que el p r i m e r o les f a c i l i t a r l a 
u n a u t o m ó v i l p ropiedad Je su herma-
no. E l d í a 12, a las siete y media de la 
m a ñ a n a , A n í b a l se d i r i g i ó a l garage 
donde estaba el coche de su hermano 
y r e c o g i ó a sus compaf imos. D i e r o n 
unas vuel tas por M a d r i d y desayuna-
ron luego en un bar de l a p laza de San 
t a B á r b a r a . Cerca de las ocho se si 
t u a r o n en l a calle de Goya. f rente a' 
domic i l io de] s e ñ o r J i m é n e z A s ú a , es 
perando a é s t e . Cuando sa l ió , Jo-<é 
D í a z , G u i l l e r m o A z n a r y A l b e r t o Or te-
ga d i spa ra ron y r á p i d a m e n t e 3e filrl-
g i e ron al coche p a r a h u i r ; pero Albe r -
t o A n í b a l les d i jo que se habla calado 
el m o t o r y no p o d í a ponerle en mar -
cha. P o r ello sal ieron huyendo en dis-
t i n t a s direccicnos. 
Pos te r iormente , a las die^ y media, 
el es tudiante J e s ú s Azcona Landa , con 
u n c o m p a ñ e r o l l amado L u i s Revuel ta 
G a r c í a , se d i r i g i ó a l a Unive r s idad , 
donde ambos hab la ron con A l b e r t o Or-
tega, el cual les m a n i f e s t ó que era uno 
de los que h a b í a n disparado y que los 
ot ros t res le esperaban en u n ba r de 
l a avenida de P i y M a r g a l l . Al l í SP d i -
r i g i e r o n todos y luego m a r c h a r o n en 
u n coche de J e s ú s A z n a r po r l a caUe 
de A l c a l á has ta l a esquina de l a de 
M e j í a Lequer ica . quedando citados pa 
r a las t res de 'a t a rde en una c h o c ó l a 
t e r í a de A l c a l á . 61 . 
Revue l t a y o t ros dos amigos apel l i 
dados P e ñ a y Chapel , quedaron en fa 
c i l i t a r y buscar u n a casa de campo ep 
la que pud ie ran esconderse los agreso-
res, pero no obstante sus gestiones no 
pud ie ron encont ra r la . 
Azcona m a r c h ó a San S e b a s t i á n , 
donde h a sido detenido po r l a Pol is ta . 
T a m b i é n e s t á n detenidos P e ñ a , Re-
v u e l t a y Chapel . Pos te r io rmente los 
agentes h a n detenido a A l b e r t o Or te-
ga. Es te es, po r t an to , el ú n i c o de los 
agresores que e s t á detenido. F ^ t á n 
A l b e r t o A n í b a l , J o s é M a r í a Diez y 
G u i l l e r m o A z n a r . 
L a P o l i c í a pros igue sus pesquisa" 
pa ra detenerles 
Una aclaración 
Sorpresa en el Concejo madrileño 
LOS OBREROS DESPEDIDOS 
AL PRESIDENTE 
Creen que les ampara el decreto 
del 29 de febrero y la mis-
ma Constitución 
L a ley Municipal los considera co-
mo funcionarios 
Seguridad 
L o s mani fes tan tes fue ron luego a la 
D i r e c c i ó n genera l de Segur idad, don-
de l a C o m i s i ó n f u é r ec ib ida por el 
jefe super io r de P o l i c í a , el cua l les 
d i jo que le env ia ran u n a l i s t a de los 
empleados y obreros a que se r e f e r í a n 
y que cuando viesen a a lguno de ellos 
en l a calle le denunciasen a u n guar-
dia . 
C o n f i á b a s e e n l a 
e l e c c i ó n 
Socialistas que van a ser aparta-
dos de la política 
N o p o d r á n ser reelegidos los conce-
jales actuales. E s t a f u é l a sorpresa que 
l l e v ó aye r a l A y u n t a m i e n t o m a d r i l e ñ o 
el decreto de l a « G a c e t a > que convoca 
las elecciones munic ipales , c i t ando el 
a r t í c u l o 45 de l a nueva ley M u n i c i p a l . 
C e s a r á n , pues, todos esos concejales 
que h a b í a n a r ra igado en l a Casa de l a 
V i l l a como ins t i tuc iones v iv ien tes , y 
que h a b í a n desplegado u n a tenaz ac-
t i v i d a d pree lec tora l . 
Pero h a y u n caso que se alza con el 
monopol io de todos los comenta r ios : el 
Los obreros munic ipa les despedidos se 
s iguen defendiendo tenazmente . E l P re 
sidente de l a R e p ú b l i c a c o n t e s t ó , s e g ú n 
nuestras not ic ias , a l a ins tanc ia que le 
d i r i g i e r o n diciendo que, por no ser de su;del s e ñ o r Sabor i t . L e ha sorprendido l a 
incumbencia el asunto, lo t r as ladaba a i convoca to r ia e lec tora l en desgracia con 
presidente del Consejo de m i n i s t r o s . f p a r t i d o E l expediente que le k i s -
Apoyados en esta n o t i c i a han enviado f ruye l a A g r u p a c i ó n Socia l is ta M a d n -
ins tanc ia a l s e ñ o r A z a ñ a que dice ena no se f a l l a r á probablemente , has-
t a que t e r m i n e el Congreso de este pa r 
A u m e n t o d e a s i s t e n c i a s e n 
e l A s i l o d e S a n R a f a e l 
i nv i e rno . „ ^ ^ . . I t i m a noche nos p r e s e n t ó el o t r o lado de l 
A r e n a s de San Pedro padece de nue- cuadro Con sug a l t ag b o t sug anchos 
yo. E s una c iudad cas t igada du ramen- i antaloneg blusag b o r d a d ^ i log h o m 
te este ano. S e g ú n parece, e s t á supe- bres ba i l aban m á g t a r d e can ta ron l a 
rando en l l u v i a s a los pun tos m á s afa-
mados de E s p a ñ a por l a abundancia de 
ellas. 
Es u n a pena que ahora no cuente con 
e s t a c i ó n m e t e o r o l ó g i c a , o, a l menos, 
que no e n v í e datos. Carecemos, pues, 
de los de agua c a í d a . Y s e r í a in te re -
sante conocerlos, p a r a poder establecer 
comparaciones con o t ros puntos , que 
p iden a u x i l i o a los Poderes p ú b l i c o s , ^ ™ ^ ^ ^ ^ í . f . ' o J í l . ^ J Í . 
f u n d á n d o s e t a m b i é n en los destrozos de 
las l l uv ia s . 
L a s nieves, que t a n bien se presen-
a n t i g u a c a n c i ó n de l p r i s ionero , que se 
e s c a p ó p o r e l B a i k a l abajo sobre u n ba-
r r i l de " o m u l " . E s t o r ea lmen te e ra l a 
Rus ia de s iempre . 
E l man i f i e s to p r o p ó s i t o de m i v i a j e 
h a b í a sido obtener u n a i m p r e s i ó n de 
^as t r i b u s s iberianas. Se d i v i d e n en dos 
g rupos : los "unguzes", los cuales son 
dores que acuden a l a S i e r r a de Gua-
d a r r a m a , se v a n a reblandecer u n t a n -
t o con estas l l u v i a s y con esta suav i -
dad t e r m o m é t r i c a . 
Menos m a l que ahora sube l a t e m -
p e r a t u r a p o r las costas y ba ja po r el 
cent ro de l a P e n í n s u l a . 
E l l i t o r a l m e d i t e r r á n e o es el ú n i c o 
que £3 l i b r a , aunque no en absoluto , de 
Espec ia lmente M u r c i a . L a 
o r í g e n e s o p a l - a s i á t i c a s . L o s p r i m e r o s 
ascienden a unos 50.000 y f i l o l ó g i c a -
mente se d iv iden en los "evenkis" , que 
se ext ienden desde el Yien i s se i a l P a c í -
f i co ; los " l a m u t s " , cerca del m a r de O k -
hotsk , y los "go ld i s" , que h a b i t a n el 
va l l e U s s u r i , y se ex t ienden has ta l a 
M a n c h u r i a . E l segundo g r u p o compren-
de, a d e m á s de los esquimales, unos t res 
m i l " k o r i a k a " , cua t ro m i l " g i l y a k s " y 
quince m i l "Chukchis" en las p r o x i m i -
dades del m a r de O k h o t s k . D u r a n t e los 
ú l t i m o s c incuen ta a ñ o s h a n estado a 
p u n t o de ex t ingu i r se , a causa del " v o d -
k a " y enfermedades v e n é r e a s . 
U l t i m a m e n t e era i n t e n c i ó n del Go-
las l l u v i a s 
s e q u í a es ahora su tesoro. Que, q u i z á , 
no lo aprecie mucho. 
M a s p o d r í a a l t e ra rse el M e d i t e r r á - b * 6 ™ s o v i é t i c o comunica r les l a v o -
neo y l lover en Levan t e como l lueve en 
Poniente . i 
Lec tores : l a borrasca sigue dominan-1 
do l a P e n í n s u l a . Es p e q u e ñ a de ex ten 
l u n t a d y l a fuerza de sobrev iv i r . L o s 
m é t o d o s empleados son : asen tamien-
tos y e d u c a c i ó n ; los resul tados y a se 
v e r á n . E n t r e t an to , l a ciencia se bene-
s ión pero e n é r g i c a . Viene chorreando. | f i c i a de este esfuerzo h u m a n i t a r i o . L o s 
Menos m a l que se h a n calentado las ¡ ú l t i m o s dos a ñ o s se h a n publ icado l i -
costas y enf r iado el Cent ro . E s t o es 
probable que l a ob l igue a ama ina r . 
M E T E O R 
bros en siete id iomas antes no escr i 
tos, cada uno en el a l fabeto l a t ino , y 
algunos i lus t rados p o r a r t i s t a s de l a 
m i s m a t r i b u . Se h a n recogido las cos-
tumbres y e l a r t e j u n t a m e n t e con los 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o r i tos s h a m a n í s t i c o s . Y esto t o d a v í a pue-
den hacer lo los e t n ó g r a f o s ex t ran jeros , 
s i lo hacen r á p i d a m e n t e . Cinco a ñ o s 
m á s adelante puede ser demasiado ta rde . 
F r e n t e a l l e j a n o O r i e n t e 
Estado general .—La d e p r e s i ó n del A t -
l á n t i c o se cent ra el noroeste de Gal ic ia 
e invade par te de la P e n í n s u l a I b é r i c a . 
Las presiones altas ocupan todo Europa 
cen t ra l y el resto de la occidental con 
buen t iempo y cielo claro. 
Por E s p a ñ a ha l lovido moderadamen-
te por todas las regiones, excepto la eos-
Recibimos la s iguiente c a r t a : 
Sr, D i r e c t o r de E L D E B A T E . 
M u y s e ñ o r m í o : Con m o t i v o de u n su-
ceso ocur r ido hace d í a s en M a d r i d , se 
ha producido a lguna c o n f u s i ó n sobre m i 
persona a consecuencia de la ident idad 
de m i nombre y el segundo apell ido de 
m i padre, A n í b a l G o n z á l e z Alvarez-Os-
Los hermanos de San Juan de Dios 
hacen un llamamiento para 
enjugar el déficit 
L a d i r e c c i ó n del A s i l o de San Rafael 
p a r a n i ñ o s l is iados pobres, reg ido , co-
m o se sabe, por H e r m a n o s de San Juan 
de Dios , acaba de pub l i ca r una esta-
d í s t i c a de l a l abor del es tablec imiento 
duran te el pasado a ñ o , comparada con 
las de a ñ o s anter iores , a las que sobre-
pasa en toda clase de asistencias. Este 
aumen to supone, como es n a t u r a l , au-
men to ed gastos; y como los ingresos 
no han sido en l a m i s m a p r o p o r c i ó n , de 
a h í que se h a y a cerrado el a ñ o e c o n ó -
m i c o con bastante «déf ic i t» . 
P a r a compensar le y , a ser posible, 
a u m e n t a r a lgunas camas, el d i r e c t o r del 
A s i l o hace u n l l a m a m i e n t o a cuantas 
personas puedan y qu ie ran c o n t r i b u i r 
a t a n generosa ob ra p a r a que se sus-
c r i b a n a l a m i s m a o cooperen a costear 
nuevas instalaciones. 
una 
en su pa r t e p o s i t i v a : 
P r i m e r o . Po r haber prestado nues t ra 
c o l a b o r a c i ó n abnegada a l Poder p ú b l i c o 
en momen tos d i f í c i l e s pa ra E s p a ñ a y 
p a r a l a R e p ú b l i c a , no esperamos se nos 
deje abandonados por el m i s m o Poder 
que s o l i c i t ó t a n r e i t e r adamen te l a co-
o p e r a c i ó n c iudadana en oc tubre de 1934, 
evi tando con nues t ro c o m p o r t a m i e n t o 
q u i z á una epidemia a l a c a p i t a l de Es-
p a ñ a , debido a la enorme can t idad de 
basuras depositadas en las calles en 
comple to estado de d e s c o m p o s i c i ó n . 
Segundo. L a ley M u n i c i p a l aprobada 
por el P a r l a m e n t o y puesta en v i g o r en 
31 de oc tubre de 1935 considera como 
funcionar ios a todos los empleados y 
obreros munic ipa les , l l evando el t i empo 
r e g l a m e n t a r i o que s e ñ a l a en sus casos; 
h a c i é n d o n o s , por t an to , inamovib les se-
g ú n se especifica en l a ley. 
Tercero . E l decreto de 29 de febre-
de 1936 dice t e x t u a l m e n t e que se-
r á n r eadmi t idos todos los obreros que 
fueron despedidos con m o t i v o s de hue l -
gas o p o r sus ideas p o l í t i c a s a p a r t i r 
de p r i m e r o de enero de 1934. 
C u a r to . Recientemente el excelen-
t í s i m o s e ñ o r m i n i s t r o de l a Goberna-
c ión ha cursado u n a c i r c u l a r a los go-
bernadores civi les ordenando cesen los 
despidos, haciendo responsables de d i -
chos procedimientos que no se a jus ten 
a l a l ey a quienes decreten t a l suspen-
s i ó n . 
Como p o d r á observar vuecencia, t o -
das son razones legales que asisten 
nues t ro derecho, basadas y fundadas 
en l a ley, que debe p ro teger y a lcanzar 
a todo ciudadano e s p a ñ o l amparado en 
el a r t í c u l o 41 de l a C o n s t i t u c i ó n . 
Grac ia que esperan a lcanzar de vue-
cencia, cuya v i d a se conserve muchos 
a ñ o s . — V i l l a s , Cerezo, Bea to , Rico , 
Alonso . " 
L e s a m p a r a e l d e c r e t o de 
sorio, con el nombre y el apel l ido de al-
guno de los detenidos. 
Como algunas personas se han intere-
sado, c r e y é n d o m e relacionado con el 
asunto, quis iera hacer constar en el pe-
r i ó d i c o de su d igna d i r e c c i ó n que no 
tengo parentesco alguno con los deteni-
dos por el a ludido suceso. 
A g r a d e c i é n d o l e de antemano la pu-
b l i c a c i ó n de esta carta , le saluda, de us-
ted affmo. s. s., A n í b a l G O N Z A L E Z . 
CRONICA DE SOCIEDAD 
E n Barce lona h a quedado concer tada 
l a boda de l a encantadora s e ñ o r i t a I sa -
bel Ven tosa y Despujols con don Fe r -
nando Rosal y Ca t a r ineu . 
L a n o v i a es h i j a del ex m i n i s t r o se-
ñ o r Ventosa C a l v e l l y de su esposa la 
d i s t i ngu ida dama d o ñ a M a r í a Despu-
jo l s y R i c a r d , h i j a del m a r q u é s de Ca l -
derola. 
— H o y t e n d r á l uga r en l a ig les ia pa-
r r o q u i a l de San J e r ó n i m o el enlace ma-
t r i m o n i a l de l a b e l l í s i m a s e ñ o r i t a M a -
r í a Dolores de Boni faz e I b a r r a con don 
J o s é L u i s V á z q u e z Dodero . 
— T a m b i é n hoy, en Jerez de l a F r o n -
tera , c o n t r a e r á n m a t r i m o n i o l a d i s t i n -
g u i d a s e ñ o r i t a M a r u j a R ica rdo A r a n d a 
con el c a p i t á n de C a b a l l e r í a don Juan 
A r i z ó n , he rmano del m a r q u é s de Casa-
A r i z ó n . 
= P o r l a s e ñ o r a v i u d a de A l g a r a , y 
p a r a su h i jo don A n t o n i o , ha sido pedi-
da a los s e ñ o r e s de B l e i n (don Fede r i -
co) , l a mano de su m o n í s i m a h i j a Ju -
l í t a . 
L a boda se c e l e b r a r á en la p r i m a v e r a . 
—Por los s e ñ o r e s de B u j a r r a b a l ha 
sido pedida a los s e ñ o r e s de S e r r á n 
(don Ca r lo s ) , l a mano de su h i j a T r i -
n idad, p a r a don T o m á s L ó p e z . 
= E 1 Gobierno h a concedido l a enco-
mienda de l a Orden de l a R e p ú b l i c a a l 
consejero de l a L e g a c i ó n de Venezuela 
en E s p a ñ a , don A n t o n i o Reyes. 
Viajeros 
E l encargado de Negocios de H u n g r í a 
en M a d r i d , s e ñ o r Wodianer , ha salido 
U n g r a c i o s o m o d e l o de f o r m a m a -
r i n e r a e n b l a n c o y a z u l m e d i t e -
r r á n e o 
( F o t o V i d a l . ) 
A d e m á s de sus t r i b u s n ó m a d a s , la S i -
ber ia contiene t a m b i é n dos R e p ú b l i c a s 
amar i l l a s . E l Y a k u t , con descientos c i n -
ta sureste. Soplan los vientos fuertes del i n t a m i l hab i t an tes ; el B u r i a t . con 
t rescientos m i l ; h a b i t a n u n a superficie sur por el golfo de Vizcaya, Ga l ic ia y 
del este por la costa m e d i t e r r á n e a . L a 
t empera tu ra ha descendido por toda ia 
P e n í n s u l a con u n m á x i m o de ocho gra-
dos por el centro. 
El conde de Covadonga, 
restablecido 
de ciento cuaren ta y seis m i l m i l l a s cua-
una cena a med ia noche. Khaba raovsq 
d o m i n a la confluencia de l A m u r y el 
U s s u r i ; y estaba l lena de soldados y m a - l 
rinos, é s t o s ú l t i m o s de l a flotilla del 
A m u r . Ropas, res taurantes y tiendas1 para Lisboa, donde t a m b i é n e s t á acre-
eran de lo m e j o r que h a b í a m o s v i s t o ' di tado. 
desde M o s c ú . V l a d y v o s t o k estaba i g u a l 
mente alegre. E l cuadro h a b í a cambia -
do. E n l uga r de l a v i e j a Rus ia cen t ra l , 
v e í a m o s o t r a vez el Es tado moderno, en 
lucha con el mundo, y dependiente en 
cuanto a su segur idad de u n delgado 
h i lo de c o m u n i c a c i ó n con el Occidente. 
dradas a l este del B a i k a l . L a cap i t a l de!Pero el f e r r o c a r r i l de I r k u s t s k t iene v í a 
los ú l t i m o s es U l a n - U d e , antes conocida doble casi todo. Los correos cor ren re 
ipor V e r k h n é U d i n s k , una r e g i ó n polvo-
r i e n t a y s in nieve, pero i m p o r t a n t e co-
m o t é r m i n o de l a c a r r e t e r a y el s e rv i -
•cio a é r e o a U r g a . A q u í he v i s to t a m b i é n 
¡un sincero esfuerzo pa ra comunica r u n 
L A H A B A N A , 1 8 . - E 1 conde de Co-Icierto respeto de s í m i s m o a una pobla-
v a d c n g l T s e ha levantado por p r i m e r a | c ión a p á t i c a . E l j e n ^ a j e ^ m o n g o l h a j d -
vez desde su ú l t i m a enfermedad. E s t u - l d o f a c i l i t a d o con al fabeto l a t i n o y ^ c o n 
paseando en coche con su esposa, u n 
g u l a r m e n t e a V l a d y v o s t o k ; l a organiza-
c ión f u n d a m e n t a l pa ra u n buen se rv ic io 
de pasajeros no só lo es completa , s ino 
en te ramente eficaz. M á s i m p o r t a n t e to-
d a v í a es l a a c t i t u d de los p i lo tos y su 
e x t r a o r d i n a r i a c o m u n i c a c i ó n con la po-
b l a c i ó n en genera l . Cada sexto d í a fes 
t i v o se ven m u l t i t u d e s de j ó v e n e s pa i -
— H a marchado a San S e b a s t i á n el 
conde de la Rev i l l a . 
N e c r o l ó g i c a s 
E n O r á n h a fa l lecido el i lus t re m é -
dico e s p a ñ o l don Eduardo V i ñ e r t a . D u -
rante m á s de cincuenta a ñ o s e j e r c i ó l a 
medic ina en aquel la ciudad, donde por su 
afable c a r á c t e r y por su labor abnega-
da contaba con innumerables amista-
des. Estaba en p o s e s i ó n de la Cruz de 
Beneficencia. 
A sus fami l ia res , y especialmente a su 
viuda, d o ñ a Cami l a O r t i z de Zugast i , en-
viamos nuestro m á s sentido p é s a m e . 
—Cris t ianamente fa l lec ió ayer en Ma-
d r i d d o ñ a Josefa Gallo P a l á u . E l sepe-
lio se e f e c t u a r á hoy, a las once de l a 
m a ñ a n a , desde l a casa m o r t u o r i a , Tole-
do, 89, a la Sacramenta l de San L o r e n -
29 de f e b r e r o 
A l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n han 
d i r i g i d o el s iguiente escr i to : 
« L o s que suscriben, en r e p r e s e n t a c i ó n 
de sus c o m p a ñ e r o s , obreros despedidos 
del A y u n t a m i e n t o , s o l i c i t a n de V . E . se 
digne dar las ó r d e n e s opor tunas pa ra 
que, con a r r eg lo a l decreto de 29 de 
febrero ú l t i m o del m i n i s t e r i o de T r a 
bajo, y l a reciente o rden c i r c u l a r t r ans 
m i t i d a por V . E . a los gobernadores c i -
viles, se c u m p l a l a ley q u é a m p a r a a 
todo ciudadano e s p a ñ o l , no p e r m i t i e n d o 
que sean a t ropel lados derechos adqu i -
r idos noble y lea lmente en defensa del 
Poder p ú b l i c o y puestos t a m b i é n a e v i -
t a r una ep idemia en l a c a p i t a l de l a 
R e p ú b l i c a , con m o t i v o de l a g r a n can 
t i d a d C1.J basuras hacinadas en sus ca 
lies en estado de d e s c o m p o s i c i ó n en oc 
tibbre de 1934.» 
t i do . E l t r i u n f o de L a r g o Cabal lero 
t r a e r í a consigo l a e x p u l s i ó n o el apar-
t a m i e n t o de f in i t i vo , s e g ú n nos a s e g u r ó 
ayer una personal idad social is ta, de Sa-
b o r i t . Se le acusa de moderado, y es t a l 
vez el caudi l lo « b e s t e i r e ñ o » m á s t e m i -
do por los p a r t i d a r i o s de L a r g o Caba-
l le ro . 
L a p r o h i b i c i ó n de ser reelegido, que 
establece el a r t í c u l o 45 de l a ley M u -
n ic ipa l , favorece, po r o t r a par te , en u n 
aspecto a los s e ñ o r e s Sabor i t , Cordero 
y M u i ñ o , del g r u p o moderado, pues les 
aho r r a la de r ro t a esperada en l a ante-
v o t a c i ó n que l a A g r u p a c i ó n Social is ta 
M a d r i l e ñ a c e l e b r a r á pa ra l a designa-
c ión de candidatos. 
D e los concejales social istas madr i l e -
ñ o s só lo C a r r i l l o y Henche pertenecen 
a l g rupo de L a r g o Cabal lero. 
Q u i é n s e r á a l c a l d e i n t e r i n o ? 
« 
L a obl igada ausencia de don Pedro 
Rico po r r a z ó n del ac ta de d iputado 
obtenida ahora, que le incapac i t a pa ra 
el d e s e m p e ñ o de l a a l c a l d í a de M a d r i d , 
crea l a p e q u e ñ a c u e s t i ó n de l a a l c a l d í a 
i n t e r i n a de M a d r i d has ta l a t o m a de 
p o s e s i ó n del A y u n t a m i e n t o venidero. 
Parece que apetece ese puesto el se-
ñ o r A r a u z , republ icano federal . O t ros 
creen que lo o c u p a r á de una manera 
s e m i a u t o m á t i c a el p r i m e r teniente de 
alcalde, s e ñ o r Sabor i t . 
T r e i n t a y nueve l icencias en e l Ensan-
che .—En la C o m i s i ó n de Ensanche se 
ap robaron ayer t r e i n t a y nueve l icen-
cias de c o n s t r u c c i ó n de casas de nue-
va p l a n t a en el Ensanche de M a d r i d . 
Se d ió t a m b i é n l a con fo rmidad a va r i a s 
avenencias con p rop ie ta r ios de fincas que 
afec tan a las obras de acceso a l a nue-
va Plaza de Toros . 
P o r fin, lo de San Francisco.—Parece 
que, por fin, el m i n i s t e r i o de l a Guer ra 
v a a p e r m i t i r , de acuerdo con e l de H a -
cienda, el de r r ibo de los cuarteles de San 
Francisco, a r ranque de l a nueva G r a n 
V í a . E l deposi tar io m u n i c i p a l e n t r e g ó 
ayer 28.000 pesetas a l pagador del m i -
n i s t e r io de l a Guer ra , p a r a indemniza r 
a este m i n i s t e r i o de los gastos que le 
ocasiona el t ras lado de las oficinas a la 
v ie j a C á r c e l de Mujeres , donde se ins-
t a l a r á n las Pr is iones M i l i t a r e s . T a l vez 
a fin de esta m i s m a semana comience 
el de r r ibo de los cuarteles . 
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G U A R D I A C I V I L . 
P A R Q U E M O V I L 
J u n t a E c o n ó m i c a A d m i n i s t r a t i v a 
Encomendada a esta Jun ta la venta 
de piezas de repuesto de motocicletas 
Zen i th , I n d i a n y otras marcas, por la 
presente se hace saber que dichas pie-
zas e s t á n de manifiesto en el Parque Mó-
v i l de la Guard ia c i v i l (Cuarenta Fane-
gas) y que se a d m i t e n proposiciones. 
L I C O R Y E L I X I R 
C H A D T D E U S E 
T A R R A G O N A 
l i l i 
N ' A ^ J A B O r « « c . 
B I C A R B O N A T A D O V̂x 
# T O R R E S M U N O X - ^ 
I • I 
L A L A V E D E L M U N D O 
E N F E R M O S del c o r a z ó n , pulmones, h í g a d o , r í ñ o n e s , hemi -
ple j ía , p a r á l i s i s , c á n c e r , diabetes, neurastenia, anemia, i m -
potencia, e s t ó m a g o , tumores , reumat i smo, etc., etc., por 
graves y ant iguos o desesperados que sean vuestros males, 
y no impor t ando el que hayan sido declarados incurables 
y c r ó n i c o s , me responsabilizo de vues t ra c u r a c i ó n por me-
dio del M a g n e o p á t i c o , amparado por l a ley 81.087, que ha 
salvado a mi l la res de enfermos, s e g ú n consta de la m u l t i t u d 
de certificados que poseo. G R A T I S le e n v i a r é m i l i b r o "Ple-
n i t u d de V i d a " y " E l L i b r o de Oro" , absolutamente gra t i s . 
A toda persona que me escr iba d e s c r i b i é n d o m e los p r i n c i p a » 
les s í n t o m a s de su dolencia le e n v i a r é t a m b i é n el d i a g n ó s -
t ico de su enfermedad y la manera de obtener la c u r a c i ó n , 
— Solamente es necesario que escriba u n a ca r ta a 
J. B. VAZQUEZ. 46, BOULEVARD DU PONT D'AVRE, 46. PLAINPALAIS 
S e c c i ó n B . Geneve (Suiza) . 
baJo cercinlepuest0 ln(llca temperaturas 
p e r i ó d i c o , e l " B u r i a t s k y M o n g o l s k y ̂ J Z T ^ V ^ J TZTP S S S T^J^TuT^St 
Z n ^ ñ o n e regresar a E u r o p a posible- P ravda" , que se pub l i ca con dobles ca- j los p a r a c a í d a s , ^ y a l i a en el l * 3 ^ 1 t e l e 8 t e de la Paloma, a p l i c á n d o s e l e ade-
men te a p r i m l r o s de a b r i l . - U n i t e d racteres . E x c e p t o su editor , no he en-
PMIIM! cen t rado n i n g u n o que pudie ra leer la 
r , t ¡ p a r t e l a t i n a . E n el I n s t i t u t o P e d a g ó g i -
Japón reconoce al nuevo 
Gobierno de Paraguay 
co e l d i r ec to r era u n " b u r i a t o " que no 
s a b í a hab la r ruso ; y l a e n s e ñ a n z a se 
daba en ruso comple tamente . Fa r s a s in 
disfraz. Los m i s m o s rusos se r e í a n de 
m i cur ios idad, aunque bien intencionada. 
H i c i m o s u n v i a j e de cua t ro d í a s ha-
Or iente , con la M a n c h u r i a sobre el rio,|mág otrog sufragios. 
se entiende bien e l p o r q u é . Es tos y sus _ e i s á b a d o p r ó x i m o , d í a 21, se apl ica-
semejantes son los caballeros del b o l - r á n sufragios en var ios templos por el 
cheviquismo. Su esfuerzo es m o r a l y su a lma de don Carlos L ó p e z H ida lgo , con 
p r o p ó s i t o p r á c t i c o s e r v i r u n a idea, p a r a l m o t i v o de cumpl i r se an iversa r io de s u ' 
defender su recompensa m a t e r i a l . Loa fa l lec imiento . 
e s c é p t í c o s , que a c a r i c i a n la m e m o r i a de 
T O K I O , 18 .—La A g e n c i a D o m e i anun-
c ia oue e l Gobierno j a p o n é s h a decid i -
do reconocer a p a r t i r del 16 de m a r z o , ; c í a el Le jano Or ien te . Celebramos el na 
e l nuevo Gobierno de Pa raguay . c i m i e n t o de l a r e v o l u c i ó n en el t r e n coi 
P o r s t m o u t h y B r e s t - L i t o v s k , pueden t o -
m a r n o t a de que un nuevo e inca lcu la -
ble e s p í r i t u h a su rg ido p a r a gua rda r las 
f ron teras de la U n i ó n S o v i é t i c a . 
G r a n sur t ido P U L S E R A S P E D I D A , b r i -
l lantes p r i m e r a cal idad, precios de por 
mayor a l púb l i co . A L M A C E N E S J O Y E -








B E R L I N 
T O S , B R O N Q U I T I S , 
A S M A , E N F I S E M A 
C u r a c i ó n radical , r a p i d í s i m a y s iempre 
aegura con las afamadas P A S T I L L A S AZ-
TECAS, del Profesor M a x Swanter , de Ber-
lín, que, apenas conocidas, se h a n puesto 
a la cabeza de todas sus similares nacio-
nales y extranjeras por sus grandes v i r t u -
des cura t ivas . 
Desahuciados de las v í a s respiratorias , 
probad estas maravi l losas P A S T I L L A S AZ-
TECAS y c u r a r é i s con seguridad. 
Caja grande, 2 ptas. Caja p e q u e ñ a , 1 pta. 
D e p ó s i t o general para E s p a ñ a : F A R M A -
CIA M I N E R V A , Hosp i ta l , 70, Barcelona.— 
D e p ó s i t o s en M a d r i d : F A R M A C I A C O L L A -
ZO, Horta leza , 2; GAYOSO, Arena l , 2; 
J U A N M A R T I N , Franc isco Casas; COM-
P A N Y , Puer ta del Sol, 14; U R B I A G A , Es-
poz y M i n a , 9; T O R R E S M U Ñ O Z , San Mar-
cos, T i l F A R M A C I A Z A B A L L O S , Ponza-
no, 9, y principales farmacias de E s p a ñ a 
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Para facilitar el tráfico que congestionaba la parte meridional de Estocolmo se ha 
inaugurado recientemente una cuádruple combinación de v ías de enlace que se 
entrecruzan en el punto denominado Slussen . Consisten en un canal, un Metro-
politano y dos calles superpuestas en ángulo recto 
Monseñor Nelson H . Baker, creador de 
obras de beneficencia y caridad en Lac-
kawanna (Estado de Nueva Y o r k ) , que 
le han valido el t ítulo de fundador de la 
«segunda Ciudad Santa» , felicitado por 
dos acogidos a uno de los asilos funda-
dos por él en el d ía en que cumple los 
noventa y cinco años (Foto Ort iz ) 
Don José María Cossío , a quien la Acá* 
demia Española ha otorgado el premio 
Fastenrath» de 1935, por su obra «Los 
toros en la poesía» (Foto Rico) 
(Foto Vidal) 
Madrid, cada día más cos-
mopolita, no renuncia a la 
pintoresca a lgarabía casti-
za de sus verbenas. Por el 
contrario, las multiplica y 
anticipa. L a primera es aho 
ra la de San José , que ya 
está a punto de funcionar, 
aunque el tiempo trate de 
impedirlo, en la plaza de 
Pablo Iglesias, según puede 
verse en estas fotograf ías 
{Foto Santos Yubero) 
Domingo Ortega dando la alternativa a Jaime Pericás en 
r»vjmera corrida «fallera» de Valencia 
"'' -> Cabrelles S igüenza ) 
Con motivo ae ia «semana t a ^ o a o . » se ha celebrado y. 
en Valencia un concurso de pasodobles entre todas las 
bandas de música que toman parte en las fiestas. Una de 
las agrupacioucs competidoras, actuando en el tablado le-
vantado en la plaza de Castelar (Fo to J . B o n d í a V a l l s ) 
E n algunas oficinas postales de Suecia se han instalado aparatos ^ 
gas especiales para que los usuarios del Correo puedan P1" .̂1"1^ 
sus cartas con lacre, que se les facilita gratuitamente (Foto Vidal/ 
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en el H o g a r Vasco. Agua electoral 
. Qué r e l a c i ó n p o d r á tener l a l l u v i a 
con las elecciones? 
porque es lo c i e r to que u n a otofta-
¿a suave d e s e m b o c ó en u n i nv i e rno 
acuá t ico t an p r o n t o como se h a b l ó de 
convocar a l Cuerpo e lec tora l . 
y con el decreto de convoca tor ia que 
surgió a l r o m p e r el a ñ o r o m p i é r o n s e 
las nubes a l m i s m o t iempo, y has t a ha-
ce cuatro d í a s hemos estado del cha-
pa r rón a l chubasco y del t e m p o r a l a l a 
inundación . ¡ U n a de l ic ia pa ra l a a g r i -
cultura y el s a l i c i l a to ! 
Dos jornadas de ca lma soleada, l u -
minosa, nos hizo creer en l a d e f i n i t i v a 
llegada de la P r i m a v e r a , con todas sus de galeras", 
galas f lor idas y su ambiente t i b i o y 
delicioso. 
Hasta las te r razas de l a G r a n V í a 
se h a b í a n echado a l a calle valerosa-
mente, y los ciudadanos ocupaban po-
siciones en los veladores cuasi ve ra -
niegos con l a u f a n i a con que se dis-
fruta un regodeo l a rgamente deseado. 
Vié ronse y a t r a n s e ú n t e s tocados con 
temos de color "suave" (concha, per la , 
lila, café con m u c h a leche), luciendo u n 
desprecio absoluto a l g a b á n , y a en el 
guardarropa o en l a acogedora casa de 
compraventa. 
V e n d í a n s e v io le tas en l a P u e r t a del 
So!, y casi e c h á b a m o s de menos los 
puestos de h o r c h a t a en las encruc i ja -
das e s t r a t é g i c a s del refresco m a t r i -
tense. 
Pero he a q u í que se f i r m a e l decre-
to de convoca tor ia pa ra r enovar los 
Ayuntamientos y u n t rueno f o r m i d a b l e 
con su aguacero correspondiente acaba 
do pronto con l a e f í m e r a eu fo r i a de 
tan ment ida p r i m a v e r a . 
A y e r p u b l i c ó l a "Gaceta" l a disposi-
ción electoral y ayer estuvo l lov iendo 
por la m a ñ a n a , p o r l a t a rde y por la 
noche. 
Y l l o v e r á sobre los m u r o s cuajados 
de pasquines, y l l o v e r á en los comicios 
al aire l ibre , y l l o v e r á el d í a solemne 
de las elecciones. 
Estamos bajo los h ú m e d o s signos de 
" A q u a r i o " y de "Pisc is" . 
Agua. . . Elecciones. ¡ D i r í a s e que he-
mos re t rocedido a l a á s p e r a , e m b a r r i -
zada, f a t igosa y t o r r e n c i a l cuesta de 
e n e r o ! — C O R B A C H I N . 
s e r á por i n v i t a c i ó n , pudiendo adqui r i r se 
Para hoy 
Ateneo (Prado, 21).— 7 t , M l l e . De-
nise M o r a u : " A s i a cen t ra l s o v i é t i c a " . 
Centro de Estudios H i s t ó r i c o s (Medi -
naceli, 4).—7 t., don E l i a s T o r m o : " M e -
topas de O l i m p i a " . 
C í r c u l o de Bellas Ar te s (A lca l á , 42).— 
7 t., don J o s é A n t o n i o Ocha i ta : " E l pai-
saje r o m á n t i c o en A r a g ó n " . 
H o g a r Amer i cano (Palacio de l a Pren-
sa, Callao, 4).—7 t , don Francisco N a -
va r ro : " L a p o e s í a mexicana contempo-
r á n e a " . 
I n s t i t u t o Crimino'.ógrico (Museo A n t r o -
pológico . Paseo Atocha . 13).—6,30 t , doc-
to r C é s a r Juar ros : " E l robo p a t o l ó g i c o . 
C l e p t o m a n í a " . 
Museo N a v a l ( M o n t a l b á n , 2).—6,30 t., 
don Rafae l H e r n á n d e z Ros: " L a pesca 
Otras notas 
m o Velasco.—Hoy ha sido presentado a l 
A y u n t a m i e n t o , por la A g r u p a c i ó n m a d r i -
l e ñ a "Casa de los Gatos", un escrito de 
pe t i c i ón de la medal la de M a d r i d para el 
cronis ta m a d r i l e ñ o don A n t o n i o Velasco 
Zazo. 
Vig i l i a s . U n a taza de "Manzan i l l a E S P I -
G A D O R A " d e s p u é s de comer asegura 
agradable d i g e s t i ó n . 
Instituto de E s t u d i o s 
Penales 
Bastones planos "ROLL" 
Cort inas suspendidas con poleas inv i s i -
bles. Cincuenta modelos. F E R R E T E R I A 
L A M B E R T O . Atocha. 41. 
C a t a r r o s , t o s , f a t i g a 
J A R A B E M A D A R I A G A 
B e n z o c l n á m l c o , sedante. Remedio eficaz. 
Venta farmacias M a d r i d y provincias 
Fa l lec imiento . — A y e r fa l lec ió en M a -
dr id , a los veint inueve a ñ o s de ed^d, la 
s e ñ o r i t a Carmen Acero Esquisabel, her-
mana del laborioso operar io de los talle-
res de E L D E B A T E , don Pedro, a quien, 
as í como a l padre y restantes hermanos 
y fami l ia res de la finada, a c o m p a ñ a m o s 
muy sinceramente en su jus to dolor, ro-
gando a nuestros lectores una o r a c i ó n 
por el a lma de la d i fun ta . 
E l sepelio se v e r i f i c a r á esta tarde, a 
las tres, desde la casa mor tuo r i a , aveni-
da de Pablo Iglesias, 34, al Cementerio 
M u n i c i p a l . 
L a medal la de M a d r i d pa ra don A n t o -
L A H I G I E N I C A 
F á b r i c a camas del fabr icante a l consu-
midor . Las mejores. Bravo M u r i l l o , 50. 
E x p o s i c i ó n : Postigo San M a r t i n . 5. 
BODEGAS AREVALO 
C I U D A D R E A L . Vinos finos embotella-
dos. E X I J A L O E N T O D A S P A B T K S . 
Acuerdo. 32. T e l é f o n o 40387. 
El Colegio Pablo Iglesias 
vuelve al régimen laico 
W O O D S 
Sastre s e ñ o r a s . C O N D E X I Q U E N A , 
H a empezado su temporada. 
Lo que dice la Prensa de Madrid 
( M i é r c o l e s 18 de m a r z o de 1936) 
Sobre el examen y l a d i s c u s i ó n apa-
sionada y p a r t i d i s t a p o r el Pa r l amen-
t o de las actas protestadas, escribe 
" A h o r a " : " ¿ Q u é ven ta j a a l c a n z a r í a n i n -
g i i n g r u p o p a r l a m e n t a r i o que le com-
pensara del encono que se e n g e n d r a r í a 
y del abismo que e m p e z a r í a po r ab r i r -
se ent re m a y o r í a y oposiciones? E l 
Bloque Popular , como t a l Bloque, tiene 
m a y o r í a asegurada; y deja de tener la , 
con seis actas m á s o con seis actas me-
nos, el d í a en que el Bloque se r o m -
pa. A d e m á s , aunque parezca p a r a d ó j i c o , 
esta C á m a r a que se i n a u g u r a con t em-
pestades pasionales dent ro y fuera, en 
un ambien te de lucha, s e r á , a no ta r -
dar mucho, l a de la c o o p e r a c i ó n y con-
vivencia , s i quiere sa lva r l a R e p ú b l i c a 
d e m o c r á t i c a y los intereses fundamen 
tales de l a N a c i ó n . " 
Victorio Macho, académico 
E n la ú l t i m a s e s i ó n celebrada por la 
A c a d e m i a de Bel las A r t e s de San Fer-
nando fué vo tada l a propues ta de aca-
d é m i c o n u m e r a r i o p a r a c u b r i r l a va-
cante p roduc ida por f a l l e c i m i e n t o de 
don M i g u e l B l a y , en l a S e c c i ó n de Cu l -
t u r a . Por u n a n i m i d a d fué elegido aca-
d é m i c o el escul tor don V i c t o r i o Macho . 
Academia de Ciencias Mo-
rales y Políticas 
E s t a C o r p o r a c i ó n h a celebrado Jun -
t a bajo l a presidencia del Jefe del Es-
tado. E l secretario, s e ñ o r Sanz y Es-
ca r t i n , p r e s e n t ó el t r aba jo del a c a d é -
mico correspondiente en P a r í s , M r . Bo-
r i s M i r k i n e - G u e t z é v i t c h : « L e r é g i m e 
pa r l amen ta i r e e t l a r e v o l u t i o n f r anga i -
se» . D o n Leopoldo Palacios i n i c ió como 
tema de debate a c a d é m i c o el r e l a t i vo 
a la « c r i s i s de l a p o l í t i c a socia l con tem-
p o r á n e a » , con u n a conferencia que con-
t i n u a r á en j u n t a s sucesivas. 
L a r e c e p c i ó n del a c a d é m i c o electo don 
Rufino Blanco se v e r i f i c a r á el d o m i n -
go 1 i del cor r ien te , en vez del 22 que so 
h a b í a s e ñ a l a d o . 
E l premio "Día de Cervantes" 
E l C o m i t é o rgan izador de l a F ies ta 
del L i b r o , que h a b r á de celebrarse el 
d í a 23 de a b r i l , recuerda que el plazo 
de a d m i s i ó n de novelas publicadas en 
el a ñ o 1935 p a r a o p t a r a l p r e m i o « D í a 
de C e r v a n t e s » c o n c l u i r á el 20 del ac-
tual , a las ocho de l a noche. 
E l Jurado e s t a r á compuesto por dos 
a c a d é m i c o s de l a Lengua , u n m i e m b r o 
de l a A s o c i a c i ó n de Esc r i to res y A r t i s -
tas, un representante de l a c r í t i c a b i -
b l iog rá f i ca m a d r i l e ñ a , designado por la 
A s o c i a c i ó n de l a Prensa, y u n d i rec t ivo 
de i a S e c c i ó n de Pub l i c i t a s de l a C á -
m a r a Of ic ia l del L i b r o . 
Homenaje a Saint-Saens 
Pat roc inado por el embajador de 
F ranc ia se c e l e b r a r á el p r ó x i m o lunes, 
d í a 23, en el I n s t i t u t o F r a n c é s , u n ho-
menaje a l i l u s t r e compos i to r M . Saint-
Saens. P a r a p a r t i c i p a r en él ha l lega-
do el escr i to r M . M a u r i c e M o n t i g n y , 
que p r o n u n c i a r á u n a conferencia t i t u -
lada « R e c u e r d o s sobre S a i n t - S a e n s » . 
T a m b i é n h a r á uso de l a p a l a b r a el 
maestro A r b ó s , y var ios a r t i s t a s espa-
e j e c u t a r á n obras del homena fióles 
jeado 
Concierto de la orquesta de 
la Casa del Estudiante 
E l p r ó x i m o viernes, d í a 20, a las seis 
de l a tarde , se c e l e b r a r á en el S a l ó n 
M a r í a C r i s t i n a u n concier to con in t e r -
venc ión de l a orquesta de c á m a r a de 
Casa del Es tud ian te , bajo l a direc-
ción del maes t ro don V i c t o r i n o Eche-
v a r r í a . L a en t rada es por i n v i t a c i ó n . 
" L a Casa del Vendedor" 
E l 
p r ó x i m o d ia 23, a las once de l a 
m a ñ a n a , t e n d r á l u g a r l a i n a u g u r a c i ó n 
de « L a Casa del V e n d e d o r » , ins ta lada 
€n l a ca r r e t e r a de C h a m a r t i n , 26, por 
el M o n t e p í o b e n é f i c o de vendedores de 
Per iód icos . A l acto e s t á n i nv i t adas las 
autoridades y di rectores de l a Prensa 
m a d r i l e ñ a . 
Festival vasco 
N o habiendo podido celebrarse, co-
mo estaba anunciado, el pasado d o m i n -
go, el f e s t iva l o rganizado po r l a A g r u -
p a c i ó n Vasca de Es tud ian tes , t e n d r á 
lugar el p r ó x i m o dia 22, a las diez y 
" iedia de la m a ñ a n a en el f r o n t ó n Re-
coletos. A las cinco y med ia de l a tar-
se c e l e b r a r á , en los j a rd ines del Ho-
gar Vasco, ca r r e r a de San J e r ó n i m o , 32, 
una g r a n r o m e r í a vasca. L a en t rada 
Pa ra " E l L i b e r a l " , s e g ú n una car ica-
tu ra , "las actas derechistas son poqui -
tas, pero h a y que cogerlas con pinzas". 
" L a L i b e r t a d " dice que "es o p i n i ó n 
coincidente en todas las organizaciones 
del F r e n t e Popu la r la de que el Pa r l a -
mento debe ac tua r s in p é r d i d a de m i -
nuto. . . "Leyes cons t ruc t ivas , sobre todo 
Y una exacta c o m p e n e t r a c i ó n con la 
ansiedad popular . L a ansiedad popular 
espera v i g i l a n t e . Sabe esperar; pero 
t a m b i é n sabe ex ig i r . " 
E l * d e c r e t o sobre los "yun t e ro s " es, 
s e g ú n " E l So l " , u n a " d i s p o s i c i ó n que no 
hemos de negar que desconoce en a lgu-
na medida lo preceptuado en la ley de 
9 de nov iembre ; pero que, teniendo pre-
sente e l estado de a g i t a c i ó n en el cam-
po y las g a r a n t í a s y fo rmal idades que 
establece, encuenta, s i no c u m p l i d a y 
legal e x p l i c a c i ó n , a lo menos aceptable 
disculpa." 
Y dice " P o l í t i c a " : " L a o c u p a c i ó n t em-
pora l , legal izada po r e l decreto de A g r i -
c u l t u r a a f a v o r de los yun te ros extre-
m e ñ o s , es e l p r ó l o g o de l a p lena pose-
s i ó n de la t i e r r a por los que v i v e n cul -
t i v á n d o l a hace var ios a ñ o s . . . E l Par la -
mento a c t u a l p o n d r á en esta o b r a fun-
d a m e n t a l de r e d i s t r i b u i r j u s t a m e n t e la 
t i e r r a u n a d e c i s i ó n y u n ahinco que se-
g u r a m e n t e no o s a r á n c o n t r a r r e s t a r con 
t r i q u i ñ u e l a s de r á b u l a s los representan-
tes de los grupos que duran te dos a ñ o s 
se complac ie ron en enconar una cues-
t ión que la R e p ú b l i c a h a b í a colocado en 
f r anca v í a de r e s o l u c i ó n . " 
De " E l Socia l i s ta" , en u n p a r a n g ó n 
en t re l a Commune de P a r í s y la revo lu-
c ión a s t u r i a n a : " E n pur idad , l a C o m - ; 
m u ñ e de P a r í s es u n an t i c ipo m a g n i - j 
fico del c iclo correspondiente a las re-
voluciones ne tamente p ro le t a r i a s o so- i 
c ia l is tas . S i rve de antecedente de la re-1 
v o l u c i ó n rusa, como l a r e v o l u c i ó n rusa, | 
m á s precisa en su contorno, m á s segu-1 
r a en su desarrol lo , m e j o r a jus tada a 
las c i rcuns tancias h i s t ó r i c a s , es ya , por 
antonomasia , e jemplo y espolique de las 
revoluciones venideras y p r ó x i m a s . . . Tar -
dío en el caso de l a Commune , inme-
d ia to en el caso de l a r e v o l u c i ó n astu-
r iana, una y o t r a , como todas las re-
voluciones — pues n inguna fracasa ja-
m á s , aunque no t r i u n f e n — , h a n rendido 
su f r u t o . L o s e g u i r á n r indiendo a ú n . La 
v i c t o r i a e lec tora l del 16 de febrero es 
una consecuencia d i r ec t a de oc tubre 
de 1934. L a Commune ayer, oc tubre hoy, 
no son m á s que estaciones de una mis -
ma r u t a . " 
De " A B C " : " E l Gobierno h a dicho 
que adop ta medidas c o n t r a los que 
propalen no t ic ias falsas. L o sent imos 
por l a Prensa del j ú b i l o , que todo lo 
expl ica diciendo que lo hacen las dere-
chas provocadoras ." 
» * * 
L a Prensa de l a noche comenta la 
nota del m i n i s t r o de la Gue r r a en los 
siguientes t é r m i n o s : 
« E s a nota , acogida por l a o p i n i ó n con 
verdadera f ru i c ión , pone en c la ro co-
sas del m á x i m o i n t e r é s , a l p rop io t i e m -
po que m a r c a l a a c t i t u d del Gobierno 
f ren te a a lgo que e ra causa de ex ten-
didas angust ias recelosas. H a y muchos 
otros aspectos de l a v ida nac iona l que 
requieren igua lmen te que el (Jobierno 
alce su voz p a r a expresar ^ u v o l u n t a d 
y p r o p ó s i t o y p a r a m a r c a r a los c i u -
dadanos e l camino a seguir p a r a el me-
j o r serv ic io de l a paz y l a t r a n q u i l i d a d 
de E s p a ñ a . N o t r a t a m o s de f o r z a r l a 
l inea de conducta que se ha t razado, 
por lo v i s to , el Gobierno que preside 
el s e ñ o r A z a ñ a ; pero s í decimos que, 
sobre todo m i e n t r a s las Cortes no es-
t é n cons t i tu idas y m i e n t r a s se m a n t e n -
ga l a censura de Prensa, es obl igado, 
y desde luego convenient i s imo, sa l i r a l 
paso de los sucesos p ú b l i c o s y estados 
de á n i m o que a su sombra se crean 
con declaraciones todo lo parcas que 
se es t ime opor tuno , pero, a l p rop io 
t i empo, l o suficientemente concretas y 
definidoras. ( « I n f o r m a c i o n e s » . ) 
« L o s m i l i t a r e s e s p a ñ o l e s merecen, co-
mo dice e l m i n i s t r o , el respeto, el afec-
to y la g r a t i t u d de todos sus conciu-
dadanos, y es labor a n t i p a t r i ó t i c a el 
querer, con un c r i m i n a l y to r tuoso de-
seo, socavar el s o s t é n m á s firme de la 
n a c i ó n con ofensas y ataques verbales 
y escri tos. ( « E l Siglo F u t u r o » . ) 
¡ ¡Quehacer de todos—y no queremos 
e lud i r l a pa r t e que nos corresponda— 
ha de ser el de u n i r cada vez m á s fuer-
t emente a l pueblo con su a u t é n t i c a , con 
su ú n i c a m i l i c i a . A b a n d o n a r o descono-
cer el i m p e r a t i v o de ese designio es de-
l i t o de lesa, p a t r i a . To rce r lo o comba-
t i r l o es a ú n m á s g rave , m á s i n f a m a n -
te. Po r eso nos parece j u s t a y o p o r t u -
n a la no ta del m i n i s t r o , a l m a r g e n de 
l a cua l hemos c r e í d o que d e b í a m o s po-
ner la a c o t a c i ó n de nues t ra p ro tes ta 
por los hechos que el general denuncia 
y p romete cor reg i r , y de nues t r a a d m i -
r a c i ó n por quienes, eh el c u m p l i m i e n t o 
lea l de sus deberes y en l a p r á c t i c a de 
sus sacrificios, han sido t an t a s veces 
ejemplo de c i u d a d a n í a . » ( « Y a » . ) 
E n el d ia r io " A h o r a " de 15 de los co-
rr ientes y, s e g ú n creemos, t a m b i é n en 
otros diar ios del d í a anter ior , publ ica-
r o n el d i rec tor y el secretario de l a de-
nominada Escuela de C r i m i n o l o g í a una 
la rga nota, a la que el Claus t ro del Ins -
t i t u t o de Estudios Penales quiere con-
tes tar m u y brevemente: 
P r i m e r o . Nos interesa que conste que 
los l ibros que el s e ñ o r secretario del 
I n s t i t u t o se n e g ó a entregar a la l l ama-
da Escuela de C r i m i n o l o g í a no perte-
n e c í a n a su biblioteca, sino a l Servicio 
de B i o l o g í a C r i m i n a l , que no fué ex t in -
guido n i modi f icado cuando se c r e ó l a 
nueva Escuela de C r i m i n o l o g í a , confor-
me consta en las actas citadas en l a no-
ta del d i rec tor y del secretario de aquel 
ex t inguido centro. 
Segundo. N o tenemos el menor inte-
r é s en polemizar sobre las dotes d e m é s -
ticas del secretario de la l l amada Escue-
la de C r i m i n o l o g í a , y por ello no nos 
interesan los utensil ios y enseres adqui-
ridos gracias a haber rebajado los suel-
dos del personal m á s modesto. A nos-
otros nos i n t e r e s ó m á s desde la p r ime-
ra hora demost rar nuestras dotes de 
profesores, i n é d i t a s en el secretario de 
la Escuela y en otros dos o tres profe-
sores, que durante u n a ñ o no han expl i -
cado n i una sola l ecc ión , aunque cree-
mos que h a b r á n percibido sus sueldos. 
Tercero. T a m b i é n nos i m p o r t a decir 
que, salvo una m o d e s t í s i m a revis ta ale-
mana, la sola s u s c r i p c i ó n de la Escuela 
de C r i m i n o l o g í a a publicaciones p e r i ó d i -
cas, ha sido a la "Gaceta de M a d r i d " . 
Cuarto . L o m á s impor t an t e de cuan-
to la nota contiene es la c i ta del decreto 
de 29 de noviembre de 1935, en que se 
copiaban los cursos dados por nuestro 
I n s t i t u t o y hasta se q u e r í a n poner en 
e j e c u c i ó n los planes que t e n í a m o s y que 
ahora realizaremos. Con ello se demues-
t r a paladinamente que el decreto de 26 
de febrero del pasado a ñ o , por el que 
s u p r i m í a el I n s t i t u t o de Estudios Pena-
les y se creaba la Escuela de Cr imino lo -
gía , no dice la verdad a l fundamenta r el 
cambio de un centro por otro, en que el 
Estado, en vez de un I n s t i t u t o de inves-
t i g a c i ó n de ciencias penales, necesitaba 
una fescuela profesional de í ndo l e m á s 
modesta. E n cuanto los inspiradores de 
aquel d e s m á n se s in t ie ron seguros, dic-
t a ron a l m i n i s t r o de entonces ese decre 
to de 29 de noviembre, en el que se da 
a la nueva Escuela de C r i m i n o l o g í a to-
das las funciones que tuvo y que vuelve 
a tener nuestro I n s t i t u t o . L o que se quiso 
hacer fué s implemente expulsar a los 
profesores del I n s t i t u t o y poner en el 
puesto que ellos ocupaban con m á x i m a 
d ignidad, personas afectas a la po l í t i ca 
que i m p e r ó en el pasado bienio. Es de 
c i r : que por m ó v i l e s po l í t i cos se des t i tu 
yó a profesores que d e s e m p e ñ a b a n su 
cargo con m á x i m a p u l c r i t u d c ien t í f i ca 
No hubo, pues, m á s que un cambio de 
nombre y una s u s t i t u c i ó n de personas, 
porque el centro da e n s e ñ a n z a quiso ser 
el mismo en cuanto a sus funciones. 
Quin to . E l propio T r i b u n a l Supremo 
en su sentencia de 30 de mayo de 1935 
(publ icada en la "Gaceta" del 24 de oc-
tubre) ha contemplado u n caso a n á l o g o . 
La Gestora provincial ha acordado 
que cesen en él las Hijas 
de la Caridad 
A y e r se r e u n i ó l a Ges to ra de l a D i -
p u t a c i ó n p r o v i n c i a l , bajo l a pres iden-
cia del s e ñ o r Henche. Se a p r o b ó u n a 
m o c i ó n del s e ñ o r C a r r i l l o (don W e n -
ceslao) pidiendo l a c r e a c i ó n del ca rgo 
de cocinero del H o s p i t a l P r o v i n c i a l con 
el haber anua l de 4.800 pesetas y que 
e l personal de cocina e s t é compuesto 
por s i rv ien tas designadas por el v i s i -
t ado r del es tablec imiento—que es el 
propio s e ñ o r C a r r i l l o — , "con e x c l u s i ó n 
absoluta de las H e r m a n a s de l a C a r i -
dad" . 
T a m b i é n f u é aprobada u n a m o c i ó n 
de l a presidencia p a r a que se r e s t i t u -
y a la o r g a n i z a c i ó n del colegio Pablo 
Igles ias a l r é g i m e n la ico que t e n í a a l 
ser inaugurado en j u n i o de 1933, ce-
sando en é l las H i j a s de l a Ca r idad de 
San Vicen te de P a ú l que se h i c i e ron car-
go del m i s m o en j u n i o de 1934. I g u a l -
mente , de con fo rmidad con lo so l i c i t a -
do en la m o c i ó n , se a c o r d ó el cese de 
los actuales d i r ec to r y admn i s t r ado r 
del c i t ado colegio y que todo el perso-
na l o r i g i n a r i o del m i s m o que preste sus 
servicios fuera se r e in t eg re a sus car-
gos de o r igen . 
O t r o de los puntos de l a m o c i ó n apro-
bada es l a a u t o r i z a c i ó n a l presidente 
pa ra que nombre con c a r á c t e r i n t e r i -
no una encargada de servicio que, a 
propues ta del v i s i t ador , pueda remover 
designar en los cargos subal ternos 
del Colegio a l personal « q u e por causa 
j u s t a lo m e r e c i e s e » . 
Las H i j a s de l a Ca r idad t e n d r á n que 
hacer en t rega de los servicios a l a d m i -
n i s t r a d o r del Colegio en el p lazo de 
diez dias. 
F i n a l m e n t e , se a p r o b ó l a c e l e b r a c i ó n 
el d í a 1 de m a y o de u n homenaje a Pa-
blo Igles ias en el Colegio de San Fe r -
nando. 
UN "FILM" HISTORICO SENSüCIOiL 
"EL CONSEJERO DEL REY" 
Reclu ida en sus habitaciones pa r t i cu-
lares, cual una pr is ionera , la b e l l í s i m a 
pr lnces i ta inglesa Carol ina Ma t i l de , her-
mana del rey Jorge, y conver t ida por i m -
perat ivos de la r a z ó n de Estado en re i -
na de Dinamarca , ex t ran je ra en aquel 
p a í s indiferente, se enc ie r ra en su i n t i -
En F0NTALBA 
( C o m p a ñ í a N I S O D E M A R C H E N A ) 
V I E R N E S 20, E S T R E N O 
y f u n d á n d o s e en que no se hizo m á s que 
cambiar el r ó t u l o de una i n s t i t u c i ó n con 
el fin de sus t i tu i r a unas personas por 
otras, ha repuesto en todos sus derechos 
a quienes d e s e m p e ñ a b a n los cargos del 
Centro supr imido . 
Sexto. Los firmantes de la nota se due 
len de que la p o l í t i c a penetre en los Cen-
tros de e n s e ñ a n z a . Nosotros admiramos 
su capacidad de o lv ido . F u e r o n ellos los 
que movieron , a t r a v é s de u n d iputado 
de la C E D A la v o l u n t a d del s e ñ o r Aiz-
p ú n para que, por m ó v i l e s po l í t i cos , des 
t i t u y e r a a l d i rec tor de I n s t i t u t o de Es-
tudios Penales por ser socialista y su-
p r i m i e r a d e s p u é s este Centro que l a Es-
cuela de C r i m i n o l o g í a quiso suplantar.— 
E l Claustro del I n s t i t u t o de Es tudios 
Penales. 
M a d r i d , 17 de marzo de 1936. 
Charlie Chaplín en "Tiempos mo-
dernos", el magníf ico "film" que 
triunfa en Capitel 
impor t an t e revis ta c i n e m a t o g r á f i c a ma-
d r i l e ñ a , editada por Cabero y L i n h o f f . 
E l e jemplar que tenemos a la v is ta 
a r ro j a el siguiente sumar io : 
C r ó n i c a . — N o t i c i a s de todas partes.—• 
Concurso Cinema A m a t e u r . — " L a inquie-
t u d de L i n a Yegros" , por A n t o n i o de 
J a é n . — "Pot ins" , c i n e m a t o g r á f i c o " , por 
Carlos Sampelayo.—"Semblanza cinema-
t o g r á f i c a " , de Fernando Delgado. — " L a 
popular idad de I m p e r i o A r g e n t i n a y M i -
guel L igero" .—"Los Es tud ios Roptence, 
C A N T E J O N D O 
Poema popular . E s c e n i f i c a c i ó n de 
12 cuadros de Romero de Tor res . 
3 ^ 
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Este tilm. soldmente se proyep 
taré en CAPljmL.dürjnte 
Id presente tempordda. 
LOS A R T I S T A S AS0CI4O0S S.A. 
C I N E M A T O G R A F O S Y TEATROS 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Calderón 
Es ta tarde r e p o s i c i ó n de l a celebradi-
s ima zarzuela de Moreno T o r r o b a " L u i -
sa Fernanda" . Noche no hay f u n c i ó n 
para ensayos de la opereta de é x i t o m u n -
d ia l " J u d i t h " , del eminente F r a n z Lehar , 
adaptada , por C u y á s de l a Vega, que se 
estrena el p r ó x i m o s á b a d o . Protagonis-
tas: los eminentes cantantes Fel isa He-
r r e ro y Faus t ino A r r e g u i . 
Triunfo de "Nuestra Natacha" 
T E A T R O V I C T O R I A 
Cómico. Carmen Díaz triunfa en 
" D u e ñ a y s e ñ o r a " . M á s de cien represen-
taciones. 
Hoy, día de San José, a Lara 
Tarde y noche, " B a t a l l a de rufianes". 
Sólo quedan quince d í a s para ver y ad-
m i r a r a la c o m p a ñ í a de este tea t ro en 
" B a t a l l a de rufianes". 
Triunfo de "Nuestra Natacha" 
T E A T R O V I C T O R I A 
El más formidable éxito del año 
" L a Cibeles" en C O L I S E V M . H o y , tar-
de y noche. D e s e c h a s e C o n t a d u r í a con 
tres d í a s de a n t i c i p a c i ó n . 
Angelillo en "La hija de Juan Si-
m ó n " . E l maravi l loso cantador dele i ta al 
púb l i co del C I N E M A B I L B A O , ú n i c o lo-
cal en que actualmente se proyecta es-
t a pe l í cu la . 
Triunfo de "Nuestra Natacha" 
T E A T R O V I C T O R I A 
Trío Portea 
Todas las tardes, a las seis, concier to 
de g u i t a r r a en Nau t i c -Ba r ( P i y Mar -
gal l , 16). E n t r a d a l ibre . 
Niños: Hoy en gran infantil Bar-
celó . V e r é i s a Stan Lau re l . O l ive r H a r d y . 
L a Pandi l l a , M i c k e y , P i c h i . P r o g r a m a 
mons t ruo ; entrega ú l t i m o s á l b u m s , cro-
mos, juguetes. Bu taca 1 peseta. 
Triunfo de "Nuestra Natacha" 
T E A T R O V I C T O R I A 
Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 
A L K A Z A R . — ( C o m p a ñ i a Pau l ina Sin-
german. U l t i m o s d ías . ) " E l ar te de pes-
car m a r i d o " . (R i sa cont inua.) (13-3-36.) 
C A L D E R O N . — ( C o m p a ñ í a l í r i c a t i t u -
lar . ) 6,30: "Lu i sa Fe rnanda" ( r e p o s i c i ó n ) . 
Noche no hay f u n c i ó n para ensayos de 
la opereta de Franz Lehar " J u d i t h " , que 
se estrena el s á b a d o . (29-2-36.) 
C E R V A N T E S . — ( M i l a g r o s Leal-Soler 
M a r i . ) 4,15: estreno i n f a n t i l , " A r r i b a las 
manos"; 6,30: "Tabaco y cer i l las" ; 10,30: 
"Las tres M a r í a s " . Tres pesetas butaca. 
(29-2-36.) 
C I R C O D E P R I C E — G r a n torneo de 
Catch-as-catch-can. 10,45: M a r t í n Buscht-
R ivo l l i e r . Campeonato de E s p a ñ a . Gar-
d i a z á b a l - V e r a . Brendel-Stan K a r o l y . 
C O L I S E V M . — ( C o m p a ñ i a maestro Gue-
r rero . ) 6,30: " L a Cibeles". E l é x i t o del 
a ñ o . 10,30: " L a Cibeles". Butaca , 3 pe-
COMEDIA.—6,30 y 10,30: Populares, 
tres pesetas butaca : " ¡ Q u é solo me de-
j a s ! " ; el exitazo de t an ta r isa. (1-2-36.) 
COMICO.—(Carmen Díaz . ) 6,30 y 10.45: 
" D u e ñ a y s e ñ o r a " , g r an é x i t o . (1-2-36.) 
C H U E C A . — ( C o m p a ñ í a de comedias.) 
6,30 y 10,30: " L a Papirusa" . S á b a d o no-
9* m&tbŜ  va 
che: " L a Pr i s ionera" . Butacas, 1,50. (27-
10-35.) 
E S L A V A . — ( A u r o r a Redondo-Valer iano 
L e ó n . ) 6,45 y 10,45: " o Y quiero" , func io-
nes populares, 3 pesetas butaca. (15-1-36.) 
E S P A Ñ O L . — ( E n r i q u e B o r r á s - R i c a r d o 
Calvo.) (3 pesetas butaca.) 6,30: " O t e l o " ; 
10,30: "Cyrano de Bergerac" . 
F O N T A L B A . — 6,30: "Canc ionera" ; 
10,30: "Consuelo la T r i a n e r a " . Viernes, 
estreno Cante Jondo. 
LARA.—6,30, 10,30: " B a t a l l a de r u f i a -
nes" (g r an é x i t o ) . 
M A R I A I S A B E L . — 4 , i n f a n t i l : "P ipo y 
P ipa en el p a í s de los b o r r i q u i t o s " ; 6,30 
y 10,45: "Ca tap lum" , 260 representacio-
nes. Butaca, 3, 2 y 1 peseta. (19-9-35.) 
V I C T O R I A . — ( T e l é f o n o 13458.) 6,45 y 
10,45: "Nues t ra Natacha" , de Casona, por 
D í a z Art igas-Col lado. E x i t o del i rante , en 
t u s i á s t i c o , a p o t e ó s i c o . (7-2-36.) 
E X P O S I C I O N D E L A C O N S T R U C -
C I O N . Car re ra San J e r ó n i m o , 32. E n t r a 
da gra t i s . 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S . — 1 1 m a ñ a n a a 1,30 
madrugada, con t inua ; butaca, 1,50: Re-
vis ta femenina. " L a h i s to r i a del "c ine" 
(segunda y ú l t i m a j o r n a d a ) . "Donde las 
dan las t oman" , d ibujo de Popeye el Ma-
r inero . E c l a i r Journa l . Sucesos de la se-
mana. 
A V E N I D A . — 6 , 3 0 y 10,30, segunda se-
m a n a : " L a f e r i a de la van idad" , super-
p r o d u c c i ó n en color na tu r a l y efectos de 
relieve. (10-3-36.) 
BARCELO.—1,15. i n f a n t i l , ex t raord ina-
r i a : Stan L a u r e l - Ó l i v e r H a r d y , L a Pan-
di l l a , Mickey , d ibujo color. Juguetes, 6,30 
y 10,30: "Dos fusileros s in ba la" (Stan 
L a u r e l y Ol iver H a r d y ) . (8-2-36.) 
B E A T R I Z . — ( T e l é f o n o 53108.) Cont inua 
desde las 5: "Busco u n m i l l o n a r i o " (Jean 
H a r l o w ) . (14-7-35.) 
B E L L A S A R T E S . — C o n t i n u a desde las 
3: "Char lo t m a r i n e r o " y " E l t ig re del 
r i n g " (Bocazas). 
B I L B A O . — ( T e l é f o n o 30796.) 4,15, 6,30 y 
10,30: " L a h i j a de Juan S i m ó n " , segunda 
semana, por Ange l i l l o . (17-12-35.) 
C A L A T B A VAS.—Cont inua 11 m a ñ a n a 
a 1,30 madrugada : Actual idades U f a 
"T ienda de jugue tes" ( g r a c i o s í s i m o dibu-
j o ) . " L a alegre V i e n a " ( c u l t u r a l de m ú -
sica deliciosa). N o t i c i a r i o Fox, con la 
aper tu ra del Par lamento . " L a R o m e r í a 
del R o c í o " ( s u p e r p r o d u c c i ó n nac ional de 
la maravi l losa fiesta andaluza. Desde las 
10 de la noche, a d e m á s de este progra-
ma " L a I n d i a f a n á t i c a " ( interesante do-
cumenta l , comentado por Ramos de Cas-
t r o ) . (17-3-36.) 
CALLAO.—4,30, 6,30 y 10,30: "Velada 
de ó p e r a " . 
C A P I T O L . — ( D i r e c c i ó n M e t r o Go ldwyn 
Mayer . T e l é f o n o 22229.) Todo los d í a s , 
s e s i ó n cont inua de 11 de la m a ñ a n a a 
4 de la tarde. Sesiones numeradas a 
las 4,15, 6,30 y 10,30: "Tiempos moder-
nos" (por Charles Chap l in ) . Precios co-
rr ientes . Es ta p e l í c u l a solamente se ex-
h i b i r á en C a p í t o l durante l a presente 
temporada. (5-3-36.) 
C A R R E T A S . — C o n t i n u a desde 11 ma-
ñ a n a . Revis ta Pa ramount . "Ba jo la cruz 
del sur" ( B r i d g e ) , " N u p c i a l de boda", 
"De la s a r t é n a l fuego" (en colores y en 
e s p a ñ o l ; Ros i t a Moreno, Juan Torena, 
Romua ldo T i r a d o ) . 
C I N E G E N O V A . — ( T e l . 34373.) 4,15 in-
f a n t i l , ex t rao rd ina r i a . Emocionante film 
de Cow Boys. C ó m i c a s . Char ley Chas-
se. Dibujos colores. Regalo todos n i ñ o s 
precioso juguete . Sorteo juguetes; 6,30 y 
10,30: la m á s bella y deliciosa opereta 
de todos los t iempos " L a v iuda alegre" 
(Maur ice Cheval ier y Jeannette Mac-
donal . D i r e c c i ó n de L u b i t s c h ) . (17-10-35.) 
C I N E L A T I N A . — C o n t i n u a S a l . B u -
taca, una peseta; butaca anf i tea t ro . 0,50. 
E x i t o fo rmidab le : " M a d r e A l e g r í a " (Ra-
quel Rodr igo , Gaspar Campos y fandan-
gui l los por N i ñ a de l a Puebla ; hablada 
en castellano) y otras. Lunes : " Idolos 
de Buenos A i r e s " (hablada y cantada 
en castel lano). 
C I N E M A D R I D 5 con t inua : " E l ve-
lo p in t ado" y " E l hombre que s a b í a de-
masiado". 
C I N E D E L A O P E R A . — ( T e l . 14836.) 
4,30, 6,30 y 10,30: "Por unos ojos ne-
gros" (por Dolores del R í o ) . 
C I N E M A C H A M B E R I . — A las 4 todas 
las localidades 0,50: " U n banquero be-
l icoso" (por Rex B e l l ) ; 6,30, 10,30: "Ce 
do gabinete" y g r a n é x i t o del estreno 
"De la s a r t é n al fuego". ( P r i m e r a pe-
l í cu l a e s p a ñ o l a to ta lmente en colores, 
por Rosi ta Moreno y J u a n Torena ) . 
C I N E M A G O Y A . — ( T e l . 53217.) 4,30, 
6,30 y 10,30: " E l chico m i l l o n a r i o " (por 
Eddie Can to r ) . 
F I G A R O . — ( L a pan ta l l a de l a e m o c i ó n . 
T e l é f o n o 23741.) 4,30, 6,30 y 10,30: "Gue-
r r a s in cuar te l " . ( E l ocaso del h a m p a ) ; 
" f i l m " po l i c í aco ) . (17-3-36.) 
F U E N C A R R A L . — i , 1 5 , 6,30 y 10,30: " L a 
verbena de la Pa loma" . Segunda se-
mana. 
H O L L Y W O O D . — ( T e l é f o n o 36572.) A 
las 4, i n f a n t i l ; regalos a todos los n i ñ o s 
y grandioso sorteo de juguetes. " A v e n -
t u r a en el t r e n " ( R i c a r d i t o ) y otras. 
6,30 y 10,30: " A n a K a r e n i n a " y otras . 
I D E A L . — S e s i ó n con t inua desde 4,30 
ta rde ; grandioso p r o g r a m a en el que f i -
g u r a la g r an p r o d u c c i ó n H í s p a n l a Tobis 
" E l vendedor de p á j a r o s " , con L i l Da-
gover, W o l f A l b a c h y George Alexander 
( p r i m e r reestreno r igu roso ) . Butacas, una 
peseta. Desde las 10,30 p o d r á verse el 
p r o g r a m a completo. 
M A D R I D - P A R I S . — Con t inua desde 11 
m a ñ a n a . Grandioso é x i t o : "Rebelde" (ú l -
t i m a c r e a c i ó n de Shi r ley Temple ) . Re-
galos a todos los n i ñ o s . (17-3-36.) 
M E T R O P O L I T A N O . — 4, 6,30 y 10,30: 
" U n a noche de a m o r " (por Grace Moore ) . 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . — ( T e l é f o -
no 16209.) 4,30, 6,30 y 10,30: " E l rey de 
Ips condenados". G r a n éx i to . (17-3-36.) 
P A N O R A M A . — C o n t i n u a de 11 m a ñ a -
na a una madrugada ; butaca, 1,50. Re-
v i s t a Paramount , " B e t t y sigue la mo-
da", "Campos de H u n g r í a " , "Cua t ro ar-
t is tas t r aba jan" , " A t e n t o y seguro ser-
v i d o r " ( c ó m i c a , por Charles Chasse). 
P L E Y E L C I N E M A . — C o n t i n u a de 4 a 
una. " D i c k T u r p í n " (por V í c t o r Mac L a -
glen) y " L a gene ra l i t a " (espectacular 
rev is ta por R u b y Kee le r y D i c k P o w e l l ) . 
De 4 a 9, butacas 1,50, y de 9 a una, 
una peseta. 
PROGRESO.—6,30 y 10,30, p r i m e r re-
estreno: "Los claveles" ( s u p e r p r o d u c c i ó n 
e s p a ñ o l a , m ú s i c a del maestro Ser rano) . 
(1-2-36.) 
P R O Y E C C I O N E S . — A las 6,30 y 10,30: 
" E l b a r ó n g i t ano" , con m ú s i c a de J o h a n 
Strauss. 
R I A L T O . — ( T e l é f o n o 21370.) 4,30, 6,30, 
10,30: " E l cura de aldea" (estreno) . (17-
3-36.) 
R O Y A L T Y . — 4 , 1 5 , g r a n i n f a n t i l : " B u c k 
Jones", "Ojo por o jo" , "Sandal io el l o -
co", dibujos del conejo Blas y otras. Sor-
teo de juguetes. U n regalo a cada n i ñ o . 
Butacas y sillones u n a peseta. 6,30 y 
10,30, segunda semana de " L a madrec i -
ta" , por F r a n c i s k a Gaal , con é x i t o apo-
t eós i co . 
S A L A M A N C A . — ( T e l é f o n o 60823.) 4,15, 
6,30, 10,30: " L a l l amada de l a selva" 
(Ciar Gable, L o r e t t a Y o u n g ) . 
S A L O N M A R L V C R I S T I N A . — ( M a n u e l 
Si lvela, 9. T e l é f o n o 42325.) 4,30 y 7: Char-
lie Cham en P a r í s " . 
S A N C A R L O S . — A las 6,30 y 10,30, éxi -
to inenar rab le : " E l h é r o e p ú b l i c o n ú -
mero 1", con Chester M o r r i s y L i o n e l 
B a r r y m o r e . (18-1-36.) 
S A N M I G U E L — 6 , 3 0 y 10,30: "V io l i ne s 
de H u n g r i a " . (6-3-36.) 
T I V O L I . — A las 4,15. I n f a n t i l : Char lo t , 
L a Pand i l l a , d ibujo en colores y otras, 
regalos a los n i ñ o s , sorteo de juguetes. 
A las 6,30 y 10,30: " L a s manos de Or-
lac", u n " f i l m " emocionante por Peter 
Lor r e . (11-2-36.) 
V E L U S S I A . — S e s i ó n cont inua, butaca 
1,50. L e t t y L y n t o n , Joan G r a w f o r d y Ro-
bert M o n t g o m e r y . 
F R O N T O N R E C O L E T O S — ( V l l l a n u e -
va, 2. T e l é f o n o 60527.) 6 tarde. P r i m e r o 
a remonte : Salsamendi I I y A g u i r r e con-
t r a I zagu i r r e y Uga r t e . Segundo a pala : 
A r a q u i s t á i n y A b á s e l o con t ra S o l o z á b a l 
y Perea. Tercero a remonte : Abrego I 
y Er rezaba l cont ra A r c e e I t u r a i n . I m -
portantes quinielas. Desde las seis pre-
cios p o p u l a r í s i m o s . 
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no su 
pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . L a 
fecha entre p a r é n t e s i s a l pie de cada 
cartelera corresponde a l a de l a pub l i -
c a c i ó n en E L D E B A T E de la c r í t i c a de 
l a obra.) 
Lawrence Tibbet en "Velada de ópera", superproducción 20th Century-
Fox, que hoy se estrena en el Callao 
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m a desventura. A l l á entre el lu jo cega-
dor del dorado m o b i l i a r i o y los m a g n í -
ficos tapices persas, que dan u n c a r á c -
t e r exó t i co a la h a b i t a c i ó n , ante l a i n -
diferencia hos t i l de las a l t í s i m a s pare-
des, se siente perd ida en su soledad, 
t runcada su v ida , s in una voz amiga a 
su lado, s in el consuelo de u n ros t ro co-
nocido. Al l í todo le es e x t r a ñ o , casi ene-
migo, en aquella corte f r i v o l a que l a t ie-
ne en absoluto abandono. 
Madeleine C a r r o l l , la ac t r i z de serena 
e Incomparable belleza, y Cl ive Brook , el 
apuesto y sobrio actor de temperamento 
a r t í s t i c o sublime, encarnan los persona-
jes de Caro l ina M a t i l d e y e l consejero, 
doctor Struensee, en la g r a n p r o d u c c i ó n 
de V í c t o r Sebille " E l consejero del r ey" 
d i s t r i bu ida por "Selecciones Capi to l io" , 
que se e s t r e n a r á p r ó x i m a m e n t e en el Pa-
lacio de l a M ú s i c a . 
laboran.. .".—"Perspectiva del "c ine" es-
p a ñ o l en A m é r i c a " , por F é l i x J . Tapia.— 
" A l margen de l a ú l t i m a temporada de 
ó p e r a " , por E . Ru iz de la Serna.—"Sem-
blanza de M a r i a n a L a r r a - C e i t i " , por A n -
tonio de Salazar.—Teatro. Resumen ge-
nera l de estrenos, por Al f r edo Muñiz .— 
E f e m é r i d e s . E l estreno de " L a verbena 
de l a Pa loma" en Apolo.—Planas gráf i -
cas de Char lo t en "Tiempos modernos" 
y los dibujos de W a l t D i s n e y . — C r ó n i c a s 
y not ic ias de A leman ia , F r a n c i a y A m é -
r i c a y p r o f u s i ó n de f o t o g r a f í a s a r t í s t i c a s 
que reflejan fielmente el momento cine-
m a t o g r á f i c o ac tual . 
Lujosamente editada, en papel "cou-
c h é " , "Cinema Var iedades" representa u n 
esfuerzo que el p ú b l i c o y la c inematogra-
f ía sabe agradecer en lo que vale. 
¡PROXIMAMENTE!... 
Estreno de l a s u p e r p r o d u c c i ó n h i s t ó r i c a , 
d i r i g i d a por V í c t o r Saville. 
por el g r an actor C L I V E B R O O K y la 
b e l l í s i m a M A D E L E I N E C A R R O L L . Di s -
t r i b u i d a por Selecciones Capi tol io ea 
P A L A C I O 
a t l a -
n y i 
Cinema Variedades5 
Se ha publ icado el n ú m e r o 22 de esta 
C A L L A O 
H o y jueves, sensacional estreno 
v e f o d a 
O f t l r e c 
• • M C T D n n m I T A E T R O P O L I T A N * 
U n a suntuosa r e a l i z a c i ó n 
T W E N T Y C E N T U R Y F O X 
por el famoso cantante 
L A W R E N C E T I B B E T 
Oigan "Carmen" , " E l barbero de Se-
v i l l a " , "Pag l i acc i " , por el mejor can-
tante de nuest ra é p o c a / 
César i'orabo en "Inecrtidumhre", 
superproducción H . Orbis Fi lm, 
que pronto admiraremos en Madrid 
Madeleine CarroM y Clive Brook en " E l consejero del rey", superpro-
ducción inglesa, que próximamente se estrenará en el Palacio 
de la Música 
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i d e b e n t o m a r s e i n m e d i a t a m e n t e 
d e s p u é s d e a p a r e c e r l o s p r i m e -
r o s s í n t o m a s d e r e s f r i a d o o 
g r i p e . S u a c c i ó n e s r á p i d a y 
s e g u r a . L a C r u z B a y e r q u e 
l l e v a n e s t a m p a d a e s g a r a n t í a 
d e l e g i t i m i d a d y b o n d a d . 
B A Y E 
I l l iHI l l l l i l l 
E R N I A D 
Las realizaciones maravi l losas del M é t o d o an t i he rn i a r i o C. A. B O E R son una 
g a r a n t í a absoluta de cer tera eficacia. Amargado por el desarrollo constante de su 
dolencia, que n inguno de los i n ú t i l e s y hasta peligrosos ensayos que tiene usted 
hechos consigue detener, malgas ta su salud y arr iesga su vida . N o soporte m á s 
t i empo que el braguero que l leva, sea el que sea, aplaste su intes t ino. Este debe 
reducirse , inmovi l izarse y contenerse in tegra lmente . Sólo asi d e s a p a r e c e r á su 
hernia . 
N U E V O S T E S T I M O N I O S 
Cubo de la Sierra, 7 de marzo 1936. 
S e ñ o r don C. A. B O E R . Pelayo, 60, Barcelona. 
M u y s e ñ o r m í o : Le mando las m á s expresivas gracias por haberme curado 
de una hern ia que p a d e c í durante m á s de diez a ñ o s . Pa ra bien de los herniados 
y como tes t imonio de agradecimiento, le ruego haga p ú b l i c a m i c u r a c i ó n . 
Gustoso quedo de usted at to . s. s., F lorenc io M a t a , calle Real , n ú m . 3 °̂. Cubo 
de la Sierra (Sor ia ) , 
Sevil la, 11 de febrero de 1936. 
S e ñ o r don C. A. B O E R , O r t o p é d i c o . Pelayo, 60, Barcelona. 
M u y s e ñ o r m í o : C ú m p l e m e in fo rmar l e que sus prodigiosos aparatos y su bendito 
M é t o d o de a p l i c a c i ó n han determinado l a d e s a p a r i c i ó n t o t a l de m i hernia . Tengo 
sesenta y cuat ro a ñ o s , y a pesar de una fuerte c o n g e s t i ó n d i a b é t i c a , nunca me 
moles ta ron los aparatos. D o y gracias a Dios por todo y le queda a usted agra-
decido su affmo. amigo y s. s. en Cristo, Javier Lozano Moya , calle Alvarez 
Quin te ro , 74, Sevil la. 
H F ' R M I A F I O » •Por 5rave Q116 sea su dolencia, por adelantada que sea su 
* » * - » ' ' V ^ * > * L A - ' » hern ia , no se desaliente; seria peligroso. Reflexione usted 
serenamente e i n f ó r m e s e sobre el M é t o d o C. A. B O E R , que s e r á para usted como 
lo fué ya para miles de personas, la s a l v a c i ó n . Con toda confianza vis i te usted al 
reputado especialista en una de las poblaciones siguientes: 
BegOVia, jueves 19 marzo. H o t e l Comercio. 
A v i l a , viernes 20 marzo. H o t e l I n g l é s . 
M A D R I D , domingo 22 y lunes 23 mar-
zo, H O T E L I N G L E S , calle Echegaray. 
Ta lavera l a Reina, 26, H o t e l Comercio. 
N a v a l m o r a l de l a M a t a , el 27, Fonda Jara. 
C á c e r e s , s á b a d o 28 marzo. H o t e l Nie to . 
Plasencia, domingo 29, Fonda Comercio. 
B é j a r , lunes 30 marzo. Fonda E s p a ñ a . 
Ciudad Rodr igo , 31, H o t e l Salmant ino. ^ 
V i t i g u d i n o , el 1, F o n d a A m é r i c a . 
Salamanca, jueves 2, H o t e l T é r m l n u s . 
Zamora , viernes 3 a b r i l . H o t e l Suizo. 
U n colaborador del s e ñ o r Boer recibi-
r á en: 
G ib ra l t a r , s á b a d o 21, H o t e l Cont inenta l . 
Ronda , domingo 22 marzo. H o t e l Polo. 
M á l a g a , lunes 23 marzo. H o t e l B r i s t o l . 
Granada, martes 24, H o t e l V i c t o r i a . 
Antequera , el 25, H o t e l I n f an t e . 
C ó r d o b a , jueves 26, H o t e l Regina. 
M o n t i l l a , viernes 27, H o t e l Rosi ta . 
Lucena, s á b a d o 29, F o n d a la Suiza. 
Baena, domingo 29, F o n d a Cordobesa. 
J a é n , lunes 30 marzo. H o t e l Rosar io . 
Linares , maftes 31, H o t e l Cervantes. 
Ubeda, m i é r c o l e s 1 abr i l , H o t e l Roma . 
Baeza, jueves 2 a b r i l . F o n d a E s p a ñ o l a . 
Baza, viernes 3, Fonda Granadina . 
Guadix, s á b a d o 4, Fonda Comercio. 
A l m e r í a , domingo 5, H o t e l S i m ó n . 
U n colaborador del s e ñ o r Boer rec ib i -
r á en : 
Zaragoza, viernes 20, H o t e l Universo . 
Bor ja , s á b a d o 21 marzo, F o n d a Comercio. 
Calahorra , domingo 22, H o t e l Espinosa. 
Tudela, lunes 23 marzo, H o t e l U n i ó n . 
Ha ro , mar tes 24 marzo. H o t e l H i g i n i a . 
L o g r o ñ o , m i é r c o l e s 25, G r a n H o t e l . 
Estel la , jueves 26, H o t e l Comercio. 
Tafa l la , viernes 27, H o t e l Comercio. 
Pamplona, s á b a d o 28, H o t e l Quin tana . 
El izondo, el 29, Fonda J u l i á n . 
San S e b a s t i á n , lunes 30, H o t e l Europa . 
Azpei t ia , mar tes 31, H o t e l Ar teche . 
V i l l a f r a n c a Or ia , 1, H o t e l Ur teaga . 
V i t o r i a , jueves 2 a b r i l . H o t e l F r o n t ó n . 
C. A. B O E R , Especia l is ta H e m i a r i o de P a r í s . Pelayo, 60, B A R C E L O N A . 
Santoral y eultosRadiotelefonía 
D I A 20. Viernes. A y u n o , abstinencia.— 
Las Cinco Llagas de Nues t ro S e ñ o r Jesu-
cristo. Santos Nicetas, W u l f r a n o , Culber-
to, obispos; Ambros io , A r q u i n o , confeso-
res; Pablo, C i r i l o , Eugenio, J o s é , Ale jan-
dra, Claudia, Ju l iana , Fo t ina , V í c t o r , 
Ana to l io , Parasceves, Cir iaca, Eufras ia , 
Eufemia , m á r t i r e s . 
L a misa y oficio d iv ino son de esta 
fer ia , con r i t o simple y color morado. 
A d o r a c i ó n Noc tu rna . — San Hermene-
gi ldo. 
A v e M a r í a . — A las 11 y 12, misa, rosa-
rio y comida a 40 mujeres pobres, que 
costean d o ñ a M a r í a Rosende y la s e ñ o r a 
V i u d a de San R o m á n ; a las 7,30, cena 
en m e m o r i a de d o ñ a M a r g a r i t a H e r n á n -
dez y don R a m ó n G a r c í a Reyes. 
Corte de M a r í a . — De Guadalupe, San 
M i l l á n (P . ) . Buen Par to , San L u i s . 
Cuarenta Horas . — Religiosas del Sa-
cramento. 
Pa r roqu i a de E l Salvador y San Nico-
l á s . — N o v e n a a J e s ú s del P e r d ó n . A las 
5,30, ejercicio, s e r m ó n por f ray A n d r é s 
de Palenzuelos. 
Pa r roqu i a de l a Almudena .—A las 6,30, 
ejercicio, V í a - C r u c i s y Miserere. 
Pa r roqu i a del B u e n Consejo.—A las 8, 
misa de c o m u n i ó n de l a A d o r a c i ó n Per-
petua y Universa l . 
Pa r roqu i a de San Migue l .—Ejerc ic io de 
los viernes de Cuaresma. A las 6, ejer-
cicio, V í a - C r u c i s y Miserere. 
P a r r o q u i a de Santa B á r b a r a . — A las 8, 
misa de c o m u n i ó n general del Apostola-
do de la O r a c i ó n . 
B a s í l i c a de Atocha . — Eje rc ic io del 
A m o r Miser icordioso. A las 6,30, ejerci-
cio, rogat ivas por la paz y V í a - C r u c i s . 
Capi l la de San Ginés .—A las 6, ejerci-
cio, V í a - C r u c i s , s e r m ó n por don Mar ia -
no Benedicto. 
Capi l la de l a V . O. T . de San Francis -
co.—A las 4, ejercicio, corona francisca-
na y V í a - C r u c i s . 
Ig les ia de las Calatravas.—A las 8,30 y 
a las 6, c o n t i n ú a el ejercicio de los vier-
nes a San Francisco de Paula , s e r m ó n 
por don Juan C a u s a p i é . 
Ig les ia de San A n t o n i o de Padua.—A 
las 6, ejercicio del V í a - C r u c i s . 
Ig les ia de San G i n é s . — A las 8, ejerci-
cio y v i s i t a a la V i r g e n de las Angus-
tias. 
Ig les ia de San Pedro el Real .—Ejerci -
cio de viernes de Cuaresma. A las 8, m i -
sa de c o m u n i ó n ; a las 10 misa cantada; 
a las 5,30, ejercicio, V í a - C r u c i s y Mise-
rere. 
Religiosas Bernardas.—Cultos en honor 
a San Ben i to , abad. A las 6, se c a n t a r á 
la Calenda; a las 10,30, solemnes vis-
peras. 
S a n t í s i m o Cris to de l a Salud.—Ejerci-
cio de viernes de Cuaresma. De 10 a 1, 
e x p o s i c i ó n ; a las 11, misa solemne; a las 
12, t r i sagio y m e d i t a c i ó n ; de 5 a 7, expo-
s i c i ó n ; a las 5,30 ejercicio, m e d i t a c i ó n 
por don J o s é Es t re l la . 
* * * 
(Este p e r i ó d i c o se pub l ica con censura 
e c l e s i á s t i c a . ) 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
Programas para hoy: 
.MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7. 274 
metros).—8: Campanadas. "La Palabra".— 
9: Campanadas. Informaciones diversas de 
Unión Radio.—9.15: Fin.—13: Campanadas 
Señales horarias. Boletín meteorológico. 
"El cock-tail del día". Música variada.— 
13.30: Transmisión del concierto de sobre-
mesa.—14: Cartelera. Cambios de moneda 
extranjera. "Cock-tail" radiocinematográfi-
co.—14,30: Continuación de la transmisión. 
15,15: "Lti Palabra". Música variada.— 
19,30: "Importancia higiénica de las obras 
y servicios de saneamiento urbano", por 
don José Paz Maroto. Música de baile.— 
20.15: "La Palabra". Concierto variado poi 
Delfín Pulido (tenor) y el sexteto de Unión 
Radio: "Egmont". "Pot-pourri de aires an-
daluces", "Caro rhio ben", "O paradiso", 
"Ensueño de un vals".—21: "El peligro de 
la guerra aérea y sus remedios", por don 
Mariano Zapico. Continuación del concier-
to: "II mió consimite", "La villana", "Car-
men morena", "Canto de los remeros del 
Volga", "Czardas número 6", "Capricho es-
nañol", "El rosal del olvido". "Chatean 
Margaux".—22: Campanadas. — 22,5: "La 
Palabra". Concierto de música antigua, in-
terpretada con instrumentos de la époi-a 
(quintón, viola de gamba y cémbalo), por 
Enrique Iniesta, Juan Ruiz Casaux y En-
rique Aroca: "Trío-sonata en la menor" 
(op. 1. núm. 3, para violín, viola de gam-
ba y cémbalo), "Primera sonata para vio 
la de gamba y cémbalo en sol mayor". 
"Dos piezas para quintón y cémbalo", 
"Concierto núm. 3 para quintón, viola de 
gamba y cémbalo".—23,25: Música de bai-
le.—23,45: "La Palabra".—24: Campanadas 
Cierre. 
Radio España (E. A. J . 2, 410,4 metros). 
14: Sintonía. "La cruz", "Romanza en fa", 
"Aída", "Sueño de caricias", "Hilos de pla-
ta entre el oro', "Don Quijote", "El dúo de 
la Africana", "Noche de verbena". "Alharn-
bra". Noticias de Prensa.—15,30: F . E . — 
17.30: N. S. Transmisión del programa in-
fantil que se celebrará en el salón María 
Cristina para los amigos infantiles de Ra-
dio España.—18,15: Programa variado.—19 
Noticias de Prensa. Música de baile.—19,30 
F . E.—21,30: N. S. Recital de canto. Char-
la literaria, por Julio Fuertes.—23,15: Mú-
sica de baile.—23,45: Noticias de Prensa. 
24: C. E . 
Programas p a r a el d í a 21: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, 274 
metros).—8: Campanadas. "La Palabra" 
9: Campanadas. Informaciones diversas de 
Unión Radio.—9,15: Fin.—13: Campanadas 
Señales horarias. Boletín meteorológico 
"El cock-tail del día". Concierto por el'sex' 
teto de Unión Radio: "Sinfonía de zar 
zuelas", "Alborada a mí amiga", "Scherzo 
de los cantos regionales", "El sueño de una 
noche de verano", "Momento musical", "La 
patria chica".—14: Cartelera. Cambios de 
moneda extranjera. Música variada.— 
14,30: Transmisión del programa de las or-
questas.—15,15: "La Palabra". Música va-
riada.—15,50: "La Palabra".—16: Campa-
nadas. Fin.—17: Campanadas. Música li-
gera.—17,30: "Guia del viajero". Música li-
gera.—18: Relación de nuevos socios de 
la Unión de Radioyentes. Emisión fémi-
na. Crónicas para la mujer, por Mercedes 
Fortuny, leídas por la primera actriz Car-
men Muñoz. Intermedios de música de bai-
le. La educación de la mujer, charla, por 
José María Pérez-Rubio.—19: "La Pala-
bra". Cotizaciones de Bolsa. Música de bai-
le.—19,30: L a hora agrícola: "Cursillo so-
bre Vinicultura", por don José Marcilla. 
Informaciones oficiales agrícolas. Música 
de baile.—20,15: "La Palabra". Concierto 
por el sexteto de Uión Radio: "Yone", "Me-
fístófeles", "Serenata", "Cuarta sinfonía".— 
21: Viajes de un periodista, por Corpus 
Barga. Continuación del concierto por el 
sexteto de Unión Radio: "Moros y cris-
tianos", "Danza del maleficio", "Mari-Jua-
na", "La revoltosa", "Un fado", "El case-
O P O S I C I O N E S Y C O N C U R S O S 
Registradores de la Propiedad.—Apro-
bado: 231, don Jac into Alcaraz Mel la-
do, 38,03. 
Se convocan para hoy del 240 al 300. 
Jud i ca tu ra de la Armada.—Aprobados: 
122, don Francisco Javier del A r r o y o , 4, 
y 132, don Pedro C e b r i á n Blasco, 3,1. 
Pa ra '\oy se convocan a los oposito-
res n ú m e r o s 133, 140, 141, 142, 144 y 149. 
Cuerpo de Judicatura .—Aprobados: 684, 
don J o s é Sot i l lo Rubio , 31,04, y 689, don 
A n d r é s Tap ia A l m o d ó v a r , 30,05. 
Convocados para el d í a 20, del 690 
al 709. 
D i r e c c i ó n general de los Regis t ros y 
Notariado.—Se ha l lan vacantes las si-
guientes n o t a r í a s , que han de proveerse 
on los turnos que se expresan. 
P r i m e r a clase. T u r n o p r imero . A n t i -
g ü e d a d en la car re ra : V i g o y J a é n . T u r -
no segundo. A n t i g ü e d a d en la clase: 
Cuenca. 
Segunda clase. T u r n o p r imero . A n t i -
g ü e d a d en la car re ra : Ta lavera de la 
Reina. T u r n o segundo. A n t i g ü e d a d en la 
clase: C h a m a r t í n de la Rosa y Telde. 
Tercera clase. A n t i g ü e d a d en la carre-
r a : V i l l a f r anca , d i s t r i t o de Tolosa, cole-
gio de Pamplona ; V i c á l v a r o , d i s t r i t o de 
A l c a l á de Henares, colegio de M a d r i d ; 
Navalcarnero , d i s t r i t o de su nombre, co-
legio de M a d r i d ; Vinaroz , d i s t r i t o del 
mismo nombre, colegio de V á l e n c i a ; V i -
Uar rub ia de los Ojos, d i s t r i t o de D a i m i e l , 
colegio de Albacete ; Va l í de Uxó , d i s t r i t o 
de Nules, colegio de Va lenc ia ; V i l l a f r a n -
ca, d i s t r i t o de Tudela, colegio de Pam-
plona; Navahermoso, d i s t r i t o del mismo 
nombre, colegio de M a d r i d ; Chinch i l l a , 
d i s t r i t o del mismo nombre, colegio de 
Albacete ; N á j e r a , d i s t r i t o del mismo nom 
bre, colegio de Burgos ; More l la , d i s t r i t o 
del mismo nombre, colegio de Valenc ia ; 
Vera , d i s t r i t o del mismo nombre, cole-
gio de Granada; Bia r , d i s t r i t o de V i l l c n a , 
colegio de Valenc ia ; M o n d r a g ó n , d i s t r i -
to de Vergara , colegio de Pamplona ; Pue-
bla de M o n t a l b á n , d i s t r i t o de Tor r i j o s , 
colegio de M a d r i d , y Planes, d i s t r i t o de 
Cocentaina, colegio de Valencia . 
Las n o t a r í a s , de p r i m e r a clase de Pal -
ma han correspondido a l t u r n o tercero 
o de opos i c ión , y l a de Silleda, de s e g ú n 
da clase, ha sido destinada as imismo al 
t u r n o tercero o de o p o s i c i ó n y dentro 
de é s t e a l de o p o s i c i ó n l ib re . 
Las n o t a r í a s de Valderas, Benisalem, 
Bol lu l los , D o ñ a M e n c í a , F r i o l , Ben i l loba 
y F o r c a l l han correspondido igualmente 
al t u r n o de o p o s i c i ó n l ib re , en los colegios 
notariales respectivos por haber quedado 
desierta su p r o v i s i ó n en el concurso an-
ter ior . 
L a n o t a r í a de Manresa, de segunda cla-
se, no se incluye en esta convocator ia 
por corresponder su p r o v i s i ó n , en «el tur-
no p r imero o de a n t i g ü e d a d en la carre-
ra, el cual ha correspondido forzosamen-
te a l a General idad de C a t a l u ñ a . 
M é d i c o s de Asistencia p ú b l i c a . — A p r o -
bados. P r i m e r T r i b u n a l : 115, don Juan 
Vélez Ruiz . 9, y 121, don R ica rdo R o d r í -
guez Rivas . 50. 
M é d i c o s forenses.—Aprobados: 558, don 
Rosendo Ca lami ta Ruy-Wamba , 12, y 559, 
don Francisco Gar r ido Marcos, 12. 
E s t á n convocados para hoy del 560 a l 
final de la l is ta . 
A u x i l i a r e s de l a D i r e c c i ó n general de 
Seguridad.—Convocados d í a 19. P r i m e r 
t r i buna l , del 1.326 al 1.528. Segundo t r i -
bunal , del 5.007 a l 5.216. Tercer t r i b u n a l , 
del 8.654 a l 8.887. 
Aprobados: 1.229, don Manue l Diez 
Luengo; 1.251, s e ñ o r i t a Rosar io Doctor 
R í o s ; 1.262, s e ñ o r i t a M a r í a D o m i n g o Be-
n i t o ; 1.270, s e ñ o r i t a M a r í a J e s ú s D o m í n -
guez A n t o l í n ; 1.273, s e ñ o r i t a M a r í a Do-
m í n g u e z G a r c í a ; 1.277, don Albe r to Do-
m í n g u e z H e r n a n d o ; 1.278, don Dan ie l 
D o m í n g u e z He rnando : 1.280, don A n t o -
nio D o m í n g u e z L á z a r o ; 1.285, s e ñ o r i t a 
río".—22: Campanadas.—22,5: "La Pala 
bra". Selección de la ópera, en un acto, 
de Ravel, "La hora española".—23,15: Mú 
sica de baile.—23,45: "La Palabra".—24: 
Campanadas. Cierre. 
Radio España (E. A. J . 2, 410,4 metros). 
14: Sintonía. "La Dolorosa", "Mazurka", 
"Daphnis y Cloe", "Coppelia", "Bohemios", 
"Alma navarra", "El pájaro de fuego". No-
ticias de Prensa.—15,30: F . E.—17,30: N. S 
Fragmentos de la ópera de Bizet "Car-
men".—18,45: Curso de divulgación anti-
tuberculosa, por el Dr. De Benito Landa, 
19: Noticias de Prensa. Música de baile.— 
19,30: F . E.—21,30: Orquesta de Radio Es-
paña: "La princesa amarilla", "La casita 
blanca", "Escenas rústicas", "Vecchía can 
zone del Ghetto". "Diez minutos de politi 
ca internacional", por Adelardo Fernández 
Arias "El Duende de la Colegiata". Orques 
ta: "Danza popular hebraica", "Rapsodia en 
re", "La bruja", "Berceuse oriéntale", "As-
turias".—23,15: Música de baile.—23,45: No 
ticias de Prensa.—24: C. E . 
Dolores D o m í n g u e z Romera ; 1.289 
ñ o r i t a M a r í a del Rosario DomínVuM 
Santos; 1.295, don Carlos D o ñ a m a y o r 
Cuber; 1.314, don Rafae l Duperier G a / 
cía. 
Segundo t r i b u n a l : 4.875, don José pa 
lomares G a r r i d o ; 4.876, don Rodrigo Pal 
lomares Osorio; 4.890, don J o s é Luis paI 
lomo Val ien te ; 4.981, s e ñ o r i t a Angela Pal 
lomo Zamorano; 4.902, don Francisco Peí 
ñ e r o Mis iego; 4.903, don Luc io Panero 
Misiego; 4.906, don Alfonso Pangua Re. 
t é s ; 4.908, s e ñ o r i t a Arace l i P a ñ o Vida-
l le r ; 4.912, don Pedro Pant r igo Matamo-
ros; 4.916, don Lu i s Para Salinero; 4.928 
s e ñ o r i t a Andrea P a r d i ñ a Gracia ; 4.967* 
don Celso Parragues M a r t í n e z ; 4.971, se! 
ñ o r i t a Obdul ia P a r r ó n N a v a r r o ; 4.972, 
don Manue l Par rondo Alonso; 4.973, se! 
ñ o r i t a Josefa Par rondo Rico ; 4.990, se-
ñ o r i t a E n r i q u e t a Pascual Roir ero; 5.004, 
s e ñ o r i t a M a r í a Pastor D u r á n 
Tercer t r i b u n a l : 8.344, s e ñ o r i t a Merce-
des Sierra S á n c h e z ; 8.376, don G e r m á n 
Florencio Sola A l m á u ; 8.382, don Vicen-
te Solanas R a m b a u d ; 8.390, don R a m ó n 
Soler Quetglas; 8.399, s e ñ o r i t a Concep-
c ión Somoza G o n z á l e z ; 8.415, don Gon-
zalo Soriano Sierra ; 8.422, s e ñ o r i t a Ama-
l i a Soteres de Pool ; 8.442, s e ñ o r i t a Ri ta 
Ste l ing Vega ; 8.458, s e ñ o r i t a Ascens ión 
Pe t ra S u á r e z Mej í a . 
t 
ONCE ANIVERSARIO 
Rogad a Dios por el alma del señor 
CARLOS LOPEZ HIDALGO 
Capitán de Infantería del ser-
vicio de Aviación, caballero de 
la distinguida Orden de la Me-
dalla Militar, tres veces de la 
de Sufrimientos por la Patria, 
seis veces de la Cruz Roja del 
Mérito Militar y Medalla de Ma-
rruecos, con tres aspas de he-
r i d o . 
Murió en cumplimiento del deber el 
día 21 de marzo de 1925, en te-
rritorio de Melilla 
a los veinticuatro años de edad 
R . I . P . 
Su desconsolada madre, doña Ro-
sa Hidalgo Vizuete; su hermano, 
don Luciano, capitán de Infantería; 
su hermana política, doña Jacinta 
Cabrera y Benito; sobrino, don Juan 
Carlos López Cabrera; tíos, don 
Leocadio López Lomo y doña Anto-
nia Zapata de Calatayud y Orobio; 
primo, don Juan Carlos Hidalgo y 
Zapata de Calatayud, y demás pa-
rientes 
RUEGAN a sus amigos en 
caridad, encomienden a Dios 
Nuestro Señor el alma del 
flnado. 
Todas las misas que se celebren 
en la capilla del Cristo de la igle-
sia de San Ginés, de Madrid, el 21 
del actual, y las de las iglesias de 
San Juan, Santa Clara, San Pablo 
y Hospicio de niños y niñas, de Cá-
ceres, serán aplicadas por su alma. 
t 
D.a Josefa Gallo Paláu 
Ha fallecido el día 18 
del corriente 
D e s p u é s de haber recibido los San-
tos Sacramentos y l a bendic ión de 
S u Santidad 
R . I . P . 
Sus tes tamentar ios , d e s p u é s de 
p a r t i c i p a r t a n sensible p é r d i d a 
R U E G A N a sus amista-
des as istan a l a conducc ión 
del c a d á v e r , que t e n d r á lu-
gar hoy, a las once de la 
m a ñ a n a , desde la casa mor-
tuoria, Toledo, 89, a la S a -
cramental de S a n Lorenzo. 
E l f u n e r a l que se c e l e b r a r á é n la 
ig les ia de l a P a l o m a el d í a 21 del 
cor r ien te , a las diez de l a m a ñ a -
na; todas las misas que se d igan 
en d icha ig les ia e l d í a 23, a s í 
como las que se d i g a n el d í a 31 
en l a ig les ia de l B u e n Consejo, 
donde se c e l e b r a r á n t a m b i é n las 
misas gregor ianas , s e r á n apl ica-
das por el e terno descanso de su 
a lma . 
iniiiiim 
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A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
Hasta ocho palabras 0.80 ptas. 
Cada palabra más 0,10 
Más 0,10 ptas. por inserción en concepto de timbre 
a n i n i n i i i i i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m 
ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 
Agencia Alas, Alca lá , 12. 
Agencia L a Prensa, Carmen, 16. 
Agencia Ekos , Postas, 23. 
Agencia Laguno, Preciados, 68. 
Agencia Corona, Fuencarral , 63 
moderno. 
Agencia Publicitas, Av. P i y Mar-
gal!, 9. 
Agencia Prado, Montera, 15. 
S e ñ o r e s Hijos de Valeriano Pérez , 
F L Progreso, n ú m e r o 9. 
Agencia Los Tiroleses, Peligros, 2. 
Publicidad Alor, Carmen, 36. 
Publicidad D o m í n g u e z , P L Matu-
te, 10. 
Agencia Reyes, Preciados, 27 (Pla-
za Callao) . 
Sociedad Alfa, Limitada, Alonso 
Cano, n ú m . 5. Tels. 40507-45256, 
Madrid. 
Agencia R . Cortés , Valverde, 8, 1.° 
Publicidad Glsbert, Montera, 10, 
ent." A. Te l é fonos 16216-57738. 
A B O G A D O S 
SESOR Cardenal, abogado. Cervantes, 19. 
Consulta: tres-siete. (5) 
A G E N C I A S 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares, divorcios, do-
cumentos. Instituto Internacional (fun-
dado 1918). Preciados, 50, principal. 17125. 
(3) 
AOKNCIA Norwlch Union, informes gra-
tuitos, seguros incendio ,̂ motín, tumul-
tos, saqueos, marítimos. Avenida Dato, 
5. Teléfono 15463. (2) 
D E T E C T I V E S , Investigaciones, vigilancias 
económicas, información seria. Intercam-
bio. Ponzano, 2. (2) 
'ASUNTOS, documentos, testamentarías, 
consultas, Informes reservados. Hortale-
za. 110. (8) 
A G U A S M I N E R A L E S 
SERVIMOS domicilio toda clase aguas mi-
nerales. Cruz, 30. Teléfono 15279. (V) 
A L M O N E D A S 
^1 UKHI.ES. Camas 25 % descuento, com-
prando en Fábricas Alonso. Divino Pas 
tor, /. Ventas por mayor y menor. (2) 
X'RGP'NTE vendo muebles cedo piso. Jor-
ge Juan. 70. (2) 
A* MONEDA por traslado. Se venden mue-
bles. Padilla, 82, entresuelo A, (4) 
BUENOS muebles de arte, porcelanas, 
bronces, tapices cuadros. San Roque, 4 
(2) 
URGENTISIMO. Armario, 52,65; aparador, 
57,65; mesa cocina, 7,85; turca america-
na, 19,85; perchero, 32,70; jacobino, 47 50; 
estante librería, 34.60; comedor, 160; ja-
cobino, 237,50; alcoba jacobino, 255; cu-
bista, 335. Paseo Delicias, 16. lV) 
LIQUIDAMOS rápidamente muebles, ob-
jetos, alfombras, lámparas, relojes, ca-
ja caudales. Torrijos, 60, hotel. '2) 
SE venden alsrunos muebles en María de 
Guzmán, 9. De tres a seis. (T) 
A L Q U I L E R E S 
SIA, del Banco General de Administración, 
informa gratuitamente cuartos, hoteles, 
pisos amueblados, traspasos y locales; 
de diez a una. Avenida Eduardo Dato, 
32. Teléfonos 26404-26405. (3) 
INFORMACION gratuita pisos desalquila-
dos "El Centro". Mudanzas, guardamue-
bles, traslados provincias. Menéndez Pe-
layo, 3. San Bernardo, 95. Goya, 56. i'¿> 
CUARTO espléndido, todo confort, dos ba-
ños, frente Retiro. O'Donnell. 9. (9> 
NAVES modernas, viviendas empleadoo, 
sótano, almacén. Embajadores, 104. (2; 
HOTELITO alquilase, confort, calefacción 
225 mensuales. Teléfono 53195. (3> 
TIENDA, 150; uniendo gran sótano, 250. 
Embajadores, 104. (2j 
CASA nueva. Lope Rueda, 30. Exteriores, 
desde 35 a 50 duros, todo confort, dos 
tiendas. (4) 
LOCAL 80 metros cuadrados, para Indus-
tria o almacén. San Leonardo, 6, próxi-
mo Eduardo Dato. (T) 
PISOS desalquilados desde 30 pesetas. Cen-
tro Alquileres. Príncipe, 4. (3) 
PASEO Recoletos, 33, piso primero. Ca-
lefacción. (A) 
SEÑORA honorable cede exteriores, 60 pe-
setas, máximo confort. Hermosilla, 100 
(Alcalá). (T) 
COLINDANDO Retiro, exterior, amplísi-
mo, calefacción, gas, baño, teléfono, 275. 
Lope Rueda, 28 antiguo. (2) 
NAVE para industria, taller, depósito, al-
macén. Pilar de Zaragoza, 83. (21) 
TIENDA, otra propia almacén, depósito, 
garage. Hermosilla, 36. (T) 
DESEO piso pequeño, amueblado sencilla-
mente, cerca barrio Salamanca, por es-
crito. Garmendía. Progreso, 14. (T) 
GRAN sótano, industria, depósito, 80 pe-
setas. Goya, 110. (7) 
EN Chamartín, casa nueva, un solo piso, 
10 habitaciones, todo confort, terreno pa-
ra amplio jardín. Teléfono 46382, tarden. 
(T) 
SE alquilan dos hermosos cuartos. Ferraz, 
número 4. (V) 
DESEA alquilar casa sin amueblar y con 
jardín, en sitio próximo a pinar, provin-
cias Avila o Segovia. Ofertas a: Cami-
sería Samaniego. Fuencarral, 53. (V) 
ALQUILO amplio principal, céntrico, bo-
nito casa nueva, 26 duros. Andrés Bo-
rrego. 11, (10) 
ALQUILO hoteles Chamartín 75 pesetas 
mensuales. Razón: Conserje Colonia "Los 
Cármenes". (T) 
HOTELES exentos tributos 24 años pagar 
por mensualidades, 75 pesetas. Razón: 
Conserje Colonia "Los Cármenes". Cha-
martín. (T) 
ALQUILO hotelitoa en E l Plantío. Telé-
fono 28129. (3) 
PISO amplio, seis habitaciones, baño, ca-
lefacción central, ascensor, 32 duros. 
Príncipe Vergara, 91. (6) 
ALQUILANSE hermosos pisos. General 
Arrando, 21. lT) 
SE alquila o vende amueblada, magnífica 
casa para veraneo en Segovia. Razón: 
Ferraz, 27. (16) 
ALQUILASE planta baja, espaciosa en ho-i 
tel. Ayala, 116. (2) 
HERMOSO local, vivienda, 120 pesetas. San 
Hermenegildo, 8. (5)1 
MEDIODIA, calefacción central, gas, 40 
duros. Ramón Cruz, 105. (3) 
ALQUILASE para clínica dental o consul-
ta médica precioso gabinete Gran Vía, 
espléndida sala recibir, teléfono, agua 
corriente, todo confort. 11664. (5) 
OFICINA, confort, soleada. Moya, 8 (pla-
za Callao). (T) 
ATICO todo confort. Moya, 8 (plaza Ca-
llao). (T) 
PASEO del Prado, 24 (junto al Hotel Sa-
voy), piso muy bien decorado.* ascensor 
y calefacción central, recién pintado, 475 
pesetas. (11) 
ANTIGÜEDADES 
ANTIGÜEDADES, cuadros, objetos arte. 
Galerías Ferreres. Echegaray, 25. (T) 
OBJETOS arte, plata antigua. Pedro Lo 
pez. Pez, 15. Prado, 3. Madrid. Alame-
da, 25. San Sebastián. (21) 
A U T O M O V I L E S 
NEUMATICOS y radio. Para comprar ba 
rato. Casa Ardid. Génova, 4. Envíos pro-
vincias. (T) 
ENSEÑANZA conducción automóviles, 49 
pesetas. Mecánica, código. Garantizamos 
carnet. Coches nuevos. Escuela Automo-
vilista. Niceto Alcalá Zamora, 56. (22) 
{AUTOMOVILISTAS! Neumáticos semi-
nuevos. Los más baratos. Santa Feli-
ciana, 10. Teléfono 36237. (21) 
ANTES de comprar o vender su automó-
vil visite Ayala, 7. (5) 
GARAGE, dos camionetas, taller, 100 pe-
setas. Embajadores, 104. (2) 
TARIFA reducidísima. Alquiler automóvi-
les nuevos. Servicio a domicilio. Torri-
jos, 20. Teléfono 61261. (7) 
CARNET garantizo todas clases, enseñan-
do. Zafra, 28. 62811. (5) 
DELAGE. siete plazas, ocasión magnifico 
estado. Velázquez, 18. (T) 
0,50 pesetas hora; viajes, 18 céntimos ki-
lómetro. Blasco Garay, 14. Doctor Cas-
telo, 19. Teléfonos 47174. 60006. (7) 
CITROEN 8 caballos, conducción, cuatro 
plazas. Hermosilla, 104, garage. (2) 
ACADEMIA automovilista L a Hispano. Co-
ches europeos, americanos, nuevos. San-
ta Engracia, 6. (2) 
CHRYSLER, siete plazas, 22 HP., perfec-
to estado. Magallanes, 14, lanas. (A) 
STANDARD seminuevo, toda garantía, ba-
ratísimo. Carranza, 16. tienda. (A) 
VIAJES, 0,40; kilómetro, 0,25; siete pía 
zas, nuevos, equipajes gratis. Teléfonc 
20218. (V) 
POR cesación transporte vendo camioneta 
Ford modelo 29 y 34. Goya, 79. (2) 
COMPRO Plymouth, Chrysler, Dodge, seis 
cilindros, siete plazas, moderno, particu-
lar Calle Prado, 3, primero. Teléfono 
24977. (T) 
FORD, modelo 30, particular, 2.800 pese-
tas. Teléfono 62074. (A) 
SE vende Cadillac sedán, siete plazas, per-
fecto estado, puede verse: Doctor Cas 
telo, 19. (T) 
C A F E S 
CAFES, los mejores, plaza Santa Ana, 12 
(11) 
C A L Z A D O S 
ZAPATOS descanso Señora, 9.75; caballe-
ro, 12,50. Jardines, 13, fábrica. (21) 
C O M A D R O N A S 
MERCEDES Garrido. Asistencia embara 
zadas, pensión, consultas. Santa Isabel, 
X. (20) 
PARTOS. Estefanía Raso. Asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. íll> 
EMBARAZO, matriz, médico especialista. 
Palma, 11, principal. 5 a 8. (2) 
PAZ Iscar. Consultas reservadas, hospe 
daje, médico especialista. Glorieta Bil-
bao, 7. Teléfono 25181. (3) 
MARIA Mateos. Profesora partos. Consul-
ta, hospedaje embarazadas. Médico. Car-
men, 33. Teléfono 26871. (2) 
JUANA Robla. Partos, fonsultas reserva-
das. Santa Engracia, 150. (3) 
NARCISA. Consultas profesionales, hospe-
daje embarazadas. Conde Duque, 44. (2) 
EMBARAZADAS. Consulta médica gratui-
ta. Hortaleza, 61. Provincias, sello. (2) 
PROFESORA partos, consulta reservada 
embarazadas. Médico especialista. Alca-
lá, 157, principal. (5) 
JOSEFINA Martínez. Consulta embaraza-
das. Trasladóse Augusto Figueroa, 35. 
(2) 
VICENTA Santaclara. Consultas reserva-
das, hospedaje, especialista. Apodaca, 6. 
(6) 
C O M P R A S 
ALHAJAS, papeletas del Monte. Paga ma* 
que nadie Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. (T) 
ALHAJAS, papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros. 6. (V) 
LA Casa Orgaz. Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (2) 
IMPORTANTISIMO. Compro mobiliarios, 
condecoraciones, plata, porcelanas, infi-
nidad objetos, pianos. Casino. 4. 74330. 
Hidalgo. (11) 
PARTICULAR compro muebles, ropas, má-
quinas, libros, objetos, saldos. Teléfono 
73271. Miguel. (2) 
MUEBLES, objetos pisos enteros, porce-
lanas, trajes caballero, condecoraciones, 
bastones mando, cristalerías, antlgüeda 
des, cuadros. Pago inmejorablemente 
Adolfo. 52776. (3) 
COMPRO muebles, ropas, objetos arte, 
máquinas, libros. 74162. (5) 
BARCON compra motores eléctricos. Es-
pañoleto, 9. Teléfono 47099. (6) 
COMPRO muebles, máquinas coser Slnger. 
ropas caballeros, espejos, objetos. Telé 
fono 72852. (T) 
COMPRO máquinas escribir, sumar, calcu 
lar. Enrique López. Puerta Sol, 6. (9) 
PAGO extraordinariamente muebles, obje-
tos, ropas, objetos, buhardillas. 76418. 
Sanz. (7) 
ALHAJAS, objetos oro, plata, antiguos J 
modernos. Pago todo su valor. Plaza San 
ta Cruz, 7. 1.2) 
ORO, 8,50 gramo. Pagamos todo su valor 
alhajas. Plata, platino, dentaduras. Pía 
za Mayor, 23 (esquina Ciudad Rodrigo) 
Teléfono 15657. (8J 
C O N D E C O R A C I O N E S 
CONDECORACIONES, espadería, borda 
dos, especialidad regalos. Celada. Ma-
yor, 21. Madrid. (3) 
JORDANA. Condecoraciones, banderas, es 
padas, galones, cordones, bordados de 
uniformes. Principe, 9. Madrid. (22) 
C O N S U L T A S 
BELLISIMA en pocos días con métodos 
científicos de Palacios Pelletier. (T; 
ARRUGAS desaparecen rápidamente. Con 
sulta Palacios Pelletier. Teléfono 54760 
(T) 
CONSULTA científica cosmética. Pida no 
ra Pelletier. Teléfono 54760. (T) 
REJUVENECIMIENTO del cutis por mé 
todo Palacios Pelletier. Padilla. 78. (T) 
CALVICIE, métodos para evitarla y cu 
rarla. Palacios Pelletier. (TÍ 
ENFERMEDADES secretas, urinarias, se 
xuales. Consulta particular, cinco pese 
tas. Hortaleza, 30. (5) 
CURACIONES prontas, alivio Inmediato 
vías urinarias, secretas, sexuales. Clíni-
ca especializada. Doctor Hernández. Du-
que Alba, 10. Diez-una, tres-nueve. (5) 
ALVAREZ Gutiérrez. Consulta vías uri-
narias, blenorragia. Preciados, 9. Diez-
una, siete-nueve. (1) 
INSTITUTO Antlhemorroldal. Montera, 47, 
principal. Madrid. Teléfono 12198. Vari-
ces, úlceras, almorranas, fístulas, fisuras, 
picor, desaparición radical garantizada 
sin cirugía, mediante Inyecciones. Médico 
director, don Juan Campos. (3) 
CLINICA acreditada. Tratamientos serlos 
Sífilis, análisis, profilaxis. Once-una, cua 
tro-nueve. Especial, 5; económica, 2 
Fuencarral, 59, entrada Emilio Menéndev 
Pallares. 2 (antes Santa Bárbara). (10 
CONSULTORIO especializado vías urina 
rías. Fuencarral, 6. Piel, secretas, sífili-j 
Diez-una, cinco-nueve. (2) 
D E N T I S T A S 
MAGDALENA, 26. Alvarez, dentista. Uen 
taduras. Consulta gratis. Teléfono 11264 
(5) 
DENTISTA Cristóbal. Atocha, 39. Teléfonc 
20603. (T) 
MEDICO odontólogo necesitase para regen-
tar clínica población Norte. Escribid a 
E L DEBATE número 60.706. (T) 
ENSEÑANZAS 
SACERDOTE grandes éxitos obtenidos en 
preparaciones y exámenes Instituto, ofré-
cese centros de enseñanza, clases par 
ticulares y domicilio, especialidad en gra 
mática y letras. José García. Fuenca-
rral, 42, portería. (T) 
PROFESORA titulada ofrécese primera, 
segunda enseñanza, clases domicilio o In 
temado. Informas Inmejorables. Rosalía 
de Castro, 23, entresuelo. (T) 
MAESTRO con título Facultad ofrécese 
clases bachillerato domicilio. Teléfono 
26613. (T) 
INGLESA da clases individuales o grUDOS. 
Goya. 71. 50441. (3) 
NOTARIO segunda, que es juez Instruc-
ción y secretario juzgado Madrid, admití 
grupo limitado opositores notarías 21336. 
( i ) 
— ¡ A h , bandido! P e n s a b a s fugar te s in p a g a r m e las dos 
pesetas que me debes, ¿ e h ? 
( " E v e r y b o d y ' s " , L o n d r e s . ) 
1 
— A h o r a que recuerdo, vusted, s e ñ o r i t a , conoce este truco? 
Porque a m i se me h a olvidado. 
( " E v e r y b o d y ' s " , L o n d r e s . ) 
—Voy 
dentista. 
a aprovechar este disparo para ahorrarme el 
("Everybody s", Londres.) 
INGLES. Profesor Wolseley. Castelló, 37. 
Enseñanza rápida. Mi acertado método 
de instrucción evidencia inmediatamen-
te el fin esencialmente práctico, facili-
tando grandemente estudios, llegando a 
aprender prontamente inglés. (4) 
MAESTRO primera enseñanza ofrécese cla-
ses particulares, niños. Juanelo, 25 B. 
Moreno. (T) 
LATIN, preparación exámenes, profesor 
especializado, éxitos comprobables. Telé-
fono 62134. (2) 
ACADEMIA Bilbao. Sagasta, 10. Bachille-
rato, comercio, taquigrafía, mecanogra-
fía (alquilamos máquinas nuevas exa-
men), contabilidad, idiomas, dibujo, prac-
ticantes, enfermeras, corte, confección 
(2) 
ACADKMTA Domínguez. Cultura general, 
taquigrafía, mecanografía. Alvarez Cas-
tro, 16. (2) 
PHOFESOB católico, clases a domicilio. 
Cruz, 35, cuarto. (2) 
PROFESOR mercantil prepara comercio, 
bachillerato, ingreso Universidad. Escri-
ban: Profesor. Prensa. Carmen, 16. (2) 
DEPENDENCIA mercantil interésale ma-
tricularse en Academia Mercantil. Ense-
ñanza teórico, práctica del Consultorio 
Mercantil. Clases todas horas pequeños 
grupos. Los de fuera por corresponden-
cia. Precios módicos. Montera. 22. Ofici-
na 25. (3) 
TAQUIGRAFIA mal explicada es tediosa. 
Garda Bote logra hacerla seductora. (24) 
¿QUIERE ser pronto taquígrafo? Estudie 
el método de F . Gómez. Librerías. (V) 
POLICIA, contabilidad, taquimecanografía, 
análisis, cultura general. Atocha, 37. (7) 
PROFESORA, lecciones particulares di 
primera enseñanza. Teléfono 75119. (T) 
TRADUCCIONES hechas a máquina. r.re-
cio.s razonables. Apodaca, 9. Teléfono 
43488. (21) 
SEÑORITA francesa (París), diplomada, 
lecciones. Goya, 106. Teléfono 54863. (16) 
MAGISTERIO. Ofrécense profesores espe-
cializados, resolución problemas. Geogra-
fía, gramática, preparación ingreso, ba-
chillerato. 12510 ó 31439. (3) 
ESPECIFICOS 
ASMA. Catarros bronquiales, remedio efi-
caz. Jarabe Medina de Quebracho. (3) 
SUPOSITORIOS glicerlna doctor Urte, 
Adultos, niños, bebés. Pídanse farma-
cias. (V) 
F I L A T E L I A 
COMPRE colecciones de sellos. Son mone-
da internacional. Pida condiciones. Direc-




FINCAS rústicas, urbanas, solares, com-
pra o venta, alquiler villas, pisos amue-
blados. Administración "Híspanla". Ofici-
na la más Importante y acreditada. Al-
calá, 60, lindando Palacio Comunicacio-
nes. (3) 
FINCAS, compras, ventas, permutas, ad-
ministraciones. Antigua y acreditada 
Agencia Villafranca. Génova, 4. Cuatro-
seis. *3' 
COMPRA, venta y administración de fin-
cas. Casa Ibáñez. Peligros, 4. U6' 
VENDO casas todos precios. Camacho. In-
fantas, 26. 5-7. 
DISPONEMOS magnificas casas Madrid, 
permutaríamos rústicas, solares. Consor-
cio. Ancha, 56. {ó} 
SE vende en Lequeltlo casa doble, muy 
bien situada, completa o por pisos. B-f-
crlbld: DEBATE número 1.000. <-l> 
MOLINOS (Los) vendo hermoso hotel. 
tenso jardín. Independiente. Tel. MK» 
(VENDO casa céntrica 170.000 pesetas. T* 
léfono 42924. l i ' 
HOTEL capacidad, confort, vendo barato-
Teléfonos 50463, 53206. (í; 
PROPIETARIOS. Para vender, adminia 
trar fincas diríjanse Agencia Helguero. 
Montera, 47 ' ' 
PERMUTO por casa Madrid finca expiotj* 
ción, gran porvenir, mitad precio, » J 2 2 
dades pago Directamente propietanoa 
Escribid: DEBATE 60.316. 1*' 
• i 
_Afio X X M . - N ú m . 8.207 E L D E B A T E ( 9 ) Jueves 19 de marzo de 1936 
, . ralle Pirineos. Dehesa V I -
-VOO s0,aninos Teléfono 36875. (3j 
ft- frente P' • degde 4,50 men-
g i % G f f i - a Malvarrosa". Pi Margal!, 
«"W^"*5; muv barato Las Rozas, k l -
JísVO h ^ ' ^ o n o 36875. (3) 
f V t r 0 r sitio Ciudad Lineal . 20.000 
^nTfil' ""íN infinidos, frondoso arbolado, 
^ ^ ^ e u t ^ é n d e s e 55.000. Apar-
*d0-4ÍÍ« casa nueva, renta 73.000 pe-
T " _,„_ n r a s t i l l a r solar o c a y dinero. Apar-
t»d0 ^Lfafp doscientos metros ediflca-
f1>fA,i 000 Pies terreno, luz. agua, den-
dos- 3Íiadón cerca estación, propia i n -
tro P.oblarasa campo, 35.000 pesetas, par-
du5tr terrenos distintos precios. Telefo-
celss^^res-cuatro tarde, diez-once no-
cbe vender r áp idamen te , commar o 
li^ftxr casa, hotel o solar? Ccntru 
•pfrinuia' ra Venta Fincas se encar-
0flcl?i robrar nada adelantado. San Ber-
?»-Hsiní Teléfono 28770. 2-4. (7) 
„on rasa de 30.000 a 50.000 duros por 
;0MP*;fes o cerca. Teléfono 16279. (8) 
Ar.nn «olar barato calle Cartagena, 6.0C0 
Vf.>DOtranvía, Metro. 56250. (3) 
^•nFSE ba ra t í s imo en sitio magnifico 
VK-^cpha 'tián precioso hotel tres plan-
f¿n garage, j a rd ín . Escr ib id : Asión 
gñtefa. 15, anunaos. (16) 
vnF^E ba ra t í s imo en sitio inmejorable 
VE>UJceba':tián magnífico solar 675 me-
fr*" cuadrados. Aaion. Montera. 15, a n ™ -
J'vno dos casas cént r icas , sitio comer-
^ i rpntas antiguas, 255.000 pesetas, 7 %. 
juín Arribas. Bocángel , 10. (3) 
«vfAS Compra, venta fincas r ú s t i c a s y 
^ .hanV<? permutas, solares. Jo sé Mar ía 
Ortiz de Solórzano. Barquil lo. 43. Ma-
drid. (9) 
FOTOGRAFOS 
. . . revolución en la fotograf ía . "Fotcno 
..'.•< 48 fotos diferentes. Precio de pro 
nda 3 pesetas, úi 
puerta del Sol, 9. 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X "Jeromín", la gran revista para niños, publica todos ios jueve« una piaña com-pleta de Aventuras del Gato WÍÍT, (liforentes de las que pu'-íw ~ F . L D E B A T E . 
—Este chino es una gran persona. Me —Na!a, esle gato no vale nala. Es de 
lleva a tierra y me da un pescado... téjalo. 
—Entonces no paga derechos. ¡Qué 
bromista es el capitán! 
í m i m i i m i m m m i i m m m i i m i i i i i m i i i m i i i i m i m i i i m i i m m ÎÍIIÍIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIÍIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIÍIÍIIIÍIIIIIIIIIIIÍMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII mim 
—Aquí ya estamos seguios. Entlegamí 
el péscalo. 
—Miau. ¿Te lo digo en chino? 
 , p
¿ra n i c a m e n t e en " A i -
y . P rt  l l, . (2) 
líiPLlACIONES, trabajos selectos. "Fo-
tner'afia Industrial". Glorieta Bilbao, 1. 
Wb (3) 
GUARDAMUEBLES 
/•[ABDAM L1EBLKS económico. HaDiiacio 
néi independíenles. Constantino Kodn 
guez, 14. 
n *KI)AMLKBI.KS, 5 pesetas, recogida 
gnu», üaíra. 28. 62811. (5> 
HIPOTECAS 
S E alquila habitación todo confort. Victo-
ria. 9, principal izquierda. (V) 
C O N F O R T A B L E gabinete, alcoba, inde-
pendiente, céntrico, a caballero. 35098. 
IT) 
E X familia, caballero, señorita, completa 
3,75. Alberto Aguilera, 38. (4) 
F A M I L I A honorable, habitación dos ami-
gos, estables, pensión completa. Valver-
de. 34, segundo. (10) 
CASA particular, habitación confort. Be-
nito Gutiérrez, 16, tercero derecha. (3) 
PENSION' Domínguez. Habitación para 
dos, con, 6 uno. Alcalá, 33, segundo. (3) 
E X T E R I O R E S , dos, tres amigos, pensión 
completa, desde 7,50; ascensor, baño, ca-
lefacción. Teléfono 20410. Eduardo Dato, 
23, quinto Izquierda. (9) 
P A R T I C U L A R , caballero, sin, 35 pesetas, 
exterior. Santa Engracia, 44. Maclas. (V) 
L I M O S I S I M A habitación para caballero 
matrimonio pudientes. Teléfono 28925. 
(A) 
iRTEAüA: Hipotecas, casints. MI.meo. oí 
ñero a propietarios, colocamos grandes, 
pequeftos capitalas. Hortaleza, 15. »4) 
•DUEÑAS. Agente préstamos Banco Hi-
poterario Hortaleza. 80 (16) 
HIPOTECAS, todas cantidades, rapidez. 
Luis García. Ancha, 56. (3) 
COLOCARIA en primeras 125.000. 80.000, 
50000 pesetas. Juan Arribas. Bocángel , 
10. (3) 
JOBRE casa céntrica daría en primera 
hasta 800.000 pesetas. Trato directo pro-
pietario. Escribid: D E B A T E 59.807. (T) 
HIPOTECAS al 5,50 toda España, rápida-
mente. Casa Reyes. Ponzano, 65. (5) 
HAüO hipotecas rápidamente con Banco 
jobre fincas toda España. Venta, cam-
bio fincas. Blanco. Dato. 10. (5) 
BIG King. Dispone capital hipotecas pri-
meras, segundas; discreción. (V) 
BIG King. Rápidamente compra casas Ma-
drid. Fuencarral, 64. (V) 
DAÑEZ. Agente préstamos Banco Hipo 
tecario. Peligros, 4. (16) 
COLOCARIA 24.000 duros en segunda so-
bre casa que responda, intermediarios 
abstenerse. González. Alcalá, 2. continen-
tal. (?) 
DISPONGO 300.000 primeras hipotecas. 
Carmen, 5, primero. (5) 
HIPOTECAS primeras, segundas, indivi-
sos, casitas en 48 horas. Teléfono 28584. 
(3) 
B0BKK dos casas en construcción necesito 
previas. Apartado 440. (3) 
HIPOTECAS sobre fincas rústicas, urba-
nas y en construcciones en toda España. 
Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla. In-
terés reducido, absoluta reserva. Migue) 
Pizarro. Barquillo, 43. Madrid. (9) 
HUESPEDES 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, des-
de siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
CASA, familia, confort, soleadisima. Ave-
nida Plaza Toros, 11. (V) 
ENSION Cristóbal. Confortabilísima, des-
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal. 
(16) 
HOTEL Niza. Completa, 8, 10 pesetas. 
Eduardo Dato, 8. (10) 
ISTABLES, desde 6,25; sucursal, 5,50. Pen-
«ión. Edificio, instalación nuevos, cale 
facción central. "Baltymore". Miguel Mo 
ya. 6. segundos. (3) 
'EXSION Guevara. Fuentes, 5. junto Are 
nal. Confort, economía, baño, teléfono 
(5) 
RESIDENCIA Hogar señoritas, dirigido ta-
milia distinguida; calefacción. Pavía, 2, 
(7) 
PENSION Halcón. Confortabilísima, de 
íe nueve pesetas. Barquillo. 12. (3) 
'EXSION San Carlos (edificio "cine" San 
Carlos). Atocha, 131, todo confort. Ma 
Wmonlos, amigos, viajeros. (2) 
ESTABLES, habitaciones interiores, cuatro 
Pesetas; exteriores, 4,50 y 5; tres platos, 
"no carne, postre, baño, teléfono. Arrie-
'a, 8, entresuelo izquierda. (2) 
PARTICULAR, buenos exteriores, calefac 
J'én, buen trato, económico. Veneras, 2, 
tercero. (5) 
'ENSION Escobar. Calefacción central. 
Aguas corrientes. Alcalá, 17. (7) 
'EXSION completa, estables, desde cua-
dro pesetas. Restaurant Louvre. Monte-
ra. 35. (4) 
' A R T I C U L A R cedería habitación confort 
"no. dos estables, con. Manuel Cortina 
primero izquierda. (T) 
HABITACION, confort, barrio Salamanca 
Teléfono 61574. (T) 
pEXsiON Ibérica. Cinco pesetas, buenas 
habitaciones. Preciados, 29, segundo. (2) 
'ENSION Moderna, Preciados, 27. Habita-
ciones exteriores, matrimonios, dos ami-
bos, precios económicos. (V) 
E N familia, confort, céntrico. Teléfono' O F R E C E S E licencia explotación patente 
F A M I L I A honorable cede gabinete sacer-
dote, caballero. Mayor, 51, segundo cen-
tro. (A) 
P E N S I O N familiar 5,50, excelente comida. 
Pez, 44, esquina Ancha. (T) 
H A B I T A C I O N , confort, esquina Callao. 
con, sin. 21211. * (T) 
F A M I L I A honorable cede habitaciones eco-
nómicas, esquina Gran Vía. 27518. (8) 
P A R T I C U L A R , habitación lujosa, todo con-
fort, con. 43423. (4) 
C O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones cén 
tricas desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4 
Concepción Arenal, 3. (2) 
CASA particular cede habitación, pensión 
completa, confort. Alcalá, 189, cuarto iz-
quierda. (16; 
N E C E S I T A N S E pensiones, habitaciones 
particulares, para estables. Príncipe. 4. 
(3) 
P E N S I O N Florencia. Espaciosas habitacio 
nes, gran confort. Barquillo, 22. (3) 
R E S I D E N C I A "Hogar Americano", seño-
ras, señoritas, confort. 51998. (3) 
P E N S I O N confort, moderna. Goya, 95. Me-
tro Goya. (T) 
E S T A B L E S , pensión completa, exteriores 
soleados, todo confort. Plaza Independen-
cia, 8, entresuelo. (T) 
P A R A Cuaresma. Viacrucis con la Santí-
sima Virgen, 0,40; Viacrucis por actúa 
les necesidades Patria, 0,60; Viacrucis de 
Cristo Rey por España, 41 fotograbados 
rústica, 1,00; encuadernado tela, 1,50. Pi 
dalos contra reembolso Editorial Cató 
lica. Juan Labrador, 6. Toledo. (V) 
C E D O gabinete, despacho, casa confort 
con, sin. Teléfono G2134. (T) 
A D M I T E N S E huéspedes, pensión comple 
ta cinco pesetas, teléfono, calefacción, 
baño. San Millán, 3. (T) 
I 'KNSION Areneros. Viajeros, "estable» 
desdo 7,50. Alberto Aguilera, 5. (8) 
P A L E R M O . Lujo, cocina selecta. Plaza 
Cortes, 4, cuarto. (3) 
F A M I L I A , estables, confort. Guzmán Bue-
no, 9, primero izquierda. ' (V) 
C O N F O R T A B L E S habitaciones para fa-
milias y estables. Pi Margall. 22. Pen 
sión Josefina. (9) 
P A R T I C U L A R , habitaciones confortabilí 
simas, con, sin. Abada, 19, segundo Iẑ  
quierda, próximo Gran Vía. (Ti 
P E N S I O N confort, estables. Goya, 6. (A) 
E N Gran Vía, frente Telefónica, cedo es-
pléndida habitación, baño, todo confort, 
para matrimonio o dos amigos. Teléfono 
11503. i T j 
T E N S I O N Rodríguez. Avenida Peñalvet , 
14. Gran confort, precios especiales, fa-
milias, estables. (T) 
P E N S I O N Barquillo, desde seis y media pe-
setas, estables, viajeros, completa, in-
mejorable. Barquillo, 15, primero. (T) 
V E N T I L A D I S I M A , dormir, 75 mes, tedo 
confort. Conde Aranda, 5, primero iz-
quierda. (T) 
E N casa particular, honorable, de poca fa-
milia, se alquilan dos hermosos gabine-
tes, con muebles o sin ellos, a señoras 
o señoritas formales, derecho cocina, 00 
pesetas, calefacción, baño. Martin de los 
Heros, 44, tercero. (B) 
I I U E S P K D E S , casa honorable, trato esme-
rado. Conde Xiquena, 8, segundo dere-
cha. (E) 
SOI .KADISIMO despacho, dormitorio, con-
fort, casa particular. Alcalá, Goya. 52280. 
í E ) 
V I U D A honorable alquila buena habila-
oión para dos, todo confort. Teléfono 
49764. <E) 
S E S O R A vlenesa cede habitación confort, 
teléfono, terrazas. Hermosllla, 84 moder-
no. Metro Goya. (T) 
P A R T I C U L A R , señora sola alquila lujo-
s ís ima habitación, con, a matrimonio o 
señor estable. Teléfono 57434. (2) 
P E N S I O N Milán. Aguas corrientes, exce-
lente cocina, 8-12 pesetas. Avenida Con-
de Peñalver, 5, segundo. (5) 
28784. (T) 
P E N S I O N Paiiz. 6,50, trato esmerado, aguas 
corrientes. San Bernardo, 35. (2) 
ADMITO único huésped, en familia, eco-
nómico. Galileo, 55. Í2) 
P E N S I O N Arenal. Seis pesetas, confort. 
Mayor, 14, primero. (2) 
SANISIMA pensión Elffel. Magniíicas vis-
tas. P l Margall, 7. i2) 
P A R T I C U L A R , pensión confortable, casa 
nueva, teléfono. Bravo Murillo, 24. (3) 
M A R Q U E S Valdeigleslas, 1. tercero. Cén-
trica, habitaciones soleadas. 13970. (E) 
H A B I T A C I O N E S económicas, matrimonio, 
caballeros. San Marcos, 18, principal. (T) 
C E R C A Salesas, matrimonio, compañeros, 
confort, particular. 42043. ( E ) 
C O M T L E T A , cinco pesetas, calefacción, ba-
ño, teléfono. Luna, 6. (5) 
H A B I T A C I O N exterior, 75 pesetas mes, 
baño. Hortaleza, 62 moderno segundo. 
(6) 
L A Perla Gallega. Desde seis pesetas, 
aguas corrientes. Mayor, 14, principal de-
recha. (5) 
A COCI LO habitación confort. Teléfono 
47140. (6> 
D I S T I N G U I D A lujosa, honorabilísima, 
gran confort, trato esmeradísimo, pen-
sión 8,50. Alcalá, 72, segundo. ^V) 
A M P L I A habitación matrimonio, amigos, 
calefacción, baño, ducha, teléfono. Car-
denal Cisneros, 51, principal. (T) 
P E N S I O N , habitación, frente pinares, con 
pensión. Teléfono 14482. (8) 
MATRIMONIO desea habitación, cocina. 
Escribid detalles, precios: Argüelles, V a -
llehermoso, Galileo, 32. Escobedo. (3) 
130.116, "Refrigerador para carros blin-
dados", de Ansaldo, S. A. Dirigirse: Luis 
Trlana. Villanueva. 19. Madrid. (T) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 101.092, por "Perfeccionamientos 
en superficies elásticas para asientos 
almohadones y muebles de tapicería". 
Vizcarelza. Agencia Patentes. Barquillo. 
26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patento 
número 118.002, por "Perfeccionamientos 
en la concentración por flotación de las 
menas de fósforo". Vizcarelza. Agencia 
Patentes. Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 97.186, por "Un sistema de car-
gador con eslabones separables para ar-
mas automáticas". Vizcarelza. Agenda 
P A R A "Jauja", próxima apertura, pre^i-1 S E S O R I T A atenderla casa por habltaclóAi. 
sase una de las cocineras especializada! sabe cocina. Teléfono 43441. (A) 
platos regionales. Inútil presentarse sin „ „ ^ . „ „ , „ . t • -• 
Informes haber trabajado casas acredi- S ^ 0 1 1 1 ™ atln<^ría QaÁlstA?OT habltac 
tadas. Dirigirse: Concepción Arenal, 5, sabe cocina. Telefono 43441. t \ ) 
restaurante. 11-1. (3) S E ofrece una joven para niñera. Tc-léfo-
r . E C E S I T A S E maestro titulado. Martin L " 0 I2085- t ; '' , -,• i J 
Heros, 91 (colegio). Jueves, nueve-once, |sT^ ofrec? muchacha poca famil i^ poca.s 
tres-cinco. (5) pretensiones, buenos informes. Teléfono 
' íTEAí íA facilita préstamos comercian i . . ' . . , . ,, . 
les, propietarios, colocamos grandes, pe- O F R E C E L E inmejorable nodriza llegada 
queños capitales. Hortaleza, 15. (4) 
Patentes. Barquillo, 20. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 105.588, por "Mejoras en los cá-
todos termlónicos para dispositivos tu-
bulares eléctricos de vacío". Vizcarelza. 
Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 101.118. por "Una disposición de 
equilibrio de fuerzas para aparatos re-
guladores de tensión eléctrica". Vizcarel-
za. Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
PELUQUERIAS 
I N S T I T U T O Belleza. Madrid-Easo. Valver-
de, edificio Fontalba. 11664. Primera ca-
sa España restauración cutis, tratamien-
to adelgazar, gimnasia, depilaciones dla-
térmlcas. Enseñanza masajes faciales, 
medicales. Consulta matriz, embarazo. 
Médico especialista, anexo. Peluaueria 
señoras, manicura. (5) 
ONCURSO para proveer seis plazas de 
practicantes supernumerarios en insti-
tución Sanitaria Omnla. Carranza. 8. 
Presentación de Instancias hasta el 15 
de abril. De diez a una y de cuatro a 
ocho. (2) 
COLOCAMOS servidumbre, empleados, de-
pendientes, rápidamente. Hortaleza. 15, 
agencia. (4) 
B U E N sueldo trabajándome (localidades, 
provincias). Acompaño referencias, per-
«onas trabajan. Apartado 544. Madrid. 
15) 
N E C E S I T A S E ama de llaves distinguida 
gobernar casa extranjera. Escribid: D E -
B A T E 60.690. (T) 
P E R S O N A S bien relacionadas obtendrán 
grandes beneficios. Apartado 4.036. ( E ) 
SEÑORITAS: Propaganda médica domici-
lio, facilidad expresión, sueldo y comi-
sión. Ceyde. San Bernardo, 68 7-8 tar-
de. (T) 
MATRIMONIO solo necesita doncella, co-
cinera, católicas. Carmen, 39. (24) 
NODRIZAS, las mejores. Servidumbre, 
asistentas, modistas, proporcionamos gra-
tuitamente, llamando 16279. Palma, 7. (T) 
D I B U J O S , iniciales, figurines, patrones. 
"Casa de los Dibujos". Carmen 7,2. (5) 
LIBROS 
L A mejor "Ortografía española" Bullón 
Ramírez. Edición 1936. (T) 
M E T R A L L A espiritual, 100 sermones popu-
lares 0,70. Zaragoza. Coso, 86. i E ) 
MADERAS 
PLANTAS Y FLORES l 
LABORES J A R D I N Flortta. Establecimiento de arbo-
ricultura y fiórlcultura, el más impor-
tante de Madrid. Visítenos antes de com-
prar plantas de cualquier clase. Central; 
Lista, 58. Sucursal: San Bernardo, 68 
(V) 
I N S T I T U C I O N L a Milagrosa, proporciona 
servidumbre cristiana. Informada. 57269. 
(23) 
D O N C E L L A S , cocineras, amas, nodrizas, 
informadas. Católica Hispanoamericana. 
Fuencarral. 88. Teléfono 25225. (5) 
PRESTAMOS f' A R PIN T E R O . ebanista económico, jor-
* ' nal y destajo, y tiendas. Teléfono 24802, 
A R T E A G A : Agencia préstamos, hipotecas, 
casitas, valores, testamentarias, proln-
dlvlsos, comerciantes, muebles, mercan-
cías, automóviles. Colocamos grandes. 
A D R I A N Piera. Sucursal quinta. Bravo Pe(lueños capitales. Hortaleza, 15. (4) 
Murillo, 73, esquina a Ramiro I I . (3) j C R E D I T O Hispano, Sociedad Anónima de 
préstamos e hipotecas facilita capital en 
toda España, con sus préstamos amor-
tizables en hipoteca, documento privado 
y letras sobre fincas urbanas, rusticas, 
raoiooa de alquiler y negocios, interés 
cksdfc el 5 % anual, con largos plazos de 
devolución. Consultas gratis y absoluta 
reserva. Barcelona. Cortes. 474. Teléfono 
34931. (V) 
B I G King. Dispone capital, hipotecas pri-
meras, segundas. Discreción. (V) 
B I G King. Prestamos usufructos, nudas 
propiedades. Fuencarral, 64. (V) 
M I L I T A R E S activo, retirados, doy crédi-
to largo plazo sin fiador. Teléfono 46861. 
Mañanas. (3) 
MAQUINAS 
POR 125 pesetas puede adquirir máquinas 
escribir, principales marcas, garantiza-
das. Casa Americana. Carretas. 5, prin-
cipal. (T) 
1.000 máquinas Sínger para coser de oca-
sión, todos los modelos, plazos y conta-
do. "Casa Central". San Joaquín, 8, ca-
si esquina Fuencarral. Teléfono 24403. 
* (8) 
MAQUINAS nuevas y reconstruidas en bue-
nas ccndlciones de pago, alquiler, repa-
raclones»., accesorios para toda olaao de 
máquina.^ de escribir, calculadoras Jtlo 
Herzog. Andrés Mellado. 32. Tel. 35643. 
' (T) 
MAQUINAS escribir, a 100 pesetas, escrl. 
hiendo perfectamente. Morell. Hortaleza, 
17. (21) 
MAQUINAS coser Sínger, ocasión Garan-
tizadas cinco años. Taller reparaciones. 
Casa Sagarruy. Velarde. 6. Tel. 20743. 
Í22) 
RADIOTELEFONIA 
L Y N A . Modas, vestidos, abrigos noche, con-
fección esmerada, admito géneros. Padi-
lla, 52, primero. Teléfono 62934. (6) 
MODISTA a domicilio. Calle Toledo, núme-
ro 69. (V) 
MODISTA económica, admite géneros. 
Fuencarral, 41, cuarto Izquierda. (8) 
MUEBLES 
NOVIAS. Camas buenas, bonitas, baratas. 
Crom. Valverde, 7. (10) 
A L C O B A completa, cama plateada moder-
na, 395 pesetas. Vegulllas. Desengaño, 20. 
(10) 
CAMAS, muebles esmaltados, asilos, cole-
gios, hospitales. Torrljos, 2. (23) 
OPTICA 
O P T I C A S Arnáu, proveedor clero. Plaza 
Matute, 4. Conde Romanones, 3. (V) 
PATENTES 
O F R E C E S E licencia explotación patente 
130.589, "Procedimiento para la prepara-
ción de mezclas de óxido de carbono e 
hidrógeno, exentas de oxigeno", d« la 
I . S. Rlcherche Temí . Dirigirse: i-uis 
Trlana. Villanueva, 19. (T) 
O F R E C E S E licencia explotación patente 
126.012. "PerfeGcionamlentos Introducidos 
en el procedimiento de fabricación de 
acero", do Canlo Bochlchlo. Dirigirse: 
Luis Trlana. Villanueva. 19. Madrid. (T) 
R E P A R A C I O N E S radios todas marcas ga-
rantía, rapidez y economía. Vivomir. A l -
calá, 67. (T) 
P R E S E N C I E reparación Instantánea de su 
radio. Hortaleza. 23. Sanarradio. 13753. 
(16) 
M n n i ^ T A ^ RADIO. Aparatos 5, 6 y 7 lámparas a pla-iviKJisu i n o 7¡03 des(je diez pesetas me3 principe 
24. Radio Luz. (6) 
R E P A R A C I O N E S radio todas marcas. T r a -
bajo garantizado. Precios económicos. 
Plaza San* Miguel, 7. Radiorrepa. 25545. 
í3) 
RESTAURANTES 
P E N S I O N , todo comprendido. 6,00; cubier-
to, 2,00, 2,50. Preciados, 29. restaurant. 
(21) 
SANATORIOS 
S A N A T O R I O de San Antonio, tratamiento 
moderno de enfermos mentales, toxicó-
manos y neurasténicos desde 300 pese-
tas mensuales. Incluido tratamiento mé-
dico. Leganés. Santa Rosa, 2. Teléfono 
26. Informarán Madrid calle Doctor Cas-
telo, 14. 11 a L Teléfono 50795. (4) 
SASTRERIAS 
KKCOMENDAMOS elegante sastrería Sa-
lamanca, caballeros, niños. Montera. 38. 
principal. (9) 
H E C H U R A de traje, 40 pe.-otas. Arriata. 
9, sastrería. i V ) 
TRABAJO 
Ofertas 
¡ ¡ S E S O R A S Ü Facilitamos gratuitamente 
servidumbre, seriamente Informada. Te-
léfono 13735. (2) 
(3) 
A S I S T E N T A sabiendo bien obligación, con 
informes. San Bernabé, 9. (Tj 
O F R E C E S E señora joven acompañar se-
ñoritas, niños. Almirante, 6, portería. (3) 
M A N I C U R A práctica, económica, a domi-
cilio. 53871. (10) 
O F R E C E S E administrador fincas. Escri -
bid: Narbona, jefe ministerio Instruc-
ción Pública. Í2) 
PIDANOS su servidumbre, dependientes, 
facilitamos gratis, Informada. Hortale-
za, 15, agencia. (4) 
A D M I N I S T R A D O R solvente se encarga de 
lincas en general, Madrid, provincias, 
visitadas y estudio, para demostrar eco 
nomlas que ignoren propietarios. Escri-
bid: D E B A T E 60.315. ÍT) 
I N S T I T U T R I Z alemana. Francés , Inglés, 
español, Madrid, provincias. Puebla. 18, 
portería. (10) 
C H O F E R , soltero, inmejorables referen-
cias, se ofrece. Teléfono 61340. (T) 
S A S T R E , oficial, cortador primera, viajan-
te cuarenta referencias, ofrécese. Escr i -
bid: D E B A T E 59.830. (T) 
J O V E N oficinista, viajante, gratificará has-
ta 1.500 quien proporcione empleo. E s -
cribid: D E B A T E número 59.836. (T) 
S E S O R I T A buenlslmas costumbres desea 
colocación decorosa en comercio o casa 
particular seria. Razón: Alcalá. 106. Ama-
ya. (1«) 
E M P L E A D O joven ofrécese tardes, meca-
nógrafo, contabilidad. Rulz, 17 Casado. 
(T> 
S E ofrece señora cocina sencilla o para ni-
ños. Serrano, 3, tercero derecha. (T) 
A G E N C I A Católica ofrece cocinera, don-
cella, chica para todo, niñera L a r r a 15. 
15966. (ó) 
T A Q U I M E C A N O G R A F O inglés, castellano, 
colocarlase meses o por horas. También 
traducciones, coplas máquina. Teléfono 
12033. (3) 
S E ofrece chica formal para costura o 
asistenta. General Arrando, 4. (E) 
SESrOR 45 años, católico, buena presen-
tación. Informes, garantías, ofréce.-i.? con-
serje, cobrador, ordenanza, cargo análo-
go. Escribid: D E B A T E 60.697. (T) 
O E R E C E S E cajero-contable, fianza 10.000 
pesetas, mecanógrafo y mucha práctica 
correspondencia; también aceptarla ad-
ministrador o secretarla. Escriban: R a -
mírez. L a Prensa. Carmen. 16. (2) 
I N G L E S A joven, francés, externa, tardes, 
lecciones, paseos. 27836. (2) 
S E ofrece señorita para doncella, sabien-
do corte y confección, bien Informada. 
Teléfono 74489. (V) 
C O S T U R E R A domicilio Bretón Herreros, 
5, principal B Interior. (V) 
S E ofrece chófer sin pretensiones, bue-
nos informes. Teléfono 41830. (V) 
hoy, informarán 16279. (T) 
O F R E C E S E cocinera formal, cristiana, sin 
lavaao, informadlsima. 13G03. (T) 
O F R E C E S E niñera, sabiendo francés, mo-
destas pretensiones. 13603. (T) 
S A C E R D O T E (que durante varios años ha 
sido archivero de Hacienda) ofrécese pa-
ra estudiar y organizar documentación 
o archivo patrimonial, arreglar bibliote-
ca, etc. Con informes. Escriban: 11.878. 
"Alas". Alcalá, 12. (3) 
S E S O R I T A educada acompañarla señora, 
señorita, niños. García Paredes, 33. prin-
cipal. (16) 
i 'I íANCESA distinguida acompañarla, lec-
ciones particulares. Beatriz. Montera. 15, 
anuncios (16) 
TINTAS 
A L F A Pedirlas en papelerías para átllo 
gráficas y usos corrientes (T) 
TRASPASOS 
P A R A traspasar, adquirir rápidamente 
traspasos, sólo Arteaga. Hortaleza, 15. 
(4) 
POU enfermedad urge traspaso perfume-
ría, bonita Instalación, buen sitio, bara-
ta. Razón: teléfono 40424. Do 2 a 4. (3) 
T R A S P A S O tienda un hueco. Plaza Santo 
Domingo, 19. (2) 
S E traspasa local céntrico, propio cual-
quier Industria. 24432. (A) 
T R A S P A S A S E urgente viaje extranjero 
35.000 pesetas, con existencias, magnlíi-
co establecimiento ubicado, excelente si-
tuación comercial, mueve capital dos ve-
ces mensualmente, favoreciéndole crisis. 
Sistema ventas sin competencia. Apar-
tado 9.017. (2) 
E X C E L E N T E local, céntrico, poca renta, 
traspásase buenas condiciones. Informa-
rán: teléfono 11266. (V) 
T R A S P A S O lechería, enseres completos, 
buena venta. Razón: Rulz. 17, lechería. 
De 12 a 1. (V) 
T R A S P A S O mejor pensión Madrid, acra 
dltada, llena, tres pisos, 6.500; otros 
45.000; también tienda céntrica, pequeña. 
6.500. Miguel Moya, 6, segundos. (3̂  
L O C A L dos huecos, vivienda, estanterías, 
sitio indicado mercería, tejidos, perfume-
ría, zapatería, librería, alpargatería, sas-
trería; Torrijos, 66, bajo izquierda. Dos 
a cuatro. (3) 
T R A S P A S O por testamentarla tienda elec-
tricidad, acreditada, con vivienda, poca 
renta. Gómez Raquero, 3. Teléfono 16074 
(2) 
LIMOSA mantequería, fiambres. Puerta 
Sol, baratísima. Teléfono 28770. 2-4. (7) 
¿QUEREIS traspasar rápidamente vuestro 
establecimiento? Centro Oficial de Tras 
pasos se encarga, sin cobrar nadn ade 
lantado. San Bernardo, 1. Teléfono 28770. 
2-4. (7) 
H E R M O S A tienda, esquina, vivienda ex 
terlor, 225. Plaza Mayor, 13. Teléfono 
27663. (3) 
T R A S P A S O buen local, dos huecos, Inme 
jorable, calle barrio Salamanca, bajlsl 
ma renta. Horas 2-4. 55257. (3) 
VARIOS 
MUDANZAS en camionetas, desde 15 pe 
setas. Teléfono 32244. (V) 
MUDANZAS Yubero. Guardamuebles, 'ras 
lados provincias, auto-capitonés, 0,50 k¡ 
lómetro. 54135. (5) 
A C U C H I L L A D O v encerado 0.75 metro. Te 
léfonos 45524. 36881. (V) 
T E S I M O S abrigos de cuero, bolsos, calza-
dos. Calle Colón, 2. (16) 
SES'ORAS: Arreglo, tlño bolsillos. Prínci-
pe, 22, fábrica. Especialidad encargos. 
(3) 
REl 'MATIS.MO, neuralgias. Tratamiento 
eficaz. Marqués Urquijo, 20. Clínica. (2) 
PARA vivir muchos años conservándose 
joven, siete pesetas. Librerías y Clíni-
ca. Marqués Urquijo. 20. (2) 
D E P I L A C I O N eléctrica, económica. Mavor, 
71. Teléfonos 14171. 15574. (10) 
MUDANZAS desde 12 pesetas provincias, 
0,50 kilómetro. Teléfono 57268. (16) 
I M P O R T A N T E sociedad financiera con va-
llosas conexiones Internacionales conce-
de créditos a largo plazo, estudia y fi-
nanza toda clase de negocios o empre-
sas y en general se oonpa de toda acti-
vidad comercial y financiera seria. Ca-
rrera San Jerónimo, 20, principal. (3) 
P I N T O R E S católicos, habitaciones, desdf 
8 pesetas. Teléfono 245(>!>. ' T ) 
SEÑORA: Sin profesora confeccionará ro-
pa blanca y vestidos, con el nuevo tra-
tado de corte, profusión de grabados. 
Precio, 10 pesetas Ureña. Bengoechea, 
3. San Sebastián. íT) 
C E D E R I A gratis habitación amueblada 
señora extranjera o española y gratifl 
caclón por limpieza piso. Escriban con 
referencias a Faber. Continental. Alcalá. 
2. (TI 
P A R A anunciar en periódicos con descuen-
tos, hijos de Valeriano Pérez. Progreso, 
9. (7) 
P E S A , cirujana callista. San ünofre. 3. 
Teléfono 18603 ( 3) 
P A R A empapelar habitaciones Aduana, 15. 
Concedemos facilidades pago. (5) 
T A L L E R E S , reparaciones toda clase má-
quinas escribir, teniendo existencia de 
piezas para todos modelos. Casa Ameri-
cana. Pérez Galdós, 9. (T) 
PIANOS, autopíanos, armonios. Venta, al 
quller. reparaciones, afinaciones. Gastór 
Fritsch. Plaza Salesas, 3. Teléfono T0996. 
{$} 
V E R A N E A N T E S : Viviendas campo, guar-
damuebles, solares económicos. Barquillo, 
44, papelería. Teléfono 34265. (8) 
P I N T O R E S católicos, especializados todos 
trabajos, económicos, garantía. Teléfo-
no 26629. (4) 
G R A N J A Elisa. Teléfono 61313. Sirve opu-
lentas comidas, económicas, domicilio. 
(T) 
S E reciben presupuestos para el descom-
brado de dos derribos. Puerta Cerrada, 
5. (3) 
P I N T O R , empapelo habitaciones 15 pese» 
tas, papel. Malasaña. 19. 47420. (5) 
E N F E R M E R A , masajista, garantiza des-
aparición arrufas señoras. Teléfono 27240. 
(7) 
SEÑORITA española, intercambio conver-
sación caballero francés. Escribid: Loui-
sette. Fuencarral, 63, anuncios. (8) 
P A R A negocio nuevo, único, precisamos 
capitalista extraordinaria renta, amplios 
detalles. Alcalá. 22. Agen. (3) 
N E C E S I T O socio cien mil. asunto único en 
España, muy sugestivo, rendimiento 
30 ?i . Ofertas a Madrid Postal. Cédula 
832.705. (3) 
F A C I L I T O abogado y procurador créditos 
litigiosos. Apartado 842. (3) 
COMPRO créditos, valores. Apartado 842. 
(3) 
D E S E O socio 5 a 20.000 pesetas, garantía 
absoluta, grandes beneficios. Escribid: 
José Dumenge. Goya, 61, estanco. (3) 
VENTAS 
C U A D R O S antiguos, modernos, exposicio-
nes permanentes. Galerías Ferreres. 
Echegaray. 25. (T) 
J O Y E R I A Infantil. Alhajas pequeñitas, 
finas y de Imitación. Montera, 7. (V) 
PIANOS baratísimos, plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 
L A Casa de las Colonias. Gran perfume-
ría y droguería. Puebla, 1, esquina Bar-
co; edificio religiosas Mercedarlas. (3) 
L O T E S vencidos, buenos muebles, vendo. 
Constantino Rodríguez. 14. Guardamue-
bles. (3) 
C A N A R I A S . Vendo preparadas cría con 
acreditadísimos alimentos "Gessa y Prác-
tico". Pajarería Gran Vía Concepción 
Arenal. 1. (3) 
D E R R I B O teatro Romea armadura hierro, 
vidrieras, varios materiales. (3) 
R A D I O , válvulas metálicas, todas ondas, 
¡ muy económico! Martin. Goya, 77. (3) 
OCASION. Vendo baratísimo alhajas, relo-
jes, máquinas fotográficas, escribir, toda 
clase objetos. Preciados, 39, esquina Ve-
neras. (3) 
R A D I O magnífico vendo por luto mitad 
valor. Viuda Sanz. Ayala, 61 moderno. 
(3) 
SOFACAMA transforma comedor, despa-
cho en alcoba. Torrljos, 2. (23> 
L I B R E R I A cinco metros, altar, mueble» 
varios. Traspaso local. Puebla, 19. (10) 
S E I S máquinas, cinco motores, contadores 
bancos, aprietos, herramienta ebaniste-
ría, vendo 6.200 pesetas. Velázquez, 113. 
fontanería. Teléfono 60239. (9) 
A L I M E N T O ideal para debilitados Mana 
Mosto Puro. Serrano. SandoVal. 4. (TI 
V E N D O 'clínica dental. Teléfono 51402. (T) 
A V I C U L T O R E S : Vendemos a precios muy 
económicos Incubadoras desde 60 a 600 
huevos. Arrleta, 14, tienda. íV> 
E X T R A N J E R O , ausencia, comedor barato, 
colchones, sillas. Montalbán, 10. (T) 
C O C H E S , sillas niño, desde 15 pesetas. F á -
brica, composturas. Carmen. 20. 28792. 
(2) 
V E N D O por marcha todos los muebles. 
Pardiñas, 33, entresuelo 1. (5) 
P E R S I A N A S baratísimas, tapices feipu'a. 
coco para portales y autos. Hortaleza, 
76, esquina Gravlna. Teléfono 14221. (7) 
MAQUINA Sínger sastre, otra Alfa. Do-
noso Cortés, 44. (16) 
C A N A R I O S todos colores, hembras espe-
ciales. Depósito Alemán. Pez, 21, confi-
tería. (8) 
L A lluvia en canarios. Mil ejemplares 
flauta desde 1^-.pesetas; perros foxte-
luro varias razas, palomas, rriers pelo di 
periquitos, canarios blancos moño ne-
gro, Isabela oro, plata y variedad en co-
lores, todo baratísimo. Malasaña, 20, pa-
jarería. (8) 
D E J O piso, lujosos muebles, nuevos, des-
pacho, recibimiento español, comedor, al-
coba moderna, mantón Manila, varios 
más . Prenderos, no. 49661. (8) 
PIANO Bechstein colín véndese. Teléfono 
35419. (3) 
B U E N A ocasión, magnifica báscula pesa-
personas. 28120. (3) 
E S T O S A N U N C I O S | 
S E R E C I B E N E N : 
Librería Fe, Puerta del Sol, 15. 
Quiosco Sánchez Herrero, calle Al-
calá, entre Barquillo y ministe-
rio de la Guerra. 
Quiosco Puerta del Sol, frente al 
Bar Flor. 
F O L L E T I N . D E " E L D E B A T E 
V O Q U I E C € 
L A C T E A 
11-' MI¡.:UI- • j 
1 ) l dado abarcar desde aquí?—exclamó con voz 
^ - ^ dulce de argentino timbre llamando la atención 
de sus acompañantes para mostrarles el cie-
lo azul y sin nubes y la apacibilidad del valle, 
circundado de altas crestas. 
Había callado luego, sin obtener respuesta; 
todos tres permanecían ahora silenciosos, su-
midos en un mutismo que tal vez les era gra-
to, puesto que nadie se decidía a romperle; 
ningún ruido turbaba el sosiego apacible dei 
crepúsculo; tan sólo el murmullo susurrante 
de las hojas al rozarse unas con otras, me-
cidas por el céfiro, y el que dejaban oír, al ver-
terse impetuosas, las aguas convertidas en 
espuma de una cascada próxima. Indiferente 
y ajena a lo que no fuera su propio pensa-
miento. Genoveva había dejado que el libre 
manuscrito que tenia sobre la falda se desli-
zara al suelo. Su madre parecía contemplar-
«I ambiente era tibio, el cielo bnllante y ¡a;volyer a mostrarse a algunos metros de día- la con Indecible ternura^ j m JA t / j a O t . ^ 
( 
M A U I A 
N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
j lfia estaba cargada hasta la saturación de 
jjj mas campestres que embalsamaban el aire. 
8ol había comenzado a declinar hacia su 
tancia. A la derecha, Coutances. recostada en 
la colína, se extendía escalonadamente, desde 
0 . „ Su rinturón de árboles suavemente agitados 
/^o , durando a fuego con sus postreros rayos1 por el viento hasta las atrevidas agujas de 
** elep-anf» . . ^ f x •, „„f^,.Qi nnp «ŝ  recortaban noveva era una muchacha lindísima, 
flelant! ^ Casa y el jardin que se extendia ^ torres de su catedral ^ « f ^ f * ^ _ ^ 
^ante de ella, convertido a la sazón en una!sobre el fondo azul del cielo con absoluta um 
0nía policroma de flores. I pieza. 
Uesde la amplia terraza se gozaba de un! Por cautivador y atrayente que fuera esto 
^P*ctáculo encantador por todos conceptos, 
qüiemparabIe de belleza. Enfrente y a la iz-
• t ó n ^ ' €l *lorizonte- limitado por una suce-
biert e Peqtieñas elevaciones del terreno cu-
l08 as de verdura, por una serie de montícu-
^ad^0"^08 de boscluecillos. seducía a la 
Va8 da cov SUs frecuentes y bruscas alternati-
tic^6 somt>ra y de luz. Más acá, llanuras fe-
^ana^ Camp0S fértilcs' rubios trigales ya en 
teg • arroyuelos cantarines y zigzaguean-
^ ^ya3, aguas cristalinas discurrían en to-
Í M ^ lrecciones, perdiéndose muchas veces de 
Merced a los accidentes del suelo para 
Pedro, su primo, fija con insistencia en ella, 
advertíase una evidente admiración. 
¿Homenaje, discreto, sí, pero no menos ren-
dido, a la belleza de la joven? Porque Ge-
en la 
que se daban atractivos físicos nada comu-
nes y en crecido número. Su figura, más bien 
de elevada talla, quizás no había adquirido 
aún todo el desarrollo que exigían las leyes de 
la estatuaria; pero su cabeza, sobre todo, po-
día pasar con razón por una maravilla, por un 
prodigio que difícilmente hubiera mejorado 
el más experto cincel; la nobleza y la regu-
laridad de sus finos rasgos fisonómicos co-
cuadro la señora de Selmont apartó de él los 
ojos al cabo de un rato y volvióse ligeramen-
te para ver mejor a Genoveva y a Pedro, sen-
tados a su lado. 
A juzgar por la expresión de su rostro, la 
inven recogida en espíritu, reflexionaba sumi-
da en profunda meditación, para lo que había rrían pareja con la perfecta armonía de sus 
dejado caer sobre sus rodillas el manuscri-ifacciones. E n conjunto, el rostro resultaba, 
to que hasta entonces conservara entre las'probablemente, un poco frío; pero cuando se 
manos y en el que habla permanecido largo animaban sus grandes ojos negros, sus ojos 
tiempo leyendo en voz alta. de oriental rasgados y brillantes, aérenos y 
¿Verdad que no hay poema comparaCle,profundos, Genoveva mostrábase en toda su 
al que se nos ofrece a los ojos, al que nos es ¡belleza, que despertaba no ya simpatías, sino 
admiraciones, y mirándola, se experimentaba 
la sensación deliciosa de estar ante una es-
tatua que, de pronto, recibiese vida y se pu-
siese a hablar y sonreír. 
—Tienes razón—respondió Pedro al cabo de 
un rato, recogiendo la observación que había 
hecho su prima—. Es difícil encontrar un es-
Pedro se inclinó al oído de su prima y, con-
fidencialmente, murmuró: 
— ¿ Y sí yo te pidiera, Genoveva, que me 
dejaras vivir asi, durante toda nuestra exis-
tencia?... ¿Sería exigir demasiado?... ¿En-
cuentras excesivas mis aspiraciones? 
Estremecióse la muchacha al oír las pregun-
pectáculo tan sugestivo como el que tenemos tas, y su tez, blanquísima, se coloreó de ro 
delante. Yo he visto atardecer en la Costa Azul 
y he contemplado la puesta del sol en las mon-
tañas de Suiza, a pesar de lo cual, aun habi-
tuado a los cuadros crepusculares, siento en 
mí tesoros isagotables de emoción ante el in-
comparable panorama de nuestro país, tan sen-
cillo a esta hora en que todo parece encalmar-
se como en una modorra somnolienta... A l -
gunas veces se me ha ocurrido tratar de ex-
plicarme la razón de este desbordamiento de rostro; exclamó impetuosa: 
sa; pero se repuso en el acto de la inevitable 
emoción que acababa de experimentar: las pa-
labras pronunciadas por su primo no habían 
podido sorprenderla, puesto que hacia mu-
cho tiempo que las esperaba. 
Por quedamente que hablara Pedro, las fra-
ses salidas de sus labios fueron adivinadas an-
tes que oídas por la señora de Selmont que. 
L a señora de Selmont continuaba hablando. 
— E n fin—decía—, me cabrá la satisfacción 
de haber casado a mi gusto, de acuerdo con 
mi corazón, a una de mis hijas por lo me-
nos... Genoveva, tú conoces a Pedro, y yo lo 
conozco mucho mejor todavía; por eso puedo 
hacer un pronóstico sin miedo a equivocarme: 
el de que serás feliz, el de que te sentirás 
protegida en todo momento, en seguridad 
siempre... 
Pasóse la mano por la frente, acaso para 
poner en orden una porción de ideas que 
acudían en tropel a su cerebro, asaltándolo, 
y prosiguió: 
—Antes de que... 
Pero fueron pronunciadas estas palabras en 
sensibilidad en presencia de las bellezas na 
turales de nuestra tier/a. ¿Debo achacarlo 
a que estos lugares, en los que transcurrió 
mi infancia, me son particularmente queri-
dos?... ¿Me £iproxímaré más a la verdad 
—añadió en voz más baja—atribuyéndolo a 
vuestra presencia?... 
Y mirando alternativamente a la señora Sel-
mont y a su hija, dijo a manera de conclusión: 
—Parece que cuando estoy a vuestro la-
do me siento más propicio a gozar de cuanto 
me rodea, como si entonces todas las cosas 
aumentaran de valor para mí. 
L a dama, que escuchaba atentamente al 
joven, visiblemente complacida, nada dijo, si 
quiera sus finos labios se entreabrieran en 
una sonrisa que animó fugazmente su rostro, 
de severa expresión por regla general y páli-
do casi siempre. Fué Genoveva quien respon-
dió con acento cordial: 
—Pues goza todo lo que quieras y con la 
intensidad que apetezcas. ¿ No nos tienes aquí ? 
humedecidos los ojos, radiante de alegría el voz tan baja que ni Genoveva ni Pedro pudie 
ron oírlas. Circunstancia feliz que la indujo 
a guardar silencio, a callar lo que, jmñrttdiwg' 
temente, había estado a punt^^iedecir. 
—Sí, hijo mío, sí. ¿Por qué no ibas a ver 
realizados tus sueños de amor y de juven-
tud? Tienes derecho a amar y mereces se: ! Porque la señora de S ^ e « í t ^ n o quería entris-
amado. | tecer el corazón &¿"Su hija en aquellos momen-
Luego se dirigió a su hija para decirle en el tos de i n t e n ^ j ú b i l o con la perspectiva amena 
mismo dulce tono de voz que había empleado 
para responder a Pedro: 
—Genoveva, dale la mano a tu primo, y 
venid los dos a abrazarme y a proporcionar-
me la alegría de que yo os abrace a la vez 
zadora de Ama separación cruel, irreparable y 
próxim^< además, según todos los indicios. 
¿ P a r # qué? No. Sólo ella, la madre tierna y 
abrigada, debía pensar en la muerte, pero 
ninguna manera aquellas dos almas enamo-
Los muchachos se acercaron a la anciana/radas que se estaban abriendo a la vida como 
señora, que los unió en un solo abrazo silenc 
so y estrecho, maternalmente apasionado. Ás\ 
juntos los tres, formaban un grupo emocionan-
capullos en punto de eclosión primaveral. 
L a intima charla se prolongó largo rato, has-
ta después efé haberlo invadido todo las pri-
te, enternecedor: la madre, débil y doliente, meras sombras de la noche. L a señora Sel-
parecía complacerse en lo que ella jugaba su mont volvió a cubrir sus hombros con el chai 
obra, la felicidad de aquellos dos jóvenes ca-
da uno de los cuales exteriorizaba de dis-
tinto modo la dicha que ambos experimen-
del que se había despojado y se acercó más, 
con gesto friolero, a Genoveva para buscar su 
calor, para desafiar sin peligro el aire fresco 
taban en igual medida: el novio, sonriendo sarde aquel anochecido de estío. ¡Oh. sí, era di-
tisfecho, con gésto triunfante; la Orometida,'chosa, se sentía completamente feliz!... Es. 
inclinando ruborosa la cabeza patfa ocultar 
la dulce e m o c i ó n que b a ñ a b a su a¿ma. (Continuará.) 
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R o m a 
(Viene de primera plana) 
I Disensiones en ei Frente 
Popular francés 
Lo ocurrido en España después de 
las elecciones inspira descon-
fianza a los radicales 
La sesión de hoy viene a confirmar 
plenamente que las potencias reunidas 
Grandes inundaciones en N o r t e a m é r i c a Congreso de periodistas V e n i z e l o s f a l l e c i ó a y e r e n P a r i s 
católicos en Roma 
(Dé nuestro corresponsal) 
PARIS. 18.- Los resultados del Fren-
Pueblos enteros han s ido a r r a s t r a d o s por las aguas. E n 
l a r e g i ó n de P c n s i l v a n i a hay so muertos . Se ca lcu la en 
c ien mi l lones de d ó l a r e s e l importe de las p é r d i d a s 
Se celebrará del 18 al 21 de mayo 
E l c a d á v e r s e r á t ras ladado a l a I s la de C r e t a , donde 
r e c i b i r á sepu l tura . E l rey y e l jefe de l Gobierno han 
enviado te legramas de p é s a m e 
dec lararán culpable a Alemania Una te Popular español han sido tan elocuen-
vez conseguida la sentencia condenato-1 tes, que créese segura la ruptura del 
ria, pudiera suceder que Francia no se¡ f ren te francés. No sólo están desunidos 
muestre dispuesta a examinar inmedia- los socialistas de los comunistas, quie-
tamente las bases de algún nuevo pro- nes des3?.n presentar sus candidatos 
yecto que reemplace al Tratado de Lo-1 propios en primera vuelta y actuar con 
carno. Posiblemente en el curso de los arreglo a su propia táct ica y doctrina, 
días subsiguientes ha de descubrir H i t - ; sino que ni se entienden, pese al vinculo 
ler que "alsbald"—próximamente—es un de unión de su nombre, los radicales-
vocablo que puede ser empicado por las:socialistas con los socialistas, 
dos partes aue intervienen en una dis- En la reunión de esta noche de la 
'Comisión ejecutiva de los primeros. Da-
ladier se ha extendido en un largo dis-
curso—en el que ha aprobado, desde 
luego, la política exterior del Gobierno-
sobre el incidente de Auriol . Se ha pro-
cusión — M E R R Y D E L V A L . 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal.) 
N U E V A YORK, 18.—Las inundacio-
nes producidas en todo el l i toral del 
Atlántico, desde el Maine a Carolina, 
a consecuencia de las- persistentes l lu-
El señor Pita Romero visitó ayer al ^ 
ción conocida desde el año 1889. En ral Pontífice en audiencia de pARis político gr¡ego Eleu. 
localidad de Johnstovvn hay diez mil despedida therios Venizelos ha muerto esta ma-
personas sin hoerar y seis mil entre las * #, ñaña, a las ocho.—United Press, 
de Cumberland y Maryland, mientras ROMA, 18. — Se ha constituido ux 
vias y del deshielo, han adquirido pro- que en Búffalo las nevadas han sido la- Comité para los Congresos y otras m2-
ROMA, 18.—El discurso del señor , movido porque este diputado socialista 
Grandi delegado italiano en el mundo, redactó una carta o formulario (otros 
complace a Roma tan fielmente, que dicen que un proyecto de carta o for-
Roma ya no puede experimentar nin- mulario), obligatorio, llue debian suscri-
guna reacción por él. Ha nacido con-'hir obligatoriamente todos los candida-
forme se le aguardaba y nos lo tenía tos del Frente Popular. Por ese docu-
prometido desde hace tiempo. En cam-l mentó se comprometían a seguir, des-
bio nada se dice de la sesión del Co- Pn63 de elegidos, los compromisos y dic-
mi té de los Trece, anunciada para la1 tados de la Comisión directiva del Fren-
m a ñ a n a de hoy. I ^ Fopular. Los radicales-socialistas se 
Lo único que goza de atención, a ú n ! h a n indignado. Aseguran que son libres 
velada en discretas apariencias, es l a j ^ 3"° no tienen por qué rendirse a las 
marcha diplomática de Alemania sobrei 0rdenps del jefe .socialista. 
Londres. Hay en ella un torcido itine-l Desde lue?o. éstos son pretextos. La 
rario que va desde la ausencia pr imi- reahdad es los magníficos burgue-
t iva 'a esta presencia improvisada, pa- ses ^ forman las filas radical-socia-
sando por aquellas condiciones tudescas listas' vista la experiencia española 
que los de Locarno se atrevieron a —LOI* ^ I O S cuidan de traerles diaria-
desairar. E l que Alemania haya baja- mente nuevos testimonios-, no quie-
do en mucho el precio de su viaje a ren. por si acaso, repetir la función de 
Londres y se presente hoy a sus her-1nuestro Pais-
porciones devastadoras 
En Johnstown (Pcnsilvania) las aguas 
han invadido las calles, alcanzando una 
altura de tres metros y obligando a los 
habitantes a refugiarse en los lugares 
elevados. Pueblos enteros han sido arras-
trados por las aguas. El número de 
muertos aumenta rápid%mente. 
En el Maine los daños materiales se 
calculan en más de diez millones de dó-
lares. 
En Veeling (Virginia occidental) el 
agua ha penetrado en las manufactu-
ras de acero y en las minas, obl'gan-
do a varios millares de mineros y a 
diez mi l obreros de otras ramas de la 
industria a abandonar el trabajo. 
más copiosas j a m á s conocidas. nifestaciones que han de celebrarse con PARIS. 18.-E1 señor Venizelos tuvo 
Los daños causados en la reglón de ocasión de la Exposición de la Prensa una muerte tranquila, después de va-
Nueva Inglaterra se estiman en 15 mi- católica. Ha sido designado presidente rias horas de cama. su esposa y algu-
llones y los ríos han llegado al nivel ^ *"»aw el comendador Pencoli y se-
del año 1927. E l desastre ha producido cetar io el comendador Francim. 
una pérdida total que se valúa en cien S1 18 de mayo empezará, en Roma e. 
millones de dólares i Congreso de periodistas católicos y du-
En esta capital al mediodía de hoy ra*;a hasta el 21. 
la inundación aumentaba su nivel a ra- f Los % 9 ^ ^ ^ / ^ ^ * 
zón de seis pulgadas por hora. La Bol- ^ a la ^ f i ^ ^ t ^ ^ / 
sa v los teatro! han rerradn v los ria tadaS en dlvelsas ^nguas y de ellas 
sa y los teatros han cerrado y los da-; o en ñol. m Pasionario^, que 
nos alcanzan la suma de 18 millones de ge a £ Santander y que este añ() 
dolares .-Lmted Press. I cumple les veinte desde su fundación, 
L a ciudad de Pittsburgh Ecos de San Felicísimo», que empezó 
. a publicarse en Bilbao en 1924; «El 
PITTSBURG, 18.—La inundación ha Lábaro», que sale este año por primera 
Probablemente, le animaba un gem 
miento de venganza muy explicable 
el aventurero de las montañas de Q t ^ 
ta. De su pasado de revolucionario tti^ 
fante y de los éxitos de sus aventuré 
había conservado una vanidad y 
afán de dominio que le arrastraron 
verdaderos crímenes contra la naci(5íi 
i interrumpido las comunicaciones ferro- vez en Barc lona; «La Perla del Calva 
La población de Cumberland ha te- viarias La parte comercial de ia ciu- rio», en Bilbao, y «La Gruta», en honor 
nido que evacuar la ciudad, donde las dad donde están log Bancos las granJde ia Virgen de Lourdes, que se pubii-
aguas alcanzan una altura de cuatro me-i dea oficinas gigantescaa fabricas in-¡ca en Chile.—DAFFINA. 
tros. La fuerza de la corriente hace tria ^ J¿ blación de 700 003 
ca'íi imposible los salvamentos. 
En la región de Asheville (Carolina habitantes, es tá totalmente inundada. ROMA, 18. El día 30 cumple los del Norte) fuertes tempestades de nie-|Toda ?a O l v i d a d comercial esta mte- ochenta anos el cardenal Bisleti, prefec 
ve interrumpen todo el tráfico y hanl 1™1P,da-. , ^ , , ^ ,de a Congregación de Seminarios 
aislado varias ciudades. Centenares do' A1 de hoy ^ aSuas alean- Todos los Institutos y Seminanos que 
escolares han tenido que pasar la no 
che en las escuelas. 
En los estados de New Hampshire 
Vermont, Nueva York y Maryland, los 
daños son considerables, pues las aguas 
han destruido inmuebles, puentes, etc. 
Cincuenta muertos 
i zaban en casi toda la ciudad una altu- dependen de la Congregación se dispo-
ra de 18 píes. 
Los bomberos han logrado localizar| 
el fuego declarado en la Compañía del 
nen a celebrarlo.—DAFFINA. 
H- » « 
ROMA, 18.—Esta mañana fué reci-
manas de Locarno, limpia de condicio-
nes alarmistas, ya merece una medita-
ción a medio gesto. 
Entre la primera respuesta inacep-
table y esta rápida aceptación de hoy 
Alemania ha querido, sin duda, diálo-
go con los ingleses. Lo dice con rubia 
ingenuidad la nota de Berlín a la Se-
c re ta r í a de la Sociedad de las Nacio-
nes; lo ha dicho, ya con menos inge-
nuidad, el señor Edén. E l informe tu-
desco a Ginebra dice que el Gobierno 
del Reich, "para tener la seguridad de 
Cuidan, sí, de preparar sus eleccio-
nes, y para eso, esta úl t ima semana de 
Cortes—créese se cer ra rán el viernes— 
la dedican a anular los decretos-leyes 
de restricciones de Laval. que aun que-
daban en vigor. Ayer se votó la ley 
creando la Caja au tónoma para el re-
tiro de ant iguoí combatientes, que va 
a suponer al Tesoro lo menos tres mil 
millones de francos en dos años. Ahora 
es tán pendientes de voto otras leyes 
L a humanización PITTSBURGH, 18.—Se estima que 
las inundaciones han causado cincuen-
ta muertos en la región de Pennsylva-
nia occidental; las pérdidas se elevan 
a varios millones de dólares y se hace 
resaltar que ha sido la mayor inunda-
petróleo Waverly, después de heroicos bido por el Pontíñce, en audiencia de 
esfuerzos. despedida, el ex embajador de España 
El incendio amenazaba coo llegar a | en el Vaticano, señor Pita Romero 
los enormes depósitos, que en caso de acompañado de su famil ia .—DAFFINA. 
explosión, hubiera originado el derra- * * • 
me del líquido inflamado sobre las ROMA, 18.—Hoy ha estado en el Va-
aguas, toda vez que la refinería se ha- ticano la princesa de P íamente , que fué 
lia enclavada en el lugar afectado por a ver las obras de res tauración de la 
la inundación. Por esta causa, el tra- capilla Sixtina. 
bajo de los bombéros ha s:do también También visitó la capilla Paolina.— 
más dificultoso. I D A F F I N A . 
poniendo siempre un desastre o un fr ' 
caso a continuación de un señalado ser 
vicio o de una obra excelente de gober' 
nante. Con todo, se rá injusto no creer 
que al lado de esta pasión personalista 
existía en él un inflamado amor a su 
patria, que soñaba restaurar en los j 
mítes de la Hélade antigua con el ^ 
por centro y las orillas asiáticas y ¡a 
península griega como marco de aquel 
mundo de recuerdos y de grandezas fu. 
turas. Pero todo ello necesitaba corno 
condición la de llevarle a él como p^. 
tagonista, y muchos de sus choques con 
el rey y de sus intervenciones posterio-
res no eran, en el fondo, sino rivalida4 
de personas y combate de orgullos ni0r. 
tificados. 
Hoy, disipada la bruma de la propa. 
ganda guerrera, nadie vacila en decir 
que era el rey Constantino y no el po. 
lítico cretense quien estaba en la ver. 
dad. 
En la República, Venizelos demostró 
los mismos defectos que en la Monar-
quía. La República tenía que ser él y 
no otro. A veces, como ahora en e* 
tos últ imos tiempos, comprendía su 
obligación de sacrificar sus ambiciones 
a la paz interna de Grecia, pero en 
otros momentos—en 1928, y más re-
cientemente en la sublevación de mar-
izo de 1935—era el ambicioso el que 
* * * hablaba, y con su actuación surgía e! 
PARIS, 18.—El señor Venizelos ha | tumulto en los espíri tus y en las ca 
nos parientes se encontraban en aquel 
momento a su cabecera.—United Press. 
que las potencias interesadas se hallan Para «humanizar» diferentes pensione. 
y sueldos de la clase media... Después dispuestas a entrar en inmediata dis-
cusión sobre las proposiciones de paz 
hechas por Alemania, se pondrá en re-
laciones con el Gobierno británico, ba-
jo cuya dirección es tán reunidas hoy en 
Londres las potencias signatarias de 
Locarno." 
¿Qué relaciones anglogermanas hay 
ya tendidas, o a punto de tenderse, co-
mo nervios capaces de consentir el pe-
so de esta nueva condescendencia del 
Reich? Aquí se asoman las hipótesis 
de todo, Francia es—o era—rica. Y los 
diputados, si no son generosos, no son 
diputados—BERMUDEZ CAÑETE. 
£1 comercio en Gibraltar 
GIBRALTAR. 18.—Las disposiciones 
del ministro de Hacienda de España 
sobre papel moneda han creado aquí 
un verdadero conflicto, ya que el no-
de todo el mundo, sospechando ya de venta por ciento de las transacciones 
cualquier camino que pueda llevar a la 
concordia, y aquí se quedan asomadas. 
Hay quienes ven a cada paso una fuer-
za del mal, interesada en dividir a 
Francia por Inglaterra, pues que en 
verdad todavía no se concordaron pa-
ra concretar una misma condena de la 
infracción alemana. 
Por todo ello, dicen los corresponsa-
les de Par í s que Francia se escanda-
liza y se alarma. Por todo ello I tal ia 
se sonríe nada más.—GARCIA VISO-
LAS. 
LONDRES, 18.-—Los representantes 
de los países firmantes del Tratado de 
Locarno se han reunido hoy a las doce 
y cuarto en el Foreign Office. 
Interrogado por un redactor de la 
Agencia Havas sobre la sesión de la 
mañana , el señor Paul Boncour se l i -
mi tó a decir: 
"Esta m a ñ a n a no se ha llegado a un 
acuerdo. Todavía falta bastante." 
Por su parte, el señor F land ín dijo: 
"Subsisten divergencias profundas en 
lo que ee refiere a los puntos esencia-
les." 
La sesión duró hasta la hora de co-
menzar la reunión del Consejo de la 
Sociedad de las Naciones y continuó 
después de cenar. 
« * « 
LONDRES, 18.—A las doce de la no-
che continuaba la sesión de las poten-
cias de Locarno, y, al parecer, dura-
r á aún algún tiempo. Se sabe que el 
señor Ribbentrop visitó el Foreign Of-
fice aparentemente para informarse so-
bre el procedimiento de la reunión del 
Consejo de hoy, jueves. E l señor Edén 
se hallaba ya en conferencia con otros 
delegados, y el señor Cran Bourne re 
se hacen en moneda española, así como 
el pago de jornales y sueldos a obre-
ros y empleados españoles y el pago de 
los productos y artieulos importados de 
España en inmensas cantidades. La Cá-
mara de Comercio ha convocado para 
mañana una reunión pública para tra-
tar de tan vital asunto. Los Bancos se 
niegan a tomar los billetes en pago de 
los gires que serán, por tanto, devuel-
tos en gran escala. 
* * * 
GIBRALTAR, 18.—El reciente decre-
to del ministro de Hacienda de España 
disponiendo que los billetes españoles 
admitidos por los Bancos en países ex-
tranjeros deberán ser devueltos a Es-
paña en el plazo de cinco días, ha cau-
sado aquí un conñicto sin precedentes. 
Hay que tener en cuenta que en esta 
ciudad, aunque la moneda oficial es la 
inglesa, la española es la que alcanza 
mayor circulación. Los Bancos se nie-
gan a admitir dinero español y esto ha 
determinado una paralización en el co-
mercio. 
En todos los medios de la ciudad la 
medida ha causado gran confusión, pero 
se espera que el Gobierno británico pe-
dirá que se establezca una excepción pa-
ra Gibraltar, por la proximidad de es-
ta ciudad con España y el gran núme-
ro de obreros españoles que trabajan 
aquí y que gastan dinero español.—Uni-
ted Press. 
ción y han hecho oír inmediatamente las 
palabras necesarias. 
Las fortificaciones 
PARIS, 18.—El ministro de la Gue-
rra, general Maurin, ha informado hoy 
a la Comisión mil i tar que las tropas 
cíbió al señor Ribbentrop y le informó j destinadas a custodiar la frontera del 
que la cuestión del procedimiento de- este no son suficientes y, por lo tanto, 
pendía del presidente del Consejo de la es necesario llamar a filas a otras quin-
Sociedad de las Naciones. E l señor Rib- tas. 
PAPEL TRIGO 
( E s t u c h e p l a t a ) 
PAPEL BLANCO 
( E s t u c h e o r o ) 
PUBLICIDAD 
A L O R 
sucumbido a consecuencia del ataque de 
gripe que le aquejaba y qu*e en un prin-
cipio no parecía revestir caracteres de 
gravedad especial, aunque a causa de la 
avanzada edad del enfermo y también 
a consecuencia de la enfermedad al co-
razón que padecía desde hace mucho 
tiempo, no tardó en agravarse, llegán-
dose al funesto desenlace a consecuen-
cia de la debilidad cardíaca. 
Desde ayer el enfermo había perdido 
casi toda su lucidez. Su esposa y sus 
hijos Sófocles y Demóstenes no se han 
apartado en toda la noche de la cabe-
cera del enfermo. Los médicos declara-
ron a las diez de la noche que no había 
salvación, y esta mañana, a las nueve 
menos diez, ocurrió el fallecimiento, sin 
que el enfermo hubiera salido del coma. 
El último acto político 
lies. No le importaba perturbar la mar-
cha normal de los negocios públicos, ni 
atrepellar incluso la voluntad del su-
fragio, en el que decía creer. 
A los setenta años reaccionaba ante 
los sucesos como si todavía fuese el 
conspirador de las laderas del monte 
Psiloritís. De todos modos, ha redimido 
su vida—la parte de su vida que tenia 
que redimir—con un bello gesto final, 
Para poner término a las rencillas de 
un país profundamente dividido y agi-
tado por toda clase de rencores, juntó 
sus esfuerzos a los del que en teoría 
debía de ser su más encarnizado ene-
migo. Y así, el rey y el jefe de los re-
publicanos se unieron para un intento 
supremo de pacificar la nación. 
R. L. 
ATENAS, 18.—En su úl t ima carta di-
rigida al diputado señor Ruffos la se-
mana pasada, el señor Venizelos termi-
naba diciendo: "Desde el fondo de mi 
corazón gri to: "¡Viva el rey Jorge I I ! " 
Será enterrado en Creta de tomó parte activa en la lucha c'reten-
— — se que debía entablarse para la libera-
PARIS, 18. — Según parece, los res- ción de la isla del yugo otomano. 
I tos mortales del señor Venizelos serán I Ên 1 ^ ôs cretenses se vieron obli-
transportados a Creta dentro de una ñ:ados a someterse a la voluntad délas 
Venizelos había nacido en el pueblo 
de Murnies (Creta) el 23 de agosto 
de 1864. 
Hijo de un modesto comerciante, hizo' 
sus primeros estudios en Syra. Estudió I 
Derecho en Atenas y se hizo abogado en 
1887. Regresó entonces a la Canea, don-
semana aproximadamente. 
Es posible que antes se celebre un 
servicio religioso en Par ís , lugar de des-
tierro efecogido por el ex presidente del 
Consejo de Grecia. 
E l señor Venizelos será inhumado en 
¡la península de Akrotír i , en Creta. 
grandes potencias, y la isla fué colocada 
bajo el mandato de un alto comisario, 
el principe Jorge, del que Venizelos fué 
consejero. Sospechando que el príncipe 
quería prorrogar indefinidamente su 
mandato, Venizelos provocó un moví-
mentrop, que no participó en la Confe 
rencia de Locarno, fué entonces a visi-
tar al señor Bruce, presidente del Con-
sejo de la Sociedad de las Naciones 
A l mismo tiempo, el general Maurin 
ha insistido en la necesidad de que el 
período de servicio de tres semanas d?. 
los soldados licenciados debería apresu-
N O T A S D E L B L O C K 
POCO después de entregadas misj Caído en desgracia, y desposeído de cuartillas de ayer, con un elogio su cargo en el Banco, se convirtió en 
Se cree que la sesión de las poten- rarge todo lo posible para que el mayor 
cías de Locarno seguirá hasta las dos¡ni-jmero posible de reservistas puedan 
de la mañana o aun más. hacer práct icas militares en los próxi-
imos meses. 
L a impresión francesa ¡ Ha pronosticado que, en el caso de 
que los refuerzos enviados al este ten-
gan que permanecer en las fortalezas 
de la línea de fortificaciones de Magi-
not durante todo el invierno próximo, 
LONDRES, 18.—Los informes reco-
gidos esta m a ñ a n a en los círculos di-
plomáticos de Londres confirman las 
informaciones publicadas anoche por e í ¡ s ~ á ^ ^ ^ ^ 
enviado especial de la Agencia Havas les ^ como mayor cant¡dad de arma. 
sobre un plan británico de medidas pa- mento E1 generai Maurin ha expresa-
ra el restablecimiento de la ley ínter- |do por tanto la 0pinión de qUe ^ muy 
nacional violada por la reocupación !posible que el ministerio de la Guerra 
alemana de la zona desmilitarizada del pida un crédit0 suplementario con des-
tino al Ejército.—United Press. 
Los alemanes 
Rhín y sobre la discusión laboriosa de 
que es objeto desde el martes por la 
mañana . 
La xtfeTrb"ef«ición ha sido reanudada a _ 
las dos y ^ - « n e l d e s p a c h o del ^ L ^ ^ 1 ^ ^ ^ ^ 
ñor Ed*n entre ^ ^ ^ ^ ^ t M ^ l i ^ S ^ d'el ¿onsejo^e la " o c " Gran Bre aña. Bélgica Franoia e I t a ^ ^ 
Ua y contmuará ^ ^ J f * * * ^ poco después de las cinco (hora ingle-
la sesión publica del Consejo ^ ;fo-|*a) ai Jródrcmo de Croydon. 
menzará a las tres y media de la tarcíe, E1 d ado alemán en el Conse;jo de 
en el Palacio de Saint James. L Sociedad de Naciones, von Ríbben-
El señor van Zecland encargado de t ha visitado al ministvo áe Reia. 
buscar la conciliación de las tesis fran-[CÍon&íj Exteriores inglés. Edén, antes de 
cesa e inglesa, ha trabajado toda la la reuhl¡ón de IjCcarno. Según se dice 
tnañan en el Forcing Office en la elabo- en loa ^edio3 hien informados, comu-
ración de un texto transaccional que, icó al ^ n i s t r o bri tánico que Alema-
mañana por la mañana, será objeto de n¡a se nic£ .a a someter al Tribunal de 
un debate, a cuyo final se espera" obte- Haya la",cuestión de la compatíbi-
ner un acuerdo de principio. Quedan poi 
regular algunos puntos del programa 
proyectado. 
del tiempo, descargaba una tormenta 
con redoble de truenos. 
Para demostrarnos que aquí la pla-
cidez y la borrasca duran como la ale-
gr ía en casa del pobre. 
Día de sol espléndido y noche bo-
rrascosa y retumbante. 
En la m a ñ a n a de ayer, contra toda 
previsión y sospecha, no hemos visto 
que los periódicos rojos cargaran en la 
cuenta de los agentes provocadores esa 
al teración atmosférica. 
Lo atr ibuímos a descuido. 
* * * 
EL "Heraldo" publica una relación de todas las cosas hechas en estos úl-
timos veintisiete días. 
* * * 
TA M B I E N el "Heraldo" da la ^ noti-cia de la llegada a Madrid d'el ex 
ministro portugués Cunha Leal, a quien 
"cabeza de la revolución portuguesa" y 
en amigo del "Heraldo". 
Ya sabemos que casi todas las cabe-
zas de ese endriago de la revolución, 
en Portugal como en España, han co-
nocido su época de engorde durante los 
años de ignominia. 
NO perdamos de vista ese brote so-viético que apunta en Tetuán. La 
incautación del t ranvía de la Compañía 
Madrileña de Urbanización por los obre-
ros constituidos en Consejo de Empresa. 
Ya sabemos que este Consejo sólo pide 
que se legalice la situación, y unos mi -
llones para atender el negocio. 
Sabemos también que a "El Socialis-
ta" le parece lo ocurrido lógico y natu-
ral y digno de todas las alabanzas. 
Añadamos que el Consejo Obrero ha 
saluda como a «ferviente republicano |visitado al secretario del ministro de 
y una de las cabezas de la revolución l0braJ3 Públicas, para pedirle que el Go-
portuguesa, que ha sido terriblemente !bierno legalice la incautación, y que el 
perseguido por la dictadura» 
E l señor Cunha Leal ha sufrido pa 
recida persecución a la que conocieron 
secretario, según el órgano marxista, 
ha respondido que espera no habrá in-
conveniente en conceder lo que desean 
en España los feroces enemigos de la ¡103 incautadores 
E l Consejo Obrero ha lleyado a la 
Asamblea de la Casa del Pueblo la no-
lidad del Pacto francosoviético con el 
Pacto de Locarno. Se cree que von 
Ribbentrop ha rnantenido primero que 
Ea exacto que el programa británico,ia compatibilidad es más bien una cues-
consti tuía en su origen una verdadera tión política que una cuestión jurídica, 
mediación entre Francia y Alemania, ya y segundo que Ja ratificación del Pac 
que ambos países eran tratados en pie 
de perfecta igualdad. Los delegados 
francesea no pueden aceptar tal si túa-
te francosoviético por Francia prejuz-
ga la cuestión e impide que el Tribunal 
dicte un fallo imjparcial.—United Press. 
¡Dictadura durante los años «indignos¿. 
Por eso el «Heraldo» la califica de 
¡ terrible. 
Véase la muestra. 
Cunha Leal fué entusiasta de la Dic-
itadura portuguesa, que le «represalió», 
'como se dice ahora, con la dirección del 
Banco de Angola, primero, y con la 
designación, más tarde, para delegado 
'de la Oficina del Trabajo en Ginebra, 
¡donde Cunha Leal pronunció el díscur-
'so más entusiástico de cuantos se han 
'dicho en elogio de Oliveira Salazar, 
«.salvador de las finanzas de PortugaL. 
ticia, que ha sido recibida con enorme 
júbilo. 
Todo son plácemes para el presiden-
te del Consejo, Modesto Santa Eulalia. 
—¡Querido Modesto! ¡Quién había 
de decir que te veríamos dueño de una 
Compañía de t ranvías! 
—¡Hombre! D u e ñ o del todo no... 
Copropietario. 
—Me da lo mismo. ¿ Y cómo ha sido 
eso? 
—Pues muy fácil. Todos los que tra-
ATENAS, 18.—De la Agencia Ate-
nas. E l rey y el señor Demerdzis han 
enviado a la familia del señor Venize-
los telegramas de pésame. 
Todos los jefes de los partidos polí-
ticos han expresado su emoción, al mis-
mo tiempo que la certeza de que, ha-
biendo cesado las luchas políticas, to-
dos los helenos cumplirán con su deber 
patriótico. 
El partido liberal enviará a Par í s una 
delegación que acompañarán a Grecia 
los restos mortales del señor Venizelos. 
El rey ha encargado ai señor Politis, 
ministro de Grecia en Par ís , que entre-
gue una corona en su nombre y le re-
presente en los funerales que se cele-
bra rán en la capital francesa. 
« * * 
Como siempre que se ha debido ha-
blar de Venizelos, surge la vacilación 
entre escribir su figura de revolucio-
nario y de aventurero, o su carác ter 
de hombre de Estado, o si la voz pa-
rece excesiva, de político. Su vida nos 
muestra, en u n í serie de contrastes, 
éxitos de gobernante contradichos casi 
inmediatamente por apetitos de aven-
tura o afanes de mando, más propios 
de un jefe de tribu que de un jefe de 
Gobierno. 
Cierto, para dirigir a su país Veni-
zelos tropezaba quizás con el inconve-
niente de ser «un griego del exterior», 
un insular, el más lejano, para el que 
siempre tuvo la Grecia peninsular, Atí-
ROMA. 18.—Un avión de reconocí- ca y el peloponeso, un rincón oscuro a 
miento del aeropuerto de Gorizía se ha¡donde no 1Ieg:ó la Penetración de' crc-
estrellado contra el suelo en las pro-|tense' y que en su vida de político le 
ximidades de Vertoiba. Dos de sus ocu- ld ló . las mayores sorpresas. Esta obser-
pantes resultaron muertos. jvación, que se ha escrito pocas veces 
miento revolucionario. El 23 de mano 
la Asamblea de Therisso proclamaba la 
unión de Creta al Reino helénico. Des-
Pésame del rey ipués de la marcha del príncipe Jorge, 
fué elegida la "Asamblea helénica de 
Se estrella un avión 
contra el suelo 
MOSCU, 18.—No se tienen noticias 
del aviador Tarasov, que salió el pa-
sado día 9 de marzo de Khabarovsk con 
dirección a Negaievo (Sibería) , sin ha-
ber llegado a su destino. 
Realizan pesquisas varios aviones y 
equipos de esquiadores. 
bajamos en los servicios, hemos acorda-
do apropiarnos de la linea... Y dicho 
y hecho... Nos incautamos. 
Los camaradas abren ojos de pasmo. 
¿Qué sendas alucinantes no descu-
bren?... 
Eso antes era apropiarse de lo ajeno. 
Un robo. Ahora se llama incautación. 
Y la palabra posee virtudes mágicas . 
Porque tan pronto como la incautación 
se ha realizado, se puede aspirar a unos 
millones para continuar el negocio. 
LOS diarios burgueses socializantes no han opinado todavía sobre este 
Consejo Obrero de Empresa. 
Sin embargo, es muy interesante sa-
ber lo que les parece. 
No esperamos que su demagogia sea 
como la de aquellos que elevan tronos 
a las premisas y cadalsos a las conse-
cuencias. 
A . 
Creta", cuyo presidente fué Venizelos, 
el cual pasó luego a primer ministro del 
Estado cretense. 
El 8 de agosto de 1910 Venizelos fué 
elegido diputado al Parlamento de Ate-
nas y el 15 de octubre fué encargado por 
el rey Jorge I de formar Gobierno. Se 
dedicó activamente desde entonces a po* 
ner en orden todas las ramas de la ad-
ministración del país. Las dos guerras 
balcánicas de 1912 y 1913 que llevó a 
buen fin vinieron a coronar su obra gu-
bernamental con un acrecentamiento te-
rritorial considerable. 
A l año siguiente estallaba la guerra 
europea. En desacuerdo con el rey Cons-
tantino sobre la participación de Grecia 
en la campaña de los aliados contra ^ 
Dardanelos, el señor Venizelos dimit'0' 
El 21 de febrero de 1915 salía de Grecia 
Reelegido diputado en las elecciones, tof 
maba nuevo Gobierno el 31 de rMP 
de 1915. El 19 de septiembre del mismo 
año, al movilizar Bulgaria, hizo firmar ai 
rey un decreto de movilización del EJe,r' 
cito helénico. Inmediatamente despue3 
de la movilización surgió un nuevo o55* 
acuerdo con el rey. Venizelos y sus P"" 
tidarios sostenían que Grecia debia so-
correr a Servia, atacada. El rey y !05 
demás partidds opinaban lo contrario 
Venizelos abandonó el Poder. .. 
En el veranó de mfi^estalló en Saló-
nica un movimiento 'militar. Oflci*'6 
venize'listas formaron un Comité de o 
fensa nacional, cuya dirección tomo V 
nizelos. En 1917, cuando las PotenC,. 
obligaron a abdicar al rey Constan^ 
no, Venizelos se hizo cargo del poder 
Atenas, disolvió la Cámara e]e^A 
diciembre de 1916 y convocó la eleg 
en 31 de mayo de 1915, que se P1"0" ¡j 
ció en favor de la participación en 
guerra. . , c¡ 
Terminada la conflagración muño' ^ 
señor Venizelos representó a Greci^ 
en las numerosas siTuetas rblografl^ f ' J l 0 " ^ dn la píz " ' ' Z Í 
que aun en los momentos de su mayor 
prestigio el bloque de la Grecia anti-
gua, en oposición con el archipiélago y 
la recién conquistada Macedonia, fué 
núcleo enenÉgo, y monárquico entero y 
ferviente, centro de la futura derrota 
venizelísta. 
La historia de Venizelos va en zig-
zag a t ravés de la historia de Grecia 
durante cuarenta años, pero el cretense 
está de continuo allí y su nombre va 
unido a todos los triunfos como a ¡as 
desdichas de la Hélade. Aventura a 
hay siempre aun en sus mejores actos 
de Gobierno y por ser de la guerrilla 
como en los tiempos en que disputaba 
fin a la guerra con Bulg—. 
Fué víctima en París de un a;16"^ 
cometido por dos oficiales nlonar'L;3r 
griegos cuando se preparaba a Te°.0'i'. 
a Grecia después de haber FIRINAte-,35 
Tratado de Sevres. Regresó a * 
en septiembre de 1920. TUT-
El 24 de julio de 1923 firmó co» Gíi. 
quía un Tratado de paz por el ^"tgjsí 
cia abandonaba casi todas las . enero 
del Tratado de Sevres. En U ^ n c i » 
de 1924 se encargaba de la V/fMtr*: 
del Consejo, que dimitió el 4 de 1 y0\vi> 
saliendo nuevamente de Grecia- f̂i 
a formar Gobierno el 4 de jull°„ 
y dimitió el 21 de mayo de ^¿-- {o? 
Después de varias dimisiones - ,o 
maciones de Gobierno. Venizelos ¿ji 
partido derrotado en las elección ^ t Creta al Hominin Ha i«o f.,^„ , Pinia  aerr iaa  e  ias e"^-- .„ a»1: i^ieta ai oomimo de los turcos no e «; J_ m o ^ ^ H„ -IQQQ VHP nevad0 u 
importa lanzar a su país como a u n a l L ^ T a l s ' ^ 
fila de hombres por un sendero abrun- ' " to, al borde de una sima honda y pe 
ligrosa. Testigo de la catástrofe de Asia 
menor en 1922, buscada por el cretense 
como final heroico de dos guerras se 
guídas. Un brusco cambio del viento 
electoral le derribó antes de que llega-
se al desastre que cayó sobre los luTrn-
movimiento de Plastiras Par.a Jlgci0 i n s ^ j j 
una dictadura militar, pero bene 
una amnistía 
Conv¿r"tidcren jefe de la oP^Ser^ 
la nueva Cámara, combatió al 
del partido popular. ^.-tió 11 
En 5 de junio de 1933 se c0"V=po^ 
atentado contra Venizelos y SH 8 
Marchó a Francia, pero re^res^^ a 
de i * 
asesinato, mediante formas seudologa- 1935'supuso 7iT frente de ^ a .n^l ^ 
; que el G o b i e ^ 
siguió reprimir. Tuvo que e%V n1*' 
fué condenado a muerte en • 
bros de otros políticos y culminó en H:ta poco después, y " el 1 ^ ;uev» 
. . i - 35 se pus  al fr t   ""^."no f 
les de justicia expeditiva, de cinco po-|blevación mil'tar, obie» ¡¡ir5í; » 
litícos y del general que ni siquiera ha-
bía tenido el mando de la batalla que ,se 
perdió. Aquel episodio constituye un 
borrón en la historia de Venizelos a! 
que quizás no sea temerario acusar de 
felonía por su intervención en el trance. 
de 1935. , gri«£ 
Aconsejó a los republican»* „ fli 
que prestaran juramento al re*j3tiÓ ^ 
nárquico y un real decreto amn 
vamente a Venizelos. 
